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. TES ¡ )£ S A L I R A L M E R C A D O L A S A C C I O N E S D E 
u NUEVA C O M P A Ñ I A D E T E L E F O N O S E S P A Ñ O L A , Y A 
HAY S 0 L 1 C I T Ü D E S D E C O M P R A P O R M A S D E L D O B L E 
KM UN PL'^N PREVIAMENTE TRAZADO! E L GENERAL 
f ^ ^ l M E AVANZO CON UNA COLUMNA CONCENTRADA EN EL 
R,0CO TELETA P XRA RE:sTABLECER LA POSICION DE TARAUNTZ 
, auete dado en París a Blasco Ibáñez, el primer ministro 
^ • /«ctuvo representado por Albert, ministro de Instrucción 
Hernot "lU¥ r 
ALBERT COMO EL FESTEJADO. PRONUNCIARON 
\T)05 DISCURSOS. ELOGIANDO EL GENIO DE LA RAZA 
5 LATINA DESDE UN PUNTO DE VISTA LITERARIO Y ARTISTICO 
YORK, octubre 23. 
^ T iternaíional Telephone & Tslegraph Corp. ha ajiunciado hoy 
^ • . ión de la refacción financiera de la Compañía Nacional de 
jj t«rminf̂  ggpaña, su empresa subsidiaria española. La venta de las 
«feléfonô  efe:.tua(]a por un sindicato dé bancos españoles, los cuales 
antes de pon¡?T los valorfcs a la disposición del público, 
Un C r é d i t o de $ 3 0 . 0 0 0 P a r a 
S o c o r r e r a los D a m n i f i c a d o s 
de la Prov. de P i n a r de l Rio 
PINAREÑOS Y SIMPATIZADORES 
FORMARON UN COMITE PARA LA 
CONSECUCION DE SOCORROS 
Valiosa cooperación de socorro 
de los almacenistas de tabaco 
CIRCULAR A LOS INGENIOS 
EN SOLICITUD DE SOCORROS 
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• ^ ' " a u e 
fomuniC'1 iojjejtu.(jes de compra por el doble del valor total dé la emisión, 
jiibí."- ̂  «c{a,ies de la International Corporation manifestaron hoy que 
rá en todo lo posible la reconstrucción del sistema telefónico 
ti iQ \ . . 
nR\HF Kli BANQUETE I)K BIÍASGO IBASEZ CON ASISTKNriA LT¡bhŴ  DV m >n:VIsTRO FKANCKS 
• prĉ  octubre 23. 
Fl' Primer Ministro Herriot no pudo presidir el banquete dado aquí 
che en honor del etscrit/or español Vicente Blasco Ibáñez, par la 
<!tiJl!uI de Amigos de las Letras Francesas. No obstante, estuvo re-
^ÜtaHn ñor el Ministro de Instrucción Pública, Francoie Albért. En. 
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internacional, como eran el General Mangln, el Ministro de Bs-
"̂"nolaco, Helene Vacaresco, de Rumania, y Georgé Leconte, presi-
d e de la' Sociedad Francesa de Gentes de Letras. 
M Albert y el homenajeado pronunciaron sendos discursos elo-
• do el genio de lab razas latinas, desde un punto de vista puramente 
mrari» >' artístico. El escritor español, que se expresó en castellano, 
L abstuvo de hacer alusiones políticas. 
Dadas las declaraciones que Blasco Ibáñez tuvo a bien hacer re_ 
• ntemente acerca del Monarca eepañol. se dudaba de que el Gobierno 
Irancís estuviese representado en este acto. Más tarde se había anun-
ciado que lo presidiría Herriot. 
SI\ EFECTO KTJ NOMBRAMIENTO BE TJN CONSUL ESPAÑOL EN 
BT ENOS AIRES 
JIADRID, octubre 23. 
El Directorio Militar ha decidido dejar sin efecto . el nombramiento 
del señor Pedro Oabanillas para cónsul de España en Buenos Aires. 
POR ENFERMEDAD DEL ALMIRANTE MAGAfl, NO Pl'EDE 
RE EN IRSE BL DIRECTORIO 
MADRID, octubre 23. 
A las dos de lo. tarde de hoy han celebrado una leunión los vocales 
M Directorio General Valle Espinosa y Navarro, presididos por el Al-
mirante Marqués de Magaz, dirigiéndose después todos ellos al Minis-
teiio de Estado. 
El General Valle Espinosa manifestó por la tarde, en la Presiden, 
da, que el Almirante Ma-gaz se halla algo enfermo, siendo esta la causa 
de pe no hubiesen podido reunirse, los vocales del Diréctorio durante 
tres dias. 
RESTABLECESE CON TODO EXITO UNA ANTIGI A COSI (TON 
ESPAÑOLA 
LARACHE,.octubre 23. 
Siguiendo un plan previamente trazado, el General Riquelme avan-
con la columna concentrada en el zoco Teleta de Raisana, para res-
tablecer la anticua posición de Tarauntz. 
Int.-graban esta columua la mehalla adicta de LaraChe, la barca 
amiga, un escuadrón del regimiento de Talavera y otro dé Taxdir, una 
'•ompafita de zapadores con material de fortificación y dos batallonés de 
Reus. También fueron llevadas en convoy varias piezas de artillería pa-
ís establecerlas en la posición restablecida, la cual fué fortificada mien_ 
tfas se dejaba en el barranco próximo un escuadrón por si el enemigo 
veiiia a cortar la retirada. 
Esta posición representa un gran papel en el llano de Beui Gorfet 
5'wegura el dominio español, permitiendo además la protección de los 
Guares que se han mantenido adictos en los límites de Jolot, a cuyos 
aeradores el enemigo hacía imposible toda faena agrícola. 
Terminada la fortificación empezáronse a subir las piezas de arti-
ileria. quedando la posición guarnecida con fuerzas de un batallón de 
aillorca. 
"KISTO V BEGOÑA SON ANEXIONADOS AL AVINTAMIKNTO 
m: BILBAO 
MADRID, octubre 23. 
» pesar de la enifermedad- de su Presidente interino, el Almirante 
awiTéS de MagíU> lloy s€ ba reunido en Consejo él Directorio Militar, 
waando resolver favorablemente el asunto de la anexión de Deusto y 
Tona al Ayuntamiento de Biítao. 
fiedari aprobó también un decreto sobre la confección del ceciiso de so. 
faratho ^ su,'eción al estatuto, municipal, a los efectos del voto com-
tmbrH Sn acostU:mbrada coníeremeia telegráfica, el Marqués de Es^ella 
mea que en Larache han sido alcanzados todos loe objetivos pro-
I|«8BtosPeSar d3 la ^ feTm<*iad de su Presidente interino, , el Almirante 
• ^entuándosfe el tono satisfactorio de sus impresiones. 
^ Efectuó en e! T e a t r o N a c i D n a l e l A n u n c i a d o 
Homenaje a l o s G e n e r a l e s M e n o c a l y M é n d e z C a p o t e 
El señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado el . siguiente de-
creto: 
POR CUANTO: según los infor-
mes oficiales, el reciente huracán 
que azotó iu parte occidental de la 
República ha ocasionado muy lamen-
tables daños y perjuicios, especial-
mente en los Municipios de Guane 
y Mántua, donde una pavorosa si-
tuación aflige a multitud de sus 
habitantés, desprovistos de los más 
esenciales recursos. 
POR CUANTO: es deber elemen-
tal dél Gobierno, acudir en auxilio 
de aqeullos y remediar, en lo posi-
ble, su aflictiva condición. 
Oídos los Secretarios de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo y de Ha-
cienda, 
RESUELVO: 
Primero: Conceder un crédito de 
treinta mil posos, ($3u 009.00), pa-
ra su aplicación a las necesidades 
más urgentes y pereútorlas de los 
•timnificados por el huracán en 
la parte occidental de la provincia 
de Pinar del Río, crédito que se 
tomará de fondos existentes en el 
Tesoro Nacional, no afectos a es-
peciales obligaciones. 
Segundo: Comisionar al Secreta-1; 
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo para que, con asesoramiento del' 
Gobernador Provincial de Pinar delj 
Río y de los señores Wifredo Fer-
nández, Ibrahim Urquiaga, Faifsti-| 
no Guerra y Rafael Díaz, proceda a¡ 
la , distril^ición y aplicáción de la 
expresada cantidad, hasta donde fue-
re necesario, y en la forma y cuan-
tía que se estime conveniente. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana a veinte y tres de octubre 
de mil novecientos veinte v cuatro. 
( E . ) ALFREDO ZAYAS. 
Presidente. 
(arlos PORTELA. 
Secretario de Hacieuda. 
GENEROSO RASGO 
Habana, ectubre 23 de 1024. 
Señor J . I . RiverO. ¿ 
Director de! DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Hemos leído en la edición de es»| 
ta mañana de ese DIARIO, una ca-
pia del telegrama que usted ha en-' 
vlado al Senador, señor Daniel! 
Compte, Pinar del Río, con motivoj 
de las desgragias ocurridas por el 
ciclón, en Mántua y otras poblacio-¡ 
nes de la mencionada Provincia, yi 
nos complacemos en informarle, que! 
identificados con usted en los cari-1 
tativos propósitos, que lo animan, | 
ponemos a su disposición 15 cajas: 
•de Leche Condensada, marca "SU-j 
PREMA" para que sean repartidas j 
entre los habitantes de las localida-| 
des damnificadas. 
Esperamos de su bondad la aten 
ción de informarnos la dirección 
a dónde deben ser enviadas, y que-
damos de usted, 
Attos. SS. SS. 
C. Jiménez ROJO & (o. 
Presidente. 
| POR LAS VICTIMAS DEL CTCLON 
I En la tarde de ayer y en la Pa-i 
!gaduría del Senado, respondienio a' 
la cofavocateria hecha al efecto, sej 
reunieron gran número de pinare-: 
ños y de simpatizadores de la re-| 
gión occidental, al. objeto de oons-i 
tltuir un Comité Gestor de Auxilios' 
a los damnificados de Guane yj 
Mántua. • 
POR LOS E . UNIDOS SERA 
EXTRADITADO UN CUBANO 
POR DEFRAUDACION 
DE $40.000 
NEW YORK, octubre 23. 
Pedro Tovar, de nacionalidad 
cubana, fué detenido con exclusión 
dei fianza a fin de extraditarlo hoy 
a Cuba, donde se le sigue una 
causa por defraudación de 40,000 
pesos a la Independent Warehou 
ses, Inc., de Matanzas, de la que 
era cajero, '"ue arrestado anoche 
en un hotel de Broadway por Víc-
tor Hugo Barranco, agente espe-
cial del gobierno cubano. Tovar 
declaró que había gastado todo el 
dinero que se dice ha defraudado. 
P a r a la S é p t i m a C o n f e r e n c i a 
S a n i t a r i a i n t e r n a c i o n a l que 
s e C e l e b r a r á en la H a b a n a 
> 
LA COMISION ORGANIZADORA -j 
DE LA MISMA EFECTUO AYER 
UN CAMBIO DE IMPRESIONES 
S E S O L I C I T A D E A M B O S C A N D I D A T O S P R E S I D E N C I A L E S 
U N A L T O E J E M P L O D E C O R D I A L I D A D P O L I T I C A Q U E 
E D U Q U E A L C I U D A D A N O E N E L R E S P E T O A L S U F R A G I O 
HERMOSAS GESTIONES REALIZADAS POR EL DOCTOR ALEJANDRO 
RIVAS VAZQUEZ CERCA DE LOS GRALES. MENOCAL Y MACHADO 
INSPIRADAS EN ELEVADOS SENTIMIENTOS DE SANO PATRIOTISMO 
Es acaso uno de los actos más 
importantes en el Nuevo Mundo ! 
LAS INSCRIPCIONES HECHAS 
PARA ASISTIR AL VI CONGRESO 
MEDICO. SON YA MAS DE MILJ 
El derecho del voto constituye un simple accidente en tas 
democracias bien organizadas, dice el doctor Rivas Vázquez 
"NUESTRO CONTENDOR ES NUESTRO HERMANO, CON QUIEN, 
DE BRAZOS UNIDOS HEMOS DE TRABAJAR EL PRESENTE 
COMO UNA FIRME BASE DEL FUTURO DE NUESTRA PATRIA" 
De A c u e r d o c o n los Par t idos 
P o l í t i c o s s e N o m b r a r o n los 
S u p e m s o r e s P a r a S t a . C l a r a 
CON ESTE MOTIVO EFECTUARAN 
HOY UNA NUEVA REUNION EN LA 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
- I El primero de Noviembré, Cuba • provecho las dolorosas leecionoK que 
r, ! rli.ho ri-ir «n pipfndln de cordura ,a '-xporiem-ia ha enseñado a aun hí-r-I Ayer vóliíú a reunirse eu la Se-(fIel,e dar un ejemplo o. (u uura' lAaHas inHyorés. 
^reta-ía de Sanidad, la Comisión Qr sensatez y civismo, que armonice j Y Cuba. Óéiieral * la Patria, con 
vantMÁArn flp H Seotima Confe- ton el principio ideológico de los ftodo su Imperio avasallador y sagrado, 
ganizadora cíe la jepuma ^ume , . ..ivili/adns en donde las de-l<cY,m" 08aré' hablar de Patria, vo. que 
rencia Sanitaria Panamericana, q£Q: »^WqJ ^ « U t t ^ ^ . W W . ! ^ • *¡» l:tté#t*ieáS» a una generación que m. 
se celebrará en esta Capital el día mocrac>-s bien organizadas lytfüan anpp eil!;randei.er )it propia. nac'da en 
es dh noviembre, por el mantenimiento de sus líber-,la cima gloriosa de ios Andes, a us 5 del entrante m ted, un libertador, que fué uno V 
nente en la gesta creadora que éxi.r.ij-> 
de la nebulosa ideológica de los S-les 
de Bolívar, act'vii en la expedlció;i d̂  
ialldad. saltó un dta de la /rente ele 
Martí y recorriendo la boja de l.i i-c-
pada de Oómez. Maceo, y de tantos 'i*̂ -
roes pujantes, de usted mismo (Jcccr.il, 
de la deme/cracia l-Uino-
El coronel Julio Cepeda mandará 
el distrito m'litar de Matanzas 
SEGUIRA TRATANDOSE D E ' L A S 
GARANTIAS QUE DEBAN SER 





Sue¿ p;e ,cel6l>ró el anunciado 
^«ado l , Teatro Nacional, or-
'«onalAR n a A80ciación de Pro-
r ^ 5ndHTrvadores' en honor 
'^o S jfl06 residenciales del 
' M ^ * J ; gen*r^ Mario 
^ ^ 7 Domingo Méndez Ca-
URA PSÜFRE UNA LESION 
EN UN BRAZO 
Í ^ ^ V * de una calda en 
^ 6 0 0 en a>0 del Coche 8al6n 
>r*^rio TI 6 que vlaja el señor 
PT, ASricultura, resultó 
^iótl nn' tné curado de 
r i l ó l a o ' ei1 Pinar del Rio.' 
Í > r S Rfetancourt- ayer 
C ^ e í d o z a a Guane' re^e-J í ^ t e i*™' para conocer per-
^ L ílCt0s del ci^ón e 
7 ^ 11 Jefe HlimJsmos detall»da-
f í 6 u .^".««^ourt y qUe lo 
V Í ^ a c o u r t , ; deJaudo ai gene-
!£Urlo de AI?6,2' del ex-
C - . E 1 señor5 ? tUra don Luis 
I S í a l le \¡ ^ María Pérez 
^ ^ d a r en la ***** 
' ^e tanto Po/ . ^ terrible 
^so . ant0s daños causó a 
t0- U Pronto restablecí-
i Con ©1 citado homenaje se ha ce-
rrado la campaña electoral que ini-
|ció el Partido Conservador en ho-
!nor de sus ilustres candidatos. 
Cerca de quinientas personas oon-
icurrieron al lucido acto, estando re-
; presei (tados los profesionales, indus-
¡trialee, comerciantes, propietarios, la 
IAsociación de Buen Gobierno; Vete-
Iranos de. la Independenfeia; Vetera-
nós y Patriotas; "Club Rotario, y 
I otras entidades de carácter cívico. 
En una palabra: todo cuaaito vale 
y significa en nuestra sociédad. 
| Bl Teatro Nacioital aparecía ris-
1 tesamente engalanado, con un ador-
¡no floral excelente, j \ luciendo ájr-
¡tística iluminación. 
Predominaiba en estos adornos el 
color amarillo, que en la reciente 
i excursión del general Merjocal y en 
la grandiosa manifestación con que 
¡fué recibido en la Habana, desper-
tó tanto entusiasmo. 
Los palíeos eran ocupados por 
¡nuestras familias más distinguidas^ 
¡entre las que se encontraban la del 
•g-erjeral Menocal, la del doctor Do-
imingo Méndez Capote; Ramón Mar-
tínez; Alberto Carrillo; i Garlos de 
Zaldo; GonzaJo Aróstegui; Ricardo! 
Garmendía; Tomás Fernández Boa-; 
¡da; Miguel Coyula; Antonio Balsln-i 
¡de; doctor Cuervo; Guetevo Pino; | 
doctor'Miguel Suáret; Federico Mo-
rales; doctor Ramón de la Cruz; deJ i 
.doctor Miguel Angel Párraga; del. 
doctor Fernando Pella; doctor Raúl 
MenjocaJ; señor fierafín Menocal; Ar-1 
mando Aenlle; del doctor Alberto' 
Pino; del doator Antonio Fernán-' 
dez Criado; Carlos VéJéz Mayorga; 1 
del doctor Emilio Martínez; doctor 
Continúa en la página dieciséis 
LA EXPROPIACION DE TERRENOS 
EN EL MALECON, ORIGINA UNA 
SOLICITUD DE DATOS EN LA 
CAMARA 
Continúa en la página dieciséis 
Ayer Se presentó a la Cámara de 
Representantes la siguiente petición 
de datos: 
Que por el Poder Ejecutivo se re-
mitan a esta Cámara cuantos datos 
y antecedentes obren en su poder 
oon relación a las obras dei Male-
cón de la ciudad de la Habana y 
su ampliación hasta la desemboca-
dura del río Almendares. 
Que Informe en virtud de qué 
Jey o autorización se han abonado 
por el Tesoro Nacional la cantidad 
de DOS MILLONES IXXSCIENTOS 
CUARENTA Y SIETE MIL SETEN-
TA Y CINCO PESOS CON CINCUEN. 
TA Y CINCO CENTAVOS por in-
demnizaciones y expropiaciones de 
terrenos en esas obras. 
Que diga el motivo por el cual 
dejó incumplida la lisy de cinco de 
Junio de mil novecientos doce, que 
dispone se realice esa obra con la 
suma total de UN MILLON DOS-
CIE5NTOS MIL PESOS, y especial-
mente dispone en su artículo cuar. 
to que "no podrán hacerse adqui-
siciones de tierras" para llevarlas 
a cabo. 
Que exprese también por qué se 
incumplió la ley de bastes del pre-
supuesto 1923-1924, que prohibe 
terminantemente, bajo pena, hacer 
e&o« pagos sin autorización del 
Congreso, ya que se abonan con 
cantidades que han resultado como 
superávit del mencionado presupues, 
to al precederse a 1Í> liauldación del 
mismo. 
Se efectuó ayer la anunciada 
reunión de los represéntanten de los 
partidos políticos con el Secretario 
de Gobernación y el Jefe del Ejér-
cito en el despaoho de aquél. 
Concurrisron llevando la repre. 
sentación de los partidos los seño-
rea Rosendo Collazo, por los cpn-
servadores, e Ibrahim Coutiuegra, 
por loa liberales. 
'Después de la entrevista, que fué 
bastant» extensa, el Secretario de 
Gobernación hizo a los repórters 
la.s declaraciones que más abajo re-
producimos. 
Hoy volverán, a reunirse dichos 
señores con l^Tautoridades citadas, 
para acordar «ñas Instrucciones que 
serán remiti^W/íia los supervisores 
deslgnadoiB eíj^i entrevista de ayer. 
He aqut 71Ŵ  'declaraciones del 
docteír Uur.'&.ie: 
"Anteayer tuve el honor de diri. 
gir dos cartas, una al general Me-
nocal y otra al general Machado, 
rogándoles designaran a dos perso-
nas de su absoluta confianza, que 
fueran conocedores del Ejército, pa-
ra que Intervinieran conmigo ex_ 
traoficlalmente en la designación de 
los supervisores militares que fue-
ran necesarios para garantizar el 
orden y los derechos de los electo-
res en loa términos municipales de 
la República en que se juzgara ha-
cer esas designacienes. 
"En dos atentas cartas que ten, 
go en mi poder, los candidatos pre-
sidenciales indioaron para esa mi-
sión al brigadier Ibrahim Consue-
gra y al coronel Rosendo Collazo. 
"Reunidos en la mañana de hoy, 
se ha convenido en la necesidad de 
designar supervisores en todos los 
términos de la provincia de Santa 
Clara. 
"De conformidad con tal acuer. 
do, el sieñor Presidente de la Re-
pública, teniendo en cuenta mi pa-
recer, expuesto en la reunión cele-
brada en la tarde de hoy, ha he_ 
cho los siguientes nombramientos 
de supervisores militares: 
Para Aguada de Pasajeros, el pri-
mer teiiientie Melanio Bravo. 
Para Abren: el segundo teniente 
José M. Cañizraes. 
-Para Caibarién, iel segundo te-
niente Rafael Lubián Arias. 
Para Calabazar de Sagua. el pri_ 
mer teniente Atfdrés González La-
nuza. 
Para Camajuaní, el segundo te-
niente José Díaz Galuí. 
Para Cieníuegos, el comandante 
José M. liglesias. 
Para Cifuentes, el primer tenien-
te Francisco G Borrego. 
Para Corralillo, el seguuclo téi 
niente Angel Cremata. 
Para. Encrucijada, el priuiir te-
niente Ernesto Capaz y Beltrán. 
Para Palmira. el primar tenien-
te Ricardo Adams y Silva.* 
Para Rancho Veloz, el primer te-
niente Tom.l.s f'araballo. 
Para Ranclluílo, el prihier tenicn. 
. Fué el de ayer un amplio cambio tades patrias, 
de impresiones en el que, los disv Estas o parecidas fueron pi-
tinguldos galenos que forman dicha ra el repórter, ayer, las fra-
Comiaión depusieron umpliamente I ses altamente patrióticas del Doc- ^rciwo López y en piona ignU-lói. m ,. 
^uunouun, viji/u - ^ í .1 DI„„ tTAmnü*» iluu 1 era durante la guerra lítrga, a . stn 
• sus puntos de vista, sobre la sene tor Alejandro Rivas \azquez, ilus- ;]a solitariii que. COIMO signo de nm 
¡de asuntos de trascendencia ínter- tre Abogado venezolano, i>a quien 
inacional que serán trntados, discu- nuestro Gobierno más dé una vez 
tidos y aprobados en las próximas confín ra P111"*1 ser dignamente repre 
.Conferencias. Uentado en delicada^ e importantes j vino, VYijárs'e,"^ 
| El doctor Mario Lebredo, ilustre niisiones ante los países hermanos ¡ puní dimana, a la vera de m 
; médico y uno de los hombres, de de Hlspano-América. 
i ciencias mAs conocidos en el mun-, JJJ Dr. Rivas Vázquez nos entregó 
Ido científi"o, hablando ayer, con los para su publicación las cartas quo 
repórters, sobre la importancia, en niág abajo transcribimos, 
el orden internacional de la Sépti-! Ncsotros que no ten-irnos otro em-
| ma Conferencia Sanitaria Púname- peño a fuer de cubanos, que atempe-
Iricana declaró, que, a tal punto y rHr qos ánjm0iS indebidamente cal-
:de tal forma es importante la reu- deados al fuego de pasiones políti-
; níón de hombres de oíencias- del cas eXalltM,daS) vou triste olvido, en 
.próximo mes, que, sus sesiones ten al s casos de 1(>s mas elementa 
drán un carácter netamente diplo- pero sagrados deberes ciUdada-
|jüAtlco y sus decisiones revist;ran no vat.iia,mos ni un momento 
. a importancia que cada represe i - of^erlas desde nuestras colum-
itante científico obtiene como resul-. 1 
tado de las credenciales oficiales na8 
(iue de su Gobierno ha recibido ca-
da cual. 
Para Cuba, declaró el doctor Le-
¡ bredo, encierra .tanto prestigio la 
'celebración de la Séptima Conferen-
|cia Panamericana en Cuba, q".ir7 aca-
Hélas aquÍ.-
Al Mayor GoneraJ Mario G. Menocal. 
EJn propias manos. 
Habana, octubre 20 de 1!>24. 
Muy ilus-tre amigo mío: • 
He meditado mucho el paso ûe doy 
cerca de usted > cada Instante di me-'so será el día 5 del próximo uno V! 1 ^ ,ne u,i 
, , , ^ . • . dilución puso en mi espíritu un f.rado 
de los actos de muyor importancia 11)¡a;v lK éróvtoclóti de que un supré-
de 1' s i eiebrados hasta el presorte/mo deber de gratitud hacia Cuba y una 
'jU el nitev ) mundo. ¡superior idealidad generosa de exteH-
* " t ' i o .sión del sentimiento patrio, me. obli-
l'or moítiacion de la Sticro• (riña-8abán a realizar el noble Intento.—una 
de Estado, 'OS Gobie/nos continúan ¡ vez concebido I)ajo la presión de las 
circuilSCaricias deT momento,-—y me ser-
virían de escudo, caso de necesitarlo. inform; m'o del nombramiento de sy> Deiogü'los Científicos a las Ccn-
IVirenclus. Hasta ahora y a más de 
jlos publicados ya, figuran los siguien 
i tes nombres de prestigiosos médicos, 
3« la lî 'tu de representativos, 
El Salvador, ha díóigna'io al «e- ro, aduiiM'ado h 
f-.ur ..(Of.oicio Paz, anuñoiandoi su|ci>noi?¡i,!. .to iju. 
,)ró\;mc 'íinharque, 
contra toda crítica mezquina. 
Vengo, mi querido e ilustre GeíieraJ, 
a decirle que me siento cubano, como 
n;e sentí antes de pisar este suelo hos-
pitalario que ya n -'A'H en mis ex l ita-
ciones líricas de l'jj oamericai)}, pe-
a(ecto, por el psr 
ntras vl^'i, gi •r-
P O R L A C O R D I A L I D A D 
daré iH Y'H. Cti>a, tjne alguna' vez tfi 
.a un país hermano,—México—. en una 
El h . -. ieturio del Comité Oí líam-1 Illisi6n cubana, y que nunca ha vibra-
zador (te las Conferuncias, ijjtorjdo mi corazón con entusiasmo mfts vi-
1 F'.'iT'jisto \j:iría Ferná idez, ba lt-|vo que cuando mi actuación com-.> de-
I clarado que la Conferencia * ^ H } ^ 
rá atenciones preferentes al Moble-- voceros miiS caractérlzados de la pren-
| ma terrible en el muudo entero deisa metropolitana, un homenaje de sim-
ilas afecciones graves provocadas por P̂ tta para Cuba, un canto de fe y de 
¡i , „ J .. J „ „. „„*.,.„ n „ n justicia para las virtudes cubanas, y 
las enfermedades secretas Otro pro-H recuelnto ]uniinoso de las glorias de 
Iblenui que tendrá una dedicación fcsc cub*. épicas y « ivlcas, pasandií inma-
1 pecial será el paludismo, la fiebre.culadas al través de la lOnmienda Platt 
I tifoidea y otras afecciones tropiCa-l , ^ 'as dos Inle-vencione.s. r-omo la 
I, , „t x i.i i | virginidad de una dama asilada, en 
lijes Aó; característica señalada. instantes de peligro, en los brazos de 
I Los componentes del Comité Or-Iun leal caballero. Y vengo a decirle, 
ganizador visitaron' ayer el edificio;"1' • ' S ^ ^ W ^ISL TSSJSÍ 
1° , . . . , • , ,w luiente esta llena de una visión radiun-
jde la Academia de Ciencias. Allí se te de u,nit Cuba victoriosa y grande, 
I labora aclivamente para dar tér-i benjamín afortunado de la familia In-
Imino á los trabajos de decorado, es- dohispana. llena de sabiduría, de sere-
Itucado. wtc. del gran salón de Ac-|nidad y de prudencia para uUlizar con 
i tos, donde se efectuarán las sesiones 1 
|de la Séptima Conferencia que se-
! rán presididas por el Secretarlo de 
! Estado. 
Las invitaciones. para esos actos 
se están extendiendo ya, y las mis-
mas son revisadas y autorizadas pre-
Iviamente. pues el m'imero -es'- fijo,' 
¡teniendo preíerenciu ei Cuerpo Dl-
iplónu'rico v Consular. 
EL SEXTÜ CONORÉfeO MKDKO 
NA( IONAL 
I El Sexto (.'ongreso Médico Nacio-
¡nul. cuyas sesiones serán inaugura-
idas en el próximo mes de noviembre, 
i|promete' resultar, muy Concurrido, 
ípasanao de mil las ínsc^pcioney de 
profesionales que hasta-ahora se han 
j registrado. 
La Oficina Latino-Americana de la 
Factflt|ao de Medicina de París, ha 
'dirigido un cablegrama al Secreta-
río General del Congreso Dr. Fran-
cisco María Fernández, en el cual 
se le anunrVa que, en representación 
de la Facultad de Medicina,#de la 
^ocie(!lid de los Hospitales, y de los 
.Médicos franceses, asistrlá a ese 
Congreso como 'Delegado, el onií-
' nente profesor Vázquez, Catedráti-
|co de Enfermedades del corazón y 
El Club Rotarlo de la Habana, ha 
dirigido la siguíent eexcitación: 
AL PUBBL.0 DE CUBA 
viTzación 
ünnrieanas? 
L'felvu es el Maestro, y yo el di "eí-
pulo qut anhela, Heno de admiracliVi 
simvra, identificarse con usted art la 
viürat :ón grandiosa, brillante y sono-
ra del espíritu suyo ante la Idea s.t-
crosanta de la Patna. 
Del Libertador, del Ciudadano Egre-
gio, veterano en las lides de la vida 
republicana, que hoy ostenta el título 
altísimo de Candidato a la Suprema 
Magistratura de la Nación, convertido 
por' esto mismo en centro de una dé 
las dos grandes corrientes en qu.- :-c 
han dividido las fuerzas políticas del 
pueblo cubano, no habrá, pues, qué a-ptítát otra cosa que un esfuerzo innícn-
sü y Magnánimo hatita confundirse, sj 
fuere preciso, cun el sacrificio subli-
me, a la sola evocación del nombre de 
latría, de todo el caudal de COSMS 
augustas que ése nombre signifiea. 
En los pueblos de nuestra raza d« 
América. •—que déslumbraron al .'cun-
do, «casi todos, con la epopeya de t-'u 
independencia—, cayeron, luego, en el 
error de. aplicar a las luchas cívicas 
que siguieron a la erección de la En-
tidad Nacional, la misma exaltación pa-
cional que fué funda.mehto y símbolo 
dí" victoria para la Causa Libertadora. 
El apotegma admirable •"vencer d mo-
rir" qué fué lenia inmarcesible en los 
campameinfos y grito de combate deí 
patriotismo intransigente,-;—como, debe 
de ser y fué para fortuna nuestra—7, 
ha pasado, como enseña Intangible, á 
los partidos y agrupaciones políticas, 
con manifiesto olvido o désconocimlen-
to de la virtualidad misma de la vida 
democrática. Para q. • la Patria sur-
giera del caos y de] oprobio' 
vidumbre, era indispensable vencer al 
o"*íqu!8tador, o morir én la demanda 
para que la sangre tiirviente de anhe-
lo; libertarlos empapase y íecundasu 
el suelo bienamado. 
Mas, para que la PatriJ, una voz 
constituida, crezca y pordure, es me-
nester que cada ciudadano viva y eon-
tribuya dentro de su esfera indiv duul 
de actividades al desarrollo de las tuer-
zas del país. Y esta finalidad supre-
ma y armónica de la vida nacional sóli 
podrá lograrse cuando suscribamos el 
concepto de que los procesos electora-
les dentro de los cuales el ciudadano 
ha de ejercer su más caro atributo.— 
el derecho ded voto,-— son simples je-
cldentes én las democracias b'en or-
ganizadas, y que, en consecuencia, nues-
tro contendor político es nuestro ami-
go, nuestro camarada, nuestro herma-
no, jáilto con qüieh, dt brazos unido-, 
hemos de trabajar el presente como 
base del futuro de la Patria y a quien 
debemos ayudar desde la aituru, si la 
victoria en lid gallarda nos sonríe, o 
de felicitar y ayudar desde nuestra 
simple posición ciudadana st él resul-
tase favorecido por la identificación con 
sus puntos de mira, intereses partida-
ristas y ambiciones personales, del ma-
yor número de individuos que son nues-
tros amigos, nuestros camaradas, nu.es-
tros hermanos,, es decir, miestro* con-
eiudkdailus'. 
Xo liabrá pérsonalidád, ni auibi'-íOij 
ni gloria, iil' lnicn/'s. ni grupo, ni par-
lido. suf icientemenlfe 110b.t, fuer,..' y 
grande, para atenuar el crimen 1I3 t-j"-
giversar esa final/dad de la vida .di-. 
niocráíica, menos aun en cualijuieri de 
El Club Rotarlo de ta, Habana, 
atento siempre a loó movimientos 
políticos que. conmueven hondduien-
te a la sociedad cubana, pero upar- [nuestros 'np.cienees .países ..aiThoani.-i-i 
tado por igual de los bandos con-I'^""^• 
fpndifnfe" Txn- imtHmér^fo wf ¿n« L:, defecto -apital de nuestro» vué-
teuaienie-, poi imponérselo asi atiá bloSí. JCOn escasísimas - excepciones, des-
reglas constitucionales;, ha presen-ide • el Río Grande hasta la Tierra del 
ciado con dolor el modo virulenli.— ji'uego, es la u-ita de educación cfvb i' 
1.tinelo de futuros y 'graves cbuflic 
tos—con que viene desenvOlriéndo 
Continúa en la p/iglna illeclsób 
D I S T I N G U I D O S V I A J E R O S 
Cont núa en la página dieciséis 
EN C.M.IFORNÍA SE EMITIAN 
TITULOS FRAUDULENTOS PARA 
EJERCICIO DE LA MEDICINA 
se, de pocos días a esta part.', la 
actual campaña electoral. 
Tcm'endo en cuenta, que sólo en 
quienes preu 1 cen justmear que se nr.s 
ponga en tutela llaman este fal'.o c!c 
nuestra eatrwclura social "Ineptitud pa-
ra,, el gobierno propio". 
El más uello programa de Adminis-
tración Pública, ejecutado de la hiartui* 
más perfe tj. ép cuatro años de «',,. 
la paz y ea el uso normad y iidecua- l̂ ^rno. será, sin duda, menos cons-
cl0 de los derechoy reconocid y i a cá-
dtx cual, puede verifí-'arse al amplio 
progreso que todos ansiamos para 
la Patria, el Club Rotarlo de ta Ha-
tructivo pai.t cualquiera de nuosf ; 
patrias de IIirf;janoan\̂ rica, que 'ja 
tn -t-jt-mplo-de cordialidad política « u-
tduque al eii|(.l:.dauo en la práctica te-
i'Und.i de ir ,'1 1 oniicio de brazo de .-ru 
adversario i.olflico, decidido a respe-
bana, se atreve a dirigiese a todos jtar: primero, el derecho del voto del 
los ciudadanos para rogarlos oue, leonciudadun > ipî  sustente una opini>ii 
en nombre de los comunes intereses. ^'"írarlar y, ruego, el resultado qtie de-
Por el vapor "Governor Cobir* 
llegaron ayer el Presidente tle la 
Empresa del DIARIO DÉ LA MA. 
RIÑA, señer Conde del Rivoro, yon 
su esposa, la señora Estela .Macli;; 
do de Rivero y sus hijos Colín y 
Pedro. Vienen de Key West, doiídc 
tuvieron que demorarse ocho días 
a causa del ciclón, después de upa 
temporada por distintos países de 
Europa. 
También regresaron en el mismo 
barco la señora Clementína Macha-
do de Pina, esposa de nuestro Ad. 
ministrador, señor Joaquín Pina, 
can su hiia Cuquita. y la señora 
Carolina Pérez Vda. de Machado. 
Estos viaje:os vienen de pasar el 
verano en las montañas y sufrieron 
en Ki=y West igual demora por la 
misma causa. 
A recibir a unos y otros acudie-
ron al muelle nuestro Administra-
dor, señor Joaquín Pina; nuestro 
Subdirector, Ledo. León Ichaso: per-
sonal del DIARIO, familiares y ami-
gos. 
Reiteramos a tan distinguidos y 
estimados amigos nuieátro más cor-
dial saludo de bienvenida. 
•SACRAMENTO, octubre 2.1. 
B) doctor Frank P. Voung, pro-
iii neiite médico de Los Angeles, fué 
1'. • iaragp culpable <dél delito dé 
epvtív ^diplomas fraudulentos, eci 
re*a 'Wh con el Colegio Médico del 
Pacifico, del cual es director, y &u 
liconcia para practicar la Medicina 
en e.-íto Estado fué revocada en la 
xnafian* de hoy por la junta de exa-
'mnidorfYj médicos del Estado. 
Durante la vista, el profesor Wi-
lliam P. Sacks, ex-funcionario exa-
minador del superintendente de Irp-
frucejón Pública de Missouri, pro-
cesado con Young en . San Francis-
co por supuesta participación de la 
llamada "íábrica de títulos", confe-
só que siendo empleado del Estado 
¡había dado más de mil quinientas 
credenc-ales y diplomas por cada 
uno de lo-< cuales recibió diez pe-
sos, sír. conocer a las personas para 
ouienes dichos títulos fuerop expe-
didos . 
I Agregó que tenía entendido que me 
las personas favorecidas- por estos 
(títulos procurarían seguir sus estu-
idios en algún colegio. 
consideren detenldamenté has.ii (Lm 
de puedi-n dañarnos la ¡mtr iiHi.:;on-
cia y los métodos violentos en la 
lucha política. 
El pueblo cubano, por sus valo-
res culülrales, por el lugar que se 
bu ido conquistando en el concierto 
de las naciones libres de América, 
tiene el deber de mantener el or-
den y la más estricta legalidad ea 
sus luchas comiciales, y de esperar 
ternSne la mayoría; y decidido, ado 
r-ás. caso de ser este resultad;) ;ití-
verso a sus opipiones e idealidades vi 
gentes a ap.o/í'r; para la próxima oca-
sión elecloial. ¡,us planes dé batalla y 
sus. esper.u, as de triunfo. 
N'q .tí. i\}'< queiidy e Ilustre ••Jen-tnil, 
s» al llegar Uri.ted a este punto.de la 
lectura de esta carta, estará pensindo 
que soy UJ; tonto con ribetes dj pe-
liant,-. Quiera Dios que no. porque 'mi 
máxima ambición de esta htfra éa ui. 
hibyr a u«téd una niénte. que ensue.ii. 
para Tuba una. trayectoria Inagcuubhj 
de éxitos clamorosos y eaiJÍéaidldô , y 
de todo ciudadano, la observancia p0"^ a' lado de sü corazón de patfij-
del respeto a la ujena opinión, vir-
tud distintiva de' las más acabadas 
civilizaciones. 
ta. cubano, el mío veneaolafio, para que 
vibré al unísono del de usted en un 
sólo ritmo de amor a Cuba, de inhelo 
santo de acción pro Cuba, y visita ayf 
Sin merma en los entusiasmos oo-lpor .P16? '"ente, y sentido así uSc 
Uticos de cada cual; esfuércese cada aftf^^^ *** 
, . , OTiucuuse caaa altísimo y edificador ejemp u de orr-
uno en dar ejemplo de consecuencia 'dialidad política, viniendo á eonmirtir 
y alta civilidad, hacieado que se ¡iua''iuiera de los días de !« prem-nfé 
rtiantengan las contiendas públicas ^ ,)íin ^ ^ "^"da i 
dentro de la W a l i H ^ I : uv?d á* un 1,(,8:ar veneíolano,- ,. . 
uintro de la legalidad más pura. iieflutAq santuario en dond- ainmi/n 
Habana, octubre 20 de 1924. tl»«íílíátaíinieme encendida una lánc/ara Club Rotarlo de la Habana. í 
NO RENUNCIA E L EMBAJADOR 
DE CUBA EN WASHINGTON 
La Secretaría de Estado en notu 
facilitada ,a la prensa procedente 
de la Embajada de Cuba en WW 
hington hace saber que carece de 
fundamento la versión oírculante 
votiva a la meinorla del Oraii Libttr-
tador—, con el General Cerardo W-W'ú 
do a quien Invito en este misino i,, ,_ 
mentó-en términos idénticos a los "¡i 
informan la' presente carta, 
yuizíls n ojos nublados por la p-,-
sión política parezca ini idea la faíi-
iasia de uh I.H-O. Pero me alienta per-
sar que es usted un estadista ti. ¿j i 
mías ejecutorias ,y conoce. . de co i^-
gulente. el influjo, ejePe e-i l s 
Masas sociales el'éjemp o de ciU! s 
«o» sus directores: y pensará unb u '-
die quiere , ir a ejercer violencia m •, 
> , " 
hecha a extraños de que el Dr éos- 2 y ,)" ,̂'. P̂ ra temer, én «I recorHd' 
me de lo TorKente. roPunciará en ¡Su 2 ^ * ^ % * 
breve a su caigo de Embajador delliar y arenar la tamilia ^ \ K U ^ \'.:'  
Cuba en los Estados Unidos de Amé 
rica. 
Coiit núa I" p:igin.» d) ecluéls 
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Prado T o s * flpido. 1010. Teléf.: Centro Privado A-1192. Habana 
UiKXBKO PgCAWO »W DUJ'Tiii: ASSQCIATEDTaEgy • 
A l Á T i T A a Ñ M E l f C I O R A l 
Prescribe el Código Electoral vi- üzaría un bien a la nación. Necesi-
genle que terminado el escrutinio | tamos sosiego en lo3 espíritus, sere-
primario, es decir, el cómputo de los I nidad en la atmósfera, orden en el 
votos de cada candidato que debe ¡desenvolvimiento de las energías so-
verificarse en todos ios Colegios an-j dales La vida nacional—sería inútil _ _ ™ 
tes de las doce de la noche del día callarlo—se halla hoy paralizada j 
pH^ro de noviera . fo™e u n a ] ^ la ü . c ^ tóorJ. ^ C A M P A N A . C I V I C A 
I MADRES f La Castoria Fletchef ei 
un substituto agradable e inofensivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico. las gotas para la dentición y los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos. 
Con cada frmsco Tan initruccione* dftalladai par» el nio. s*j& , %J /t /t m 
^ara evitar imitacionet. fíjese liempre en la firma t™^*^? S-fá/cÁtM 
ttl ENSAYELA 
UNA VEZ f 
Y SE AFEITARA • ) 
TODOS LOS ^ 
^ g L DIAS 
D E L A N O B L E B E L G I C A 
P o r ! o s J u z g a d o ^ d e k í r i i c c i í a 
LA TRAGEDIA DE Ii4 LEGAGfOS, Los leeionado^ r, 
ALBMANA el Centro de Ueron asigtu 
La Fiscalía de la Audiencia de ^Corro ^ R̂ <loa ^ 
la Habana remitió ayer al Juagado QUEMTÍ̂  
de Instrucción de la Sección Terce- ^LKAS 
ra la comunicación enviada a la Je- En el oañonero "ti 
fatura de la Policía Nacioial por el'nuestro puertj ^ire" 
capitán Torricella, de la Quicita Es- dura« de caráctfir ~ 6 o»! 61 
íl certificado zález. n«t„^, , E r . u j ' 1 ^ 
emitido por el doctor 
tación, acompañando el tifi  z lez. atural dP r. e uloftin ,?* 
: Valiente en dós años de edad ^ de veiB?!1 
el Hospital Municipal, después de lina, 14. en Casa tjVeclno le r 
asistir al alemán Joeeph Lenz. que asistido en el Centr lanca. sleií 
presentaba una herida grave de ba- dicho barrio marítu ^ n o ? 
la en el pecho, la cual sufrió hace.tor Pardiñas. 0 ^ «1 ^ 
OAVO I > ^ E V W 0 R 
Las noticias que de Bélgica nos 
i ya algunas semanas en el edificio 
de la Legación de su país, asunto 
Idel que nos ocupamos oportuna 
' mente. Raíael Araago Y VA* 
La Jefatura de Policía remitió ese ciocho años de P>P* ^ ^ die. 
llegan, siempre tienen para nosotros escrito a ia Secretaría de Goberria- Jesús María 88 f é 7 Vvc5110 ^ 
.especial interés, la tierra clásica del cIónj a ia dei Estado, que la la policlínica de T o COIl<ÍDci<lo , 
¡derecho y defensores ardientes te ]uego a la de Justicia, y de lo asistieron de r , L dad' dondí 
i« Libertad, así es. que en los días aquí fué remitida a la Fiscalía de la diseminadas por ^ U6''0nes tm l 
angustiosos que las tropas germá Audiencia(f de donde ha pasado al frió ayer al caer.,? .^"P0. Que su 
; nicas invadieron BU territorio, vio- ju2gla<i0f para i0 que proceda. muelle de La Machi eleva<lor 





relación por cuadruplicado donde se preocupa hondamente el 
haga constar, además de otros par- 'del sufragio que se avecina. Se quie-
51 artículo 185 se!ren elecciones, no sólo pacíficas, «¡no "__Con _el_ entu^asmo__a^que nos^t^ rrlente. P ^ d a r ^ u e n ^ d e la cons- %̂ ^ despuéa de ar - ~ ¿ ^ ^ ' ^ resulten cul. ticulares que en e 
especifican, el número 
alcanzados por cada candidato paraos, serán las del pnmero de noviem-
de los votos i honrada3• Hay que garantizarle que 
bre. Hay que mostrarle que lo han 
sido. Y hay que hacerle saber lo más 
ne acostumbrados, prosigue su cam- titución de esa Agrupación y unes honor y valor ^ ^ propOS¡. 
« D O DE 
pables del hecho de sangre ocurrí- Ayer fueron presentad 
Leído fntegramente el programa clones del imperador de Alemania ^ en el local de la Legacióni ale. Juez de instrucPc ^en^d03 
[juntado H la referida e o m a » ^ transitar ^^t toyM ^orJq manaí cuarta, licenciado Sa,aLla 
ar̂ te 
cada cargo. Y según el precepto ci 
tado y el artículo 190 que lo com 
pleta. los cuatro ejemplares de la su-
sodicha relación, tienen el destino si-
guiente: uno queda fijado en el ex-
terior del local en que se haya ce-
lebrado la votación y, precisamente, 
junto a la puerta del mismo; otro se 
coloca en el paquete de la docu-
mentación electoral que los miem-
bros de la mesa deben entregar per-
sonalmente a la Junta Municipal co-, 
rrespondiente: el tercero se remite ^ P^aiáo de las relaciones detalladas, !ra la rapida obtención de las cartas 
icenciado Saladrl^c 
do del activo secretarin gasÍ8ti-
E L COMANDANTE ALBERTO ñor Miguel Angel Zavn; i al s«-
CASAS cía Alonso; 11^^'RlanUel ^ 
En el Juzgado de Insarucción de fonso Cuesta; Francisco GTÍ ^ 
jPaña tenaz la Agrupación Cívicaique persigue, 
de Comerciantes e Industr ales . j l ' 
En la reunión de ayei celebra(iai adjuu 
por el Comité Ejecutivo, se recibie-i ción. mereció la aprobación t w r r t S T M ^ ^ L Í ^ S I i t a t o t a T r í t ó . 
ron muchas y muy valiosas adhe- de todos los concurrentes, quienes jo aqueua frase, que debe luscrinir-
• sionerentre O c í a l e s anotaremos por mediación mía y antes de te-«e con caracteres ̂ delebles en su 
rápidamente posible, que el problema |en j preferente la que en nu-jner conocimiento oficial de este mo- areoga al país: Todo pueblo, por  ^ j i ranc^T"0! * 
ha quedado resuelto para que la pro- mero de noventa envía el señor Ra- vimiento ya han ^do sus n ^ ^ J T ^ ^ t S ^ S T U i ** TeCW6 ^ n * ™ ^ 
. . j , món Crusellas; se trata de noven-ly apellidos a esa Agrupación para uerecnos ae ser nore e inaepenaien 
pía opinión se encargue de recabar 
amplias generosidades del triunfo e 
imponer sincera resignación a la de-
rrota. 
Quizás a esta solución fuera da-
ble contribuir con el empleo de la 
fórmula de avance telegráfico, que 
algunas personas recomiendan. Sin 
vida y las asp raciones de esta pró 
diga tierra d« Cuba. 
La Comisión de Hacienda mror-
mó de sus trabajos, felicitándose el 
Comité por el éxito que represen-
tan. 
Se acordó que por miembros del 
La Asociación, oficialmente se ve La libertad de un pueblo es sa- ¿ " ' J Z ! "™nCia e! señor Al- sidentM 7n R0?a ?0 d(: Piedad. re. 
privada por Impedirlo sus Estatutos grada, y no hay derecho a abusar i ^ S ^ ^ L C a n d a n t e dei Eiér aue seeún in? ] y C€™"*. y 
de colaborar oficialmente con usté- de un país, que tiene derechos a dis- Casas Comandante del Ejér- ^ según iDforme de la Pollda y 
des; no obatante tengo la seguridad frutarla, y la noble Bélgica, que c t0 Naciona.1. para que preste de- dlcial, se habían confabulado pa* 
secretario de la Junta Provincial. y;Ia Junta Central Electoral podiía se-
el último al mismo funcionario de la ta,es indicaciones, disponer que 
Junta Central Electoral-
La relación a que aludimos, tiene 
que ajustarse al modelo que el pro-
pio Código establece; y por los ex-
tremos que comprende, la finalidad 
que ha de cumplir y el sistema de 
elección imperante, resulta larga y 
prolija. Es indispensable adjudicar 
sus votos respectivos no sólo a cada 
Representante, sino también a dada 
Compromisario Presidencial, cada Su-
i asesinar a dichos inspectores 
! Se comprobó con sus declaracoB** 
EDJ SR. HILARION CABRISAS y con el informe rendido por el T 
, .do ustedes en el clavo" es la ünl- te ñor Bélgica'verdadera admiración ' Ayer prestó deolaración ante el niente de la Policía Nacional, ieti Comité se gestionen íac lldades pa- ca Indlcaclón que se me ocurrti eii W ^ ¿ S g S J ^ S ^ l E ^ . d o c t o r Lazcano, de la Sección de la Sub-Estación de Arrovo ^ 
contestación al _ruego_ que al final Jer(>8 en BrugeJa8 hIz0 pubii(Xlir en Tyoew, M ^ttodlrta Htfa- rartfo. lo Incierto de dichas acusacS 
que oflcciosamente no ha de ser tanta sangre derramara por la LJ. ,C ACIÓN • 
menos Importante su concurso. bertad. fué fiel a sus tradiciones, y" 
Tenga la seguridad "que han da- Inund0) muy merecidamente slen-
" es la úni-
plente y cada Compromisario Sena- ^ • c • i - . . ., i Compromisarios senatoriales 
cada Colegio, inmediatamente después 
de practicado el escrutinio, le comu-
nicara por telégrafo un resumen del 
resultado. Bastaría, tal vez, para es-
tos fines, proveerlos de un sencillo 
modelo en que se limitaran a llenar 
con cifras el espacio destinado a con-
signar los votos—no de cada com-
promisario—sino de toda la candida- ^ Moreno de Ayala dlrljieron a es-
n . i ^ , . , ~ Ita Asociación con* fecha 7 del co-
tura. ror ejemplo: Candidatura Con- ; 
servadora. Compromisarios Presiden-
ciales y Vicepresidenciales 
de ciudadanía 
La prestigiosa Asociación Nacio-
nal de Detallistas de Peletería, apro-
bó el programa de la Agrupación 
Cívica. He aquí la carta queenvía.. 
Octubre 23 de 1924. 
"Señor Armando Pons. 
Presidente del Comité Ejecutivo 
de la A. C. de C . e I . 
Habana. 
Distinguido amigo: 
En Junta directiva ayer celebra-
da por esta Asociación^ se dió cuen-
ta de la' comunicac ón que firmada 
por usted como Presi ente y el doc 
de su carta formulan, 
De ustedes atentamente, 
(F) V . M RUILOBA. 
Presidente. 
D r . M a n u e l B e t a n c o u r t 
VIAS URINARIAS 
la prensa el comunicado que copla- rlón Oabrlsas en cumplimiento dn nes, tratándose de hombres de tr». 
mos al final, y en el mismo se po- otro exhorto de Juez espec^l doc- bajo, honrados e incapaces de tc 
ne de relieve, el profundo agrade- tor SaÍrf' relacionado con los su- mar esas resoluciones extremas, por 
cimiento de ese país hacia nuestro Sf8^ * ? Poblado camagueyano La lo cual y al convencerse de su Ino-
Presidente y nuestro país, por ha Esmeralda. cencía, e juez seuor Ealadrigas or-
berse ordenado el pago a los súbdl- L ^\tse^ exPllc6 ^ra{0 deaó S€ ^ ^siera en libertad. 
to« huleas, twnftdnr^ d* tftnin» ña fué tiroteado el tren que conducía Lno de los acusador Domingo 
Hernández, exhibió cop;a de la de-
nuncia presentada hace 'tiempo n 
FRUTERIA ROBADA ' la Sección de Expertos/ acerca de 
E l asiático José Lan, dueño de la los escáldalos que diariamente ocu 
tos belgas tenedores de títulos de , 
la deuda de Cuba así com0 los ja-1 excursión conservadora 
¡ tereses vencidos de la deuda inte-1 
|rior de Cuba del 6 por ciento, que | 
no pudieron hacer efectivos durante , .,. , , X1, , m , ,((1>f , . J l a Ocupación alemana de su terrlto-'f rüKtería sita e° S^d' 7I9' po; Ef- g * " U ^micilio de los se-ESPECIALMENTE BLENORRAGIA! „'„_ „ _1_,J~ c.xi_<.„'cobar. denunció a la policía de la ñores Quijano, en los cuales salían 
OBISPO 55, (ALTO©f 
Teléfonos: F-2144, A-1289 
1535 alt 10d 14 
. voto&. 
.votos. 
Por tarde que se concluya un es-
¡crutinio, no puede ser después de las 
torial mayor y no mayor contribu 
yente. Pero aparte de esto, la remi-
sión a las Juntas Superiores, aue es I j 
' *; • I doce de ia noche. Por lejos que se 
menester confiar al Correo, consume i n i ' ' • • ' J -r 
I halle la mas próxima estación de Te-
necesanamente un tiempo que las 11» / J u u JI 
.. . .... , , H1 legratos, debe llegarse a ella antes 
distancias y las dificultades de co-
municación suelen dilatar por varios 
días, con la forzosa prolongación de 
de l s siete ddda t 
cho que se dem«?n 
despacho y las operaciones en la Jun-
ta Central, se estará en condiciones 
de anunciar al público, en la noche 
Todo lo que sea reducir la dura-! del día dos o, a más tardar, en la 
ción de ese estado colectivo de ansie- I mañana del díá tres, el resultado 
dad y tienda a difundir en el pueblo 'aproximado de la votación de cada 
la incertidumbre nacional respecto al 
exacto resultado de la elección. 
mañana. Por mu-
la trasmisión del 
con mayor prontitud, el conocimien-
to de la votación, se traduce por su 
índole misma, por sus inmediatas 
derivaciones y por sus beneficios pos-
teriores, en obra de acendrado carác-
ter patriótico. En la inquietud, inse-
parable de la perplejidad, los ánimos 
se hacen más fáciles a la exaltación, 
siempre peligrosa; crecen los rece-
los y se fomentan las pasiones, creán-
dose un ambiente que suele aprove-
char la artería para nutrir las espe-
ranzas de mentiras y hacer más do-
lorosos los desengaños. 
S¡ esto pudiera evitarse o, al me-
nos, disminuirse o atenuarse, se rea-
Provincia. 
Esa labor, realizada por organis-
mos partidaristas, no es susceptible 
de inspirar confianzas, y hasta con 
frecuencia aparece contradictoria. Pe-
ro llevada a cabo desde las alturas 
libres de parcialidad y rodeadas de. 
prestigio, de la Junta Central Electo- ¡ 
ral, serviría para llevar a todos la i 
noción exacta de la realidad y la! 
sensación tranquilizadora del proble-
ma r;suelto, aniquilando el empeño i 
absurdo de falsear el resultado con i 
embustes e impidiendo el nocivo te-
mor de que se altere ron fraudes y 
trapacerías. 
N E Ü R O T R O F O L B Y L A 
UAMLuXDO 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECE LA SANGRE <s> FORTIFICA LOS NERVIOS 
F U E R Z A E N E R G I A 
as por-sonais 
DÉBILES, ANÉMICAS, NERVIOSAS, TUBERCULOSAS 
rio, pues como es sabido. Bélgica , 
estaba completamente Incomunicada. Quülta Estación, que al regresar a relucir armas de fuego, y se ba. 
En el mismo comunicado apare- ayer mañana a su establecimiento, cían disparos al aire, por la intem-
ce un gran elogio para nuestro re- encontró violentado el candado que perancia do los inspectores en 
presentante, el Comandante Miran aseguraba la puerta de la> calle, no- persecución sistemática contra los 
da, poniéndose de relieve como tra-,t&ndo la falta d€ un reloí de pared! carretoneros, 
baja y el gran Interés que se toma UDa balanza grande y otra chica, y El informe del Teniente de la Pa 
por el desarrollo de las relaciones,cieTta cantidad de viandas, valores iic{h ¿e Arroyo Naranjo es favora 
Intelectuales y coraercIales\;ntre C n - j ^ 0 8 í*51" Quiuce pesos. ble un todo a los acusados, i 
ba y Bélgioo, y como estas maniferf | Posteriormente, el vigilante nú- igualmeiRe lo es el testimonio de 
taciones son hechas por el Mlnlste mero 1859, A. Silva, que tenía co- ios vecinos de la barriada en que 
rio de Extranjeros, tienen gran im- nocimiento de este robo, vió salir residen. 
portancia. pues significa algo como ¡de la casa de préstamos de Salud! 
la consagración de la labor tan fruc- número 1 al asiático Antonio Gon. i MENSAJERO LESIOXAOC 
tífera que.realiza el Comandante Mi-lvecino de Arangurer.b 107, quien Iba I 
randa y con absoluto beneplácito del'acompañado de un paisano, llevan; En el Cuarto Centro de Socorro 
Gobierno de Bélgica, que sabido es, ¡do bajo del brazo un reloj, y al ha-ifué asistido de contusiones en las 
son muy parcos en sus elogios, y sa- cérsele sospechoso lo detuvo. 'regiones mentoniana; superciliar de-
bemos que esta no es la primera vez, | Reconoció José Lan el reloj co- recha; codo derecho; clavícula \i-
que el Gobierno de Bélgica ha te- mo el suyo, y por ello el Juez de quierda y lumbar. Fernandino Roig 
aldo palabras laudatorias para el Co- la Sección Tercera remitió al Vivac . Pérez, de dieciséis años (le edad. 
al acusado Antonio Gon. imensajero del cable Western Union 
— i y vecino de Vigía. 4 . 
CAUSA POR ATENTADO 1 El mensajero, montando una bi 
E l vlgilanta número 71 de la Po-'eid^ta se dirigía por la oalle de 
mandante Miranda. 
He aquí el suelto Indicado que In-
sertó "L'Independence Belge" del 30 
de Septiembre de 1924 bajo el títu-
lo 
4,IX)S TENEDORES DE TITULOS 
CUBANOS' 
A L R E D E D O R D E L A S F I E S T A S 
I N V E R N A L E S D E L A P R E N S A 
Marte para que en ese pintoresco 
parque puedan celebrarse adecuada 
mente el Festival Internacional de 
préndente fidelidad de sus tonos, 
que con volumen siempre lleno, re-
- - . viste sin embargo admirable natu-
¿ S l L i ó n de k e ^ r ? ^ P?r ralidad ¿* reproducción, resultando ia Asociación de Repórters de la invariablemente agradables al oído 
PrenTde Cuba c o ^ ^ í Í ^ Ü F de dulce donac ión meíódlca .frenad ue Luoa con la colaboración u.^.^,, i , 
de toda clase de elementos, taoto I ¿ EDtre ^ COIÚercIaiite8 de mayo-
oülciales como artísticos, sociales 11-' Prestigios que además de to-
lerarlos y comerciales, de manera ! V M ^ V 0 61 p™* C^**™ de 
Vidrieras Comerciales han prestado 
al Directorio Ejecutivo que lo orga-
niza, su desinteresada ayuda y va-
i lioso «poyo, figura en prlmerísimo 
Varias compañías de las dedica- rango el gran almacén de paños "El 
Dazidy", cuya bien cimentada reputa^ 
ción sa debe en gran parte a su 
sistema de compras que lo permite 
ofrecer a su nutrida clientela en la 
que figura lo más distinguido de la 
que esos festejos revestirán gran lu-
cimiento y excepcional yariedad y 
magnificencia. 
das a la venta de efectos eléctricos 
»e encargarán de la iluminación del 
Campo de Marte, que por tanto ofre-
cerá un aspecto on verdad fantásti-
co, pues se sabe que todas ellas ha-
rán grandes esfuerzos, utilizando los j Habana elegante. aodas~las noved 
valllosos recursos y conocimientos | des de cada estación con tal rique-
que poseen para destacarse sobre sus ¡ za y variedad de surtido que no 
rivales, aprovechándose de los últi- hay casa.que pueda competir con 
mas adelantos quo en materia de 
alumbrado eléctrico han sido adopta- ésta en cuanto a novedades, El Gran Certamen de Vidrieras dos en las grandes capitales extran-| Comerciales continúa aumentando 
:'eraa- |en proporción y en importancia, a 
Le American RadTo Corporation j medída que crece el número de ca-
prepara además, «¡n estos momentos sa3 lnscritas y cada giro del comer-
imo de los actos que mayor atrae- cio detallista habanero se halla ya 
ción ejercerán para con el público! representado por una serle de ca-
habanero. tan amante de lia buena Isas' a cual más conocida y reputa-
música, dando una serle de audiclo-*da-
nos al aire libre con su nuevo ana-! 1 '—1 
r s o ^ - i ^ o S L í ^ o ^ ; ^ á lJSCK,BASE A L " D I A R I O D E 
fecto que hasta la actualidad se co-! 
noce en receptores radiográficos y i L A M A R I N A " 
S 
1 ^ U B I N I i ^ T " 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobad» por I» Aoademi» d» Medicina do Parlt an 1880 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 i ^ „.„ 
Sulfato de magnesia í gr. J68 } ̂  mt0-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
Dosis NORMAL: un vaso de ion de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntese eita doaic según el temperamento Indivldnal) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parlt 1900. 
licía Nacional arrestó a José Pérez San Mariano, en la Víbora, hacia 
y Martínez, vecino de Luisa Quija- ¡a calle de J . A. Saco, y *n la J*" 
¡no. 5 6, y a José Antonio Valdés y quina se fué violentamente contra 
¡Pérez, de Quinta, 22. por acusarlos el ómnibus número 19354. de la -
" E l señor L. R. Miranda y de La ¡Manuel Pastor y Robles, vecino de nea "Mantilla", ĉ (>cando..ac°" 
Rúa. Ministro de Cuba en Bruselas ,Cuba. 6. escolta de la Cárcel de la causándose las lesiones c ^ " -
acaba de participar al señor Minls- Habana, de que en Avenida de Ita- De la declaración de! esiu ib 
tro de Negocios Extranjeros que el .lia y José de San Martin, lo habían de la del chauffeur del o m ^ 
Presidente de la República de Cuba 1 cogido por la solapa de su levita. Manuel Alvarez 1J:laz• "e&an Kga6. 
ha firmado un decreto ordenando el tratando de golpearlo. aiios de edad y vec'°0 0 ' ¿ ^ 
pago a los belgas, tenedores de títu-| Este denuncia fué enviada por la tín. 8. en Arroyo ' te ^ 
los cubanos y de los intereses ven- 'policía al Correccional de la Sección jo que el hecho rue , el ^ 
cidos y no pagados durante la gue-, Segunda, de donde fué remitida al suel, quedando en 
rra, correspondientes el empréstito Juzgado de Instrucciór- de la propia fer de la guagua. 
demarcación, y allí por estimar el1 
hecdo como un delito de atentado, 
remitieron al Vivac a los acusados. 
de la deuda interior de Cuba del 
5 por ciento. 
" E l señor Ministro de Negocios 
Extranjeros, ha manifestado al sim-
pático representante de la Repúbli-
ca de Cuba, quien se esfuerza por 
aumentar cada vez más 
relociones intelectuales y 
SUICIDIO 
UNA PEDRADA 
E l vigilante de la Policía NWJ 
nal. número 886. M. /vlla a*» 
tó ayer a Leonado 
y más las * » ° ^ y . apático, vecino de San - « ^ ¿ ^ años de edad f* 
Tonóm? Nk*U«. 85, fué asistido en el Cen- °« a « Aranguren. 4. por acu« 
ÍŴXUUO» ^ « " ^ - " f ^x?!? , tro de Socorro del Segundo Distn- °0, .°f AA_^ Amar0. de cincue 
cas entre su país y la Bélgica, la yro ue , Â-.O Julián Amaro Amaro 
gran satisfacción que le ha causa-! to'P*r el ^ ^ ¿ f ^ S ^ ? se,s afi03, ^ ^de'.hah^rd. 
lo esta noticia, que será acogida con graves de - ^ J ^ ^ ^ i ^ mismo domicilio, ^dê hahe, 
ragocijo por los numerosos belgas se produjo al pojarse alamar por ^ pedrada en 
tenedores do títulos cubanos". 
Se vende on cuartea y medias bote l la» 
on toda» la» Farmacia» do la t s lA do CUBA» 
D r . G á l v e z G u i l l e n 
IMPOTENCIA. PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERtLI-
DA.I>. VENEREO, SIFILIS 
Y HERNLAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
1 a 4. 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
_ el ojo izquierdo el 
el Malecón, frente a la wU« de Ge- ^ ^inueve del corriente en • 
nios, co nel propósito de sulcldar- E dindo&e a la tuga 
se. pues está aburrido de la vida. • de leslonarie. 
por no encontrar trabajo. J Leonardo ingresó en ei vi 
Del agua fué sacado Moy por el 
vigilante 11. A. Caravanach. de la 
Folicía Nacional, quien lo condujo 
al Centro de Socorro expresado. 
ROBO DE PRENDAS V J0*f¿ 
Jesús Viñas Diéjuez. « 1 ^ ^ 
,-einticuatro años de edaa > 
id* Zenueira. ^ l ^ ^ ^ u r o de sí 
él, a 8U 
licía que escalando el muro LADRONES SORPRENDIDOS 
En una habitación alta de la ca- casa le ^ ^ ^ ^ n ^ ' m á ¡ A ' 
Habana, número 185. fueron sor- manc y a ^ano^ndas> cuyo 
ropae y ^ 
jiude precisar. 
CAVO w J f ñ T & i 
prendidos ayer por los vecinos de casa. 
la misma, Higinio Viñuela e Isidro no pmde preci 
González los ciudadanos José Ro-
dríguez y Gómez, vecino de Laura 
N O H A Y 
A L M O R R A N A S 
POR ANTIGUAS Y REBELDES QUE SEAN QUE NO SE CUREN EN POCOS 
OIAS POR EU TRATAMIENTO MIXTO 
E S C U L E O L 
S U E L T A 
Los per] 
auxilio de los v _ 
hela Nacional números 1137 y 11>. cabeza y <-qué" detuvieron a los acusados pre-j noBO 
sentándolos después en el Jugado ^ 0 Gónier. » 
de Instrucción de la Sección Prime-; En a ^ t a ^ García 






























































i  a  i  ^ ^ - " T " — , i . HP Celest 
. desde d  f  iti s " V ^ ^ f e ^ i i o ! , ^ « e m . ^ ^ 
ac* Aa Arlad, viole. 
G O T A S 
Y B A L S A M O 
ALIVIO INMEDIATO 
EXITO SEGURO. AUN CUANDO HAYAN FRACASADO LAS DEMAS MEDICACIONES 
A FOURIS .13.Ruc Lacharnére ,PARIS.(XJ?) 
•fi03 ae eded v . l e n ' e n - n ^ ^ 
CON LAHAOHA I de e n t ^ a d̂  „,er 
José Ferrúndez y Balseiro, veci- uo preu —^To 
no de Marina. 16, en Gasa Blanca, 1200 p e ^ j --r^K7H?RA FAK' 
fué asistido en el Centro de Soco- l ^ TODA \t^UPíU 
rro de esa localidad de una herida 
grave en el dedo pulgar de la ma-
no derecha, que se produjo ayer en 
el Algibe de Albear, al esta" pican-
do madera y alcanzarle ese dedo el 
hacha que estaba usando. 
MACIA. • • u. 
Una farmacia ^ n ^ f ^ ^ n c j 
primera ^a'̂ a sU tiene siempre s"it0 eg lo i 
Este rneílíCr contra ,aS1¿, que se con^mllares. Ali cu dolencias s,", .g fuerte; d- ei dolor ro,';.„ grave. 
el caso mAs^^^er Los' jornaleros Gabriel Figueroa,1 h 0 ^ relfaTmacéû oC>- ^'j^ap 
de Villegas, 125, y José María Re- ve^^íe^ ha" J ^ d o ^ , r ^ 
jo de O'Reilly. 13. estaban ayer flal1ir,. P ^ ^ c l a ^ un* 
írabajando en la refinería de Be- ra aue su n 
íot, en Regla, y se lesionaron al fa^p6sitos: san*, 
caer al suelo ^esde el andamio en , ^mio . . . 
que estaban subido trabajando. 
U C E N C I A S D E 
PO-KDRADO 8S, APARTADO SMl- TV**™ 
la 
m m mm mm 
A n e x e n DIARIO L A MARINA Octubre 24 de 1924 
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P o r J o r g e R o a 
^ ^ \ r n v , REFORMAS ECONOMICAS EN CUBA Y ALEMANIA. 
.COMISION DE K -̂ COMENTAR 10 DE ESCOBAR. ETIOLOGIA DEL 
£ MARGEN DB ^ MISoNEISMO OFICIAL. 
riodlsta Don Antonio que realice la laboxr que la ley exige 
g, flostre perl Cpeación en Cu- de ella. Sin embargo, esta ineficacia 
l^bur, aconseja ^ ^ ^ ^ Xaci0. do trámite es el peor obstáculo con 
j^je un ^ ^ l ? ^ dudllj no co- que tropieza la (Jomisión, a pesar 
Ij. SI í!ir'ESCOAal¡;a de la Comisión de que en un reciente Consejo de 
I l3 I><"y - ^ c a y Reformas Secretarios, se tomó acuerdo favo-
Ljcional de ^ ^ ^ ^ r iniclatíva del rabie a instancias del propio Pre-
• ÓD1ica5 en la bidente de la Repúblka. 
Ud¿llte ^ organismo, cre^o, 
L^jdad- . doce, a semejanza) Otro aspecto de la perjudicial in-
L , ley del 0 iaaJgura en Ale- ¡ comprensión predominante de la ele-
^ que ahora de ^ organl- vada significación út esta OlJcina, 
Ljil», ÍOrn^¡stI^tiTa de¿ gobierno se deriva de su InstalarJón nusérri-
Ldón *ámiS1̂ SrDO consultivo de Es- ma. Con arreglo a la Constitución 
L ^ o , ^¿^reaUdad, sus deci-| y a las leyes, y, soW. todo ,al con-
1040. Aanq<^ incontrovertibles ni tenido específico de la misma ley 
cambio, por que creó la Comisión, el Presidente Ljo'*1 noseen en 
dato de la ley. el vigor de la República Se halla aut Ji u^do 
[¿preso nian ^ ^ caao, ' para decretar, con toda amplitud, la 
Lceeario pftracaiiza^ por buenos ca- apropiación de los créditos necesa-
Lr»»npaJJ! ^zaa púbUcas y priva-jrios qa© demande tan imporUnte 
i iinn"'— servicio. No se ha hacho, sin end)ar-
L^dol P*18* innovación, ea lo go, sino una apropiación mezquina. 
^ 001110 ahora, la Comisión por dowde, de he^hc, resulta que la 
I rf*10' ̂ ««.̂ ATI^ logrará desen- Comisi'm, formada casi en totalidad 
la*** 
difícilmente 
con acierto su 
Oomlsión que 
sna llera ya tres meses de cons 
difícil misión, i por miembros honorarios, no solo lo-
igra difícilmente el quorum necfcí>:\ 
entre nosotros • rio, siu> que carece su Presidente de 
fondos adecuados para pagar inde-
/nesar de los buenos de- pendiente, del personal subalterno, 
|dt>ída y udedlcación constante siempre rutinario, un puerpo de ex-
, organización final presta el \ pertos en las varias múltiples y eno-de 
í ^ ^ r r í a m l s m a señor Domln- ! Josas materias que la ley declara de 
PrtíiaenMJue . « ™ a v n . su competencia. Espino, cada día resultan mayo-
¡alos obstáculos que el misoneísmo 
  
En Alemania y los Estados Unidos 
Üü^átloo pone en su camino. La necesariamente no sucedería ésto 
Nacional de Estadística y » Pero, en esos grandes pueblos, 
Económicas, representa en da amplitud y eficacia. 
la 
rden de nuestro desenvolvlmien- psicología colectiva es muy distln-
fl 0 ercantíl, idéntica misión a la ta a la nuestra, formada como en 
0 caliza en punto a la supervisión toda sociedad colonial, de recelos, 
''"los ingresos y gastos del Erarlo desconfianzas y prejuicios hostiles a 
moo la Intervención o Auditoría todo género de reformas, por útiles 
Gaeru de la República. Es indis- que sean, en las que intervenga el 
«nsable que esta Comisión reciba gobierro; lo que no impide que a 
Pltantemente de las oficinas pó- la vez, las autoridades, por audaces 
blcas y privadas, los datos fehacien- que demuestren ser, teman contra-
ta escrupulosamente expurgados, riar aquel torpe espíritu de opinión, 
iel movimiento social. Sin esos da-j prefiriendo ejecutar sus obUgaciones 
tos a la mano, no puede pedírsele ¡ a medias, a realizarlas con la debi-
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Ü i l A N ' L O S R O T A R I O S 
E l P R O B L E M A D E L A 
M E N D I C I D A D 
D E O B R A S P U B L I C A S 
REPARACION 
E l ingeniero Jefe de la Ciudad, 
ordenó ayer la reparación d'e la tu-
bería del alcantarillado sita en la 
calle de Luz y San José en Jesús 
del Monte. Celebró ayer sesión el Club Rq 
liarlo de la Habana. 
Entre los invitados figuraban_el'^mp^RZA GENERAL EN LOS BA 
RRIOS DE ATARES Y PILAR 
E l Jefe del Negociado de Limpie 
Director de Beneficencia, doctor Fer| 
cando Plazola; el doctor Pelayo Ca 
saneva, Catedrático de antropología za de calles, señor Pozo dispuso que 
de la Universidad; y el comandante 
inspector de la Policía Nacional, se una cuadrilla volante al mando del señor Arturo Torres y del señor Oc-
ñor Juan Fernández, en representa^ tavio la N. lleve a cabo una u,m. 
ción del Jefe del Cuerpo. ! . epnf.ral en log barrios de Ata-Mtló también, después de . una pfza general en los Darnos ae Ata 
llarja ausencia de las sesiones por ré8 ? Pllav' en 103 ^ue existe un 
motivos de salud, el exGo-berñadoc «rai1 número de solares yermos ou-
|del Distrito, señor Avelino Pérez, Ciertos de ñierba y de basura, higie-
qne fué recibido muy cariñosamen-,nizail(io diebos barrios. Tan pronto 
|te. I termine la limpieza de ios soUres. 
TTM la presentación de los invi será extraído el tango ine existe 
| tados, fué recibido como nuevo miem acumulado en distintos lugares a 
bro del Club el señor Earle Over-icausa de las recientes lluvias. 
ley. 
Se'/nMamente usó de la palabra1 Î OS TRAGANTES OBSTRUIDOS 
*! doctor René Acevedo, para refe- Se está prestando atención a krs 
f'rsfl al problema de la mendicidad quejas que a diario' se reciijen de 
[en las calles de la Habana. ; ia obstrucción de muebos traíanles 
Sobre el mismo asunto hablaron'del Alcantarillado, habiéndD^e dedi-
tonblén los invitados doctores Pía- cado a ese trabujo el personal pe-
\r!íKt¿ â,,anova' 7 el comandante cesarlo por el Negociado de .̂4uas y 
P™162 eu nombre del Jefe de. Chacas. 
Ital^rx110 Problema de la men-lLA COmsiON DH 
wmafl fué ampliamente analizado 
\L TÍ 8us aspectos, y se acordó 
IJsDUSnUA-
L E S 




el ri„K j -«y—«i E l r s Públicas, 
con la \ ^ r e ^ d eJa'ode1!C^er"irecibió ayer una comisióin de la So-
lfl cuerpo ¿ Pr.iw Sani1dad y ciedad de industriales de Talleres 
. ^ I v a ^ ^ ^ Lavado, la que interesó la su-
dad W-^ l^er del CongreL Wes de re-:presión de lo£í metr08 aontadores' 
IÍBf*- - re 'que por el Departamento se trata de or acusarle • "Oa del sistema penitenciario, 
jjf5 MI 
vecino del 




«¿mln/i CUencia infantil, y otras 
;;?inftadas a la fundación de asi-
• J ^ o r dotación de los ya exis-
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UNA CIRCULAR DEL DIRECTOR 
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 
Cumpliendo órdenes superiores, el 
Director General de Obras Públicas, 
ha pasado una circular a los distin-
tos negociados de la Secretaría de 
Obras Públicas y de la Jefatura de 
la Ciudad, probibiendo que por los 
_ % ¡Jefes de dichos Negociados se faci-
^ Dr. Miguel A P T 'lite a ĥ s repórters noticia alguna 
^lar d« £r.¿„± Van£' Inspector del movimiento de los mismos. 
La medida a fuer de injusta, pug-
na con las declaraciones que el Sr. 
Carrerá hizo a loa periodistas al to-
mar posesión de su cargo de que las 
puertas estarían abiertas siempre a 
la información de la prensa, por que 
s'.endo sus propósitos y los del Sr, 
Presidente al llamarle a dicho car-
go, hacer administración, la prenso 
.había de ser precisamente la llama-
Cano* 8 asuntos> se dice "allí'da a dar CU9nta de su labor o cen-
Con ft9í'^ _ jurarla, para atender sus quejas y 
acertadas indicaciones, 
excelente íabor"Ven! ! E l Departaraf.cto 
- o Qa^, ^no  i
*m*¡r xTuf0 de Cuba' acaba 
^ de? librc "tnlado '"Ense-
^ a t e ^ P ^ 6 " . está 11a-
^ » loa mQ +muy valiosos servi-
£!Dr 8tr0S-
>totalmem 68 ^ funcionario que 
^ « i S ^ ^ o a sus fuñ-
a d o aiu,7 al ^ í o -
lo" ' ^ Ia Habana, se 
^a. entr« f61111103 escolares de 
1 de ! , ' ! i18 ^ ^ n a s conoce-
^ W d e ^ ^ ^ ^ e n t e s , fácil . 
^ Por el l  r -1 1 t m de Obras Pú-
uT̂ to de CuhndÍ<l0 InsPector de - Plicas por sus numerosas relaciones 
"a en su nuevo ii- con el público, adonde acuden todas 
t!rmino. al-
las entidades colectivas en demanda 
_ de asuntos que interesan al pubelo 
LT" a8pectos feÍ,t.inados ^ tra-i©n general,'al cerrar sus puertas a 
fcf14 del Len^y^ COs de la en-¡ la prensa impide dar a conocer lo 
^ ^to del libro '(luo al público interesa, y en cam-
está compuesto! bio, no podrá evitar que en un sen-«Cj, 7* Colección df> I ' ""'"  i uv» uu a im   u  
%Ja ^dos los EraHCCÍOnes prác_ Itido 0 en otTi3 se comente la labor 
Vta!0 al sexto rt^o,08;,(lesde el I del Departamento y lo que ocurra en 
L l é n e l a p̂ opfa ^ adas con sus Negociados. 
í p ^ ^ H i a ^ ^ a b a " ^ ^ , 
^"cación constu,? maestros y 
ST^^miento e^n. Un Verda-jj&Wgica nuestro mun-
^ W Ñ O l A M O S 
^es. ^ L . i le,eíono A-9606 
eB 






i Para fines de mes se decretarán 
i numerosas cesantías en los distintos 
¡Negociados de la Secretaría de Obras 
i Públicas, y como consecuencia de 
lias tesantías, algunos cambios en el 
¡personal. • 
y viernes 
H O S P I T A L " N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S " 
CONVOCATORIA 
Por la presente se convoca a los 
fc*5 o* ~" tuca2 « todos 1̂ " " ifenores Médicos que deseen optar a 
pao «e necesií.- tom, A - V i ? plazíi de Médico Jefe de Internos 
V ¿^ando zu-l.iH. J ^u«ni-1 de este Hospital. Para más informes 
H l , j ^ d o s I a í > - de oídoi, I deberán dirigirse a la Dirección del 
•UR0VE vi.L La firma del Habana 23 de Octubre de 1924. 
,ene con cada canta i 1>r- J- Mí 1>eña' 
Director. 
D E Z E N E A 
Señora: 
Hoy abrimos uno de los mi-
núscuíos tomos de la segunda se-
rie de nuestra Biblioteca Diminu-
• 
ta, y copiamos: 
GRACIAS 
Si después que yo muer, 
al hogar de un amigo 
mi huérfana infeliz y pordiosera 
llega implorando protección y 
(abrigo; 
y albergue hospitalario 
encuentra en sus desgracias, 
yo saldré del sepulcro solitario 
y al buen amigo le daré las gra-
. (cias. 
Señora: 
Mientras usted saborea mestro 
delicioso chocolate, puede releer 
esta y otras composiciones del 
inspirado y tierno autor de " F i -
delia" 
L A G L O R I A 1 
fe 
S O L O . A R M A D A Y fe. 
Lttfwtd. HatMMM 
LA expresión "lo miró de pies a cabeza'' J no es un vano decir ni un truco 
meramente literario. Cuando uno quiere 
darse verdadera cuenta del aspecto de una 
persona, la mira de pies a cabeza. Esta 
primera impresión es la que perdura. 
Obsérvese que el dicho menciona prime-
ramente los pies. £1 calzado Crossett re-
vela inmediatamente al caballero pulcro, 
correcto y atildado. 
Representante» 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apartado 971 Habana 
VIRUTAS DE SALVADO 
E l A l i m e n t o I d e a l 
P a r a E s t e P a i s 
Este alimento de salvado, obra de 
una manera suave y natural para ali-
viar el estreñimicntt). 
La Naturaleza rehusa las drogas 
y purgantes fuertes para limpiar el 
cuerpo de sus desperdicios. 
POST'S BRAN FLAKES es un 
alimento preparado por un procedi-
miento especial que retiene casi total-
mente las vitaminas del trigo y está 
condimentado con jarabe de malta y 
sal. 
Es tan sabroso que Vd. lo preferi-
rá a otros cereales. 
Coma este delicioso alimento de 
salvado todos los días con leche o con 
frutas, y verá Vd. como aumenta su 
apetito y mejora su salud. 
Pottura Cereal Co. Inc., Battle Creek, Mlch. 
fftbheftBtc UBbtfB da 
Poet Toastle*. Gripe Ñutí y Postum 
Da venta en todu 
l&i tiendas de vi-
veret, P£EO cer-
ciórese de que sea 
POST'S 
S T A R K S Inc 
A P T 2101 
H A B A N 
¿Ha c o m i d o Ud, H O Y s u sa lvado? 
S A N A T O R I O " D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamenre. 
Calle Bárrelo, núme.c 62, liuanabacoa. 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
PERSEVERANCIA 67, (altos) esquí-
na a CONCORDIA 
Medicina General: Hombres, Moje-
res y Niños. 
T ESPECIALMENTE 
1.—Niños anormales, en su desarro-
llo físico e intelectual; atrasados, n-
qulticos, incompletos, idiotas en mayo»-
o menor grado, etc. 2.—Trastornos 
nerviosos en general /"neurastenia, his-
terismos, depresión, abulia, mal genio, 
tristeza, Insomnio, etc., .y mentales, ex-
cepto la locura confirmada. Abundan-
cia exagerada de la orina. (Poliuria). 
3. Esterilidad, debilidad sexual ílmpo-
tencla) en todas sus formas y sea 
cualquiera la causa, excepto la falta de 
los órganos; trastornos en la mens-
truación; supresión indebida, exceso, 
irreg'ularldad, dolores, etc. 4,—Gordu-
ra molesta obesidad, deformaciones o 
contrastes *en el desarrollo de las dis-
tintas partes del cuerpo, especialmen-
te en la mujer (gran desarrollo de las 
caderas y pequeñez relativa del busto 
y de los pechos). Flaquencia exagerada 
Estatura muy baja. 5.—Bocio en sus 
distintas formas, así como los trastor-
nos originados por exceso o defecto 
de función de las* glándulas tiroides 
y paratiroides. Entre estas tiltlmas, 
convulsiones, ataques eplleptlformes, 
etc., así del cuerpo como de la cara, in-
cluyendo las enfermedades del cuero 
cabelludo,' caída del pelo, manchas del 
cutis, brazos, etc. 7.—Senilidad precoz 
o vejez adelantada. Y. por último, to-
das las enfermedades crónicas que han 
resistido al tratamiento corriente, aún 
los máa clentífteos, como la Diabetos, 
Reumatismo crónico, Asma, Dispepsia* 
graves, enterocolitis, etc. 
CONSULTA: 55.00. Horas: D» 1 a 
S p. m. Diariamente. 
TELEFONOS: A-6902 y A-8549 
PERSEVERANCIA 67, (altos) esqui-
na a Concordia. Habana. 
NOTA: Las consultas POR CO-
RRESPONDENCIA DEL INTERIOR 
DE LA REPUBLICA, tienen el mismo 
precio señalado, debiendo acompa-
ñarse el importe en giro postal. 
C 9434 Id 24 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General. Especialista en 
Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Teniente Rey, 80, altos. Consultas: lu-
nes miércoles y viernes, de 3 a 6. Te-
léfono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
ALOCUCION 
E l Alcalde ha firmado una alocu-
ción invitando a las corporaciones, 
inssltuciones nacLonales, y al pueblo 
ai acto oficial de la inaugurución 
del edificio constríudo en la calle 
23 esquina a 6, para casa de socorro 
y cuartel de bomberos del Vedado, 
que, como saben nuestros lectores, 
se verificará el próximo domingo, a 
las diez de la mañana. 
Loa propietarios y vecinos del 
bajrrio de Medina, ham organizado 
varios festejos para celebrar la inau-
guración de dicho edificio. 
La Banda Municipal amenizará el 
acto. 
LICENCIAS COMERCLULES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las licencias comerciales siguientes: 
M. Pérez, para tienda de modis-
tas en Perfecto Lacoste 58, Neredo 
y García, para taller de mecánica 
en 17 número 252, María Luisa Mar-
tínez, para establo de vacas en Es-
trampes y Vista Alegre, Joaefia Mar-
tnez, para cafó en Estrella .153; Jo-
sé Calderón, para jue?o de bolos 
en Vista Hermosa entre San Pablo 
y Piñeira, L . Wotoseanlíl, para bo-
dega en San Indalecio 17; Salvador 
Forrero, para cantina de bebidas en 
Sánchez Figueras 130; Rivero y Ca-
brera, para puesto de frutas en el 
Mercado Unico; Juan José Cabezas, 
para tostadero de cafó en Aguilera 
114; Avila y Rodríguez, para figón 
en Concha 14; Manuel Fernández, 
para venta de frutas en A. de Bél-
gica 101; y Ernesto B. Fábregas, 
para puesto de tabacos, cigarros y 
quincalla en Agrámente 28. 
RECURSO CONTENCIOSO 
Para sustanciar el recurso con-
tencioso administrativo establecido 
por el señor Juan M. Rodríguez To-
rralbas, contra la resolución de la 
Alcaldía, por la cual se eliminó del 
presupuesto municipal en vigor la 
pemslón asignada a su menor hija 
Adelaida, la Sala de lo Civil de la 
Audiencia ha Interesado que se le 
remitan a La mayor brevedad todos 
los antecedentes que sobre ese asun-
to existan en las dependencias del 
Municipio. 
de socorro y cuartel de bomberos 
del Vedado y la entrega de un carro 
escalera para el servición de extin-
aón de incendios respectivamente. 
E L TELEFONO DE BOMBEROS 
La Cuban Telephone Co., se ha 
dirigido a la Alcaldía, participán-
dole que por necesidades del servi-
cio se verá precisada a cambiar el 
| número B.05. que tiene asignada la 
I pizarra telefónica del Cuerpo de 
Bomberos. 
En su escrito aduce dicha Com-
1 pañía las razones que la obligan a 
efectuar ese cambio de número. 
Como el numero B.05 lo tiene 
la pizarra del Cuerpo de Bomberos 
desde que se contrató el servicio 
telefónico con la Cuban Telephone 
| y es, por tanto, generaihnente co-
nocido del público, el Jefe del De-
partamento de Prevención y Extin-
' ción de Incendios ha informado al 
¡Alcalde que el cambio que pro-
j yecta puede causar tra^tornoa y per-
1 turbaciones en el servicio. 
DANDO GRACIAS 
El Comité Organizador de la cues-
tación pública para adquirir los te-
rrenos del Cacahual, ha dirigido un 
escrito al Alcalde, dándole las gra-
cias por haber cedido la Banda Mu-
nicipal, para amenizar el acto cívi-
co que con mottivo de dicha cues-
tación debía celebrarse le día 18 
del actual en el Parque Central y 
que hubo necesidad de suspender por 
el mal tiempo reinante. 
Como la cuestación pública y de-
más actos organizados han sido 
transferidos para el da 6 de Di-
ciembre, el citado Comité interesa 
de la Alcaldía que ceda la Banda 
para ese día. 
DATOS P A R I E L MENSAJE 
O í . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cistoscopía y Cate-
terismo de los uréteres. Cirugía de 
Vías Urinarias, Consultas de 10 a 12 
y de 3 a 4 m. en la callo de Cuba, 
número 69. 
DEVOLUCION DE FIANZAS 
La Pídellty and Deposit. Co. ha 
solicitado nuevamente de la Alcal-
día la devoüución de las fianzas 
de 25.000 y 10.000 pesos que prestó 
para garantizar el cumplimiento del 
contrato celebrado e/ntre el señor 
Germán S. López y el Municipio, pa-
ra la construcción de la nueva casa 
Por la Alcaldía se ha interesado 
de los Jefes de Departamentos del 
i Muiílcipio la remisión de los infor-
i mes y datos necesarios para la re-
j dacción del Mensaje General que, 
' en cumplimiento de un precepto de 
la Ley Orgánica, ha de dirigir al 
Ayuntamiento, con motivo de inau-
gurarse el nuevo período delibera-
tivo el primer lunes de noviembre 
próximo. 
U N B U E N S E R V I C I O 
t 
C O N N O T A B L E E X I T O 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana 
Dr. Vicente Gómez, Médico Ci-
rujano. 
Certifica: 
Que ha usado con notable éxito la 
"Pepsina y Ruibarbo Bosque" en el 
tratamiento de la Dispepsia, y para 
que su autor lo pueda hacer constar 
así le extiendo el presente certifi-
cado. 
Habana, 19 de Mayo de 1923 
(fdo.) Dr. Vicente fiómez 
La "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" es inmejorable en el trata 
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarreas, vómitos, gases, neurastenia 
gástrica y en general en todas las 
enfermedades del aparato digestivo. 
Nota.—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld-24 
XVTSnSSAKTB A IOS K OTARIOS 
T ABOGADOS 
So ha resuelto do panera satisfac-
toria un problema taja importante co- ¡ 
mo el do lograr que los documentos 
expedidos en Cuba, que deban surtir 
efecto tn España, lleguen con seguri-
dad y rapidez a sus destinos, una vez 
legal^dos en Madrid por el Ministe-
rio de Estado español, sin gastos ni 
molestias para los destinatarios. Tal 
requisito es indispensable incluso pa-
ra los documentos notariales y del 
Registro Civil que se expidan por los 
Qonaulados do España. 
El uervicio lo presta con absolutas 
garantías, por una mfldlco. retribución, 
CONTINENTAL. EXPRESO, Obrapía 
63, 2o,, izquierda. 
Horas: de 6 112 a 7 i|2 p. m,. 
1137 24 
B . P, D. 
EL SEÑOR 
D. Santiago García ( M e y ümey 
Habiendo fallecido el 25 de Ju-
nio de 1924, en la ciudad de la 
Hal-ana; su señora Ciará Amey Viu-
da de Arnau, Invita gustosamente a 
todas sus amistades para que asis-
tan a las solemnes honras fúnebres 
que Se han de celebrar en sufragio 
de su alma, mañana, en la Iglesia 
de la Caridad, Salud y Manrique, a 
las ocho y media de la mañana. 
Favor que agradecerá eternamen-
te. 
Habana, 24 de Octubre de 1924. 
Clara AMEY VDA, DE ARNAU. 
1070 Id, 24 Octe. 
" A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a " 
SUBASTA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION D E UN PABELLON 
PARA CIRUGIA 
Por acuerdo de la Directiva s© saca a PUBLICA SUBASTA la 
construocdów de un edificio para Cirugía, en la Oasa de Salud "La 
Purísima Concepción", con sujeción a loa planos y pliegos de condi-
ciones técnicas y económicas que s© hallan de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
La subasta se efectuará el día 20 de Noviembre próximo, a las 
ocho y media de la noche, ante la Junta Directiva y hasta ese momen-
to se admiten proposlcIoiíeB en pliego cerrado dirigidas al señor Pre-
sidente Social. \ 
Habana, 22 de Octubre de 192 CIARLOS MARTI. 
Secretario General, 
c 9460 alt 3d-22 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUV7AV EL ACCESO. 
SANAHOGO cora si asna mis nbilO. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
t ta U» DrogntriM Sírrá, Johnjoa, Tlfirirtll. 
Burén jr Mijó y Calomer. 
Depósito: EL CRISOL, Ncptue j Murl̂ ut 
HUOSDEANTBARCELÚ 
» •* c 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
( t r a t a m i e n t o m e d i c o 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQHStRRATE N*. 4fl. CONSULTAS 0 £ 1 a 4. 
Especial para los pobres de 3 f media a 4. 
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R E G I S T R ADA 
D E V E N T A 
E N L A S M E J O R E S 
J E N D A S 
Z A P A T O S 
D E 
E S T A C I O N 
VENUS PARÍS 
E N 
A S O 
VV.vN 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
N A C I O N A L 
COMIIL E.TE(M TIVO MÜKICÍPAL 
DE LA HABANA 
Se c.ta por este .medio a reserva 
de hacerlo pereonalmente, a los se-
ñores Miembros de este Comité Eje-
cutivo, para la Sesión Extra-ordUia-
rla que se efectuará eU sábado, día 
25 de Octubre de 1924, a las 2 p. ra.. 
en la casa calle Beiascoaín, número 
20, altos, con la siguiente 
ORDEN DEL DIA 
"De acuerdo con el Apartado "H" 
del Artículo No. 58, en relación con 
leí Artículo No. 30 del Código EIPO-
toral, designar los señores Miembros 
Políticos para los Colegios Electora-
les de este Tórmiro Municipal." 
Se ruega la- más puntual asisten-
cia. 
Halana, 20 de Octubre de 1924-
Raúl VILLA DEL REY, Se-
cretario de Correspondencia, 
Vto. Bno. Miguel ALRARR.AN, 
Presidente del Comité Ejecutivo Mu-
nicipal.z 
¡ G R A T I S ! ! 
LSTvi«*oHIOSO QOM.AR PK PERT.AS IMVKbTRUCTIBLES LEGITIMAS 
N O D E J E D E L E E R 
E S T A S L I N E A S 
A C u a l q u i e r 
H o r a d e l D í a 
M i t i g a l a S e d 
y E n t o n a e l E s t ó m a g o 
La bebida que recetan loa 
médicos por sus cualidades 
de pureza absoluta. 
DE VTO EN TODAS PARTES 
El desgaste orgánico que ocasio-
na un excesivo trabajo físico o men-
tal, trae aparejado consigo una se-
rie de síntomas que si no son aten-
didos a tiempo pueden contribuir a 
un motivo de verdadera preocupa-
ción. Una medicación que repare las 
fuerzas perdidas, que levante las 
energías gastadas, se hace indispen-
sable. Este fin lo llena el "Nutri-
genol" preciosa combinación a base 
de carne, fosfoglicerato de cal y vino 
puro de Jerez. El "Nutrigenol" se 
vende en todas las Farmacias de la 
Isla. 
Nota.—Cuidado con las imitado' 
nes, exíjase el nombre ' Bosque", que 
garantiza el producto. 
ld-24 
Hemos separado solamente 1000 d« 
estos hermosos collares de perlas como 
premlps para las primeras 10OO personas 
que nos hagan este podido. Por UMito, 
procuro usted ser una de eUas. x¿stt 
encantador collar tiene 24 pulgadas de 
largo, y lleva broche de oro blanco 
con una piedra blanca legítima; siendo 
su valor hasta el último centavo de 
Dls. 5.00; pero si usted procede con ver-
dadera prontitud lo recibm'i absoluta-
mente gratis al pedirnos uno de estos 
hermosos relojes de pulsera a nuestro 
precio asombrosamente -hajo. La caja es 
de oro blanco relleno legitimo de 14 
quilates, artísticamente grabado, y her-
mosamente acabado; y con su encan-
tador dibujo representa un valor de 
Dls. 5.00. La maquinaria es de alta ca-
lidad: siendo legitima impprtada y tie-
ne seis piedras. Marca e/ tiempo exac-
tamente y se garantiza por 2ó años. 
Una bonita cinta de seda con broche de 
ero blanco, quo enviamos con el reloj,' 
le hace más atractivo. Este reloj se 
vende hasta al precio de $25.00 oro 
americano. Mientras que nuestro precio 
de mepos costo es de sólo $7.48 oro 
americano, en tanto duran nuestras 
existencias; y con él va gratis este 
hermoso collar de perlas. 
Simplemente envíenos usted su nom-
bre y dirección, con $7.48 Oro Ameri-
cano, y lo enviaremos en seguida este 
reloj y el collaj- de obsequio. Por tan-
to, apresúrese! Pru«be su fortuna y ga-
no el premio. Garantizamos que> que-
dará usted enteramente satisfecho o que 
le devolveremos su dinero. 
TIMON SAÜES CO. INC.. 
11 S. Dcsplaines St. Depto. 436 
Chicago, ni. 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
NO PAGUE MAS 
D E 17 C T S . B O T E LLA 
A G U A E V I Á N 
AGUA S T . G A L M i E R 
OüS. DR SO BOTELLAS 14 CTS. BT* 
H U E V O S A L A M B I Q U E S 
nr» DESTILAR J RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES! 
ALCOHOLES, etc. 
JjERBY FÍLS MKÉ 
COMSTRUCTIim 75, rué da Tfiédtre. 
P A R I S 
Ĝ IA PRACTICA d»1 Dístilidor ds AGUAROIEtITES, 
ESENCIAS, etc. MANUAL del fabricante da RON 
y TARIFA ILUSTRADA enviados franca 
VENUS PARIÍ\ 
V E L V E T A 
Y 
M J ^ T E 
VENUS PARIS 
R E G I A S Y E L E G A N T E S 
C O M B I N A C I O N E S 
VENUS PARÍS 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
VENUS PARÍS 
" L A R E I N A " 
( A N T I G U A D E C A B R I S A S ) 
R E I N A Y G A L I A N O 
E l S E Ñ O R U I A N ^ P I N O Y L O M B A 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana, del día de mañana, sába-
do, los que suscriben, hijos, hijos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a sus 
amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 
17, entre A, y B, Vedado, para acompañar su cadávei al Cementerio de Colón, favor 
que agradecerán eternamente. 
Habana, octubre 24 de 1924. 
Francisca Quintana Vda. de Pino, Rita, Gustavo, Clementína, María Teresa, Adol-
fo, Juan Enrique, Ernesto, Aurora, Alberto y Francisca Pino y Quintana, 
Manuel y José Lozano, Augusto Lezama, José A. Villamil, María Luisa Ro-
dríguez de Pino, Sahara Cruz de Pino, María Ximeno de Pino, Dolores Vi-
llamil de Pino, Doctores Horacio Ferrer y Ramón Grau San Martín. 
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L o s M a s B u e n o s y S a n o s 
y R o b u s t o s S o n L o s Q u e 
T o m a n C e r v e z a 
U n a b u e n e a c e r v e z a d á v i g o r p o r q u e 
s u s i n g r e d i e n t e s s o n p u r o s y f o r m a n 
e l a l i m e n t o n u t r i t i v o m a s d ó c i l . 
w m M , l a m e j o r p o r q u e e s l a m á s 
p u r a d e l a s c e r v e z a s q u e s e c o n o c e n , 
s e e l a b o r a c o n M a l t a d e c a l i d a d i n s u -
p e r a b l e . S e a s i m i l a f á c i l m e n t e p o r 
m e d i o d e l e f e c t o e s t i m u l a n t e d e u n 
p o r c e n t a j e m í n i m o d e a l c o h o l . 
E l l ú p u l o m á s s e l e c t o q u e s e p r o -
d u c e e n B o h e m i a , a u m e n t a s u s v i r t u d e s 
t o n i f i c a n t e s . 
E l A l i m e n t o 
L i q u i d o M e j o r 
I g u a l a l p a n . 
F e r m e n t a d a c o n 
l e v a d u r a p u r a c o m o 
e l p a n . 
I n o f e n s i v a c o m o 
e l p a n . 
N u t r i t i v a c o m o 
e l p a n . 
P o r s u a b s o l u t a p u r -
e z a y p o r l a c a l i d a d 
d e s u s i n g r e d i e n t e s 
& t f s u M i c o n s t i t u y e 
u n a l i m e n t o l í q u i d o 
i n s u p e r a b l e . 
E n c a d a c o m i d a y 
e n t r e t o d a s y c a d a 
u n a d e s u s c o m i d a s 
t o m e U d . f c » # i s i i e t d e 
l a C e r v e c e r í a . 
Agentes distribuidores pan» CnlNrt 




A T O D O S L O S > 
0 Ü E P A D E C E N 
d d E S T R E N I R I I E N T O , M A L A S D I G E S T I O N E S 
C A R G A Z Ó N déla L E N G U A - E N T E R I T I S 
I N F A R T O S B I L I A R E S 
Tomen por la noche, al acostarse, dos comprimidos d9 
L a c t o l a x í n e F y d a u 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único es 
curar el Estn-únmento y las afecciones que de ól denrao. 
La LAÓTOLAXINE FYDAU. admitida en ios Hospitales de Ffil. 
la prescriben i&a emmencius módicas en todos ios países. 
LABORATORIOS BIOLÓBIGOS ANDRÉ PARIS, 4, R. deUMotte-Biĉ ft, PARÍS 
Vende»» en todas Jaa buenas Farmaoim* 
R e a l S i d r a A s t u r i a n a L a M e j o r d e T o d a ? 
F O L L E T I N 7 
R ü L T A B 0 S 




ÍDe vent» en la Librería "La Moderna 
Poesía". Pl y Margall, (antes Obispo) 
núms. 136 y 137) 
(Continúa) 
ciiiquiila rubia gritaba, la arrojaron 
entre las malezas, en donde aterrada 
dilatados ios ojos por el horror ue 
lo quo acacababa de ver, yo no volvió 
a chillar. 
Montaron de nuevo a caballo y 
desaparecieron. 
El bosque permaneció lâ go rato 
silencioso. 
La niña entre las -malezas, llora-
ba sin ruido... Grandes lagrimones 
resbalaban incesantemente por su 
rostro sonrosado. 
Pero lo que más la asustaba 
era la inmovilidad de aquellos 
cuerpos tendidos cerca de ella. 
Ni tampoco los movimientos , 
pasmódicos d«l caballo que trataba 




profundo que el sufrimiento le 
arrancaba. Lo que la aterraba era 
aquel silencio, era el bosque en cu-
ya soledad le decía el instinto que 
{estaba perdida. 
Ahora bien, aquella mañana Rul-
tabós acababa de tomar una doloro-
sa resolución. . .Recordaba el oíre_ 
cimiento que le hiciera el colono 
Gerboulet. . . .Veinte francos por 
Rosalía. . Y estaba decidido a ven-
derla . . 
Las pequeñas industrias del nó-
mada no le daban resultado ya. 
Preveía que el invierno había de ser 
duro. No le sobraría, con sus aho-
rros y con los que sacase por la bu. 
rra, para sostenerse hasta la prima-
vera, sin recurrir—excepto en casos 
extremos—a la caridad pública. Por 
lo tanto, era preciso aprovechar las 
buenas disposiciones del colono an-
tes de que cambiase de manera de 
pensar. 
—Pero ¡qué pena! la pobre burra 
era una amiga de toda la v ida . . . . 
Desde que pudo mantenerse sobre 
sus piernas montaba en ella, — 
Al tomar la resolución de sepa-
rarse de su amiga, lloró. 
Fué a buscar a Rosalía y se 
abrazó a ella fuertemente. 
Acariciándola, decía: 
—Mira, Rosalía, yo no tenga la 
culpa de lo que sucede. . .No puedo 
menos de hacer esto... Pero, tran_ 
quilízate. estarás muy Hen cuidada 
en casa del colono Gerboulet. es un 
buen hombre. . que to alojará bien, 
te dará bien de comer. . Es como si 
fuesen a vivir de tus rentas, viejeci-
ta m í a . . . 
Asi que hubo acabado de comer 
su alfalfa, ^a encabestró con un pe-
dazo de cuerdo y saltó ágilmente 
sobre ella. Y Rosalía, con su andar 
pausado, obedeció a su amo. Este la 
prusianos anclan por aquí. . . 
Rosalía contifiuaba sin moverse. 
En aquel momento, un geu;-..ü muy 
dulce, un lamento muy tierno salió 
de un macizo de brezos y heléchos 
que había a su derecha. 
Y Bastián vio un aQgelito rublo. 
halagaba con la mano, restregaba los ¡sonrosado, que lloraba de rodillas y 
hundidos ijres del animal con susile tendía los brazos 
j piernas y sus pies desnudos... La' 
lía y acomodó a Bastiana a horcaja- a buscarme. . . Ya nos arreglaremos. 
rtSK Í W i de ir a casa del coionolEntre tanto, te doy el carro-., por 
oerboulet. desanduvo :o andado y lia molestia... y con él y Rosalía 
dirigió f. Apreni ju^ llegando al tienes el tren completo. . . 
U p-upu a la nina qr.j 1<. rodtMba !a Los dos niños volvieron al bos 
e ntura con, sus dos bracitos. Explicó que, montados en la burra. Y Bas 
al alcalde lo que acababa de suceder. I tián era feliz, muy feliz, porque aho-
JQJ alcalde fue al bosque. No pudo ¡ra ya 1.0 estaba solo. Seguramente 
la casualidad ponía en su cam ño r l V n / , lo remataron, ente-, dras, barro, esparto, brezos... Ec-
implorando la avuda y l^nro P ^ en el luear del tá, uno a cubierto... La chimenea 
de su juvenil e J r g V y o f ^ Pero el problema de la niña tira bien... Ya venis. esta noche * 
ella su propia vida deciéndole e a ^grave. ¿Qué iban a hacer de haré una buena sopa para'celc^r 
Rultabós preguntó candorosa^Pn 'rio»'^ qUe lugarJd^ la región, sin tu llegada... Y la cama no es de-
te: P candorosamen. recursos, y cuya administración, co- masado dura. . . Precisameete aca-
—¿Qué haces aquí? 1 f . L servicios públicos, es_ bo de rellenarla con hojas .̂ ecas. 
eÍviadanman0S alemanes, laj Por W noche, cuando la humedad 
'se elevo del suelo, cuando deseen-
burra se detenía bruscamente 
Al cabo de un minuto pareció 
despertar y la azotó con el ramal. 
Pero Rosalía, con las patas rígidas, 
era de piedra. . . 
• Bastián miró hacia adelante, por 
encima de la cabeza de largas orejas 
y lanzó una exclamación ahogada: 
— ¡Oh! ¡Dios mío ! . . ¡Oh! ¡Dios 
m í o ! . . . • 
Desde su pelo en desorden hasta 
sus talones, le corrió un largo ex-
treraecimionto de espanto. 
Delante de Rosalía había un cadá-
ver del que partía un arroyo de san-
gre que calaren un rcieje 
El alcalde se mostró moiy per- dieron del cielo las primeras tinie-
plejo. blas. Bastiana se echó a llorar de 
—Sería preciso que alguien se'nuevo, gritando: '¡Abuelo! ¡abue-
q"uedase con ella 
No sé. 
—Sin vacilar, claramente, respon-
dió la niña: 
—Bastiana. . 
— Y yo me llamo Bastián,—dijo e„e! r„e rodillas v la besó diciendo: "r. ol-
Cobrando ánimos, el chiquillo se huérfanos. 
luego atrevió a acercarse a los cadáveres. Entonces |UÉ J:.U*"°° „ . "HJIK.C muy limpias que acababa tro cadáver y otro reguero de sanólos incorporó .y pudo cerciorarse de Bastián. con la senedad con que ^v, ^cud^us muyg n m p ^ ^ ^ Era 
gre y por último, entre las varasique todo había concluid. Al ve- es- cía tocio. e tocino, muy espesa, con 
de un carro, un caballo caído, muti- to. la niña comenzóa llorar de uuevo. —\> me W « d » r t . ^ n ¿ 1 » - y a ^ a n blanco... Un verda-
fado resoplaba levantando la cabeza - N o tengas miedo. Bastiana. Soy chiquilla de esta edad no es dl£ícl1 , ^taf;c,finPan 
de ojos mortecinos... fuerte. ¡Te defenderé! de mantener m ^ MWé, R a ^ n a probó la sopa. A la se-
¡Arre! Rosalía, arre!—articuló Ella le entendió y no lloró más. —Pues quédate con ella h i j to . . . 1 f J f ^ ^ ^ í ® i * . ^ ? . 
miga, que los Bastián volvió a montar en Rosa- Cuando te estorbe demasiado, ven í 
Después de la lo!" Entonces Bastián la sentó en 
.'iiaiiana, 
¡No tengas m edo, que estás con-
intervino migo!' Al fin sirvió la sopa en dos 
—Ye. no tengo hambre.. - eS *̂  
Ja. . . arrorró.. . ic 
Bastián se puso muy encaru» " 
Sus ojü.s se humedecieron- ^ 
, sé quedó dormida, recostada 
1 pecho. • 
| ÍPO durmió nada aquel'a 
, mera noche. La novedad de » 
; tuaclón, que le hacía contraf" 
; ponsa'jilídades vagamente 8(1 
Jdas, la proximidad de aquella 
y Ja preocupación de velar PJ' ^ 
y de aacerla feliz, fueron 
que se desportase cien Yeceó' at¡}0 
,; da \e¿ se inclinaba sobre ^ ^ 
rizos -jbios, escuchaba la traJ* „ 
respiración, rubios. esc li w 
traiuiuüa respirac ón, cubrí* 
gil eueipo con los pedazoo de ^ 
Antes de amanecer saiio- ^ JBÍ|-
I "Hombre Muerto", compró "C-^j 
dos de ¡eche ordeñados de I3 ^¿¿n 
vaca que iban a matar al"6' frir 
día y volvió a la fábrica fi¡ 
ta l . . . Bastiana dormía 8línDili... 
'niño hirvió Ja leche, t03£ó., .¿3 
y cuando la pequeña abrió ûj**" 
le ofreció estos manjares . 
toa... Bast ana se . 
ellos glotonamente. Se moría 
—- mueca y " 
Bastián. Aprisa. 
ellos glotonaiuru. 
bre. .Hizo una mueca f 
—¿Azúcar?. . . ¿So b 
Pero se lo comió todo, 
apetito Baítiáu sonreía. * 
las soliias de la sopa de i 
Poco r» poco, la niña ac*1 
fieos timbrarse, y el tocino 
muí je tupiera, Je parecería 
De esta suerte quedó * 
AÑO X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
E L A M B I E N T E • 
Por los sucesos Labidos 
en la campaña política, 
ya nos creemos que todo 
lo que sucede en/ !a Isla, 
y que vemos publicado, 
es producto de la misma. 
¿Que en San Juan de los Palotei 
tuvieron dos una riña 
^ \ uno d ellos perdió un ojo 
) y e\ otro perdió la vida? 
Exclamamos al instante: 
"Eso fué por la política". 
cQuen en Rancho Veloz encuentran 
un muerto sobre la línea? 
No se piensa en un suicidio, 
sino en que el hombre fué víctima 
de algún traidor adversario 
en las cestiones políticas. f 
¿Que nos cuenta algún amigo 
que al tendero de la esquina 
le dieron un botellazo 
y le rompieron la güira? 
"¡La política dichosa!", 
exclamamos enseguida. 
f 
Ha llegado a tal extremo 
esa creencia maldita, 
que ayer robaron en casa 
de un tal Liborio García, 
y hubo quien dijo al saberlo: 
¡Ah, la dichosa política! 
Sergio A C E B A L . 
T 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
LOS T R E N E S D E O R I E N T E 
Llegaron retrasados loe .dos ayer, 
el 2 o séase el Central de la mañana 
con 5 horas y 50 |ninutos a causa 
de habei- sufrido dos accldentes_.en 
el recorrido de las líneas del Fe-
rrocarril de Cuba, uno entre Piedre-
citas y Corojo, y otro entre'Taguasco 
y Zaza del Jredio; y el tren 6 o séase 
el que debía llegar a la Terminal a 
las 6 v 2 de la tarde, lo realizó con 
dos horas y 25 minutos de retraso. 
EN G K A E H A L P E R A Z A E N F E R M O 
De Guara llegó sufriendo fuerte 
ataque grippal el General Francisco 
Peraza. Le acompañaban sus fami-
liares. 
C H U C H E R O LESIONADO 
E l Chuchero de Empalme Romual-
do Vega Suárez, tuvo la desgracia de 
caerse al atravesar la línea sufrién-
do una herida en la frente y siendo 
trasladado por el tren 6 a Aguaca-
te, donde se le asistió en la Casa 
de Socorros de primera intención y 
más tarde se ordenó la parada espe-
cial en Aguacate, del tren "Rápido a 
Santiag:»" que sale a las 9 de la no-
che de la Terminal, para trasladar 
al empleado lesionado a Matanzas y 
hacer *&u ingreso en la Clínica del 
doctor Tamargo por cuenta de la 
Empresa-
E N F E R M O 
T*or el tren 2 Central de la maña-
na, que llegó a las 12 y 53 de la tar-
de, fuá traído a esta ciudad, el señor 
Rafael Martínez, bastante enfermo, 
para s^r sometido a un tratamiento 
clínico. Le acompañaban sus padres 
y un hermano. 
MANUEL MEDINA 
E l Inspector General de la Compa-
ñía Territorial '"El Globo" señor Ma-
nuel Medina llegó ayer de Cienfue-
goa. , 
E L COlíONEL AGUSTIN C R U Z 
E l Jefe del Presidio Departamen-
tal y coronel del Ejército Libertador 
Agustín Cruz (Tinito) saltó ayíV pa-
ra Santa Clara; fué despedido en*la 
Terminal por la Agrupación de la 
Acera del Jerezano y numerosos ami-
gos. 
JHON C R A W D E L L 
E l Inglesito, Coronel del E . L . 
Jhoh Crawdell, Administrador Gene-
ral del Central "Tinguaro" acompa-
ñado dd su esposa y una sobrina que 
acaban de llegar de los Estados Unl-
| dos, regresaron ayer al referido Cen-
tral. 
T R E N E S D E GUANE 
Llegaron ayer de Alquízar: Nico-
lás Machín; Pinar del Río Julio Her-
nández y sus familiares; San Juan y 
Martínez José Santamarina. 
Salieron para San Juan y Martí-
nez Ramón García,- Jacinto Argudín 
Jr. y s'i hijo Bernardo; Guane San-
tiago Barrera y F . Montero, y el 
cosechero Ramón Argüelles que se-
S o y l a v i d a d e l o s n i ñ o s . 
S o y l a s a l u d d e l o s e n f e r m o s 
S o y l a s a l v a c i ó n d e l o s a n c i a n o s 
S o y i n d i s p e n s a b l e e n l a s c a s a s . 
E C H E R H 
L a leche LECHERA s e p r e p a r a p o r p r o c e d í ' 
mientos perfeccionados d e concentración y 
e s t en l i i ac ion med/anfe l o s cua/es seQÚ/ie-
n e u n p roduda r i c o c o m o n i n g ú n o / m 
Julio del Castillo; Manzanillo Al -
berto Garboneli y señora; Jatibonico 
fPedro J . Ruíz. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Santa Clara 
para atender asuntos políticos el 
doctor Gustavo Herrero, doctor Adol-
fo Núñez de Villavicencio, doctor 
Alejandro García, Rodrigo R . Gómez 
gún telegrama que tiene en su poder \ y su hijo Rodrigo, Salvador Barro-
ha perdido más de cien casas unas: Jo., '-Manuel Vázquez Bello Con-
de tabaco y otras de vivienda; Güi-; sul * . oúba en Calcuta, Oscar Mon-
ra de Melena Francisco Montero, | talvo secretario del Presidente de 
Santos Santos; Artemisa doctor A u - ¡ i a Cámara de Representantés, Ma-
gusto A rango; Alquízar Juan Mar-! nuel vega; Santiago de Cuba doc-
tínez; Pinar del Río Ernesto Labra 
dor, inspector escolar, Sebastián Ma 
za, Melchor Herrera; Central San 
Cristóbal Pedro Carbonell. 
T R E N D E SANTIAGO D E OUBA 
Por este tren llegaron de Lajas 
Andrés del Pino, Alcalde Municipal 
\ tor Francisco Luis Palma, el re-
presentante a la Cámara José Panla-
gua, Vicente Puig y señora; Matanzas 
J , F . (Jarcia, Ramón L . Quiñones, 
Jorge Lamothe, doctor Adrián R . 
Echevarría compañero en la prensa, 
Antonio María López, 'Enrique Ber-
múdez t'.odríguez, señora de Cf.utón e 
dTrqu^rTérmino; Santiago de Cuba ¡ hijo, doctor Rafael Ramos Cárdenas; 
Paco Muñoz, empleado de Correos 
Antonio Muñíz, Amadeo Marín; Ca-
magüey señorita Margo Rodríguez, 
señora del doctor Chaguaseda, te 
familia del capitán del E . N , Re-
tana, Avelino Hevrnández; Aguada 
de Pasajeros José María ayas Sáez; 
Aguacate doctor Ramiano Averhoff; 
bastián Be>rán, Director de la Olí-! 
nica "Francisco Bertrán" qufe ac iba 
dé regresar de París donde asistió al 
Congrego Internacional de Ciru^íii y 
que fué compañero en Comisión del 
doctor fPresno. 
V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a San' 
Juan d ; los Yeras Florencio Gómez; i 
Ranchuelo Enrique de la Rúa; Ca-! 
magüe^ J . Herber Foster, doctor! 
Eneas Freyre y familiares, Martmo , 
Caballero; Sagua la Grande Joaquín} 
Zaldívar Diego Martínez y familia-
res, Jaiio López Romero; Chaparra; 
Augusto Valdés Miranda; Ciego de, 
Avila el representanee a la Cámara 
García Montes, Benjamín Marban; I 
Colón señora de Sardinas; Caibar*in 
señora de Pérez, Luis V , Abad, F . 
Wllson; Puerto Tarafa doctor Adbon 
Trémois, Jr . , el representante a la 
C á m a n Felipe Trinchet; Punta Ale-
gre Fernando Cabrales y familiares; 
Central Narcisa Alberto Fawler; Ca-
yo Mambí J . . P . Pereyra; Cruces 
coronel del E . L . Sabino Caballero; 
Matanzas José Castro Vega, señorita 
Moré; Central Santa Lucía Rafael 
Sánchez 'Jenaro Sánchez; Santiago 
de Cuba, Eladio Martínez, el repre-
sentante a la Cámara José Alberny; 
Cienfuegos Alberto Sedaño, el sena-
dor Leopoldo Figueroa, señora Con-
cepción Martínez; Jovellanos Oscar 
Ramírez. 
E L C O R O N E L C E P E D A 
Ayer mañana regresó de Matanzas 
el coronel Julio Cepeda, que estaba 
sustituyendo al teniente coronel Gus-
tavo Rodríguez que en uso de licen» 
cia se encontraba en esta capital. 
E L C O N F L I C T O H U E L G U I S T I C O 
Anoche en el coche especial mimó-
lo uno de la "Cuban Cañe Corpora-
tion", salieron anoche para el cen-
tral Cnnagua, el Manager General 
de esa Corporación señor Miguel 
Arango el señor Rienda y e! señor 
Smbith que van allá para conocer 
de ceven el conflicto huelguístico 
plante ido y que tratarán de darle 
solución. 
G R A M A T I C A D E L A R E A l 
A C A D E M I A E S P A Ñ O L A 
M EVA EDICION S E 1924 
Un voluminoso tomo en 4o. de 
564 páginas, pasUi española tü.OO 
Iniente de1 E . N. Leopoldo Cadena y ¡-Placetas J . M. Vizcaíno; Colón Car-
• BUS familiares, Pepe Comas, Germán los Fernández, señora Marífi Montero 
Alvarez; Ciego de Avila el senador 
C A J A S D E C A R T O N 
Para Entrepaños, Zapatos, Especies y Dulces. 
Cajas plegables y armadas, para todas las industrias. 
Especialidad en cartón corrugado. 
Cartuchos de papel y papel en rollos. 
¡Pida nuestra oferta especial "Fin de Año"! 
C e s á r e o 
Paula 44. Teléfono: A-7982, Habana, 
C 9 4 7 2 a í ~ 
E Z A V I N 
P A R I S 
l A G U A D E C O L O N I A " R A N C E S A 
L A M E J O R 
¿ P R E C I O S : 
1 L I T R ( L _ $ 2 . 5 0 
, , 1 . 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
Di VENTA EN TODAS PARTÍS 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L I 
de Campos, Hipólito Montero; Ma-
cagua doctor José A . Crucet; Sagua 
la Grande José Manuel García; Cen-
tral Eepaña Octavio SaaveTTi-St Mo-
rón Maiiano Escarda; Céspedes Mr. 
Byrnnie. 
INSPECCION GllANJA 
E l ingeniero J . B . Zangriniz afec-
to a la Secretaría de Agricultura, 
fué a Colón para inspeccionar las 
obras do la Gran Escuela, en aque-
lla población. 
V I A J E R O N QUE L L E G A R O N 
fPor distintos trenes llegaron de 
Matanzas José Forner, José Texidor 
y su sobrina Guillermina; JaraCi 
docto" Alberto Fernández de ,Cas-
tro, ub io Paez: Aguacate señorita 
Enriqueta Perera señora Esperanza 
González y familiares; Santa Clara el 
ex Minirtro de Cuha en París doc-
tor Rafael Martí ie/ Ortíz,' el Gene-
ral José B . Alemán, el coronel Fran-
cisco López Leyva; Sagua la Grande 
Francisco de Paula Machado, Se-
cretario de Hacienda alxQue acom-
pañaban varios Joimlliares; Placeta:» 
Eligió Torres; Esperanza Paolo To-
rres y familiares; Finca Cuba doc-
tor Leopoldo Ramos Parets; Caiba-
rién C . Bourbakia. 
E L B R I G A L I ! R SEMTDEY 
Fué a Camagüey el Brigadier Jo-
sé Semldey, Jefw de Administración 
del B . N . y Suno^vieor ?lil lta- dé-
los Distritos de Camagüey y Orlente. 
E L J E F E D E SANIDAD D É 
HOLGUIN 
Regresó a Hol^rJn el Jefe de Sani-
dad de aquella localidad doctor *5e-
¡ A y q u e M a r t m o ! 
\ No sufriré más con estos callos I 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
¡a mayor facilidad. 
" B l u e - j a y " 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario "Blue-jay" 
Diga a lo» callos: ¡Adiós! 
CHATIS: Escriba a Bauer «ft Black, Chicago, III-, E.Ü.A. por un libro «fe va/o» "Atención Cuidadosa de loa Pies" 
M • 2 5 7 7 
UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C E L I N O G O N Z Á L E Z Y C O m S . E N C 
SAN IGNACIO 37 Y 39. APARTADO 9 2 5 
TELEFONOS: A-4745 Y M-5058 
GRIPPE 
A M E m A Á C U B A 
Y O C A S I O N A M I L E S D E M U E R T E S 
Cuídese a tiempo y no ohnde que de 
.un C A T A R R O M A L C U Í D A D O fl la 
T U B E R C l / L O S Í S sólo va un paso. 
J A R A B E C A T A R R O L 
FUE LA MEDICINA QUE SALVO A LOS ( 
CAMACUEVANOS EN 1916 CUANDO FUE AZOTADA 
ÂQUELLA REGION POR TAN TERRIBLE EPIDEMIA. J 
C A T A R R O L c u r a l a G r i p p e , I n f l u e n z a , 
C a t a r r o s c r ó n i c o s , P u l m o n í a s , e t c . 
DEPOSITO^ Sarrá.; Johnsor>,V,Taquechel. Barrtrot / 
Munllo y Colomer I Urlorl» y C*/ 
AIiMA.HAQl'X! B AII.I , Y - B AI ÍJOIE» E 
PARA 1025 
Pequeña Enciclopedia popular d« 
la vida práctica, quo contie-
ne una agenda para cada uno 
de los días del afto, memen-
to del año, historia del año, 
el año astronómico, y una 
colección de datos útiles y 
curiosos, que lo hacen el al-
manaque Indispensable del 
hoear. 1 tomo orofuaaments 
Ilustrado v encuadernado. . $0.8I> 
ULTIMOS IiZBKOS RECIBIDOS 
COMPENDIO DE ANATOMIA 
DESCUIPTIVA, por el doctor 
J . A. Fort. Verdadero memen-
to que en forma sucinta pue-
de recordar a los estudiantes 
antea del examen o antes 
de un trabajo práctico cuan-
tos conocimientos han adqui-
rido en las obras de con-
sulta, o en la cátedra. Ver-
sión castellana de la novena 
edición francesa Ilustrada 
con 205 grabados. 1 tomo en 
12o. elegantemente encuader 
nado 13. 
LA OBSTETRICIA EN BE QKÚ-
PO, por el doctor Alberto 
Jíorton. Resumen de la apli-
cación de ios conocimientos 
obri'tricos fuera de las gran-
des ciudades, donde machan 
veces el médico no cuenta con 
elementos suficientes para po-
ner en práctica sus conocí-
cimientos. Edición ilustra-
da con grabados. I tomo en 
4o, rústica , . 
I.A UNIFICACION INTERNA-
CIONAL DE LA L E T R A DE 
CAMBIO. Tesis presentada 
para optar al título de Dr. 
en Jurisprudencia, Carlos C. 
Malagarriga en la Facultad de 
Derecho de Buenos Aires. 1 
tomo en 4o, encuade: nado. . 
ELEMENTOS DE HISTORIA 
DEL DERECHO. Colección de 
trabajos didácticos del doctor 
Horacio H. Dobranlch, 1 to-
mo en 4o. rústica 
LA VOLUNTAD JURIDICA EN 
LA DOCTRINA Y E L CODI-
GO CIVIL, por . el doctor 
Henoch D. Aguiar, profesor de 
Derecho civil en la Facultad 
de Derecha de la ciudad de 
Córdoba ^R. Argentina). 1 
tomo en 4o. mayor, rústica. 
E L MINISTERIO FISCAL. An-
tecedentes, organización y re-
, formas por el doctor Alfre-
- do Avellaneda Huergo, Agen-
te Fiscal de la Audiencia de 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
rústica 
CONSEJOS A LOS NERVIOSOS 
Y A LAS PERSONAS QUE 
LES-RODEAN, por el doctor 
H. Feuillade. Esta es una obra 
que sirvo de guía para loa 
médicos y para los enfermos 
es un breviario que les des-
cubrirá las causas de su ner-
viosismo y cómo pueden mo-
difU#rlo y por último para 
las tamllias es un manual en 
el que aprenderán la influen-
cia nefasta que por Ignoran-
cia, ejercen en la evolución 
de ciertos estados neurasté-
nicos. 1 tomo en rústica. . 
GOYA. Colección d« 449 sober-
bias reproducciones de cua-
dros, dibujos y aguafuertes 
de este gran pintor, precedido 
de un epistolario del mismo 
y noticias biográficas publi-
cadas por don Francisco Za-
fiater y Gómez en 1860. 1 vo-uminoso tomo en 4o. mayor, 
esmeradamente impreso y lu-
josamente encuadernado en 
imitación de piel. . . . . 
$4. 
$2.2: 
I I . 
$1.20 
$10, 
E L ARTE QUE SONRIE Y QUE 
CANTIGA. Estudio crltlc» de 
los mejores humoristas da 
Alemania, Francia, Inglaterra, 
Italia, Norte-América, Por-
tugal. Suecia. Austria, Suiza 
y Holanda, con la reproduc-
ción de algunos dibujos de 
cada uno dq ellos, por José 
Francéa. 1 tomo en 4o. ma-
yor, rústica $1.81 
TRATADO DB METALURGIA 
GENERAL. Estudio de loa 
metales, aleaciones, combusti-
bles y materias refractarias 
Tecnología metalúrgica, ope-
raciones auxiliares y comple-
mentarias, por H. 0. Hofman, 
del Instituto de Massachu-
setts. 1 voluminoso tomo en 
4o, encuadernado IJQ 
LIBRERIA "CERVANTES" DB 
VEIOSO Y CIA. 
Avenida Italia 62 (antes Gallano). Apar, 
tado 1115, Teléfono A-4958. matan». 
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H A B A N E R A S 
SAN R A F A E L 
F E S T I V I D A D D E L DIA 
Mi i-rlmer saludo. sus días. 
Y mi primera íelicitacfSn. Otro abogado, el Joven e Inteligeu-
Sean para una distinguida dama, I te doctcr Rafael üuás e Inclán, can-
Rataela Maclas, dignísima espora didado a representante por el Far-
del cu^o y muy querido SubdirocLor i tido Liberal, 
del DLxRlO D E L A MARINA, d'Jñor Un cimpañero queridísimo, de la 
León IcbasQ- ' Plana Q'-ayor de la redacción, el doc-
Celetra sus días hoy, así como tor Rafael María Angulo y Mendioia, 
también su encantadora bija, u -'- letrado, escritor y tnouno en quien 
ñorita Felá Icbaso, para la que de- todos admiran su talento y su elo-
seo todo género de venturas, satis-1 cuencia 
facciones y alegrías. j Se verá muy festejado.' 
Es el santo de las señoras Rafae-| Como se merece, 
la Gómez de Polanco, Rafaela B . j E l doctor Apgulo, factor valioso 
Viuda de Ginerés, Rafaela Soler de1 en la campaña menocalista, recibirá 
Bernard Rafaela Serra de Bonesa, en su residencia de la Maison Ko-
Rafaela Rodríguez de Canelo y Ra- jale, del Vedado, felicitaciones in-, 
faela Klcid de 'Pórtela. • numerables. 
Rafiela Serrano, la pianista ex- y completando el grupo de aboga-! 
celento meritísima, qué tiene a *u dos, el doctor Rafaei S. de Calzad!-' 
cargo i'a dirección del Conservatorio lia Barmaga, cuyo bufete de Cuba 
Naciona". en la barriada del Vedado. 25 se cita entre los más acreditados 
Y otra distinguida profesora. Ra- de nuestro foro. 
faela Lt>ón, directora del Conserva-1 Está de días igualmente su hiju,1 
torio ¿anta Amelia, también en la pi jov^n Baby de Calzadilla, estu-. 
barriada del Vedado. i diante de Derecho que está ejercí-! 
Aprovecharé la estancia en esta tándose para la carrera en el despa-1 
capital de la señora Rafaela Esparza cho del popular doctor Carlos Mi-j 
de Radelat para saludarla en sus guel de Céspedes, 
días. L És oficial de la Reserva de la U. 1 
Ha venido desde Santa Clara, lu-1 g, Army, sportman ent usiasta y un | 
gar de su residencia para sufrir una fanátic j del automovilismo, 
operacién de la vista en el gabinete; ¡Cuántos más! 
del doctor Guiral. ! E n }a festividad ,de San Rafael. 
Su graciosa bija, la señorita Tita Rafael Egaña, conocido y muy 
Radelat, celebra igualmente su santo, i amable caballero, al que felicito cor-
A L M A C 
o 
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Caballeros. 
Son muy numerosos. 
L a relación de los que están de 
días hay que empezarla con el nom-
bre de 'in cubano esclarecido, el doc-
dialmente. 
Rafael Jiménez Rojo, Rafael Ro-
dríguez de Armas y el bueno y muy 
querido amigo Rafael Leret. 
Rafael Carreras, el simpático 
tor Rafael Montero, al que tanto Tato, gerente de la conocida razón 
admire y tanto estimo y quiero. social Viuda de Carreras y Compa-v 
E s el santo también de su hijo ñía, quien pasará su santo entre las 
Rafael Gaspar Montero y Saladri- satisfacciones que le brinda su mo-
gas, el joven y talentoso abogado derna y espléndida posesión de las 
que fué Secretario de la Legación cercaniis de L a Lisa, 
de Cuba en Venezuela, y es' en la ac- Rafael Blanco.-
tualidud teniente auditor del 'Ejér-i Notable caricaturista, 
cito. j Rafaol Fernández de Castro, Ra-
Y un Rafael más de la casa. j fael Maruri y Felo Casado y Quirós. 
Su nieto. I Rafaei Cowley, el ^ijo de mi buen 
Esto es, Rafaelito Agüero y Mon- amigo Angel, simpático e inteligente 
toro, hijo del doctor Arlstides Agüe- joven que cursa con notorio aprove-
ro, caracterizado diplomático cuba- chamiento los estudios de Medicina. 
no que ocupa un importante puesto 
en la Corte Suprema de Justicia In-
ternacional de L a Haya. 
Pláceme felicitar preferentemente 
a un amigo muy cortés, de mi más 
alta eerlmación, el señor Rafael A . 
Arraiz, culto y caballeroso Ministru 
de la República en Venezuela. 
¡Cuántos más que saludar 
Entre los que están hoy de días. 
E n primer término, el doctor Ra-1 
Rafael Vega, pianista cubano que 
acaba d^ regresar de España, donde 
fué a completar su educación a í t í s -
tica y del cual habla el crítico de 
E l Muudo, señor José Calero, enal-
teciéndolo con los conceptos más ha-: 
lagüeños .* 
Los distinguidos ingenieros Ra-
fael Cortés, Rafael Bango, Rafael 
Queveao, Rafael Fernández, y Ra-
fael Arozarena, retraído desde hace 
fael Ituiralde, honorable Secretario largo tiempo por su estad*) de salud 
de Gobernación. x | Rafael Fernández Martínez, sim-
Son mis mejores deseos por su pático y distinguido joven, a quien 
bien personal y por el de- todos los saludo y felicito especialmente, 
que constituyen su feliz hogar. j 'El doctor Rafael Chaguaceda y el 
E l general Rafael Montalvo, pro- doctor Rafael Biada, distinguidos 
minente hacendado y jefe de una de profesores dentales, a los que salu-
las familias más estimadas y más do separadamente, 
distinijuidas de la sociedad haba-, E l laureado maestro Rafael Pas-
nera, aj que mando un saludo es- tor, compositor de elevada inspira-
E L MEJOR MODELO 
El modelo mas notable, mas 
sugestivo de la moda actual, no 
lo firma ningún modisto. Pero 
ninguno, sin embargo, lo ha per-
dido de vista en sus inspiracio-
nes. Lo firma la naturaleza y se 
llama el cuerpo íemenino. 
Lo que se ileva, preferente-
mente, es la mujer debajo de la 
toilette. 
No hemos querido hacer una 
frase o una ironía. En la hora 
presente, la figura femenina no 
desaparece debajo de un traje. 
Ningún vestido, verdaderamen-
te chic, prescinde del contenido. 
Se ha llegado a la conclusión de 
que el traje debe cubrir el cuer-
po, no desfigurarlo ni olvidarlo. 
Esas son cuestiones de los princi-
pios, y el traje es un fin. Una 
finalidad de estética y arte. 
Hay quienes confunden el atre-
vimiento con la gracia; la pro-
cacidad con la sugestión. Los 
grandes modistos no han queri-
do ser irrespetuosos con la discre-
ción y los pudores de la mujer. 
Han querido ser galantes y ren-
didos; respetuosos con sus en-
cantos. En ese sentido nuestras 
exhibiciones de ¿a Temporada 
Invernal, que como ya todos sa-
ben, habrá de inaugurarse el 27 
del actual en nuestros salones, 
He aquí, elegido al azar, uno 
de ios modelos que habrán de 
figurar en las exhibiciones de la 
TEMPORADA I N V E R N A L . Mo-
dolo el traje y modelo el som-
brero. Ambos sujetos a los más 
exigentes dictados de la moda. 
Los firman dos aíamados e in-
discutibles modistos parisienses. 
E l vestido, como puede admi-
rarse, guarda hacia la mujer los 
respetos de que hablamos en el 
artículo insertado en estas co-
lumnas de nuestra sección. 
suponen una galantería y un ren-
dimiento a la belleza, la gracia, 
la elegancia y la distinción de 
nuestras damas, que saben vivir 
la misma hora exquisita y artís-
tica de las mujeres parisienses 
Los extranjeros que nos visi-
tan se quedan maravillados en 
las calles, en las fiestas, en los 
teatros ante la presencia de la 
mujer cubana. A su belleza ori-
ginal y ponderada, unen un gus-
to delicado, un dominio absolu-
to del arte del bien vestir. Y eso 
no solo en la hora del derroche, 
del lujo, del boato; a toda ho-
ra y en toda ocasión; así las que 
pueden hacer gala de su fortu-
na, como las que se desenvuelven 
en una situación modesta.. 
Vestir a la mujer habanera, 
satisfacer sus necesidades, ador-
nar la maravilla de su cuerpo, 
es, pues, un empeño de transcen-
dencia, de suma importancia, de 
altas dificultades. Estamos segu-
ros de que a la inauguración de 
la Temporada Invernal asistirá 
una numerosa y selecta concu-
rrencia, atenta y vigilante, que 
habrá de analizar, compulsar y 
discernir los valores de cuanto 
allí se exhibe. L a fe en nuestro 
esfuerzo, y la confianza en nues-
tras selecciones nos obliga a es-
perar con impaciencia ese día, 
en el que seguramente conquis-
taremos, una vez más, al aplauso 
y la estimación de la culta socie-
dad habanera. 
pecial, por separado. 
E l doctor Rafael Martínez Ortíz. 
ex Minlftro de Cuba en París, que 
ha poco regresó de Europa. 
Los médicos. 
Forman un grupo. 
Los doctores Rafael Menocal, Ra-
fael Barnet, Rafael Peñalver, Rafael 
Zamora, Rafael Weiss, Rafael Pazos, raímenle apreciado. 
Rafael Gómez Guardiola, Rafael Le-
dón y Fleites, Rafael Jacobsen, Ra-
fael Méndez y el más joven de to-
dos, Rafael Llansó, de la gran casa 
de Salud de la Asociación de Depen-
dientes. 
Otro médico más . 
E l doctor Rafael S. Gronlier. Cobián, Rafael Medina Rodríguez, 
Rafae¿ Soro, Secretario de la Cá- Rafael Velez, Rafael Gaytán, R'afael 
mará dp Comercio Española, y Ra- Delgadu. Rafael Víctor Reyes, Ra-
fael García Marqués, Secretario Ge-. fael Canovaca y Rafael Fernández, 
neral del Centro Asturiano. ' consoco de la renombrada casa E l 
Rafael Martínez Ibor, Director del Pincel, en la calle de O'Reilly. 
Seminario Diplomático y Consular,! Rafael Sueyras, dueño de E l Lou-
y Rafael Paret y Pagés, altó funcio- • vre, la elegante sombrerería de Nep-
ción, t&r bien conceptuado en nues-
tro mundo musical. 
Rafael Fernández, el jovial y de-
cidor -amigo Lalo, como todos lo co-
nocen íamiliarmente, dentro y fue-
ra de hi colonia asturiana- ^ 
Rafael Sánchez, del alto personal 
del Sevilla-Biltmore, donde es gene-
i '-
Rafael Quintana y su hijo de igual lis, nuestro jefe de redacción, de los 
nombre, joven muy simpático, que más buenos y de los más queridos 
está terminando sus estudios de abo-^en la rasa. 
Rafael Herrera, Rafael Conté, Ra-
fael Piñeiro, Rafael Morales Díaz, 
Rafael Valdés Jiménez y Rafael Ro-
ñarlo Jo la Zona Fiscal de Oriente. 
Un militar distinguido, el coronel 
Rafael del Castillo, Jefe del Campa-
mento de Columbia. 
'El coronel Rafael Peña . 
'El capitán Ratael Llanos-, 
Rafael Alfonso, caballero muy ce-
gado. 
Rafael Bárzaga, Rafael Duarte, 
Rafael Moragas, Rafael F . Moreno, , , 
Rafael Rodríguez Sandrino, Rafael magosa de la redacción de Mercurio 
este ultimo. \ 
Rafael Soto, el galano cronista Cíe 
L a NocUe, al que deseo mil felici-
dades. 
Y el popular repórter gráfico, se-
gún la ya aceptada denominación, 
Rafael Santa Coloma. 
No los olvidaré. 
A lois que están ausentes-
E l señor Rafael Govln, propieta-
rio "de E l Mundo y caballero cum-
Posso. 
tuno 2'¿. 
Rafael Medina', jefe muy aprecia-
ble de contaduría de la Havana Elec-
tric Co., y Rafael Félix Pérez, el Pildo' amable y espléndido, que re-
amable confrére de otros días, em-l side habitualmente en Washington.-
pleado en las oficinas de Correo. 'E1 doctor Rafael Nogueira, emi-
E l mis pequeño de los Rafaeles, el nente cirujano, que se encuentra en 
rrecto / muy amable, que es jefe hijito de los jóvenes esposos Manuel, f*>a£iís 
de una importante casa de nuestro de Agüero y Amy Galdós, que ha po-
alto comercio. ; co r e c r i é las aguas del bautismo con 
Rafael Rlvas, Rafael Díaz Arras-. el nombre de Rafael María, 
tía y Rafael Plasencia. . Rafael Padovani, joven y acauda-
Rafacl Armada Sagrera, pertene- lado colono, al que deseo en sus días 
cíente a nuestra plaza comercial, y todo señero de felicidades. 
Rafael Bonifan, conocido naviero. j Rafael Ayala y López Goldarás, 
Rafael Cabrera, joven y batalla- niño f.au gracioso como inteligente, 
dor político, muy .popular en las Vi - sobrino y ahijado del doctor José 
Has. ' López Goldarás, el querido compa-
Ent.e los abogados, Rafael Azcá- ñero quc tiene a su cargo en este 
rate y Rosell, Rafael rPola y Mou- periódico la información diaria de 
toro, Rafael García, Rafael Trejo Lo- la vida teatral. 
redo y mi antiguo y buen amigo Ka- Los de la Prensa. , 
fael Andrea, ai que deseo, en partí- Un grupo. 
cular, las mayores felicidades en E n primer término, Rafael S. So-
E l ingeniero Sánchez Giquel. 
E l pintor Lillo. 
Y ya, finalmente. Felá Fernández 
de Castro de Jacobsen, distinguida 
esposa del ilustre clínico. 
E l último saludo.-
Y la última felicitación. 
E s pora un querido nieta del ho-
norable Presidente de la República. 
Un Rafaelito muy simpático y 
muy inteligente, hijo del doctor Cel-
so Cuéilar del Río y de su gentil e 
interesante esposa, Majjta Zayas y 
Arrieta 
Tendrá muchos regalos. 
Y muchas alegrías . 
i ü E R I C A P U R G A 
Parece mentira que asi sea, pero real 
mente lo es: rica purga es en efecto el 
Bombón Purgante del doctor Martí que 
Rafael Abren, Rafael Martínez los niños toman con deleite y que se 
Arenas. Felo García Capote y Rafael vende en todas las boticas y en su de 
Alt 11 oc 
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Y SU S U C U R S A L D E 
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Exhiben en sus exposiciones permanentes los • 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Ultimas creaciones de la moda 
Todas las semanas renovamos nuestra exh ib ic ión 
de modelos; tenemos diversidad de ellos, donde las da-
mas de gusto m á s exigente encontrarán una extensa se-
l e c c i ó n y de ella podrán elegir cuanto puedan desear. 
Semanalmente recibimos con regularidad los ú l t imos 
modelos que lanzan al mundo los grandes modistos pa-
risiennes. 
A U L L E . C U M O N T 
P R A C O 8 8 
D e l 
p e c h o a l 
b i b e r ó n 
E l período de evolución 
desde el pecho de la madre 
a otra dieta es siempre un 
tiempo de ansiedad, y al-
gunas veces de peligro, 
para el bebé. 
Durante este período 
crítico tenga la seguridad 
de darle Viro! a su criatura, 
puestoque el Virol contieno 
aquellos elementos vitales 
tan esenciales al creci-
miento y desarrollo. 
E l Virol es asimilado 
por el aparato digestivo 
más delicado y por la cria-
tura más joven, y asegura 
c a r n e s firmes, huesos 
fuertes y color sano. 
V I R O L 
El Virol se emplea en más de 3,000 
Clínicas Infantiles y Hospitales de 
la Gran Bretaña. Pruébelo. 
pósito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Para purgar niños o perso-
nas majaderas nada es preferible al 
Bombón Purgante del doctor Martí, no 
j sabe a medicina, es muy rico y todos 
después de purgados piden otro. Hay 
I que dárselo porque lo exljen y asi les 
| aprovecha mas. Purgue a la familia 
con Bombón Purgante del doctor Mar-
tí. 
alt. 7 O. 
M o d e l o s C h i s t e r a 
Son los de Moda en esta tempo-
rada y acabamos de poner a la ven-
ta una remesa yue esta semana he-
mos sacado de la Aduana, a precios 
que no es posible pueda igualar nin-
j gima otra casa." 
Nuestr^ Apertura-Exhibición de 
i Sombreros de Invierno ha constituí-
j do para nosotros durante esta sema-
i na un éxito sin precedentes, del que 
¡dan fe nuestras numerosas clientes. 
Modelos y precios únicos. 
B a r a n d a y T o s a r 
Neptuno 31, ontrp Amistad e 
Industria 
C 9471 I d 24 
Quanta más gente conozcáis , me-
jores serán vuestras probabilida-
des de encontrar entre ellas reía» 
ciones út i les . E l mismo principio 
es aplicable a los aparatos que eco-
nomizan trabajo. E s mucho mejor 
encender laluz con solo apretar un 
botón a l lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender un cerillo 
y aespués el gas. Cuantas más co-
sas sabéis hacer, estáis mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. E s la ignorancia en estos 
asuntos l a que causa pérdida de 
tiempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a tiempo," es el gri-
to triste y lamentable de una mul -
titud de personas que se encuen-
tran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual cierto remedio la. 
podría haber librado. Ahora biea; 
los conocimientos se adquieren pal 
medio de la vista o del o ído . Por 1c 
mismo es razonable suponer ,quel« 
que os vamos a referir acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L H 
eealanoticia m á s v a l i o s a q u e se pu-
blica en este periódico . E s tan sa-
brosa como la miel y contiene una 
so luc ión de un extracto que se ob-
tiene de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca« 
sos de Fiebre, Escrófu la , Ronque-
* r a , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
cesitáis , tomadla ahora, y si no, ha-
ced por conocerla, para saber lo que 
habéis de hacercuando se presenta 
la ocas ión. E l D r . H . Segui, de l a 
Habana, dice: "Empleo diaria-
mente la Preparación deWampole, 
obteniendo un resultado muy su-
perioi a l de cualquiera otra prepa-
rac ión a n á l o g a . " L a original y ge-
nuina Preparac ión de Wampole, 
es hecha solamente porHenry K . 
Wampole &'Cía., Inc . , de Fi ladel-
fia, E . U . de A. , y lleva la firma de 
la casa y marca de fábrica. C u a l -
quier otra preparación análoga, no 
importa por quien esté hecha, es 
una imitac ión de dudoso valor.De 
venta en las Droguerías y Boticas, 
P ó n g a s e e n G u a r d i a 
Contra el reuma, contra sus agudos 
dolores que se aproximan oon los días 
húmedos y frescos de nuestro invier-
no, preparándose para evitar el ata 
que, para '•encerlo si se Inició y para 
curarse si ae padece el terrible reuma 
Que tantos estragos hace. Antirreumá-
tico del Dr. Kussell Hurst,„ de Filadel-
fia, es la dedicación dél reuma, ali-
via pronto, cura seguramente. Se vendo 
en todaá las boticas y quien lo toma 
deja de padecer. Cürese su reuma. Sea 
usted dichoso. 
A h o r a , v a d e v e r a s 
Vale decir que nos será im-
posible prolongar por m á s tiem-
po la E x p o s i c i ó n de Vestidos 
Franceses. A solicitud de be-
Has dientas a las que nos con-
sideramos muy obligados, acce-
dimos a que la Expos i c ión de 
Modelos de París durase una 
semana m á s . 
Pero de m a ñ a n a , no pasa. 
E l primer deber de una gran 
tienda—que implica una ince-
sante r e n o v a c i ó n — n o s impone 
la clausura de esa Feria de E l e -
gancias, aun en contra de cri -
terios que nos son muy estima-
dos y respetables. 
¡ N o va m á s ! , por ahora. 
Con que—si se i os permite em-
plear otra locuc ión peculiar de 
las encopetadas salas donde se 
tira de la oreja al nunca esĉ .>> 
mentado Jorge—, agregaie-
mos la frase sacramental de 
" ¡ H a g a n j u e g o ! . . 
Mañana , s á b a d o , se cierra 
nuestra Expos ic ión de Vesti-
dos. 
P a r a las lectoras que es tán 
en v í speras de confeccionar a l -
g ú n Vest ido—y muy particu-
larmente para las señoras Mo-
distas—es interesante lo que 
pasamos a decir. 
Se trata de los Adornos, de 
esos adorables suplementos, se-
gundones indispensables en to-
do Traje "bien". 
Hemos recibido una colec-
c i ó n inmensa: cuantas espe-
cies de adornos haya p ó d i d o 
usted ver aplicados, lo mismo 
en c a t á l o g o s franceses que en 
figurines norteamericanos. 
Pieles para decorar Modelos, 
t a m b i é n nos llegaron, desde 2 
a 10 pulgadas de ancho. E n los 
tonos blanco, gris, castor y car-
melita. 
Flecos de seda tejida en to-
dos los colones, - hasta de 112 
vara. 
Flecos de Pluma de Aves-
truz, en diferentes anchos, y 
en colores enteros o matiza-
dos. 
G a t o n é s . . . lina enormidad. 
No falta un solo estilo, un so^o 
color, una sola vitola. Galo'<f 
nes^ que es tán en uso en 1 os ^ 
m á s modernos patrones. 
Barba de mono en anchos .y 
calidades var iadís imos . 
Golpes y Colgantes de Seda 
y Pedrer ía . 
Hebillas y Cabuchones de 
pasta y de piedras. 
Una^ positiva novedad, cons-
t i túyenla los Galones con mo-
tivos de tela pintada, imitan-
do dibujos de Cretona. Tuvie-
ron largo éx i to . Hemos recibi-
do de é s t o s , t amaños diferen-
tes, que riman entre sí. 
Encajes de oro, plata y se-
da. 
Mostacillas, Cuentas y Per-
las. 
Sedas e Hilos p ^ a bordar. 
Botones, etc. 
E n el Departamento de Jo-
y e r í a , mostramos—y vendemos 
b a r a t í s i m a m e n t e — , Collares, 
Aretes, Pendantifs, Pulseras, 
Vanitys y Bolsas para teatro. 
A m é n de otros elegantes y de-
corativos abalorios. 
Resumen la últ ima 
¿Quiere comprobarlo? 
moda. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) l o t o 
Y S A N 
N I C O L A S 
Saludan desde París a su distinguida clientela 
y anuncian por este medio que l legarán a fines de 
Octubre con su preciosa c o l e c c i ó n de invierno. E s -
peren ver su expos i c ión . 
P R A D O , 1 0 0 
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En colores, ancho, 4.0 pulgadas «Ja• • i'adag * yarda. - . m 
Astnicán en colores, primera, ancho 50 P ^ | | ^ ^arda. . . . 
Astn.cán en colores, segunda, ancho 50 P " 1 ^ 3 ^ * dos yardas 
Cortts de Astracán para Chales, de la c^Hdad 
de largo y 45 ctms. de ancho, on colores. 
- de ancho. 
uno. . • 
en'colores, uno. Id. de segunda clase, 45 ctms 
Crepé Cantón fie primera, yarda. . . 
Crepé Cantón de segunda yarda . . . 
Cre«é Cantón Extra, yarda 
Crep Manrocaln. yarda. . . . . • • • 
Paf». de Damas, en colores, con una j 
la yarda Lr 
Jerga d« lana. 40 pulgadas, yarda.. 
Crepé Francés, yarda • . » * * • ' # 
Crepé de China, yarda. . • Burato de primera en color,es' • " v ^ h - i ' * * 1 ' Burato de segunda en colores, yarda. . - -
Georgette Francés extra. .• 
Georgette de segunda, yarda. • • . • ¿ — ^ v q yarda 
Liberty mercerizado. una ^ . 
Tela Espejo, -en colores de primera, yarda, . . • 
Satín Crep. yarda Z Z l 
Cantón Moharé. yarda. . . . • • * 
Raso Tabla, una yarda de ancho J*"1*** • - m 
Tafetán do primera en colores, yaraa. . . . 
Charmeusse de segunda, y ^ * / ' rf: " a - ' y rtldo en medias oe seaa y 


























lldartes. * . , „ No olvide, antes de comprar sus teias visite 
Telas blancaff «Q todas câ  
la 
R . G R A N A D O S 
de Granadoŝ  
M-7073. 
( 
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V I A J U K O S Q U E U t G U E S A N , 
Pe vueltí'numeroso. 
^ ^ n ¡ e l i e mayor de P^aje 
El coD wurbución ciclónica tema 
.p la PerjUpr, histórcio Cayo. ^ 
0 Hesembarcado jamas de 
No ^ nf'ocedente del lugar un 
(*P<'ral?Utan distinguido de viaje-
U V ^ e i que trajo el tiobc-ruor t 
rlh p - la taru. -
F05 , ;a relación. 
* exacta posible. 
10 * término, Marianita Se \ 
h 'e !ín G Menocal. 
tnr Antonio S- de Busta-1 
El d0. ° l n e jurisconsulto, que 
jante, ^ i n f e r e n c i a s del Tribu-i 
Iriene de La Haya. 
| ^eima» River0f- presidente 
El Conde del DE L A ; 
idei»:?rv su ^ i i a y sentmsima| 
l ^ R i y i ; Condesa del Rivero, con 
^ D a t i e o s hijos Colín y Pedro. 
^Sl?van de un largo viaje. 
Vuelven QC .j parís etc. 
vnr Suiza, itaud, xa • 
pinuel la siempre HtTere-! 
^ i u ' d a de Bachiller, con sus: 
finte encantadoras hijas Adrlamta, i 
ires ,. TTsther-
Sylna espetablee señoras María He-¡ 
V'iida de Seva. Carolina Pérez | 
^ Viuda de Machado y María ¡ 
GarCÍaJavedra Viuda de Pessino. ¡ 
^ « con esta última su hija, la i 
¿ r S Nena Pessino. tan airosa y 
"otmfBachiller dé Morales. . 
, rrace de Bustamante. 
Mnementina Machado de Pina. dis. 
tjDguida esposa de nuestro querido 
administrador, con su hija, la linda 
Cuquitü íMna, que vienen de pasar 
gran p^rte del verano en las Mon-
tañas Ulancas. 
Los disUnguidoe esposos Segundo 
Casteleiro y Lolita Colmenares, Ra-
miro Gcmez de Molina y Nieves Mu-
ñoz, .Ir-lio Morales Tííodermann y 
Chela Robelín, José Pagliery y Lo-
lita Maciá y Faustino Angones y la 
bellísima Lolita Quintana con su 
simpático hijo Norberto. 
Guillermo Lawton. 
Gustavo Giquel! 
Mari.i López, lá viuda del Inolvi-
dable general Monteagudo, que re-
gresa de Nueva York. 
E l doctor Taquechel con su dis-
tinguida esposa e hijas y la señora 
de Iturnoz y sus bellas niñas . 
E l aoetor Juan Arellano y eu es-
posa, la interesante dama Llly Lon-
ga, en unión de las señoritas Are-
llano, María Luisa y Rosario, tan 
encancadoras. 
Una ¡inda viajera. 
Miss Evelyn Salazar. 
Hij& de los distinguidos esposos 
Carlos Martín Salazar y María Pa-
gliery. 
Otra viajera, Mrs. Clark, esposa 
del auxiliar del Attaché a la Emba-
jada de los Estados Unidos. 
Y ya, por último, (\1 popular Cro-
nista de sports Joe Massaguer, de 
la redacción de E l Mundo, y el joven 
elegante y distinguido Julián Jue-
lles, miembro de la Directiva del 
Loma Tennis, donde se le tiene por 
uno de sus leaders más entusiastas. 
Llegiio a todos un saludo. 
Con mi bienvenida. 
4 $ 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
L A BODA D E MASSAGUER 
de i» 
rüada la fecha. 
v elegida también la Iglesia. 
rra ase de la boda de Massaguer, 
/comPañero tan querido, director 
J e S . y la bel l^señorita Elena 
Menoca. y Otero. 
Las iivitaciones, prontas a sa-
'ir de lc<! talleres de P . Ruíz y Her-
Inos se harán para las nueve y 
¡edia'de la noche deL sábado 8 de 
Noviembre. , , .» j 
Sera en la Iglesia del Vedado. 
Con un gran adorno floral-
Obra del jardín E l Fénix, que ha-
rá también el ramo de mano, regalo 
del señor Antonio Martín. 
Un ramo excepcional. 
Por su forma y su belleza. 
Venará de París el trousseau ele 
& novia como obsequio del distin-
guido caballero Elicio Argüelles y 
°u elegante esposa, María Luisa Me-
nocal, designados para padrinos de 
' boda. 
El feneral Mario G . Menocal, 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública por el Partido Conservador, 
firman como testigo de la gentil 
desposada. 
Actuarán también como testigos 
por parte de la señorita Elena Me-
nocal Í,U tío, el señor Luis Andrés 
Otero, y el- doctor Rafael Menocal. 
Otro testigo más . 
E l pintor Armando Menocal. 
A sú vez darán fe del acto como 
testigos de Massaguer el señor A l -
fredo 1'. Quiley, Presidente del Ins-
tituto de Artes Gráficas de la Haba-
na, el doctor Ignacio Sardiña y los 
distinguidos caballeros Guillermo 
Lawton y Andrés Terry. 
Hecha está al mismo tiempo la 
designación de los testigos para el 
matrimonio civil. 
Ha recaído en dos cqT3i»)añeros del 
novio, abogados y literatos que son 
un prestigio en nuestra juventud, 
como el doctor Juan MarlneVfo VI-
daurreta y como el doctor 'Emilio 
Roig de Leuchsenrmg. 
E l profesor Joaquín Molina y E n -
sebio Delfín con otros elementos ar-
tísticos se harán cargo de la parte 
musical. 
Será selecta. 
Digna de la brillante boda-
E L C O N C I E R T O D E L DOMINGO 
Marfot. 
La jentil Margot de Blanck. 
Tonu, parte la admirable pianista 
en e¡ concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de la Habana. 
Fiesta musical, llamada a un ex-
traordinario lucimiento, que está 
dispuesta para el domingo próximo. 
Será en Campoamor. 
A las diez de la mañana. 
En un magnífico Steinway Inter-
pretará Margot el Capricho Cubano 
de «u ilustre padre, el maestro y 
compositor Hubert de Blanck, direc-
•or del Conservatorio Nacional. 
Obra que fué dedicada a ella cuan-
do sólo contaba un año de edad. 
A dos pianos la ejecutaron por 
vez primera, en una fiesta artística, 
el proifc?or Blanck y su distinguida 
esposa, fPilar Martín, pianista ex-
celente. 
Nunca hasta ahora, que lo hace 
por especial deferencia a la Orques-
ta Sinfónica, la había tocado en 
público Margot de Blanck, 
Otro de los alicientes del concier: 
to del aomingo es la Quinta Sinfonía 
de Tscbaikowsky. 
Hermosa composición. 
Desconocida en la Habana. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Siempre una nota de amor-
Felii y placentera. 
E3 noy la del compromiso de un 
-oven simpático y distinguido que 
wientem n̂te ae recibió ie a b o g a í o . 
V E R D A D E R A S 
P R E C I O S I D A D E S 
Toda 11 a. 
Sesentan-,13 09 Preci03 está 
ÍV/H -.c,; - ^ t r n surtido. üc^e $150.00 a $1,000 
w C A S A D E H M í T 
O R E I L L Y 61. 
Trátac-e del doctor José Dcfthingo 
Campos Lozano, hijo del señor Ri -
cardo Martínez, ex representante a 
la Cámara. 
¿Quiéu su elegida? • . 
Una eagüera gentil ísima. 
E s la señorita Elisa Linares y 
Blázquez, muy graciosa, muy espi-
ritual y muy bonita. 
L a petición de mano ha sido ya 
hecha con las formalidades debidas. 
E l joven Campos Lozano tiene co-
mo títu'o a mi simpatía ser hijo de 
un amigo de mis primeros tiempos 
del 'pei-iodismo, el licenciado. José 
Gerónimo Lozano, abogado y escri-
tor de gran talento que perdió la 
vida en un lance de honor. 
A la* señorita Linares lo mismo 
que a su prometido llegarán estas 
líneas con un saludo. 
Recíbanlo con mi felicitación. 
Muy afectuosa. 
V e s t i d o s y 
s o m b r e r o s 
^JLIE ayer , como se a n j n c i ó , la apertura oficial 
J de la T E M P O R A D A DE I N V I E R N O en lodos 
los departamentos de EL E N C A N T O . 
Y f u é , como se esperaba, un é x i t o b r i l l a n t í s i m o . 
E l gran p ú b l i c o que ayer a c u d i ó a nuestros s a -
lones deseoso de conocer las novedades* recibidas pa-
r a l a presente e s t a c i ó n r e a f i r m ó de manera decisi-
v a , concluyente el prestigio de E L E N C A N T O , que 
apenas necesita decir que este invierno—como el 
pasado y como en todas las ocas iones—presenta en 
el Departamento de Vestidus y Sombreros las m á s 
exquisitas creaciones de l a moda francesa . 
P a r a expl icar que a s í s e a basta r e c o r d a r que 
nuestra compradora en la ^Vil le L u m i e r e " domina 
p e r f e c í a m e a t e el "asunte" y que, re lacionada perso-
nalmente con los directores de l a A l t a Costura , se en-
cuentra en excepcionales condiciones p a r a elegir lo 
mejor y lo m á s bello que se p r o d u c e . . . 
Puestos desde a y e r a l a d i s p o s i c i ó n de nuestra 
clientela ios vestidos y sombreros de invierno com-
prados por A n a M a r í a Borrero , nuestro segundo pi-
so es hoy, sin d i s c u s i ó n a h u n a , el m á s alto exponen-
te del ^ c h i c " y el refinamiento paris inos. 
N u e s t r a E x p o s i c i ó n 
Exposición sorprendente, por 
lo nutrida y variada, es la que 
ahora ofrecemos a la élite haba-
nera que recorre triunfadora la 
calle de San Rafoel-
Nuestros modelos de luto, cual 
complemento del vestuario feme-
nino, serán la nota dilecta del 
mundo elegante capitalino, que 
gusta vestir con severa y dis-
creta armonía. Y es que los re-
presentantes de esta CASA vi-
sitando los centros más acredita-
dos de Europa y América, lo-
graron acumular en nuestras vi-
trinas ese conjunto de selectos 
ejemplares destinados a concor-
dar con los trajes negros u os-
curos, pero siempre serios, pro-
pios de las tribulaciones que sim-
bolizamos oen semejantes colo-
res. 
L a elegancia y la estética no 
están en antagonismo con el lu-
to, .con esos signos exteriores 
de pena y duelo. Por ese moti-
vo no solo distinguen a nues-
tros modelos sus negras matiza-
ciones, adoptadas actualmente 
por los pueblos civilizados, sino 
su belleza, su perfección, cual 
se admira en los muchos ejem-
plares que exhibimos en nuestra 
vitr ina. 




L O S H O G A R E S 
S I N H I J O S 
a menudo pueden disfratar de 
ellos, si las esposas toman el-** 
C o m p u e s t o \ f e g e t a l 
D e L t j d i a E . P i n k h a m 
LVOIA I PIHKWAM MCOICiNtCO, 
Continúa en la página nueve 
A l i M I O ! ¡ O T R O S A P I E ! 
fl* "i80 que to^os var' en busca del r iquís imo y sin rival 
! ! * ^ F W áe Tibes", t! mcj, ejor del mundo. 
A - 3 8 2 0 , M-7623 . 
; ; u f a s i í i o n á . _ 
le esta casa t s c ^ 1̂13 lin(ios lor íe los de sombreros especialidad 
V i s i t o 'y ia0 , 03 ei? las ^ j o r e s firmas de ParLs, con el gus-
* ^mb'ién h gancia caractenz? la casa Tapie Loeurs. 
aay un gran feunido de sombreros de luto. 
0BIUPIA 6! A l Toe 
' AljTOS. T E L E F O N O A-S218 
alt. 3d 24 
. ^ ¡ ^ E K A B U L 
¡ n ^ C E l T E ^ ^ o . huyen 
C i l 0 " 'as mano 11 que se 
S t S * - Mo nin, 05 y no 'as 
Í ^ M o a ' - ^ ^ u r a -
^ " D E F . c nl10 natural-
NI OPIO 
N I MORFINA 
Ni opio ni morfina, ni clora:, be-
lladona u otros calmantes, contiene 
^1 Remedio Indiano para el asma. 
Medicinas quf» contengan alguna 
i susr ancia calmante, no debieran 
i llamarse antiasmáticas, porci,ue no 
: curan el asma o abogo, sino que 
¡alivian sus accesos-
E n cambio, Remedio Indiano, sí 
íes un verdadero antiasmático, porque 
j compuesto con principios vegetales 
¡especüicos para la curación del as-
:ma o abogo, efectúa curas permanen-
ites. Es tan grande el número de 
personas curadas coa el Remedio 
j Indiano, que su fama se extienda 
i por iodo el país . No hay una sola 
i botica que deje de vender Remedio 
pudiano. 
alt 11 oc 
A L M A N A Q U E S D E L A C A R I D A D 
Y D E L I B R I T O D E L O B I S P A D O 
r 
E D I T A D O S E H L A P O P r i i A X i n t t P K E N T A 
, " L A M I L A G R O S A " , de Cabrera y Cía. 
Esta acreditada casa hace saber alsaron siempre, a juzgar por sus ame 
las familias, como en años anteriores, | nidades, santoral e infinidad de pasa 
que ya ^stá a la venta el excelente Ca-¡ tiempos; como también por sus verldi 
lendario del Obispado y para la primera 
quincena de noviembre el de la Caridad 
que tan buena acogida les dispen-
Haga sus pedidos con tiempo, a la Iglesia de la Merced, o 
a la Imprenta " L a Milagrosa", J e s ú s María 74. Telf. A - 5 8 3 1 . 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su salud depende de eu limpíete In-
terior. Para mantenerse Umpo por 
dentro, uue el aceite de ricino i superlativo, 
dulce como la tmel: 
1 L A X O L | 
P U L M O V I D A 
E L TONICO D E L PULMON 
eos flatos, lo misniK) religiosos que 
astronómicos. ^ 
Se envían a cualquier lugar de la Isla 
C 9412 Alt 3 d 22 
m m m 
TOS • C A T A R R O • C R I P P E 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S 
Y a e s i a r í a B i e n 
s í h u b i e r a u s a d o 
T U e n t f t o l a T u m 
E l " M a i a Q o l o r ' 
s i n r i v a l 
D e v e n i k m u n d i a l 
D r . E . L . C R A B B 
P Y O R R H E A A L V E O L A R 
á 




me cantidad de te-
las de úl t ima mo-
da para la presen-
te e s tac ión . 
Y á pesar de 
que todas reflejan 
el m á s exquisito 
gusto y la calidad 
más excelente, las 
ofrecemos a pre-
cios sumamente 
m ó d i c o s . 
Y como orienta-
c ión definitiva de 
las telas i nverna-
les que predomi-
narán en los ves-
tidos de las da-
m a s elegantes, 
d e s c ribimos, a 
grandes rasgos, 
las siguientes: 
P O R C E L A I N E D E P U R A L A N A , formando cua-
dros con hilos sacados, insustituible para abrigos. 
C L O C K Y D E L A N A PURA, con vistas de seda, 
en todos los colores y muy indicada para chaque-
tas, en los trajes de tres piezas. 
C H E V I O T D E L A N A P U R A , en los colores ma-
rino, marrón , verde almendra, henna, caoba, ha-
bana, rey, topo, zinc, blanco y negro. Esta lana 
por su apresto suave y gran " c a í d a " es la m á s 
propia para trajes entrerizos y plisados; sin ser 
muy gruesa, resulta de mucho abrigo. 
S A R G A S D E LANA. Brindamos un gran surti-
to en todas las cal dades y colores. 
A S T R A K A N E S . E n todos los colores, enteros y 
matizados. Esta tela tiene dos yardas de ancho y va-
le desde $ 5 . 0 0 la vara en adelante. Sustituye a las 
pieles, puesto que con ellas pueden hacerse casa-
cas, abrigos, capas, bufandas, estolas, etc., etc. 
A L P A C A D E S E D A . Compuesto de la mejor c a -
lidad de seda y de la lana m á s esoogida de las al-
pacas. Tela de mucho brillo y de gran 'Váida'*. 
Este art ícu lo es uno de los m á s indicados para ves-
tidos de calle, en la presente temporada. 
S E D A S F L O R E A D A S . L a casa Mallison, que no 
tiene rival en la fabr icac ión de sedas en los E s t a -
dos Unidos, nos escribe sobre las S E D A S PLOREA-
DASI, d i c i é n d o n o s que este a ñ o harán fur6r duran-
te el invierno y nos envían* una c o l e c c i ó n extensa y 
selecta de ellas, en c r e p é Rosanhara, c r e p é C a n -
tón , Molly O y georgettes. 
S E D A F U L G U R A N T E , en todos los colores. E s 
de alta novedad por su brillo extraordinario y mag-
ní f i ca " c a í d a " . 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
, D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
ORDEHES SAN M i c y E L 6 3 : - TELF. A - 4 3 4 8 
M N C Í E EN EL "DIARIO DE LA MARINA." NO ES GRAN-
DE YA SU NEGOCIO. MAS GRANDE ES DIOS Y . . . SIN 
EMBARGO LAS CAMPANAS SE TOCAN. 
Método fácil para obtener carnes, 
hermosura y fuerzas. 
531 error en que incurren casi todas las 
personas delgadas que desean ganar carnea 
y a la vez hermosura y fuerzas es el da 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clâ ie- o en participar de 
comidas demasiado grasientas, mientras quo 
la verdadera causa de su delgades no reciba 
atención alguna. Nadie puede aumentar su 
peso mientras sus órganoi digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que los 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los aü-
xnentos y convertir a éstos en sangre y carnea 
duras y permanentes. Este descubrimiento 
Be llama CARNOL, uno da los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAR-
NOL, por medio de propiedades re genera-
tivas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de loa alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su ves, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar quo 
sus pómulos se van llenando, los huecos de 
BU cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
Usted ha ganado algunos kilos de carne 
BÓIida y permanente. GAJiNOL no coniiene 
ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto que 
CARNOL pnyJuce eoccelentes resultados en 
"casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo st no 
desean aumentar por lo menos algunos kilos. 
CARNOL ta vende en las farmacias. 
Si sia botica no vende el CARNOL, 
I« enviaremos un frasco por correo! 
certificudo, al recibo de un giro nos-
tal por valor de $1.00. The Carnol Co. 
32 Union Square, Depto. DM. New' 













E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
M u j e r e s / — 
" L Y S O L " es el detersivo antisépt ico de confianza para 
duchas vaginales E n solución apropiada no es cáus t i ca ni 
irritante, aún en las membranas m á s delicadas. Instrucciones 
completas para su uso con cada frasco. 
« 
1 
Ehi TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERIAS 
Desinfectante 
A U « novtáadt» en Joyas. Relojes y objeto. d« art» pam re^alo l^ 
E L O R I E N T E , d e L ó p e z y G o n z á l e z 
i4w. de Bélgiea 21 (Egido) j Jiléfono M-3871 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 4 Ano x c n 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
M A R T I . - E L G R A N E X I T O D E " L A P R I N C E S A D E L D O L L A R " 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E A U G U S T O O R D O Ñ E Z 
Se celebró anoche, en el Teatro Mar-
ti , la gran funcjón extraordinaria or-
ganizada en honor y beneí'cio del uran 
baríboao español Augusto Ordóñez, uno 
de los má.s notables cantantes de ópe-
r a de nuestra época . 
L a obra elegida para la "serata d' 
onore" fué T.a Princesa de' Dollar, ope-
reta donde el aplaudido artista destacó 
eus granaos facultades naturales y su 
exquisita escuela de canto. 
L a Inspirada obra de Leo Fa l l obtu-
vo una magnffi™. interpretación. 
P i lar Aznar, m gentn tip:e arago-
nesa, hizo una Alic ia Couder delicio-
s a . Eugenia Zuffoli estuvo admirable 
en ' la Dalsy Gray; Blanquita Bárcenas 
desempíñó con singular acierto el "ro-
le" de Olga Labrinka y Chole Pérez 
dió relieve a la Miss Thompson. 
E l "Reratante", que no es un barí-
tono ile ópera adocenado, sino un ver-
dadero "divo" de esos que lo mismo 
triunfan en Martí cantando L a Pr in-
cesa del Dollar, que en la Scala de 
Milán, en e l 'Real de Madrid, en el Me-
tropolitan de New 'York, en el Colón 
de Buenos Aires y en el Liceo de Bar-
celona interpretando el Rigoletto, el 
Fígaro o el Barnaba, real izó labor de 
"primb ordlne' en el Fredy Werburg. 
Cantó toda la parte supcrbamente y 
dió al tipo el carácter que el autor 
le imprimió . 
Fué aplaudidís imo por su espléndida 
ac tuac ión . 
Juanlto Martínez y J e s ú s Izquierdo 
se condujeron de modo excelente en 
sus p a b l e s . 
L a Serenata Españo la de Granados 
fué ''.nterpretada magistniinienle por 
el beneficiado. 
E s una obra hermosís ima, que gus-
tó mu-̂ ho y donde obtuvo e! "divo" Or-
dóñez i.n gran s u c c é s . 
L a bella esposa del ba-ítono, Sonnia 
Isakowa, que es una bailarina de mé-
rito excepcional y que ha alcanzado los 
más '-rillantes triunfos" en la ópera, 
kizo en algunos "ballets" selectos ga-
la de su arte atrayente y encantador. 
Fué justamente aplaudida y elo-
giada. 
L a "serata d'onore" de Ordóñez fué 
un g r m acontecimiento tertral . 
E l reestreno do L a Princesa del Do-
llar, efectuado ayer en la función de 
beneficio de Augusto Ordóñez, fué un 
magno triunfo, fio sólo para este ex-
iraordinario cantante que dió intenso 
relieve al Frudy, con la maravilla de 
su voz. sino también para el resto de 
los artistas de Santa Cruz que reali-
zaron en la hermosa opereta de F a l l , 
una, labor superba. 
Pi lar Aznar, tiple de excepcionales 
condiciones lució su encanto y su can-
to en la sugestiva Alice, herolm de es-
ta opereta: Eugenia Zuffoli, se hlz> 
aplaudir tm su colé y Bla.M Már-
cenas, se dua acó con u-.a luuor íruges-
itiva, plena de travesura, y de grai-ij. 
De ellos «.orno dec íamos s-í detita'";; en 
primer lug?r Ordóñez, quo ca'.'.S do ina-
¡nera magis lal , y después .Funnito Mar-
! línez, adu :if ble en e! COJIJ'. IÍHU *r-
!do, cono sifmpre muy ocisru c y Un? 
y Uribe. 
' Ante el éxi to de L a Princesa del Do-
i llar y por haerse agotado la localidad, 
1 desde muy temprano, dejando- una bue-
i na parte del público con deseos de oir 
a Ordóñez, la empresa ha resuelto re-
petir hoy. la magníf ica opereta en la 
función de moda, correspondiente al 
día, quo comenzará a las ocho y cua-
renta y cinco, y al precio do dos peSoa 
luneta. 
Mañana sábado, es tán anunciadas dos 
grandes funciones en M a n í : Ana de 
ellas. Ja elegaoite de las cinco de la 
tarde, con una nueva serie de Mosai-
cos, a cargo de todos los artistas prin-
cipales de la compañía Santa Cruz, la 
otra una de gala para celebrar con la 
pompa a que es acreedora las bodas 
de plata de L a Danza de las Libélu-
las . L a v igés ima quinta representación 
de esta producción fastuosa, la señalan 
la reaparición del celebrado barítono | 
Muñiz, y la intervención por primera 
vez en la obra de las nuevas tiples do 
Martí, Pi lar Aznar y Blanquita BArce-
nas. 
Como atractivo especial de esta ve-
lada, serán ejeciUtadas como respetuoso 
tributo al genio y a la fama de Franz 
Lehar el autor de L a Danza, varias 
selecciones de sus más célebres opere-
Las: L a Viuda Alegre, E v a y E l Conde 
de Luxemburgo. 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
K S T A N O C H E S E 1>1 K K > A " I-;» P A N T A I ' A J A K O S " 
5? 
G R A N F U N C I O N E N C A P I T O L I O 
Nuevos y sorprendentes experimentos 
de magia ofrecerá esta noche, en la 
tanda de nueve y media, el notabi l ís i -
mo ilusionista George, cuyos éx i tos se 
suceden á diario desde quo viene ac-
tuando en el moderno teatro Capitolio. 
Kntre los números que dará a conocer, 
figuran "Pastel de paloma", "Las ca-
jas de colores", "151 paño de Bagdad", 
etc. eV2. Ameta, la famosa bailarina, 
ge presentará interpretando su sensa-
cional "Danza del Fuego" y de los E s -
pejós, así como " E l nacimiento de una 
mariposa". E l espectacular número de 
Ameta ha Interesado grandemente ai 
público habanero, pues en realidad se 
trata de algo completamente origindl. 
E l precio para esta tanda es de un 
peso luneta. 
E n la tanda de las cinco y cuarto se 
llevará a la pantalla la primorosa film 
"Espinas de la vida", últ ima produc-
ción de la casa Nordisk. Irá precedida 
de la divertida comedia "Un ladrón 
honrado" por Harry Pollard. De una a 
cinco de la tarde habrá gran matlnée, 
exhibiéndose entre otras producciones 
la valiosa film dramática "Kl nido ro-
to" y la atracción de Egipto". Mañana, 
actuará George tarde y noche y para 
el domingo Santos y Artigas han com-
binado un colosal programa para lu 
matinée infantil. Pronto estreno de " E l 
Key del Circo", por Max Linder. 
c w m o m 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
P a r a esta noche estcá anunciado el 
estreno de ' " E s p a n t a p á j a r o s " en el i 
teatro " P r i n c i p a l " . 
" E s p a n t a p á j a r o s " es una de las 
obras m á s celebradas def notablej 
c o m e d i ó g r a f o ital iano Qrestas Fo-'\ 
ggio. Su autor la t i tula, con muy 
buen juic io , " f a r s a " . E n el la obser-| 
va y anal iza el lado ridiculo que! 
presentan para el observador sagaz; 
a ú n las s ituaciones mas d r a m á t i c a s ! 
de la ex is tencia . E l protagonista de: 
• ' E s p a n t a p á j a r o s " tiene en el trans-
curso de su v ida momentos de amar-
go d r a m a t i s m o . Sin embargo la apa 
riencia grotesca de los mismos nos, 
Impele soltar la carcajada inevita-j 
blemente. 
) ' " E f j p a n t a p á j a r o s " enc ierra ade- , 
más . ifna fuerte s á t i r a contra el fal-i 
so valor de ciertos sujetos que sien-
tan plaza de valentones por donde 
quiera que p a s a n . De soslayo t ó c a n -
se t a m b i é n las cuestiones obreras1 
m á s en bago, dejando caer sobre 
ellas la sal f inís i ima de su humoris-
mo . I 
L a v e r s i ó n y a d a p t a c i ó n castel la-
na de " E s p a n t a p á j a r o s " t o m a r á n 
parte Socorro González . , Rosa B l a n c h 
Rafae l L ó p e z , Leoncio M a r t í n , J o s é , 
Berr io , Car los A l v a r e z Segura, Mar-j 
c la l Tex ier , J o s é S e r r a S a l v ó , e tc . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
abono y de m o d a . 
E S T R E N O D E L O S A R L E i ü I N E S D E S E D A Y O R O 
L a Compañía de Eduardo Blanca, 
que realiza en el Cubano una esplén-
dida temporada, estrenará hoy la tra-
gi-comedia de Amichatis Los Arlequi-
nes de Seda y Oro, obra de argumento 
muy interesante. 
Amlchatis nos dice cómo es la vida 
del torero, en la arena y fuera de ella, 
jr nos habla de los sufrimientos del 
ejército del trabajo, de la tragedia de 
I la fábrica y del dolor campesino. 
Los Arlequines de Seda y Oro han 
triunfado en toda España,, principal-
mente en el Apolo de Barcelona, don-
i de fué representada ciento cuarenta 
noches consecutivas. 
E l Cubano — puede asegurars 
; verá esta noche concurrdís imo. 
J T A C I O N A i (ri.teo de Martí • • « n í a » a 
San B a ? ' M| 
No hay func ión . 
PAYRET (PAMU de ac«rtl • •«n ina a 
San José) 
Compañía de zarzueh-, du Arquímedea 
Pous. 
A las ocho y media: la revista de 
A . Pous y J . Prats, Locuras europeas. 
A las nueve y tres cuartos: el saí-
nete de A . Pous y J . Prats, Los fune-
rales de Papá Montero. 
P B U T C r P A l , DD L A CCaCEDtA (Ani-
mas y z n a t t a ; 
Compañía Je Comedia Española di-
rigida por el primer actor José B I -
vero. 
A las nueve: la comedia ec tres ac-, 
tos, le Oreste Pogglo, traducción y 
arreglo de Antonio F . Lepina y E n -
rique TeceschI, Espantapájaros . 
U A K T X v¿>rAgt.¿et Mqnla» a Znlneta) 
Compañía -lo zarzuelas, operetas y 
revistas -jama C r u / . 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, de Leo F a l l y Bruno 
Güell, L a Princesa del Dollar. 
CUBANO .Aven'flt da Ital ia y J&u> 
Clemente Z*M*t) 
Compañía dramátcla de Eduardo 
Blanca. 
A las ocho y medi^.: estreno de la 
tragicomedia de espectáculo, original 
del periodista español Amlchatis, Los 
Arlequines de Seda y Oro. 
A I i E A M B K A (.Consuiaao ••quina m 
Vlrtad«a) 
Compañía oe zarzuela de Reglno LO* 
pez. 
A las ocho menos cuarto: Drama 
conyugal. 
A las nueve y cuarto: Los misterios 
de la Habana. 
A Jas diezy media: E l juego y el 
amor. 
ACTUAIiXSADfeiS (Koruerrat* entra 
jleptnno y An'jnat) 
A las s'ete y tres cuartos: cintas có-
micas. 
A las ocho y media: Se necesitan es-
posas por Flora Will iams y WiH'am 
Russel l . Presentación de Georgette y 
Poall . 
A las nueve y tres cuartos: Picaro 
mundo, por Alice Brady; números por 
George*.te y Paoll . 
Ó W ^ ^ r " ( 3 c W ( 3 i O l \ ' ) 
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L A T E M P O R A D A D E P O U S E N P A Y R E T 
E s t a noche se pondrá en escena, en 
Payret, el sa ínete de Pous, Los fuñe» 
rales de Papá Montero; una de las más 
populares obras del valioso autor > 
actor. 
L a s impat ía del personaje de Pous 
ha sido de tanto radio de acción, a l -
canzó tanta popularidad, que no sólo 
s irvió para denominar cariñosamente 
E l de 
U n asunto t í p i c o e s p a ñ o l desarro-
llado en un escenario marav i l loso . 
C 946S 2d 24 
al rran pitcher cubano .Adolfo Luque, 
sino oue en Nueva York se uti l izó pa-
ra desginar una de las más felices 
creaciones de Richard Taltnadge, cele-
brado "as" de la pantalla. 
Los Funerales de Papá Montero será 
en Payret lo que fué en el Cubano: 
una explos ión continua de carcajadas. 
LpB Funerales de Papá Montero se ! 
representará en la tande de las nueve 
y tres cuartos; en la de las ocho y 
media se anuncia Locuras Europeas, 
revista de gran espectáculo que com-
pite ventajosamente con las extranje-
ras de su g é n e r o . 
E n ?os primeros días de Noviembre, 
se estrenará la revista Habana-Barce-
lona-Habana, con magníf ico decorado 
de Gomis. 
U n a M u e l a P i c a d a 
Impide C o m e r y Beber 
RELAMPAGO, cura los dolores de mue-
las en unos segundos. No hty mis que po-
ner RELAMPAGO, en un algodón, colocarlo 
en la muela y se acaba el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Niños o mayores, todo el que sufra dolo-
res de muelas, debe usar RELAMPAGO. 
Busque V. RELAMPAGO, siempre para do-
lores de muelas. 
Tote las Boticas venden RflAMPAGO 
" T E A T R O Y E R D U N " 
Este elegante y fresco teatro de la 
calle de Consulado ha selecciomido pa-
ra hoy un programa lleno de atracti-
vos. A las siete y cuarto cintas de 
gran comicidad; a las ocho y cuarto 
" E l mejor postor", drama en seis sen-
sacionales actos por la s impát ica Mad-
ge Kennedy; a las nueve y cuarto 
"Préstame tu marido" producción espe-
cial en seis actos por la irresistible. 
Doris Kenyon, y el grandioso estreno I 
por la pequeña grande actriz Baby Peg-
gy titulado " L a pobre niña' y el gran 
estreno en cinco actos por la l indísi-
ma y talentosa Dorothy Dalton, titula-
do " E l instinto femenino". 
Mañana "Cualquiera las entiende", 
por Margarita L a Motte, "Afinidades", 
por Collen Moore y "Despierta, mujer" 
por Florence Vidor. 
Domingo 26 " E l últ imo momento", 
por Doris Kenyon; "Aventurero a la 
fuerza" por Pat O'Málley y " E l ex-
press de Arlzona". por David Buttler y 
Pauline Starke. 
C Á N P O Á M O i L 
H O Y ' ^ V I E R N E S ' 2 4 H O Y 
« ' / G Ü A J s T E S T R E N O E N C U B A C V / 
C U L L E M L A N D I S 
P A T S Y R U T M M I L L E R . 
V I R G I N I A F B O A R D M A M Y K A T U L E E K E Y 
m í M r / c f 
w/ftnso drsi-
mAj que comienzáL* , 
en unsj paSkción ru* \ 
rAJ.se dosQiso/k en 
hs /ssluosos coÁsre/j* 
. deJJewlbrñ. en qrae 
' ce efe anJbi/en /ti/o. un 
jádren que pvitfS' e/z 
presicíjo s(r jaetperjen-
ci&. de/ñndo dpjerm 
homJSre pir¿ conm/i '/y? 
en urz núrTzesxx 
Jiis/or/*, efe 4£j72or y de ob/o/» 
en grire cv7& /ff&djie sufre por h j ' 
' J P A J ^ « / A r / b . oJ)7<?Jo de jfu. 
" R I A L T O " 
O C T U B R E 2 7 2 8 y 29 S 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
De l a p r o d u c c i ó n - j o y a de Inter.so argumento t i tu lada: 
E S C L A V A 
D E L 
D E S T I N 
F u e r t e c i n e d r a m a , pas'onal 
en el que se re la tan los amo-
res do una m u j e r esclavizada a 
las exigencias do un marido a 
quien no a m a . 
Br i l lante i n t e r p r e t a c i ó n de la 
centll art is ta 
l i a i i 
M a 
A 
n z i m 
E n c o l a h o r a c i ó n con los garandes actores 
A n d r é s H a b a y y C a r l o s B e n e t t i 
• ' I N D E P E X D E N T F I L M E X ' 
L . A B R A 32 
C I N E / ' O L I M P I C " 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media L a Caribbean F i l m 
presenta la sub-üme producción Para-
mount interpretada por las estrellas 
Anna Forrest y el gran actor David Po-
well titulada L,a Perpetua María . 
Mañ.ina en las tandas elegantes de 
5 y cuartu y 9 y media L a Caribbean 
Fi lm presenta a la excelsa actriz dra-
mática Pola Negri en su creación su-
blime d» amor supremo titulada L a 
Tragedia del Nilo o Bella Donna. 
Domingo 26 en la matinee de las 3 
los episodios 3 y 4 de la serie por Ben 
Wilson E l Espectro de Bronbe y Harold 
Lloyd en la graciosa comedia titulada 
E l Terrot a las Mujeres. 
E n las tandas elegantes de 5 y cuar-
to y 9 y media L a Carlbean F i l m pre-
senta la grandiosa producción inter-
pretada por la genial actriz Norma T a l -
madge y el gran actor Jack Multhall 
titulada Deaitro de 'la L e y . 
T R I A N O N 
A las 5 y cuarto y 9 y media de hoy 
viernes de moda se exhibe la cinta de 
Carrerá y Medina titulada Egoísta de 
Amor, que interpreta Anita Stewart. 
Mañana sábado se repite Mujeres de 
¡Media Noche, la magníf ica producción 
ido Warner Bros, que interpretan Anna 
I Q . Nilson y Carmel Myers con el cé-
lebre actor Adolphe Mehjou. 
E l domingo a las 9 y 30 E l Escán-
dalo de Ayer por Edith Roberts. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E U M A R I N A " 
" C I N E L I R A " 
Para hoy, la empresa de este ele-
gante salón ha preparado un sorpren-
dente programa. 
Matinée corrida de dos y media a cin-
co y media, " E l Marinero", tnOm 
comedia en dos actos. L a T<-'ariü^" 
Fi lm presenta la producción Joya mu-
lada "Paso a la mujer" por Florence 
Vidor v Theodore Roberts y el "gio re-
priss de la graciosa comedia PorJfonT 
tance Talmadge, y Harrison Ford, u 
tulada "De lo vivo a lo pintado . 
Tanda elegante a las cinco y Ó ĴJ 
" E l marinero", graciosa comedU en «los 
actos y la producción Joya TMO» 
la -mujer" por F^rence V Idor y T,,*-
do Uoberts. Por la nofhe nfnunpf ^ 
rrida a las ocho y media con el mism 
programa de la matinée. 
C A M P O A M O R 
^ E S T R E N O E N Cl>B-A ^ 
r a r r e f á y .Medina presentan a l a 
?rau actriz 
GKNON E V A F E L I ? 
C 9469 "Id 2r 
en la hermosa p r o d u c c i ó n t i tu lada: 
m V I M 
A T U H O G A R 
(< O M B B A C K W O M A X ) 
Cinedrama de gran e s p e c t á c u l o 
con vistas de V f n e c i a , bailes fastuo-
sos, emocionantes escenas de p a s i ó n 
y de a m o r . E s / a historia de una 
mujer que por seguir la senda del 
lujo y los placeres, abandona a l es-
poso bueno y a sus queridos hijos, 
retornando a l hogar, todo tranquila.' 
fe l ic idad. 
Repertorio de 
" C A R R E U A Y M E D I N A " 
L A B R A 33 
B A S E S p a r a el concurso ¡nicSado a fin de baDar un 
t í tu lo adecuado en caste lkno a la superproducción 
en catorce partes , titulada en ing l é s : ^ I I T L E OLD 
N E W Y O R F 
P R I M E R A : — O f r e c e m o s C I E N T O C I N C U S N ^ A P E S O S a la P ^ n a 
que. a juic io del e n ^ j d ^ o r t g ú o 
tellano para l a p e l í c u l a LITTL.Í. 
Y O R K " . 
S E G U N D A : — D i c h o t í t u l o no ha de constar de m á s de seis palabra 
n i menos de tres-
T E R C E R A : — E s t e concurso es de cará ter P 0 ^ 1 ^ ^ P í í S V i * 1 * ' 
r r i r a é l , todos los habitantes de la Repúbl ica 
t i n c i ó n de sexo, nacionalidad, etc. 
buzón 
C U A R T A : — A part ir de la fecha queda i 0 3 ^ 1 ^ , . s e r depo-
nuestras oficinas. A g u i l a 33, ¿ o n d e puedea se ^ 
sitados bajo sobre los t í t u l o s ProcednennrtecSorareo deben 
b a ñ a L o s del Inter ior , que vengan P°r 00 ... 
' t raer escrita en el sobre la palabra Concur 
,H ei t ítulo P1"6* 
Q L I N T A : — S i var ias personas acertaran a re™lur correspondef 
miado, la suerte d e c i d i r á a quien ha de 
el premio. 
S E X T A : — E l concurso quedara cerrado el d ía 15 e 
bre de 1924, a las doce da la noene. 
Noviem-
S E P T 1 M A : 
O C T A V A : -
i q periód'* 
- E l resultado se p u b l i c a r á en I o * . ^ f ^ 
eos de Cuba , a l d ía s i ^ r ; n l | , í c o s durante un» ^ 
los C I E N T O C I N C U E N T A ' P E S O S d" de e9-
lada que con tal motivo se dará en u 
ta c iudad. de títulol 
-Queda entendido que ^ ^ ' ^ Z ^ e l ^ l l r * hechos a base de la t r a d u c c i ó n l i t e r a ^ ^ ajUD, rS 
i n g l é s y que los qug nos e n v í e n ' ó ic y fr» 
'en' todo7 caso a l fondo netamen e h.s^^ y £ 
dioso del argumento y al c a n l ^ a n 0 t e enviará un 
de nuestro id ioma. Cada concursante 
lo t í t u l o . M'HÜOT 
iorlta M-V* a# 
E D E L B E R T O D E 
y A N T O N I O M A D I ' E D O 
Habana , Octubr. 
( • A H U E R A Y M K I H N A AgÚ 
19 M 
C 9466 4d 24 
Al^O X C I I _ D I A R I O M A R I N A Octubre 24 de 1924 P A G I N A N L C V E 
i * * ' «edia a cinco- Un ladrón 
* u ny Pdiard; E l nido 
i : - - ^ ' i ' a Brown: Haciendo 
1 P01' i ! familia ápat: Un cuar-
S U « . i;or Ur ^ Negrito Africa; La 
1,L,ra, por • 
L * * * ^ ,Eg^ Cuarto* Un ladrón 
V ^s dn as de la vida. ; ,,]„: ESP'" apto. presentación 
A I*3 v «n CompaMa. 
•i^0 y cuarto y a las nueve 
» ** 0 ¿ónde estará mi hijo?, por 
^ v ^ y Patay Ruth Mlller. 
.a;,en ândfl cinco: la comedia Seguir 
V* onCeI revsta Novedades inter-
^3n";: euisodio 9 de E l hombre 
goales, ^ ^ p ^ piato de segunda 
„ hierro! cl n-,nter y el drama 
T,or Glenn HJnier y 
MmCt por Buck Jones. 
^ S L f i f y med:a: olntaa cómicas. 
* i "¿bo: Pacto sublime 
i 1*8 
,,3 ocho y cuarto: Papú. Montero, 
rchard Talmadge. 
r' ¿do v '36 nueve y 
S r e ^ "de Egoísta de amor. 
or Richard Talmadge. 
rAüST0 J^o * . «arti . . ^ a 
f^'dac. v cuarto y a 1 « nueve y 
Ltos- Difamad a M mujer, en 
"* a por Porothy PUHips. 
:SC '"ocho: La casa misteriosa: Rc-
* ^ vida y color número 4. 
,,0S, ocho y media: La traffedia 
por pola Negri; Lols WUson 
Ü ' N a g e l y Conway Tearle. 
"^os^a'dico y cuarto: E l precio 
la victoria, en so.s actos, por Bessle 
i , derrota de la intriga, en ocho 
t0; ror Pcarl Whlte. , 
T ^ a cinco y cuarto y a las nueve 
'•res cuartos: Mujeres de med¡a no-
,he (estVeno) por Ana Nilsson y Adol-
•Menjou. 
i fea echo y media: LP derrota de 
ü Intriga, en ocho actos; por Pearl 
\vhlte. 
wttsoir .?l««x«» carruiA y Faflxe 
T»ríla) 
K las cinco y cuarto y » las nueve y 
.edu: Los Oprimidas, en ocho actos, 
or Raquel Meller. 
A las ocho y cuarto: Choque de pa-
- en siete actos, por George B . 
ííitl. 
KEPTUNo (Jnao Cleiaeut» «ene» y 
Persevera IO.)A> 
A las cinco y ciarto y a las nueve y 
mdeia: Experiencia, por Nita Naldi y 
Kichard Barthelmess. 
A las oclw: cintas cóntiijas. 
A las ocho y media: Vírgenes a. me-
dias . 
mPEXXO (Crouulaflo ea.rc TrocaAero 
y ¿Latina-.) 
De una a siete: L a vida es delicio-
sa, por Moily Malche; estreno del epl-
«odio tercero do E l limobr^ de hierro; 
Suegras, en siete parles, por Gastón 
Ulass y Ruth Cllffor|. 
A las ocho: La vida es deliciosa. 
A las nueve: episodio 5 de E l hom-
bre de hierro. 
A las diez: Suegras. 
OX.IXPIC vAreviO* Wllcon esquina » 
B., Védalo) 
A tas t»cho; cintas cúm'cas. 
A las ocho y media: Un par de fie-
ras, por Johny Baker. 
A las cinco y cuarto y a las nuevo y 
media: La perpetua María, por Daniel 
Powoll y Anna Forrest. 
TBXAHON f«.venida WUion en̂ xe A. 
y Paseo, «TsccdO) 
A las ocho: E l sendero ignorado, por 
Pauline Frederick. 
A tas -u. :<> y u t̂to y a ,las nueve y 
media: Egoísta de amor. 
XiXKA ílnduetria asnina o Sam >To«é> 
De dos y media a cinco y med¡a: E l 
} marinero, comedia en dow actos; Paso 
j a la nujer. por Florence Vldor; De lo 
vivo a lo pintado, por Constance Tal-
i madge. 
A las ocho y media: E l marinero; 
De lo vivo a lop intado; Paso a la 
mujer. 
HZAZiTO (Hovtuiio entre consulado I 
San IKlraaX) 
A las oinco y cuarto y a las nueve y 
media: Cuidado con los maridos, por 
Lols Wllson. 
De rna a cinco y ce siete a nueve 
y media: cintas cómicas; epsodlo 8 de 
E l hombre de hierro; Mudanza desas-
trosa y Cartas de amor, por Shlrlcy 
Masón. 
VE&ZMTXr (Coasoiaao entre Animas y 
Trocadero) 
A las j;ho menos cuarto* cintas c6-
micas. * 
A las ocho y cuarto: E l mejor pos-
tor, por Madge Kennedy. 
A Us nueve y cuarto: Préstame tu 
marido, por Doris Kenyon. 
A las diez y cuarto: La pobre niña, 
por Baby Peggy; El Instinto femeni-
j no, por Dorothy Dalton. 
S E D A S F I N A S 
Un t derroche de ellas hemos recibido en estos últimos 
ocho días. Todas han sido puestas a la venta a nuestros 
acostumbrados P R E C I O S DE PROPAGANDA: 
C R E P E S DE LAS MAS FINAS C A L I D A D E S : 
El "MONGOL" que vale $5.00. a . . . . j¡ $2.72 
El "CANTON SATIN" que vale $4.00. a $2.72 
El "CANTON" que vale $2.75. a $1.62 
El " S O I R E E " que vale $6.00, a $3.50 
El "MARROCAIN" que vale $6.50. a • . . $3.75 
El "SATIN RADIANTE" que vale $6.50 .a $3.75 
J U Z G A D O D E G U A R D I A . 
T.V NIÑO QUEMADO 
En Emergencias fué asistido ano-
che de quemaduras en la cara, tórax 
y brazos, Manuela Amador Palomo, 
I de un año de edad, vecina de Me-
I uocal j 25, que sufrió dichas que-
j maduras, según declaró eu papá Ma-
nuel Amador, al volcársele encima 
un jarro con cafó hirviendo. 
L A E D ü N f P T U N O 
NEPTUNO 48, CASI ESQUINA A A G U I L A 
T E L E F O N O M.I799 
E L SEÑOR 
H A B A N E R A S 
OTRO NIÑO QUEMADO 
También fuéasistido en Emergen-
cias Sira .Fundora y Acost^, de 15/ 
meses, que al coger un jarro de 
agua hirviendo de la mesa de su 
domicMo Hospital 42, vertió por 
encima el líquido, causándose que-
maduras en la cabeza, tórax, brazos 
y piernas. 
ALZA MIENTO C O M E R C I A L 
El'* ssfior José Ramón González 
González, vecino de Aguila 51, ce-
sionario de los créditos de la casa 
Piñón y Compañía, Sociedad en Co-
mandita, denunció en la Secreta a 
la sociedad Peña y Rodríguez, esta-
blecidos en Jacomino, de alzamien-
to comercial y estafs de $1219.58. 
Se díó cuenta a] Juzgado de Ins-
trucción de Guanabacoa. 
E S T A F A D O R A D E T E N I D A 
E l activo detective de la Policía I 
Secreta señor Leopoldo Cid, detuvo! 
anoche tv Avelina Bóveda, española,! 
de 21 años, vecina de Lampatilla 57, | 
acusada por Salvador Puyat, de E s - i 
paña, de haberle estafado $150. 
Será presentad* hoy al Juzgado 
de Instrucción de la Sección Pri-
mera. 
D O N D E E S T A R A E S A 
C A S A T A N E A M O S A ? 
R I A L T 0 
e r o y T 
Que ha 'alleciflo en Chicago ol día 10 del presente mes. 
Llogará su cadáver a esta ciudad en ~el vapor 4'Cuba;', pro-
cedente de Key West, el día 24 a las cuatro pasado meridiano 
al muelle del Arsenal, para ser conducido al Cementerio de 
Colón. 
Su esposa e hijas, madre y hermanos políticos ruegan se sir-
van acompañarlos a dicho acto. Favor que agradecerán. 
Blanea Antiga Vela, de Othalh'ro; Mm-y y Blanca Caballero 
y Antiga; Mercedes Est'obar Vdn de Antiga; Juan, E l -
vira, Luis, Abelardo, Enrique y í-icardo Antiga y Esco-
1 liar. 
Habana, Octubre 24 de lí>24. 
CNC SE R E P A R T A N E S Q U E L A S ) . 
KOT DIA DE MODA 'CXTXBABO CON 
LOS MARIDOS' 
La mejor sociedad haanera desfilara 
por esto elegante y moderno cine que 
exhibirá en las tandas preferentes de 
5 y cuarto y 9 y media a toda orques-
ta la bellísima producción interpretada 
por la inimitable gitana Carmel Myers . 
y" el excelente actor Louts Wllson ti- j 
tulada Cuidado con los Maridos. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
y de 7 a 9 y media y por el precio de 
veinte cemtavos se exhibirán cintas có-
micas, episodio 8 do E l Hombre de 
Hierro, por Albertine, Mudanza desas-
trosa y Cartas de Amor por la monlsi- | 
ma Syrley Masson. 
El lunes 27 estreno de Esclava del 
Destino por Y. A. Manzlne. | 
En breve EJ Puñao de Rosas, fiel 
adaptáclón de la zarzuela que se presen-
tará coji su partitura y un arltono, y 
una tiple cantarán en las mejores par-
te?. • ' . I 
Viene de la página siete 
R A F A E L SANTOS J I M E N E Z 
Por separado. 
Ea uota especial. 
Ks casi como va mi saludo, en 
sus días, hasta el doctor Rafael 
dantos Jiménez, catedrático de De-
recho Administrativo de la Universi-
dad y miembro político del Partido 
Liberal ante la Junta Provincial 
i-iectoral. v 
l'n jrren de mérito. 
Tan culto como talentoso. 
• Conocedor prolundo del Derecho 
.v de ana moral profesional ha triun-
fado »L el foro. 
De ahí la numerosa e importan-
te clientela con que cuenta su bu-
fete. 
E l doctor Santos Jiménez es uno i 
de los elementos de más positivo va-
ler del Partido Liberal en la Pro-
vincia de la Habana. 
Hactí política de altura. 
Con fe, con lealtad. 
Muchos de sus discursos tienden 
a provocar el entusiasmo de la ju -
ventud cubana para que tome parte 
en las luchas políticas como medio 
de proouclr la renovación de nuestro , 
ambiente. 
Que tenga un día feliz. 
Son mis deseos. 
9 4 bl 
Ya entre nosotros. • 
Carmela Melchor Ferrer. • 
UJ1}[]- señorita. de cüyoa éxi-
^m0 ?s me hice eco oportuna-
J J , acaba de regresar a la Ha-
J'eiie de Italia. 
^ J o hizo sus estudios. 
D E V U E L T A D E I T A L I A 
\ 
E l vapor Antonio López, al fon-
R . I . P . 
E l S R . F E L I P E M I R A Y B R E A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes 24 a las 4 de la tar-
do los que suscriben, viuda, hermano, hermanos políticos y sobrinos 
en su nombre y en el de todos los demás familiares, suplican se 
sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a la conducción del 
cadáver desdo la calle do Santa J.uMa y Almendares, Reparto No-
gueira, Marianao, al Cementerio do Colón, favor que agradecerán. 
La Habana, Octubre 24 de IS24. 
Carmen Márquez viuda d* Nogucira; José NogTxeira y Brea; doc-
tor Prancisco Márquez; Dolor Margarita, Juan, Eduardo y Matilde 
Márquez; Gnillemio K. Martínez. / 
NO SE HEPAKTEN ESQCBLAS. 
--•1 
dear en puerto, nos ha devuelto a 
la cantante QUe tantos días de glo-
ria promete al arte en Cuba, 
Hablaré en otra oportunidad de ' 
los proyectos que trae la señorita 
Carmela Melchor Ferrer. 
Reciba mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E . P . D . 
[ L S E Ñ O R E U S T A Q U I O 
N C H A U S T I Y U R I A R T E 
HA FALLECIDO 
T dispuesto cl acüj de su ente-
rramiento para las cuatro de la 
tarde del día 24 del corriente, los 
que suscriben, viuda, hijos, her-
mano y hermano político,' ruegan 
a sus amistades &s sirvan acom-
pañar su cadáver desde la Capilla 
de la Casa de Salud del Centro de 
D'ependlentes hasta el Cementerio 
do Colón. 
Elisa Elizalde viuda de Xnchaus-
ti; María Josefa, Klisa y Eusta-
quio Inchausti y Klizalda; I>ope 
Inchausti y üriarte; Pedro K3> 
zalde. 
Habana, Octubre 23 de 192». 
No se reparten esquelas. 
1100 1 d 24 oc 
Honras 
En 
TRIBUTO DE P I E D A D 
e-.día de mañana, 
a ¿i;aCorazón. ^ la Calzada de 
trib»to también de amor. . 
E s a la memoria de la señora Jo-
sefa Gener Viuda de Píñeiro-Osorlo,; 
cuya muerte, el duelo eterno de un i 
hogar, produjo en nuestra sociedad l 
un sentimiento general de pena. 
Invitan sus deudos. 
¡ G R A T I S C U P O N F O R $ 3 . 0 0 S O L O P A R A 3 0 D I A S ! 
G e n u i n e N a l a b e r P 
fef^ de abono. 
2s h m0(ia• 
^0£COvre?n6PlemPre en SUStra-
n̂cipaK S' para el teatró 
*e estreno-i » > 
v_ecioSa( divertidísima, tra 
NOCHE D E MODA 
, ducida del francés. 
Aqunlla sala ofrecerá el aspecto 
ya peculiar de las funciones de moda. 
Xoche de animación. 
Asist iré. 
Enrique P O X T A X t L L S . 
^ U S E C R E T A R I A D E S A N I D A D 
rtíc^ Celebfó una • I crecidas del rio "Mayabeque". no 
Joci? Con el DiriTpf . !,nsa confe-t permifin que ese aparato se ins-
^ l Lót^3 del Van , Sanidad | tale en la parte baja de donde ac-
W ^ ^ ' o de r t l6' e InsPeotor| tualmente se surte la'población. L a 
«vedo. ^maguey, doctor finca del señor Ravelo, está a unal 
iflií • ̂ "guldo x . altura apropósito y fuera de peli-
1ument9 acerca díC(i ll?t0Tm6' &ro de las inundaciones, por lo que 
clones ocurridacT as "ltlinas! ofrece mayores garantías. Otra ven-
iM Sur y otros ti1 Con8o!a'! tapja se obtiene con la instalación 
anM donde se },aierm:ino3 de del aparato cloronizador, pues co-
.üp,Va labor de d* • f"6063"18' en la iVinca "Los Cocos"-
'os Para asi evitar CÍÍlón yiQue es a la que eludimos, se obtiene 
^ales derivada! !1epirem,a81 Ia desinfección abosulata de los tres 
. ietUos 
D E cedido para resolver así la situación 
difícil creada, ya que las continuas 
descnmnf6- /f3 63 i ^ m a í e s del río, sn que s 
••eompoBictóí d« I | o | canales estrechos que 
'san la villa de Güines. 
dividen 
atravle 
? 61 estado de 
Jaronii v ru- . 
^ í a la L**™ barrios ha-
inundacióii E l Secretario de Sanidad, en 
atención a la expontánea oferta del 
señor 'Ravelo. de ceder su finca con 
carácter provisional, ha decidido en-
viarle una laudatoria comunicación 
saneamlen-ldemostrativa del agradecimientó de 
las autoridades sanitarias por la 
- w.^v.o, v^v^eración prestada, a ellas, on su 
f de CamagQevedad a Jailabo rde defensa de la salud públi-¡ 
He aquf una verdadera ganga. Cada uno de los lectores de este periódico recibirá nuestro cupún de 58.00, 
absolutamente GRATIS. Es sumamenu. fácil; y todo caballero, señora y aún todo niño puedo aprovechar esta gran 
eferta. Todo lo que usted tiene que liacer es llenar el cup^n que aparece bajo, y entonces posotros lo enviare-
mos este legitimo Juego de Cubiertos •"Malabar Plateados" por solo $2.98. E te hermoso juego consiste de 6 cuchi-
líos, 6~ tenedores, C cucharas soperas. C cjucharitas cafeteras, 1 cuchillo para mantequilla, y 1 cucharita para azú-
car.' Todos y cada uno de los artículos de este juego están hechos de macizo material con artístico dibujo y pre-
ciosamente acabados, y se garantiza que no se empañan ní toman un color de latón, asi como que conservan su 
hermosura toda la vida. * 
Este hermoso y k-gltlmo Juego ríe Cubiertos "Malabar Plateados' vale $6.00 o más. Nuestra oferta introduc-
toria MDécial para 30 días le permito a usted ahorrar má¿ de la mitad, us ndo el cupftn que figura abajo. SOLO 
r y j r E o o POU CADA CUPON, v NO VENDEREMOS NINGÚN JUEGO srx EL CUPÓN POR $2.98. 
RKCPERDK USTKÜ QUE ACEPTAREMOS EL CUPON COMO PAUTE DEL PAGO, Y QUE TODO LO QUTC 
USTED' TIENE QUK PAGAR ¡SON JJ.HS Oro Americano, que deberá acompañar con su pedido; y que el cupón es va-
ledero durante 30 días solamente. Por tanto, obre inmediatamente y no se quede colgado. Nuestra garantía es slcm-
nre la misma: Que qnedará usted satisfecho o que le devolrereinos su dinero. 
UNION EAI.ES COMPANY. Inc. DEPT. 136 
15 B. DESPLAINES ST. CHICAGO, ULINOIS, B. TJ. A. 
Gratis.—CupOn por Dls. 3.00. . 
Union Sales Company, Inc. Chicago, IlDnols, E. U. A. 
Muy señores míos: Sírvanse usteles remitirme su legítimo juego "Malabar Plateados" de 26 cubiertos por 
pOlo $2.98 Oro Americano. Con este cupón adjunto $2.98 Oro Americano en pago total; y si. despuCs de 10 días de 
prueba no estoy satisfecho, tendré derecho a regresar el juego y a que se me reembolse mi dinero. 
R a s o y v e l v e t a : $ 8 . 0 0 
R a s o y v e l v e t a : $ 8 . 0 ^ 
E n g r i s : $ 8 . 5 0 
R a s o y v e l v e t a : $ 8 . 0 0 
R a s o y v e l v e t a c o n c a n u t i l l o 
$ 8 0 0 
I d . I '2 t a c ó n 
R a s o y v e l v e t a : $ 7 . 0 0 
C h a r o l : $ 7 . 0 0 
R a s o y v e l v e t a : $ 7 . 5 0 
R a s o n e g r o > e n c o l o r : 
$ 7 . 0 0 
R a s o t iras m a t e : $ 7 . 0 0 
P i e l m a t e : $ 7 . 0 0 
R a s o y m a t e r a s o y v e l v e -
t a : $ 7 . 0 0 
-'"Ti-fgX'K. 
R a s o y v e l v e t a : $ 7 . 0 0 
k R a s o y v e l v e t a : $ 5 . 0 0 
R a s o y v e l v e t a : $ 5 . 0 0 
E n r a s o , c h a r o l , c h a m p á n y 
c a r m e l i t a : $ 5 . 0 0 R a s o y v e l v e t a : $ 4 . 5 0 
E S T A N F A C I L S A B E R L O C O M O C O N O C E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
L A C E L I A 
E n v í o s al interior 30 cts. 
extra 
L U Z Y E G I D O 
T e l é f o n o A-1621 
. - que e, (I9anitaria rá 
"'tó «lemenL 0C,tOr Queve 
Cmtes. al f?,10' desinfectan. 
*e P"sigue 061 saneamlen 
t0r López'(j-j v i Ilas aut-oridades sanitarias por 
Jci la niayor h . le oreció' coop i  ,  ll , e  
Nombre. ii Dirección. 
Ciudad, Estado. País. 
alt 
cal qu ln,gr!Íey Petroleo, lea en Güines, '"'na. otn 
? PehgroJ D r e s e ^ r al I X ^ E M E R I A SANITARIA 
•S^ han aprobado loa siguientes 
planos; Vega y Tamarindo de Ja 
Ambrosía Indusf ia l . O'Farril en-
8ros 
reg>. 0 1)8 CUINES 
3 SnV 0n * esta ^ •* , Itre Lacret y L . fasteve.., do Morce-
Puh^Son y AgaL{^P tal' los!des Herrera; D número 8. Vedado., 
a ^Mueren a " \ r ^ e co-i de Carmen Hernández; 17 núme-
I6a ^r,glr i0s 'a Viilli dejro 15 entre L . y M. de Alberto O' 
«Dan? aquel A c S , , l09 de ' F a " i l l ( Patr ié núméro 7, de Sor 
* automáti,v? • ¿el ¡Jacinta del Monte; J . de Cárdenas 
^ n s i J 6 agua0s la 23 y 25' de José 'Fernández Paseo 
I apíS0 Publico d681111^^ 27 Vedado de María Peña. 
San Indalecio 17 de Oliverio Gar-
e n | c í a ; Víctor Muñoz 179 de /osé Bu-
«¡20 I 
Venus 
de José Xovalles 
terral, b a l a d o 
^ s e ñ o r U A ^ fln-ltre8; E . J . Varona 2¡20 MÍ  Los 
P0lltáneameií ^ t1 ^ a - l p i ° o s de Andrés Freyre; 
la hâ  Vento 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
No hay medicamento para c u r a r las enTwrmedades da 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
por antiguas que sean , como el 
D 1 Q E S T Ó N I C 0 
DE VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C U C H A R A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N i . A i E N F E R M E D A D P 5 
DE: L A U R E T R A » 
b A L 5 A n i C O - | ? A P I D O - 5 E G U R O 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA Octubre 24 de 1924 J W X C I I 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
SCPBBMO 
PLI&TU SOBBB NULIDAD DB ES-
CRITURA V RBIV1NDICAUION 
a de lo Civil del Tribunal 
Supremo, 
La Sal   l  i il 
ha resuelto el recurso de 
de prisión correccional para cada ¡por electo mensualmepte que ascien-¡ 
uno de los procesados Francisco Vi- den a 1058 pesos m. o. hasta su i 
Ualba Fino, Tito Rodríguez Colme- completo pago y las costas del juicio. ¡ 
narez > Antonio Llorea, por rapto. | 
Y cuatro meses, un día de arres-i FIANZA D E NOTARIO CANCELADA 
to mayoi". para Juan Choug, por es-
casacióu. por infracción de ley, es-.tafa. • 
tableciuo por el señor Juan Ramiro, 
Martínez Altunaga. comerciante de S E N T E N C I A S DICTADAS 
Trinidad contra sentencia de la Au-• • • CRIMINAL 
diencia de Santa Clara, dictada en i 
el Juic^ declarativo de mayor cuan- i 
tía, que. sobre nulidad de-escrllura 
y reivindicación de parte de "na-; 
casa, promovió en el juzgado de Tr i - • 
nidad el recurrente, contra Da. Ar- • 
gentina Fernández de Lara Bequer j 
de Fernández, vecina de Trinidad. ; 
'SI Juzgado declaró sin lugar la i 
excepción de prescripción establecí-1 
da por la demandada y con lugar la j 
do fal¿H de acción propuesta por la robo. Defendió el doctor Ovidio Gi-
misma y sin lugar la demanda con berga. 
las cos.ae a cargo deí actor, aunque ; Crisrln Hernández Hernández, ¿s 
no en concepto de temeridad ni ma- ¡ -ondenado por atentado, a cuatro 
E N L O 
han distado las siguientes sen-
tencias. \ 
Jesuíi Márquez, Elpidio Gutiérrez 
y Rogeiio Zayas, son condenados, 
por robo, a veinte días de arresto; 
Elpidio Gutiérrez y son «bsueltos 
Márquez y ayas. Defendieron los 
doctoren R . Lombard y Herrera So-
tolongo. 
Francisco Valdés es absuélto de 
i E l etñor Presidente de esta Au-
diencia ha dictado auto, cancelando 
la fianzn constituida a favor del No-
tario con residencia en Caimito del 
Guayaoal, doctor PeUro' Cadalzo y 
Guichard; toda vez que hechas las 
pubitcaciones de edictos, llamando a 
las personas que tuvieren que esta-
blecer alguna reclamación contr.. el 
citado Notario con motivo del eltr-
clcio de sus funciones oficiales, no 
se presentó ninguna dentro del lOr-
mino señalado pura reclamar. 
Por dicho auto se declara .ibrá 
de reei-cnsabilidad a la Comp-ñiu 
fiadora " L a Contiiiental". . 
la fe. » 
L a Audiencia confirmó en todas 
sus partes el fallo del Juzgado. 
Y eátablecido recurso ante el Su-
premo, éste, como yaantes decimos, 
lo declara sin lugar, sin especial con-
denación de costas-
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Camagüey.—Infracción. Acciden-
te ael trabajo. Dolores Sencín con-i 
tra la Compañía de Seguros Cuba. ! La Saia de lo Civil y de lo Con^ 
Ponence doctor Menocal. Letrados' tencioso-administrativo de esta Au-
doctores Corzo y Osuna. I diencia en los autot3 del juicio de 
Camagüey.—Ejecut ivo . Quebran- mayor cuantía que en cobro de pe-
ANTONIO S F E R N A N D E Z 
Nuevamente «o ha hecho ;urgo 
de su destino de Secretario de Go- ¡ 
•"'jses, un día de arresto mayor. ! blerno de esta Audiencia, el señrír j 
Enrique Morales Díaz, .es absuélto ;Anton,l0 S- ^ m á n d e z que se en-
contraba ausente, afectado de un 
ataque grippal. 
Nos alegramos sinceramente del 
restablecimiento del señor Fernán-
dez. 
Con tal motivo, la señorita Dolo-
res Plazaola, que interinamente des-
empeñaba el cargo de Secretario de 
Gobierno; se ha encargado nuovr.-• 
mente do su despacho de Oficial de 
Sala en la de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo. i 
de rapio. Defendió el doctor Julián 
Ruíz. 
Rogelio Milian es absuelto de ho-
micidio por imprudencia. Defendió 
el docttr Herrera Sotolongo. 
Y Juan Alejo Cardiz, es absuelto 
de homicidio por * imprudencia. De-
fendió el doctor Mario Chardift. 
EN COBRO I>K PESOS 
tamiento. Victoriano M. Bétuncourt 
cofitra Isidoro Orozco. Ponente doc-
tor Travieso. Letrado doctor Ba-
rrete • 
'Habana. — Infracción. Mayor 
cuantía. Luis E . Antiga contra Jo-
sé María Espinosa, sobre pesos. Po-
nente doctor Vivanco. Letrados 
doctores Bidegara^-y Moré. 
SALA D E LO CRIMINAL 
Matanzas.—Homicidio. Toribio 
Fundora. Letrado-doctor Vera Ver-
dura l'onente doctor Azcárate. 
Habana .—Falsedad en documen-
to oficial. Antonio Moreno- Letrado 
doctor Julio F . Dumas. Ponente 
doctor Salcedo. 
Santa Clara .—Daño. Miguel Pé-
rez. Presidente: doctor Bordenave. 
D E LA AUDIENCIA 
MANDAMIENTO DE RABEAS-COR-
PUS A FAVOR DE UN CIUDA-
DANO F R A N C E S 
E l doctor José G^ircerán de Valí, 
presentó ayer tarde, escrito,» anto 
la Sala 'Primera dg lo Criminal de 
esta Audiencia, solicitando se librara . 
mandamiento de ;Habeas-Corpus a j 
¡)\vor del ciudadano francés José | 
Masoin Lavaux, procesado, por el 
Juagado de Instrucción de la Sección 
Primera en causa por lefraudación a 
la Aduana, y al que Se exigió mu 
peso dg fianza para gozar de líber- , 
tad provisional. 
Sostiene el doctor Garcerán del 
Valí, que el hecho de llevar una 
persona prendas arriba de sí, en sus 
bolsillos, no constituye delito alguno, 
y que sólo procede el decomiso por 
el' Adn inistrador de la Aduana, y 
que en caso de que fuera delito, es 
excesiva la fianza que se le impuso a 
su representado. | 
Masoin procedía de San Nazalre, 
en Francia, y desembarcó el pasado 
domingo, del vapor francés "OBba", 
en esta Ciudad 
nos estableció en el Juzgado de Pri-
mera Instancia del Sur, Pedro Urru-
ticochpa, del comercio, vecino de 
i Bilbao (España) contra la sociedad 
mercai.li' dg Solana y Compañía y 
! contra Angel Solana y Ortlz, del 
comercio de esta plaza; ha dictado 
sentencia confirmando la del Juez de 
la Primera Instancia, imponiend'v 
(Jas costíur. al apelante aunque no co< 
mo litigante temerario ni de ma-
la^ fe 
i E l Juez de la Primera Instancia, 
\ declaró con lugar la demanda esta-
| blecida por Pedro Urrutlcochea Oli-
i vares contra la Sociedad de Solana 
y Compañía, hoy en liquidación y 
contra Angel Solana Ortíz a quienes 
i condenó a que solidariamente paga-
, ra nal actor la cantidad de tres mil 
' pesos moneda oficial, sus intereses 
l convenidos al nueve por ciento anual 
¡desde el 13 de Agosto de 1922 has-
ta su definitivo pago; condenó igual-
] mente v en concepto de solidario al 
demandado Angel Solana Ortíz como 
lltigantp temerario y de mala fe 
a los efectos de la Orden número 
tres, serie de mil novecientos un*o. 
A G E N T E DE NEGOCIOS CONDE-
NADO A PAGAR 
La Saia he lo. Civil y de~lo Con-1 
tencioso-administrativo de esta Au-
diencia, en los autqg del juicio de! 
mayor ''uantía que en cobro de pesos i 
POR L E S I O N E S 
Ayer ante Ia Sala Tercera de lo 
i Criminal de esta 'Audiencia, se caie-
• bró el juicio oral de la causa seguí-1 
\ da contra el procesado Manuel Tor-1 
bellino Soto por un delito de lesfo-
i nc^ graves-
| - Segar aparece de lo actuado' en j 
las primeras horas de la noche del 
día quince de Junio último, al tra-
1 tar en oí Parque 'Público del poblado ' 
de Aguacate, el Torbellino de obte-1 
ner do Andrés Pedroso una explica-i 
ción cor. motivo del maltrato de pa-
labra y de obras que le expresó al ; 
acusado su hijo Aurelio Torbellino I 
Martínez, había sido objeto antes 
por paite del referido Pedroso, hu-
bieron ue sostener una riña, durante 
la cual, el Torbellino le infirió a l ! 
Pedresa con un cuchillo de punta 1 
que po.iaba y ha sido ocupado, dos j 
heridas incisas que atravesaron las i 
partes Liandas con desprendimiento 
dé colgajo situadas en la región occ-i i 
pito frontal; y otra, también incisa 
que atravesó las partes blandas en 
la región supra-escapular izquierda; 
a'sí como diversas desgarraduras de j 
carácte' grave; recibiendo el Torbe-i 
llino, una herida incisa de carácter 
lebe con necesida dde asistencia *mé-I 
dica en la cara palmar del dedo ín-
dice á- la mano Izquierda. En el | 
lugar de los heehos se ocupó, con: 
posterioiidad. una navaja, cuya per-! 
tenencia hasta estos momentos, se 
desconoce. Ostentó la representa 
ción y defensa del Torbellino, el re 
presenimte doctor Manuel. Castella 
P a r a o b t e n e r l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o 
g u í e s e p o r e s t a s m a r c a s d e f á b r i c a 
V í c t r o l a 
R e G . U . S . P A T . O F F . M o t R , M A R C A I N D U S T R I A L REGISTRADA 
V í c t r o l a N o . 3 0 0 
Caoba. Roble o Nogal 
"LA VOZ DEL AMO 
V i c t r b l a N o . 1 0 0 
Caoba. Robla o Nogal 
• ¡ c l r o l a I V 
RobU 
P r o c u r e a d q u i r i r d e s d e e l p r i m e r m a -
t a n t e l a m á q u i n a p a r l a n t e m á s p e r f e c t a , 
i n s i s t i e n d o e n p o s e e r u n a V i c t r o l a l e g í -
t i m a , l a c u a l p u e d e i d e n t i f i c a r , e n s e g u i d a 
p o r , m e d i o a e l a p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a 
f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a f r a s e " L a 
V o z d e l A m o . " E s t e e s e l i n s t r u m e n t o 
q u e h a n ^ e s c o g i d o l a s p r i m e r a s c e l e b r i -
d a d e s 1 m u n d i a l e s p a r a l a p r e s e n t a c i ó n 
a u t é n t i c a y l a p e r p e t u a c i ó n d e s u s 
g e n i a l e s ; c r e a c i o n e s a r t í s t i c a s . 
H a ¿ r m u c h a s i m i t a c i o n e s , p e r o n i n g ú n 
i f u f o . l P a r a e s t a r s e g u r o d e o b t e n e r 
u n p r o d u c t o V i c t o r J l e g í t i m o , v i s i t e é l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e 1 u n « c o m e r c i a n t e 
V i c t o r a u t o r i z a d o . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . d e A , 
promovió en el Juzgado de Primera! nos Mena, quien solicitó su libre ab-
Instancia del Este Evelio Glquel y j solución. SALA D E LO C I V I L 
Echeverría, propietario, vecino de 
esta ciudad contra Julio B . López 
Escobar, agente de negocios y de la 
miísma vecindad y contra "José T i -
burcio Acosta y Espinosa doctor en 
Ciencia Veterinaria y de este flomi-
cilio, hs dictado sentencia, confir-
mando en todas sus partes la del 
Juez de la Primera Instancia con 
' las costas a cargo del recurrente, 
aunque no como litigante temerario 
! ni de mala fe. 
E l Juez en su senténcia declaró 
Qued6 
tencia. 
el acto concluso para sen-
L a Sala, en el acto, admitió la su-! con lug^r la demanda y en su con-
licitud y señalo las dos de la tarde ' secuencia condenó a los demandados 
de hoy, para la celebración de laiJu!io ^ López Escobar y José T . ¡ 
vista correspondiente. Ide Acobfa y 'Espinosa a pagar solida-; 
fríamente ai actor Evelio Giquel Eche-I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Luis Michal por estafa. 
i Defensor doctor Arango. 
Contra Sergio Parada por rapto.. 
¡Defensor doctor Guás. 
Cont'á Manuel Sarandiz por im-
! prudencia- Defensor doctor Betan-
j court. 
Contra Otts Feetz^n por estafa. 
Defensor doctor Demostré. 
SALA SEGUNDA 
I Cont'a José Rodríguez por leslo-
!ne«. Defensor doctor Elc ld . 
Contra José Wong por injuri33. 
Juzgado Oeste.—Testimonio, lu-
I gares al mayor cuantía por Fermí i 
l Rodríguez Periclee Seris <Le la To-
'rre . Ponente Echeverría. Letrados 
1 S. de la Torre y Rosainz. Procurndo-
i res Tir lrhe y Orinados. 
Juzgado Este — E l Banco Mercan-' Asrndos dolores reumáticos en l a i pier-
jtii Americano de Cuba contra lJodro . na8 y «»*«*Mi curados con «oio un 
¡G. Cebera en cjbro de pesos. Ma-, 
1 yor cuantía. Ponente EcheVtrna. j 
: L e t r a d - C a s u l l o i a ' » y M. Stening. j 
, Procu-adores V . Kodríguez y Rcca. ¡ 
t JuzTf do Este.—Zayas Abreu Co-| 
mercial Co. contra Juan Góniez y 
A N T I R R E U M A T I C A 
D E L D R . G 4 R C I A C A Ñ I Z A R E S 
: 
. V 
f í o ' 




























frasco do A N T I R K I / U M A T I C A GAK-
C l N A K E s . Certificado del gr. José de 
Jesús García. 
CONdiüSIONES D E L MINISTERIO 
F I S C A L 
E l Fiscal, en «scritos de conclu-
siones provisionales, solicita las si-
guientes penas: 
Un año, ocho me3es, veintiún días 
verría 3.00 0 pesos m. o. sus inte-
reses á; 3 0|í) mensual de 2.000 pe-
sos desde el día 25 de Julio y de 
l.UOO pesos desde el 4 de Agosto 
ambos meses del año 1921, hasta su 
completo pago; los intereses legales 
de los intereses convenidos del 3 
Defensor doctor Morales. 
SALA T E R C E R A 
Con'ra Luis García por robo. De-
fensor doctor \edo. 
Oontra Antonio Hernández por 
imprudencia. Defensor doctor Cas-
tellanos. 
I W L O S A A S F U E D Í E S 
C A L O D E 5 
u n f d i o C a s i 




T O D A D E P O R C E L A N A 
U n i c a n e v e r a d e e s t a c l a s e q u e t i e n e e l s e r p e n t í n 
d e s m o n t a b l e p a r a s u l i m p i e z a . 
N o t i e n e r i n c o n e s q u e a c u m u l e n s u c i e d a d . 
V E N G A A V E R L A 
A r e i x a n o y C i a 
M A R T A A B R E U , (AMARGURA)Y H A B A N A 
TELEFONO A-J129 
Martínez y Jaime Galceras S. eu C . 
sobre i uiidad y rrivindicaoíón. Ma-
yor cuantía. Ponente Echeverría. 
Letrado» A . Escobar y Giberga 
Procuradores Alvarez Jlomay y Váz-
qaez. ' 
Juzgftdo Oeste.—Angel F(;rnán-
' dez contra FranciTco Tiquechel. Ma-
¡yor c u i n t í a . Ponente Echeverría. 
Letrados G . Monto;, y Sabí. Procu-
radores Ferrer y* (P'nto. 
Juzgido Centuo.—Ca. Nacional 
de Pipóos y Fonó^iafos S- A . con-
tra Mdvía Carioca Díaz y Urrutia. 
Menor (uant ía . P Miente Echeverría. 
Letrado Ovies. Procuradores Royo 
y O'ReiJIy., 
Audiencia.—Idalberto te¡\ Pico y 
Prado contra resolución de la Comi-
sión de1 Servicio Civil de cinco de 
Enero de 1923. Contencisoso-admi-j 
nistrativo. Ponente Echeverría.. L e - ' 
trados García y Hernández. Procu-
radores Leanes y Fiscal. 
Juzgado Centro.—Francisco del 
C . Alvarez Becerra conocido por Fe-
derico Alvarez Vecerra contra so-
ciedad anónima Central Mercedita» 
23 de Febrero de 1914. 
Sr. Dy. José García Cañizares. 
Kstimado amigo: 
Hace algunos años venía padeciendo, 
en los cambios de temperatura, de do-
lores reumát icos en distintas partes del 
cuerpo; pero úl t imamente se me fijó en 
las iiiernas y en las caderas, con agu-
dos dolores que met i m i m l i n oami-
nar y hasta dormir, hice uso de tu A X -
T I R R K U M A T I C A , con tan buen resul-
tado, que el alivio empezó el mismo dfa, 
y con solo un frasco estoy radicalmen-
te libre de este padecimiento. 
Para bien de ias personas, reumáti-
cas, na tengo reparos en recomendar-
les esta medicina1 que a mi tan' buen 
rebultado me ha dado, y, al mismo 
tiempo, lo hago agradecido. • 
Sin más me repito tq affmo. 
José de J . Oargía, E . 
Valioso Certificado de curación obteni-
da en el sr. Florencio Méndez, due-
ño de la casa Bancaria "Méndez y 
Sáenz", Independencia, 23, curado con 
la A K T I K R H M A T I C A del Dr. Gar-
cía Cañizares (de inflamaciones reu-
mát icos y dolores). 
Diciembre 27 de 1913. 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetabe Doctor: 
Me place el poder manifestarle que 
con la A N T I R U l i U M A T I C A G A R C I A 
CAÑIZARES, me curé de un reumatis-
mo que padecía desde hacía largo tiem-
po, habiendo usado varios productos 
Extranjeros sin resultado alguno, por 
lo cual le doy las gracias más expre-
sivas. 
Respetuosamente, s. s. 
Florencio Méndez. 
Certificado del Sr, J o s é Alvarez Fár-
dales.—Inflamaciones en los brazos, 
fuertes dolores reumáticos, curados 
después de largo tiempo de sufrimien-
tos con la A N T i K K j E i MATICA del 
S r . García Cañizares. 
Agosto 21 de 1913. 
Sr, Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
L a presente . es para demostrarle a 
usted mi agradecimiento por haberme 
curado su maravillosa preparaoifin AJ| 
T I R R E U M A T I C A GAUCIA CASIZAK» 
Ciando el movimiento arnindo « 
Oriente, pertenecía yo al Cuerp» de ll 
Guardia Rural, y tuve que prestar Mi 
vicio en aquella región, donde me» 
fermé de reiimatismo con InflaiBW'j 
nes, padecimientos que desaparecí» 
con el uso de su citada preparación.^ 
ciba el testimonio de mi aprecio 7 
sideración más distinguida. 
Su s. s. . ,„ 
José Alvarez Tardal»' 
Esc. "IT. 
sfdera-ión ñ u s 
Enero de IWJ; 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Respetable Doctor: 
Certifico que llevaba algún t w 
padeciendo de reumatismo, lnI1'i.,r,w 
en los brazos y fuertes d010"*;.^,^ 
más acreditados l'aten^b' VuTl' j 
con dos frascos de ANTIH^'- '• • ,, 
G A R C I A CAÑIZARES n iecuréjad» 
mente, lo cual con gusto aeseu 
ficar. 
Juan tím 
S. A . Mayor cuantía. Ponente Eche-
verría. 'Procurador Menéndez, 
Juzgado E s t e . — E l Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba contra Fran-
cisco Rocaberti sobre pesos. Ponen-
te 'Echeverría. Letrados RIvero y Ba-
rinaga. Procuradores Pereira y San-
choyerto. 
Juzgado E(5te.—Estanislao Lama-
drid contra Fél ix Loredo. 
cuantía. Ponente Echeverría 
dos Torres y Villaverde. 
Juzgado Sur Lázaro Bejár con-
tra herederos de José Bejar y el Mi-
nisterio Fiscal . Mayor cuantía. Po-
nente Echeverría. Letrados S. Ba-
rrera y Parte. 
Juagado Norte.—Morris Alper 
Mayor contra 
Letra-1 cuantía 
Gustavo Bernard. Ma 
Ponente Echeverría. 
trados Vivanco. Beguez ^Gó.,fu0 
juzgado Oeste.—Rogelio d e ^ 





















' . 1 ide 
aro 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . 
Resulta la m á s e c o n ó m i c a , por su larga durac ión . Nada la desintegra. 
N o se encoge. N o se estira. J a m á s resbala. N o la afectan ni el Ag-ua, ni 
el Calor , ni la Intemperie. D o s calidades: A prueba de A g u a y de Vapor . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a . P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
E N C U B A ! 
i 
V í c t o r g . M e n d o z a c o m p a n y 
C U B A 1 
H A B A N A ; 
I 
Af30 XGfl D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1924 F A G I N A O N C E 
M a n i f i e s t o s ] 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
' ít̂ in J ''1' ':,n' Vroĉ den-^ n ^ ^ ^ n s l e n a d o a R. ^ 
<n fi'as beef 100 ca-
[íí̂  ,. v Cn. ^ i , , wnpivas 57 cajas 
* ! £ 2 Q u i t o s 179 bultos 
¿ r 5co«.hid.vos-
^ í f C 630 id. id. 94? hua-
2 uvftS- 043 id- id- î o' fl / 'P^ i2 2ul kilos coles. ! ^ ; ; 'sobrS <00 cajas huevos. 
fVu^'oTfií;0 piezas puerco 4 ata-títi - Ca. '^V OUPSOS: 50 cajas to-
4 4 - 8 5 4 k U 0 S 1 
fef^S Vacal y crías. | 
. 071 Vapor americano H. 
»"iflfr capitán Toóles proceden-
u flafl̂ . cons¡Knaclo a R. L. • 
y Ca. 3090 piezas puerco no 
12.247 kilos coles 40 sa-
*(,av,nrias y 10 id- remolacha jananor'8" ji c, 1,L OĴ CJ kilos coles. 
Perreros - huacales uvas. 
Hno. 400 id. Id. 
c,naI Abasral Co. 500 id. Id. 
no/ma" C - 500 ,d-. ld-
,. Fruits C 10G4 cajas peras 1512 
593 barriles manzanas: 4.721 hua-
S m 1 e hijo 14.006 kllo# oolcs 
«huacales melocotón. „ ^«cn 
^If, rn 6&U cajas huevos, lo.660 
fl puerco 50 tinas 843 cajas inantc: 
jíniftesto 972 Goleta inglesa Eme-1 capitán Soott. procedente de Pas-
consigna-do a Minor y Gulnn. 
En lastre. 
Vinificsto 973. Vapor americano Mun-
cepltAn Sandler, procedente do üims, consignado a la Munson S. 
lastre. 
MANIFIESTO 974.— Vapor noruego 
mR, capitán Hansen, procedente 
New York, consignado a Munson S 
G L. C; 1,000 fardos tasajo 
\- 1,12!» idem idem. 
^ 346 idem idem. 
p. S2 idem idem. 
H. 10 idem idem. 
p, tí ide midem. 
1 U. 580 idem idem. 
'>:i!,_2,074 idem idem. 
f 887 idem iütm. 
K F. 1,513 idem idem. 
Jl X 524 idem idem. 
K X: 1,000 idem idem,. 
R. C: 27 5idem idem. 
P. F. C: 50 idem idem.. 
MANIFIESTO 975.— Vapor inglés 
MUNERIC, capitán Haro, procedente 
k St. John y escalas, consignado a 
Mwson S. Line, 
TITEESS; 
Salom Hno: 250 sacos papas, 
A. F.. León: 422 barriles idem. 
No marca: 500 idem, 200 sacos idem. 
Romagosa Co: 100 cajas arenques. 
F, Amaral: 900 sacos papas. 
F. Bowman Co: 970 idem, 250 ba-
RQN idem. 
K. M, Carcas: 500 sacos idem. 
"" Co< 1,880 sacos, 500 ba-
J. 
1 e Hijo: 500 ideni l,50ú 
SÍ 250 barriles, 1,310 sacos 
•'. Krez: 1,175 ideoa, 250 barriles 
A Palacio Co: 1,860 iderá,-4,480 Idem. 
'paraciî n AJ-
CAÑIZAKB /AXIFiESTO 976-Vapor americano 
armado * j j ,̂  • capitán Harrington.-
Cuerpo de ^ Procedente de Key West, consignado ¿ 
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*> Kenton: 1 caja carne, 
s'erra: 13 carne, 15 huacales ja-
ntitL '-neel: 2 tercerolas, 18: cajas 
^«a, 5 huacales jamón. 
¿3 Ramos: 30 idem idem. 
«amos Larrea Co: lo idem idem. 
Pramdes: 15 ^em idem. ' 
onzaiez Tejeiro Co: 25 idem Idem, 
ias, lom,0' 2 huacales todno 
Muñ̂  pUel(ÍLCo: 20 cajas "'«nudos. 
S C,0S: J00 idem idem, 10 idem 
Puerco huacak's jamón, 283 pie-
BorníO:o-50 ca^s menudos. 
Vi'son r2 l:?•f,66 kllos coles, 
m'e? car 0Ü cajas salchichas, 5 
M lam̂ n od0 huaca'es tocino, 21 
M« r». *6,„tereerolas- manteca. 
\ B Pair 1 4niP'"iaS P.uerco-
i ^ .ary Co: 57 tercerolas estea-
^ ^ a m S " 1 ^ 20 ^^erolas. 137 
385 idem ldern, 100 
;;.ÍLtercerolas manteca, 
P. Inclán Co: 20 cartones pescado. 
J A. I.owler: 5 cajas dulces. 
Inter Drug Store: 2 cajas dulces 
M. Asper: 17 ide mldem, 3 idem "la 
rras, í*"?1" Ja-
V. Roselló: lo cajas pescado 
Kingshury Co: 238 sacos papas 
\ anas Marcas: 2,155 Idem, 83* ba-
rriles idem. . • "o ua 
MISCELANEA: 
R. V: 9 cajas sobres. 
S. Co: 10 idem idem. 
y Y,- 4 ' Roinero: 1 idem. calendarios 
al. A. Godinez: 2 idem drogas. 
Rambla Bouza Co: 1 idem etiquetas 
Soiana Hnp. Co: 8 Idem idem. 
Solis E . Co: l idem anuncios, 
«í • A> Caballero: 3 idem ferretería 
Casa^ Sainz: 2 . cajas vasos! 
B. C: 5 idem sobres. 
Marina Cy: o fardos mangueras. 
^ • Í V. C: 10 caja ssobres. 
E . Malgrat: 5 barriles alquitrán. 
A. L . Palmer: l caja cocina. 
Artes Grúficas: 22 cajas papel. 
\\ . M. Jafkson: 25 Idem libros. 
Tlirali Eléctrica:- Co: 1 caja cilin-
dros . 
K. Sarrá: 2 cajas drogas. 
N. Prieto: 1 Ídem efnpaquetadura. 
Alvarez • H-no: .200 atados cartón 
Grande Hno: 2 cajas ligas. 
S. Carballo: 2 idem idem. 
<3. 'C: 3 caja? válvulas. 
Suárez Rodríguez: 2 idme ligas. 
-Mortian: 15 sacos dextrina. 
.1. Kranzer: 2 cajas ligas, 
''•lis T. Co: 2 idem ídem. 
Muñiz Co: 2 idem Idem. 
A. Eópez: 1 Idem libros. 
P. Cí 600 sacos abono. 
Bjmfle Lefcours: 100 tambores ácido 
Droguería Barrera: 100 barriles so-
da. 
Rodríguez Co: 455 atados cartuchos. 
Seoane Fernández; 20 rollos papel 
.1. Mayol: 2 idem idem. 
M. Galán: 3 bultos accesorios para 
ropa. • . . 
S. Coalla Co: 3 cajas tejidos. 
Solis E . Co: 1 idem idem. 
González Hno: 20 idem idem. 
B. F . Carvajal: 2 idem idem. 
J . H . C: 558 . piezas. madera. 
American Trading Co: 450 tambores 
carburo. 
Harris Hno: 4 cajas papel. 
National Paper Type Co: 9 bultos 
efectos de escritorio, 30 cajas libros 
y juguetes. 
Cacheiro y Blanco: 5 cajas papel. 
Hermanos Fernández: 6 idem idem. 
J . López R: 7 idem efectos' escrito-
rio . 
CALZADO: 
J . López .Co: 20 cajas calzado. 
Ussia Co: 4 idem idem. 
Martínez Suárez Co; 3 idem idem. 
Abadin Co:. 3. idem Idem. 
Vinent Roces Co: 1 idem idem 
Turró Co: 57 idem Idem, 
Ortega Co: 2 idem Idem. 
J . Gandarilla: 2 idem idem. 
l^érez Hno: 2 idem id»n. 
"A. Miranda Co: G fdeui idem 
N, Yngeiina: 1 idem idem. 
F . Bagur: 0 idem idem. 
M. Pénelas: 12-' idem idem. 
Marina Hno: 1 idem idem. 
G. J . Perelló: 3 idem idem. 
Compañía Cubana de Cemento: 1 id. 
idem, 2 idem ídem. 
J . Urruela: 3 idem ídem. 
No marca: 2 ídem idem. 
M. Fernández Co: 3 Idem idem. 
E . Ganzo: 5 idem idem. 
Alvarez Hno: 3 idem idem. 
Lizama Muñiz Co: i ídem idem. 
• Canoura Co: 2 idem idem. 
V. G. Plores: 2 idem ídem. 
i\I. Ruiioba Sobrino: 1 idem idem. 
Fernández Alonso Co: 7 Idem ídem. 
'"&. Benejam: 2 idem idem. 
J . Diaz Hno: 1 idem idem. 
Hnos Gandarilla: 1 idem idem. 
A. Pérez: 2 idem idem. 
Cueto Co: 9 idem idem. 
B. Hoyos: C Idem idem. -
Matalobos Hno: 3 ídem idem. 
M. Mieres: 1 idem idem. 
N. Nieto: 7 Idem idem. 
F . Sampedro: 5 idem ídem. 
, J . C. Pita: .4 Idem ĵ dem. 
Francos y Fernández:, 2 idem ídem. 
Men^idei; y Co: 30 idem ídem. 
Merejadal Co; 153 idem ídem! 
G. Fí-rez -Co: :> kienr- idem. 
B. Hoyos: 2 ídem ídem. 
M. Fernández: 5 idem idem. 
Cotit Co: 2 ídem, jdein. , \ 
JVj Tosar,. Co; : J4.ridaJTi Ídem. 
' Híspano Americano S; 3̂ idem idem, 
G bultos materiales. 
Ussia Co: M).8 cajas calzado'., 
Abadin Co: 19'idc-ni Idem. • -
J . López Co: 192 idem idem. 
P«5rez Hno: 9 ideln' idem. 
Martínez Suárez: Co: 4 idfem ídem. 
Fernández Alonso Co: 20 idem idem. 
Lizama Muñiz Co:, 4- ídem ídem. 
' Díaz Alvarez: 91 bultos talabartería. 
B. Varas Hno: 53 idem ídem. 
N. Rodríguez 52 idem idem. 
Castro: -3 /ídem ! Idem. . 
1 . .1. Alarma:-i idem ídem.;. •• 
P.. VUa: 3 Idem .idem. 
U. S. M. Co: -74 idem ídem. 
Gómez Cueto: 76 idem ídem. 
F : 2 idem ídem. 
F . Palacio Co: 3 idem idem. 
i M. Varas Co: 37 idem idem, 
PERIODICOS: 
Kl Mundo: 110 rollos papel, 
j E l Triunfo: 10 ídem idem. 
I E l País: 48 idem idem. 
1UARIO DB LA MARINA: 255 id. 
idem. 
L a "Discusión: 25 idem idem. 
El Sol: 50 idem. Idem, 
i La Lucha: 30 ídem ídem. 
Política Cómica: 68 -ídem ídem. 
Oscilaron durante el día las cotíza-
cones sobe Europa; cerrando con ten-
dencia indecisa. 
Las divisas sobre New York rigie-
ron firmes. 
Entre bancos y banqueros 8e; operó 
en cables sobre New York a 1¡32 pre-
mio; en francas cables a 5.23 y 5.24 
y en íbras cables a 4.50 1|4. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
C O R P O R A C I O N E S E C O N O M I C A S COTIZACION 07ICCA1. DE VENTAS Alt POB AlAJfOn Y CONTADO t N E L DIA DE AYE&, 23 DE OCTUBRE 
Cotización del cierro 
New York cable i 
New i'ork vista i 
Londres cable .'. 4 
Londr ÍS vjsta 4 
Londres 60 3|v . . . . . . . . 4 
Par s cable 5 








Bruselas vista . . . . , . 
Zurich cable 19 
Zurlch, vista 19 
Amsterdam cable 39 
Amsterdam vista . . . . . . 3£. 
To.ronto cable loo 
Toronto vista ..' 
Hong Kong cable 55. 





















C A M A R A D E C O M E R C I O 
C U B A N A 
En la Secretaría de la Cámara de 
Comerc/O Industria 1 Navegación, se 
nos ha iacilitado la siguieote nota: 
Lh, Aduano dp la Habana tiene el 
propósito de roslriagir la aplicación 
de l i partida 2IT) R del Arancel, aca-
so desnaturahzin^.o la Orden Civil 
206 modificada por fel decreto 121 
de 190S. 
Como la tendencia no «parece jus 
lificada y su maní en.miento resulta-
ría grnndeme'ite perjudicial para 
muy serios intereses mercantiles y 
agrl-'-olas, la Cáraaia de Comercio, 
Industria y Navogiclón de la Isla de 
Cuba, a petición de elementos aso-
ciados a ellas, tomará intervención 
en el auinto para que la normalidad 
legal sea recouoci.la en toda su legi-
lim:dad. 
Habana, Octubre 2 5 de 1924". 
Aceite d« oi va, li ta de 23 Ibs. 
qu.ntal 
Aceito de stmilh- de algodón. 
caja 
Afrecho 'mo ha. meso, quintal 
de 2 &.. 
Ajos Capparif^s morad's, m 
mancuernas 
Ajos la. , 46 incincuernas . . . . 
Arroz can:Ua viejo, qq. . . . 
.íirroz Saigcn .a ge número l , 
quiníai 
Arroz semlHa S. Q., qq.. . . 
AITOZ ¿iam Gaide^ námero 1, 
quintal . . . 
Arroz Siam Gardon extra, 5 
por 100, quinta' 
Arroz Sia'.r ua:dtn ¿xtra 10 
por 100, quintal 
Arroz Slam ür'i'oao, Quintal, 
de 5 .25 o '., 
Arroz Valonea leglt'mo, qq.. 
Arroz H.-n-ír cano «tipo Va«ei:ola, 
quintal. . . . 
Americano partid*, quintal, do 
2.25 a 
Avena blanca, quintal.. . . 
Azúcar refino la. , quintal . . 
Azúcar ref.no piimtra Hers-
' bey, quintal 
Azúcar turbinadc Providencia, 
qu.ntal 
Azúcar turbinado corriente, qq 
Azúcar cent, t̂ r n idenc.a, qq. 
Azúcar ceit. coinente qq . . . . 
Bacalao Noruega, caja . . . . 
Bacalao Escocia, caja.. . . . . 
Bacalao aleta negra, caja . . 
Bonjto y -Uf-". «.aja, de i5 a . . 
Café Puerto Rico, quintal, de 
37 a . . . 
Café jais, qq., de 30 a . . . . 
Café Centro América, qq., de 
33 a 
Café del Brasil, quintal.. . . 
Calamares.... 
Cebollas i|2 huacales gallegaa 
En huacales, quintal 
Cebollas en sacos 
Chícharos, quintal 
Fideos país, quintal 
Fríjoles negros país, qu'ntal.. 
Frijoles negro?" orilla, q^ntal. 




















































Fríjoles colorados largos ame-
ricanos, quintal 
Fríjoles colorados chicos, qq. 
Frijoles rayados larpoa, qq . . 
Frijoles rosados California, qq. 
Fríjoles caiita quintal 
Frijoles bianjos medianos, qq. 
Frijoles blancos raariow» 
ropê -s, quinta; 
Frijoles blancos chilenos qq . 
Garbanzos gordos sin erbar qq 
Harina <!« .riuv. seifún marca, 
saco, do 7.75 a » 
Harina Je maíz país, qq. . . 
Heno amer cano, qvintal . , .. 
Jamón paleta, qq. de 20 a . . 
Jamón pierna, qq. de 30 a . . 
Manteca primera, rei.Jada, en 
tercerolas, quintal.. . . 
Manteca menos refinada, qq.. 
Manteca compuesta, qq. . . 
Mantequilla, latai» de media li-
bra, jnínial • • • 
Mantequilla asturiana, lataa d» 
4 libras, qq., de 40 a . . . . 
Maiz argentino colorado, qq.. 
Maíz de los Estados Unidos, 
qu'ntal 
Maiz del país, ciu ntal 
Papas sn barriles . . . . . . • • 
Papas en sacos » 
Papas en sacos, del país . . 
Papas en tercerolas 
Pimientos españoes l|V caja.. 
Queso Patagras crema encera, 
quintal, de 33 a 
Queso Patag.-as media crema, 
quintal 
Sal molida, «acó, a 
Sal espuma, saco, de 1.10 a . . 
Sal molida, oais, a 
Sardinas Espadín Club ?0 mlm. 
caja 
Sardinas Espadín, planas, de 
18 m|m. caja . 
TasaJ-) surtido qq 
Tasajo pierna, quintal 
Tocino barriga qq 
Tomates esoafi es natural, en 
cuartos, caja 
Puré en cuartos, caja . . . . 
Puré on oc avoB, caja 







































M E R C A D O E X T R A N J E R O 
Riü£ CUMtKUÁLES Ü£ LA 
HABANA 
COTíZA C-UJDC UX3 CAMBIOS 
Pl».za& T'.pos 
MERCADO DE GRANOS DE CHICAGO 
.fintro^KB futuras 
CHICAGO, Octubre 23. 
7RXOO 
Abre 
SjE. Unidos cable 1 116 P. 
SjE. Uniuos visia 1 |32 P. 
Londres cable 4.51 
Londres vista 4.50 % 
Londres 60 d(v 4.50 14 
Paris cable.. 5.27 
Paris vista . . 6.25 
Bruse'ss vista 4.84 
España cable 13.49 
España vista 13.47 
Itaüa vista . . 4.37 
Zurich v-Gta 19.28 
Hong Kong vista 54.90 
Amsterdam vista . . . . . . 39.45 
Copenhague, visn . . . . 
Chr.stlanla, vista 
Estocoimo, vista 
Montreal, vista' 1 |64 P. 
Berlín, vista 
Notarios de turno 
Para Cambios: Arlst des Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial Je la Bolsa de la Habana: Miguel 
Me.gares y Oscar Fernández. 
Vto. Eno. Andrés R. Campiña, Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Secreta-io Contador. 
Dicíeraore 
Mayo.. . . 
Julio.-. . . 
S2AIZ 
Dícjembre 






Maíz número mixto d 1.06 314. 
Maíz número 2 maarllo a 1.07 114. 
Avena número 1 blanca a 50. • 
Manteca a 16.37. ) 
Costillas a 13.50, 
Cierre Patas a 14.87. 
Cebada de 81 a 92.. 
144 % ¡ Centeno a 1.28. 
149 JUAS P A P A S EN CHICAGO 
131 % CHICAGO, Octubre 23. 
Las papas blancas de Wisconsln, en | 
Cierre 'sacos, ee cotizaron de 0.80 a 0.80 el i 
105 % j quintal; de Id.m.esota y Vcrth Dalsota, 
108 % 






de 1.00 a 1.10, 












GU: 400 cajas^ huevos. 
• 40u ídem Idem 
v i^4?!' ideni 
fe.1'1 Co: 60 MI- o3 kllos coles. ,n cartnL5^s_ quesos, 10 ídem lii T -10 ' tr.r,.Ca;1:is Hueste  iLared» fe «02 iS^*» A^sos. 5 "cajas 
^rolas ^ . ^ n s idan. jamón, 
s a l S a ^ " 73 b,jltn3 crane. 
«ífiSí K,oSV,knos manteca, 1 
amfm % v, menudos, 75 
^ 20 ¿coaS%¿e^a4ef-tos d¿ 
l̂ u. fuñico i,So8 piezas 
west Pnrt D.orsett. pro-
^ Sr"31 Shipp"ng. nSlgna<l0 » 
GnIESTo"7^ Tr 
Be,.; ^Pitán MTIT.;̂ 1101, inelés 
^ consigS0hearVPr¿C^n-
^ i ' ^ Sacos Papas, ̂ 00 
MANIFIP^STO OSO.— Vapor Inglés 
OLAN MACINTOSH, capitán Baker, 
procedente de Buenos A'lreé y escalas, 
consignado a J - Balcells y Co. 
DE BUENOS AIRES 
V I V E R E S : 
V. H: 83 fardos tasajo. 
B. H: 500 ídem idem. 
J . Texidor: 144 cajas conservas. 
Bj F : 300 sacos maiz. 
G: 500 ídem idoni. 
S: 50 idem idem. 
J . S. S: 100 ídem idem. 
R. S. C: 500 idem idem. 
P: 500 idem Idem. 
T: 20 Oidem ídem. 
A. H: 100 idem idem. 
C: 250 idem idem. 









)rt0 Idem ídem. 
C: 500 ídem ídem. 
rading: 102 
C: 500 ,idem idem . 
P: :ipo idem ídem. 
C: 760 id^m idem. 
O. C: 400 ídem ídem. 
B. C: 2,000 ídem' Idem. 
C. E . C: 1,00.1 ídem idem. 
B . A: C00 idem ídem. 
8, S: 1,000 idem ídem. 
O. C. A: 0!)4 idem ídem. 
R. P. C:. 2,000 idem idem 
L ; A. R:' 700 idem ídem. 
L . B. R: 600 ídem id¿m. 
•ti. C: 1,500 ídem ídem. 
F . E : 500 ídem idem. 
M. G: 200 Idem alpiste. 
Otero y Co: 2.000 ídem maíz. 
A. M: 1,000 ídem idem. 
R. C: 500 fardos tasajo. 
cajas Jab6n ' t 0 ™apoa: 1,018 . sacos quebrahacho. jaoon. j p. 1 000 fardos ta¿aj0 , , 
1 
W 0 1 F 
L A V E N T A E N P I E 
E l Tnercado cotiza los siguientes 
precio.s-
Vacuno de 6 1|2 a 7 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1|2 centavoa el 
del país y de 13 a 14 el americano. 
Lanar de 7 1|4 a 8 1|4 centavos. 
MATADERO D E lA'YA.VO 
Las reses beneficiadas en este Ma-
tadero se cotizar} a los siguientes 
precios 
V a c m c de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 36 a 50 centavos. 
R e s c sacrificadas en este Matade-
ro: Vacuno 79; Cerda 50. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Laa leses beneficiadas en este Ma-
tadero ce cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno de 22 a 24 y 26 centavos. 
Cerda de 3 6 a 50 centavos. 
Lanar d*» 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero: Vacuno 253; Cerda 236; L a -
nar 105. 
ENTRADAS D E GANADO 
Ayer llegó de Camagüey un tren 
con 25 carros con ganado vac\ino pa-
ra el consumo, de los cuales vinie-
ron 14 consignados a la casa Ly-
kes Bros; 4 a Belarmlno Alvarez; 
4 para Manuel Roy y los 3 restantes 
para Alberto 'Escobar. Hoy llegó 
otro'tren de Oriente con 12 carros, 
también con reses, para Serafín Pé-
rez. También llegaron 4 carros más 
de Camagüey con ganado para Go-
dofredi Perdomo. 
Diciembre . . . . . . 51 % 51 ^ 
Mayo . . . 66 65 ^ 
Julio.. 63 63 ?4 
CENTENO 
Abre 
Diciembre 123 % 
Mayo 131 
Julio. 11C 







A ici J 
Noviembre. . . . 
Enero 
MERCADO DE V I V E R E S 
NUEVA YORK, Octubro 23. 
Trigo rojo Invierno 1.61 1|2. 
Trigo duro Invierno 1.58 112. 
Avena de 58 a 63. 
Heno de 25.00 a 26.00. 
Afrecho de 25.00 a 25.50. ' 
Manteca de 18.70 a 18.95. 
Har.na de 7.75 a 8.25. 
Centono a 1.39 1]4. 
Maíz a 1.21 3|4. 
Grada de S.50 a 8.75. 
Oleo a 13.50. 
Aceite semilla do algodOn a 10.50. 
Arros Fancy Head do 7.25 a 7.75. 
Bacalao de 12.00 a 14.50. 
Cebollas de 1.50 a 2.00. 
Frijoles a 9.26. 
Papas de 1.85 a 2.40. 
MEiCJA^iO DE VIVERES 
J3S CHICAGO 
CHICAGO, Octubre 23. 
Los síg nen os pro los reglan k la 
hora del 'ierro: 
Trigo número 1 rojo a 1.43. 
Trigo número 2 duro a 1.41. 
1 Nada causa más rápidamente distur-
; bios en el hogar que un ataque de ín 
: digestión, y nada uay que haga des-
i .'.ijarecer lá Indigestión que la Magnf-
I *ia Bisurada. Ningún hombre puede 
1 «Atar do buen genio, ser amable y te 
1 ner el entendimiento claro cuando es-
j tá padeciendo constantemente del estó-
] mago a causa de acidez, gases y dolor 
1 después de comer. Si su esposo sufro 
del estómago, ni le rif.a ni lo tenga 
1 lástima, ayúdele a recobrar su bienestar 
procurando que tenga siempre a mano 
Magnesia Bisurada (en polvo o en pas-
tillas), l.'na cucharada ael polvo o dos 
pastillas en - un poco de agua tomada 
después de cada comida, neutraliza ins-
tantáneamente los ácidos de su estó-
mago, que son la causa del mal, y él 
podrá comer con gusto y sin temor a 
la indigestión. Magnesia Bisurada es 
una forma especial de Magnesa que ta 
toman millares de persoras para neu-
tralizar la acidez del estómago y domi-
nar rápidamente la indigestión. No .>-e 
confunda con Leche do Magnesia, Car-
bonato, Cltrato ni otros preparados de 
mapnesla. Inslstase en obtener Magnc 
sia 'Bisurada. Su acción es segura, rápi-
da y eftcaK y puede obtenerse a muy 
poco costo en cualquier botica bien 
acreditada. 
Alt 
S O B R E M U E L L E S 
Así vive el neurasténico, el ner-i 
vioso siempre está saltando, siempre' 
está asustado, siempre en zozobra y; 
su vida es un martirio, un sufrí-! 
miento y una agonía. Para aquietar; 
los nervios y curar la neurastenia, 
Elixir Antiüervioso del Dr. Vernezo-I 
bre, en todas las boticas se vende,; 
también en su depósito E l Crisol,: 
Neptuno y Manrique Habana. No su-: 
fra neurastenia, tome este prepa-; 
rado. i 
alt 3 oc 
E l Cotísejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económicas 
de Cuba celebró ol miércoles, 22 del 
corriente, su anunciada sesión ordi-
naria, bajo la presidencia del doc-
tor Pedro P . Kohly, con asistencia 
de los señores Marcelino Santama-
ría; Alberto González Sheltom; Eus-
taquio Alonso; Armando Pons; Jo-
sé Fernández; Joaquín Gil del Real; 
Alvaro Yanes; Ramón Infiesta; Car-
Ios Gánate Brú y actuando como Se-
cretario el doctor Ramiro Cabrera. 
Antes de iniciarse discusión so-
bre los asuntos que en la orden del 
día figuran, el doctor Kohly saludó 
con frases afectuosas al doctor Car-
los Gárate Brú, quien ha sido nom-
brado delegado por la Cámara de 
Comercio, Industria y Narvegación de 
Guantánamo, y cuyo concurso a de 
ser valioso para las laborea que el 
Consejo de la Federación realiza. 
Se aprobó, después, el acta de la 
sesión anterior celebrada el día 22 
de septiembre último, así como el 
balance memual presentado por el 
señor Tesorero. 
E l señor Presidente informó a 
continuación de las gestiones perso-
nales que ha realizado oon motivo 
de la huelga declarada por los obre-
ros de varios ingenios, secundada 
por personal empleado on los Fe-
rrocarriles de« Norte de Cuba, y por 
unanimidad se acuerda manifestar a 
la corporación mencionada que el 
Consejo está considerando con es-
pecial atención este importarle pro-
blema, y que recibiría con gusto una 
información minuciosa sobre este 
conflicto. 
E l señor Secretario dló cuenta de 
las siguientes co<munIcacIones reci-
bidas: 
—Del doctor Díaz Cruz, que, en 
ausencia fiel doctor San»tia®o Gu-
tiérrez de Celia, que se encuentra 
en Europa, acusa recibo del nombra-
mIei|to de Vocal Adjunto de la Co-
misión de Bancos e Instituciones 
Banoarias a favor] de este señor, 
acordado el 22 del próximo pasado. 
—Del sefio.- Presidente de la Cá-
mara Americana de Comercio de Cu-
ba, expresando su pesar por la en-
fermedad que privó al doctor Kohly 
de asistir a la Junta Trimestral de 
dicha Cámara y solicitando su au-
torización para cumplir el acuerdo 
de publicar en el Boletín mensual 
de la misma, la carta que le diri-
gió con fecha 24 del pasado. 
—De los señores Agentes de la 
Standard Fruit aĉ d Steamship Co., 
ofreciendo el nuevo servicio de va-
pores entre Nueva Orleans y la Ha-
bana, establecido por dicha compa-
ñía y participando la rebaja de fle-
tes entre los Estados Unidos y Cuba 
en un 33 y un tercio por cíeuto, lo 
cual fué comunicado, a su ruego,a a 
todas las corporaciones económlctas 
de la Repúbüca; cuya concesión han 
hecho tambléw las distintas comira-
ñías que pertenecen a la Asociación 
del Comercio e Industria de la Ba-
hía de la Habana. 
—De las Cámaras de Comercio de 
ClenfuegO!?, Camagüey y Jaruco, 
agradeciendo el aviso del nuevo ser-
vkio de vapores y rebaja de fletes 
entre los Estados Unidos y Cuba. 
—De la Cámara de Comercio, In-
dustria y Navegación de Cievíuegos 
y de la Asociación de Corredores de 
Aduana de la República de Cuba, 
referente al ofrecimiento atribuido 
erróneamente a esta Federación, de 
prestar ayuda electoral a uno de los 
candidatos a la Pi'esidencia de la 
República, que fueron contestadas de 
conformidad con el acuerdo adopta-
do en la sesión aniterlor sobre este 
asunto. 
—De las Cámaras de Holguín y 
Clenfuegos, acompañando su regla-
mento. Memoria y relación de aso-
ciados en la misma. 
De L a Asociación Nacional de Hor-
ticultura, dando cuenta de su cons-
titución y remitiendo copia de lo« 
puntos básicos de su reglamento ? 
relación de los componientes (te su 
l Comisión Gestora. 
—De la Asociación de Colonos de 
los centrales Chaparra y Delicias, 
Puerto í a d r e , comunicando su cons-
titución y relación de los miembros 
.de su Directiva. 
j —Qei señor Administrador del 
Centro Telefónico de Camagüey, con 
la relación de sus actuales suscrip-
tores. 
—De la Urtited Fruit Company 
Boston; Massachusetts, participando-
el fallecimiento de tsu Presidente, 
Mr. Andrew Presten, y.los nombra-
mientos de sus sustitutos, Mr. Víc-
tor M'. Cuttler y del Presidente de 
la Comisión Ejecutiva Mr. Bradley 
| W . Palmer, que fué oon».estad* 
i oportunamente como correspoEüáv.. 
—De la Cámara Americana d i 
Comercio de Cuba, suministrando los 
.datos que se Jian pedido -a todas las 
i corporaciones económicas de la Re-
|pública, referen\te a su organización. 
| Y , finalmente, fueron tomados los 
siguientes acuerdos: . . 
• —Haber visto con satisfacelóñ que 
ios señores Manuel Alarcón y Emi-
lio del Junco han aceptado el cargo 
de vocal adjunto de la Comisión 
Permanente de Bancos o institucio-
nes bancarias. 
—Que la Sociedad Económica de 
'Amigos del País, según participa en 
comunIca«ión del 22 de septiembre 
último, está dispuesta a colaborar 
!por el éxito del Segundo Congreso 
' Nacional de Corporaciones Econó-
micas. 
—Agradecer a la Asociación de 
'Comerciantes de la Habana el en-
vío de ejemplares del informe acer-
ca de la' reorganización del Banco 
Nacional de Cuba, para hacer dis-
tribuciói» de ellos entre los miem-
bros del Consejo. 
—Quedar enterado.el Consejo, de 
una comuniaación de la Cámara de 
Comercio de Remedios referente al 
acuerdo de dicha Cámara sobre la 
conveniencia de que los extranjeros 
asociados a la misma opten por la 
ciudadanía cubana, 
j —Pasar a informes del señor Eus-
taquio Alonso, Vocal delegado de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos y 
i Cigarros de la Isla de Cuba, la co-
'municación de la Cámara de Comer-
jcio de Remedios, con la copia del 
; escrito que la referida Cámara ha 
dirigido al señor Secretario de'Agri-
; cultura y Trabajo en relación con 
lia exportación de tabacos elaborados 
¡en cantidades menores de tres mil. 
j —Secundar la gestión de la Aso-
ciación de Comerciantes de la Ha-
bana, eoi lo referente al pago de la 
sumas que el Estado adeuda al co-
mercio de Cuba, cuya Iniciativia apo-
!ya la Cámara de Cdmercio,. Indus-
tria y Agricultura de Guantánamo. 
según expresa en su comunicación 
¡de fecha 9 del corriente,'dirigida a 
¡esta Federación. 
Pasar a la Comisión de Transpor-
;te de esta Federación un escrito de 
la Cámara de Comercio de Nuevitas, 
| referente a un proyecto de ley de 
! construcción! de carretera, qjme íse 
dice será presentado ea la Cámara 
de Representantes. 
1 Comisionar al doctor Fernando Or 
tiz, para que informe respecto de 
lás comunicaciones que se Han re-
cibido proponiendo la afiliación do 
esta Federación a la Cámara de Co-
mercio Internacional, domiciliada 
en Par ís . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
L A L E G I T i m 
l ^ r u d D í e s e x c e s i v o , 
e n l a R e ^ t o J c a t $ 
A. A: 416 idem idem. 
R. L : 636 ídem ídem. 
A. M. P: 08 ídem ídem. 
B: 134 idem idem. 
DE MONTEVIDEO 
V I V E R E S : 
Swift Co: 1,924 fardos tasajo. 
W'. B. Fair: 112 idem itfem. 
U . N: 500 ídem ídem. 
D*. X: 530 ídem idem. 
J . V. .C: 180 idem idem. 
R V. C: 175 Idem idem. 
J . A. T: 125 Idem idem. 
S. Alvarez G: 150 idem idem. 
M. G. C: 1,000 idem Idem. 
P. F . C: 132 ídem idem, 
S. Gu 2.45 Idem idem. 
P. P: 801 ,ídt«i idem. 
A. B: 1,49'6 ídem idem. 
B. R. Grape Co: 1 caja muestras de 
caña. 
Congreso Panamericano: 2 cajas fo-
lletos. 
MANIFIESTO 979—Vapor americano 
KSTKADA PALMA, capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado 
a R . L . Branner. 
V I V E R E S : 
Cudahy P: 1 caja carne, 727 piezas 
puerco, 50 huacales jamón, 400 terce-
rolas manteca. 
Fernández Trápaga y Co: 25 idem Id. 
E . Harris: 75 ídem ídem. 
A. Santiso: 200 ídem ídem, 
W. V. Fair: 75 idem ídem. 
Swift.y Co: 325 cajas idem. 
Armour y Co: .3,090 piezas puerco. 
J . C. Manzdr: 2,000 barriles papas. 1 
Compaftia Mercantil: 400 dem idem. 
A. Valdés: 200 Idem id*m. 
B . Romanach: 400 Idem Idem* ' 
" N [ P L U N 0 1 9 " o M E B C A D E R f S 2 2 
l o s M i s m o s P r e c i o s E l M i s m o S e r v i c i o 
Si Usted no es cliente de Mercaderes 22, y no se lia acostum-
braílo al ejercicio de subir escaleras, quizás le sea más cómodo hrv 
cer sus compras en la tienda "Neptuno 19", que es muy cómoda y 
muy céntrica. 
Las piezas más humildes de ferre-
jg j^^^^-^r tería son a menudo de los más úti-
H W ^ ^ * ^ les. Por ejemplo, en las lluvias, ¡có-
me la ropa se mancha con los gan-
chos de ropa de uso común! Pero, 
sin embargo, no es necesario usar tales ganchos. Los hay de Hierro 
Esmaltado Blanco en "Neptuno 19". Cuestan poco y resuelvan su pro-
blema. Hay varios tipos, inclusive uno para techo. 
Y no olvide que Cuando Ud. 
necesite para su casa un martillo, 
destornillador, serrucho, berbi-
quí, trincha o cualquier otro de 
las muchas herramientas que son 
casi indispensables en la casa. 
xr 
" N e p t u n o 1 9 " e s e l l u g a r 
E D G A R A . R E Y m t D S 
"Neptuno 19* 
Teléfonos M-8402 
Apartado 1216 Mercaderes 22 
Teléfono A-7966 
c 9465 ld-24 
U n a c u e n t a e n e l 
b a n c o e s l a p u e r -
t a q u e c o n d u c e a 
l a i n d e p e n d e n c i a 
f i n a n c i e r a . 
T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
O F N E W Y O R K 
C900. ld-24. 
B A R Q U E R O S , 
H A B A N A 
Agmar m*I0e 
N . G e l a t s & C o i 
V e n d e m o s C h e q u e s d e I f l a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r f e s d e ! M u n d o 
1 C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S » 
toftiaw Dqfcite a fch Smdfa, tyinii Interés e! 3 piMGO AouL 
Toim t t t u «pcradMKf pueden efe inaru también por como. 
O C T U B R E 2 4 D E 1 9 2 4 
L A 
P S E C I O : 5 
I B O L S A D E L A H A B A N A , 
1 ' R e v i s t a d e V a l o r e s 
MERCADO DE VALORES 
Firme B© mantiene el merfado local 
de valores, pero demostrando la misma 
inactividad de los días anteriores, la 
que se prolongara hasta pasadas las 
«lecciones. 
—Con tipos firmes rigen tanto las dis-
tintas clases de bonos y obligaciones co-
mo las acciones, notándose en algunos 
de ellos tendencia de avance. 
Hoy se cotizan exdlvldendo de trés 
por ciento las acciones preferidas y 
comunes d© la Havana Electric. Los li-
bros de transferencias de acciones se 
cerraran a las cuatro .de la tkrde. 
—Se opero fuera de pizarra en bonos 
de la República, de la Manufacturera 
Nacional, Havana Electric, acciones de 
Unidos, Naviera, Havana Electric y Ma-
nufacturera. 
Los valores azucareros de la Cuba 
aCne aousan tendencia de baja. 
—Cerro el mercado firme e inactivo. 
í Bonos rüi. Manufactu-
rera Nacional. . . . 60% Gl1 
8 lionud Conveitibies Co-
laterales de la Cubaa 
Telephone Co. . . . Komlnai 
• Ubllg(.:ionea Ca. Urba-
plzadora del Parque 
FU711 do Mariana©. NomlnH) 
* Bono*) Hipt. Consólida-
Ved SL-'.̂ a Corporation 
(O ConsuüiiaMa do 
Calzado. . " . , . 72 100 
» bcnoh tix. Hlp. Ca Pa-
pelera Cubana S. B. 72 77 
i Bonoi- i-lip. Ca. lico-
rera Cubana. . . . 6&V3 66 
5 P.onos Hip. Ca. Mtxlo-
nal de illelo 
6 Bonos Hip. Ca- Curti-
dora Cubana. . . . . 
COTIZACION DEL BOLSIN 














Emp. Rep. Cuba Speyer 
Idém Idem int. . . 
Idem Idem 4% o|o. . 
Idém idém Morgan 1914. 
Idem Idem puertos. . . 
ídem Ídem Morgan 1923. 
líavána Electric Ry. Co. 
Havana Electric H. Gral, 85% 90 
Cuban Telephone Co. . . 82 90 
Licorera Cubana 65% 66 
ACCIONES Comp Vend 
í". C. Unidos. . . w w • 
líavana Eledtrlc pr«f. . . 
Idem comunes 
Teléfono, preferidas. M .1 • 
Idem comunes • 
Ipter. Telephop© Co. . .. 
Naviera, comunes. 
Manufacturera, pref. . x 
Idem comunes. 
Licorera comunes. . n • • 
Jarcia, preferidas. • M,M < 
jarcia, comunes. . . • « . 
U. H. A. Seguros. . . . 






















• onos y ObUr»oloMa Oomp. Tena 
R. Cuba Speyer. ,. . 
R. Cuba d. int 
R. Cuba 4% o|o. . • . 
R. Cuba 1914 Mongan.. 
R. Cuba 1917 puertos. 
R. Cuba 1923 Morgan 
Ayto. la. Hlp. . . • 
Ayto. 2a. Hlp. . . . 
Gibara - Holguln, la. 
Hip 
5 F . C. U. perpétuaa. . 
6 ,- Banco Territorial, Serie 
B. $2.o0ü.00o en clf-
culaclon 
6 Gas y Electricidad. , ,. 
5 Havana Electric Ry. . 
S Havana Electric Ry. 
Oral. ($10.828.000 en 
circulación, . . . . 
Electric S. do Cuba . 
Matadero la. Hlp. . . 
Cuban Tele<phono. » • 
Clepo de Avila. . . . 
Cervecera Int 


































Idem ídem beneficiarlas 
.i.rii>i i (i |5UÜ.U«Í( ej. cir-
culación 
Qanco de Préstamos sooro 
Joyería, fáü.OOu en clr-
cu'aclon. - .. . • ,» . 
F . C. Unidos. ,„ . . . . 
Cuban Central, pref. . . . 
Cuban Central, oom. . . 
F. C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R. R 
NectrJc Sigo Coba. . . . 
Havana ,Electrfc pref . . 
Havana Electric com. . . 
Electric Sancti Spiritus. . 
Nueva Fabrica do Hielo. . 
Cervecera Int. pref. ... . . 
Cervecera Int. com. . . . 
Lonja del ĵ omeciro Prof.. 
J'Ain ídem emunos. . . . 
Ca. CurMoora Cubana. . . 
Teléfono, pref. > M ' • 
Teléfono, comunes. . ,. ., 
Inter teJTh*™ uní» telo-
grapb Corporation. . . 
Matadero Industrial. m .. . 
Industrial Cuba 
7 ©¡o Naviera pref. . M . 
Naviera, comunes. ,., . 
Cuba Can©, pref 
Cuba Cañe, comunes. . . 
Ciego de Avila 
7 0|0 Ca. Cubana do Pesca 
y Navegación $550.000 en 
circulación, pref. . . . . 
Ca. Cubana do Peaca y Na-
vegación iíl.lOü.000 oa 
circulación com. . . . . 
Unión Hispano Americana 
. de Seguros. . 
Unión Hispar" Americana 
do Eognuos, benef. . « M 
Unión OH Oo. (6B0.000 
en circulación. . . . ,., 
Cuban Tir© and Rubbor Co.. 
profonoab 1 
Cuuan Tiro and Rubbor Co. 
comunes. . . . . . . . 
7 0|0 Ca. Manufacturera 
Nacional pref 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. ^ 
Constancia Copper Co . . . 
Ca. Licorera Cubana com. 
" o|o Ca. Nacional d© Por-
fumerta, pref (|l.u00.06v 
en circulación 
Ca. Nacional do Perfumo-
ría $l.390.poo en circu-
lación, comunes. „ . . ,., 
Ca. Acueducto Clenfuegos 
7 -do Ca. d¿ Jareta de Ma-
tanzas, pref p 
Ca. de Jarcia do Matan-
eas, comunes. . . . . . 
Ca. Cubapa Accidentes. .. 
Uplón Nacional, Oompa-
fiia General de Seguros y 
fianzas pref. . 
Id. Id. beneficiarlas 
Consolidated Sho© Corpora-
tion. Compañía Consoli-
dada de Calzado (pref. 





















































(Por nuestro hilo directo) 
P 
NUEVA YORK, octubre 23. 
El movimiento de alza de las co-| 
tizaciones fué contenido hoy por la8| 
ventas realizadas por los bajistas 
de acciones azucareras y ciertas es. 
pecialidades »y de las transacciones! 
peráigyiendo beneficios Inmediatos 1 
en ferroviarias, petroleras y otras, 1 
dando por resultado que la lista 
ofreciera apariencia de gran irre-
gularidad. Habiendo consumido su] 
fuerza loe movimientos de compras ¡ 
en ciertos grupos, el volumen de 1 
negocio ' cayó, ascendiendo las ven.j 
tas del día a 900,000 acciones. 
La reciente venta de acciones de 
la Bethiehem Steel se explicó atri-
buyéndola a la publicación al cie-
rre del mercado del informe corres-
pondiente al tercer trimestre, quej 
arroja ingresos netos, antes del pa-1 
go de dividendos, de sólo $102,167 1 
contra $1-278,277 en el trimestre | 
anterior y $4.400,603 en el tercer 
trimestre de 1923. Algún estímulo 
se derivó del hecho de que las pre-
sentes poeraciones que ascienden al 
65 por 100 de su capacidad, son 
más del doble del 31 por 100 de 
julio Bethelhem Steel comunes ce-
rraron 3|4 más altas a 39 1|4 con-
tra un record bajo de 37 3|4 esta-
blecido ayer. Las comunes de la 
United States Steel cedieron una 
fracción, a 107. 
Kansas City Southern asumió la 
dirección del grupo ferroviario, ga-
nando cerca de 2 puntos y cotizán-
dose a 24 3¡8, bajando por último 
ligeramente. Se advirtió interés de 
compra en New York Central, Le-
high Valley y Rock Island preferi-
das del 6, que ganaron de 1 a 2 
puntos. 
American Whoolen bajó más de 
3 puntos a 52 1|2 debido a rumores 
no confirmados de que la compañía 
había sufrido importantes pérdidas, 
ganando 1 punt al cierre. Las ac 
clones tabacaleras continuaron ce-
diendo por causa de las prediccio-
nes referentes a reducción de pre-
cio, estableciendo la American Su-
gar Reíinlng una nueva cotización 
mínima a 36 5|8, reponiéndose des. 
pués a peo' más de 38, con una pe-
queña fracción de ganancia en el 
día. 
Bl cambio extranjero estuvo lige-
ra/mente reaccionario con transac-
ciones encalmadas, perdiendo la li-
bra esterlina cerca do un centavo, 
alrededor de $4.49 1|2, mientras los 
francos franceses se cotizaron a 
5.22 centavos, con pérdida de 2 
puntos. Los cambios sudamericanos 
estuvieron firmes. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 23 
Pnblkamot 1^ tolatícUd 
de las transaedones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 3 . 3 4 4 . 0 0 0 
ACGONES 
8 9 1 . 4 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Gearíng Houfe" de 
NaeTfi York, importaron: 
8 2 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
NUEVA YORK, Octubre 23. 
Esterlinas 60 días .. .. 4.46 11|16 
Esterlinas a la vista .. 4.49 7|16 
Esterlinas cable 4,49 11|16 
Pesetas 13.48 
Francos vista 5.22 % 
Francos cable • 5.22 % 
Francos suizos . . . . .. 19.23 
Francoa belgas vista .. 4.7» % 
Francos beígraa cable ... 4.80 
Éiriis vista i . 4.34 % 
Liras c-able 4.85 
Holanda .. . . . . ... .. 39.27 
Suécia -. 26.60 % 
Noruega 14.25 
Dinamarca.. 17,25 
Grecia .. . . v 1.74 
Poíohía 19 % 
Checoeslovaquia.. .. .. 2.98 % 
Jugoeilavla 1.48 % 
Argentina a«.75 
Austria . . 0014 % 
Brasil .. 11.26 
Tokio 38 % 
Marcos, el trillftc. . . 23 % 
Rumania 67 
Montreal 100 
PLATA 31K BARRAS 
Plata en barras 70 % 
Plata española 64 % 
BOZ4A DZ MADRID . 
MADRID, Octubre 23. 
Das cotizaciones del dfa fueron laa 
slgrulentes: 
Dlbra esterlina: 33.52. 
Franco: 38.95. 
BOZ.3A r S BABCEX.OHA 
BARCELONA, Octubre 28.. 
El dolar se cotizó a 7.44. 
AOXtSA DE PARIS 
PARIS, Octubre 23. 
Los precios estuvieron firmes. 
Renta del 3 por 100: 51.20 frs. 
Cambios sbore Londres: 86.05 frs. 
Empréstito del 5 por 100: 63.75 frs. 
El dollar se cotizó a 19.14 1|2.. 
BOI.3<L DR x.oin)Bn 
LONDRES. Octubre 23. 
Consolidados por dinero: 67 8j8. 
United Havana Raílway.: 89. 
cmpresiuo Británico del 6 por 100: 
102 314. 
Empréstltíb Británico 4 1|2 por 100: 
98 1|4. 
BOROS SR XA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 23. 
Primero 8,1|S por 100: Alto 101 8|32; 
bajo 101 5|32; cierre 101 8|82. 
«Ttmero 4 por 1«0: Sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 102 4|82: ba-
jo 102 4|32: cierre 102 4|3>. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 102 18|82 
bajo 102 16|32; cierre 102 16|32. 
Segundo 4 1)4 por 100: Alto 101 24|82 
bajo 101 20|32; cierre 101 23|32. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 102 10|82; 
bajo 102 6|32; cierre 102 »|32. 
Cuarto 4 1¡4 por 100: Alto 108 22|82 
bajo 102 19|32; cierra 102 21|3a. 
U. S. Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
106 28|82; bajo 106 26|82: cierre 106 
27)32. 
Inter. Tel. and Tel. O». Alto 88 8|t 
bajo 82; cierre 88.. 
VALORES OXTRAROS 
NUEVA YORK, Octubre 28, 
Hoy se iegis; -aron las siguientes co-
tizaciones a i a hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 6% por 100 1968.— 
Alto 96 5|8; bajo 96 X\%\ cierre 96 1|2. 
Deuda Exterior .b por 100 de 1904.—. 
Alto 95 18; bajo 95 5|8; Qlerre 96 h\%. 
Deuda Exterior 6 por 100 de 1949.— 
j Cierre 95. 
Deuda Exterior 4% por 100 de 1949, 
' Cierre 88.. 
Cuba Railroad 6 por 100 de 1961.— 
Cierre 82 1|2. 
Havana E . CCQB. 6 por 100 de 1963. 
—Cierre 94 3|4., 
VALORES AZTTCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 23. 
American Sugar. Ventas 8,600. Alto 
38 3|4; bajo 36 6|8; cerré 38 1|4. 
Cuban American Bugar.Ventas 1400. 
Alto ?9 3|8; bajo 28 3|4; .cierre 29 8|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 1,300. Al-
to 11; bajo 10 7|8; cierra 11. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 10300 
Alto '5 3|8; bajo 65 8|4; cierre 64 7|8 
Punta Alegre Sugar. Ventas 1,600. 
Alto 44; bajo 43 1|2; cierre 44. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
SN LA BOLSA 
êmp. Vend. 
Banco Nacional 80 33% 
Banco Espafiol 14% 
Banco Español, cert.. con 
el 6 por 100 cobrado . 10 14 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 6 por 100 cobrado.. 6% 8 
Banoo H. Upmann . . . . Nominal 
Banco de Penabad, Nominal 
R E V I S T A J E B O N O S 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, octubre 23. 
Las cotizaciones de lo* bonos ca-
recieron de tendencia *n la encal-
mada sesión de hoy Las emisiones 
ferroTlariaa avanzaron moderada, 
mente y los bonos azucareros estu-
vieron muy flojos, pero las cotiza-
ciones en los demás departamentos 
de la lista fluctuaron dentro de lí_ 
mltee muy estrechos. 
L/a debilidad de las emisiones 
azucareras se atribuyó a las noticias 
respecto a que Alemania y otros 
países európeos disponían de gran-
des existencias de azúcares. Varios 
bonos, incluso los de Vertientes del 
7, establecieron nuevas cotizaciones 
mínimas para el afio. Otros, como 
los de Punta Alegre del 7, Mana-
tí del 7 1|2 y Camagüey del 7, ba-
jaron desde fracciones a 2 puntos, 
Bigulendo el grupo azucarero la 
tendencia a la baja de las acciones 
de dichas compafiías. 
El resto del grupo Industrial 
avanzó a causa de una firme de-
manda de diversas emisiones, como 
Republic Steel del 5, American 
Ohain del 6, American Smeltlng 
del 5, Ajax Rubber del 8 y Virgi-
nia Carolina Chemical, certificados 
del 7. 
Los bonos alemanes estuvieron 
activos a más de 94 y las demás 
obligaciones extranjeras se sostu-
vieron firmes. Wall Street tiene co-
nocimiento de qu eSueda estaba 
negociando con los banqueros inter-
nacionales un empréstito de 35 a 30 
millones para reemplazar los crédi-
tos a corto plazo. 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA Y ORÉ:, octubre L>3. 
Un plan para disolver la West 
Indies Sugar Pinance Corporation 
en su propuesta consolidación con 
la Cuban Dominican Sugar Co., y 
la Sugar Estates of Oriente se es-
pera sea sometido a los accionistas 
antes del día 10 d̂  diciembre. La 
corporación posee todas las 600,000 
acciones comunes de la Sugar Esta-
tes of Orient, las cuales se ha ofre-
cido a comprar ]a Cuban Domini-
can por $2,700,000 al contado; 32 
mil 930 acciones preferidas, 593 
mil 389 acciones comunes y asumir 
la deuda de la West Indies de 20 
mil pesos con la compra del central 
Alto Cedro. 
Alberto Mascarena, de la Agen-
da Financiera del Gobierno mejica-
no en Nueva York, anunció haber, 
se recibido una carta de Thomas 
W. Lamont, presidente del Comité 
Internacional de Banqu&ros, negan-
do oue'el Comité o alguno de sus 
miembros se hayan opuesto al em-
préstito de 160.000,000 ofrecido a 
Méjico por J . L . Arlitt. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, octubre 23. 
Se manifestó hoy que en las úl. 
timas horas de la tarde de ayer una 
refinería dle üolfo compró uu car-
gamento de 25,000 sacos de crudos 
de Cuba, pronto embarque, pagan-
do 4 5|16 centavo^ costo y flete. 
El mercado local desarrolló hoy un 
tono más firme, .ion ^compradores 
al cierre que deseaban pagar 4 1|4 
centavos por azúcares de inmediata 
entrega. Aunque sólo un pequeño 
lote de Cuba, de 7,000 sacos, pronto 
embarque, se vendió a 4 1]4 centa-
vos, rumorase que una refinería ha. 
bfa adquirido un cargamento por lo 
menos a 4 1|4 centavos, de uno de 
suts propios intereses productores de 
Cuba. Circularon noticias de que la 
Argentina se interesa nuevamente 
por los crudos de Cuba, pero se tie-
ne entendido que no concertó nin-
guna operación. El precio local con-
| tinúa sin cambio a 6.03, derechos 
i pagados. 
PUTtntOS DIv AZUCAB CRUDO 
Los intereses cubanos vinieron en 
apoyo de las entregad en diciembre 
desde el comienzo de la sesión, 
avanzando c-i mes a 3.90 centa, 
vos, o sea 4 puntos. Los mismos in-
tereses vendieron, sin embargo, ma-
yo y otras posiciones de la nueva 
zafra. « 
El mercado abrió desde 4 pun-
tos más alto a una baja de 1 pun. 
tos y cerró desde 2 puntos neto más 
alto a una baja de un punto Las 
ventas se calcularon en 15,000 to-
neladas. 
Aunque las existencias de azúcar 
cubano están 'en manos fuertes, dis-
puestas a no realizar presión algu-
na de venta, el hecho de que azú. 
cares de remolacha europea se ha-
yan ofrecido en este mercado, pa-
rce haber ejercido, temporalmente 
al menos, un efecto deprimence. 
Mea ' Abre Alto Bajo Vta.Crre. 
Octubre . . . . 4.20 
Diciembre , . 3.87 3.90 3.87 3.89 3.SS 
. 3.44 3.44 3.4̂  3.44 3.44 
. 3.17 3.18 3.15 3.16 3.16 
. 3.22 3.23 3.22 3.23 3.23 
. 3.31 3.32 3.31 3.32 3.33 
C E N T % 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beel Sugar. . . , 
American Can. 
Anu-rlcan Car K..iiinlr.v. . . 
Atoefrlcan H« U i'ref- • 
American, ice 
American l.ocomotlvc . . . 
American .Smeltint; Reí . . 
American Sugar Kcfg. Co. 
American Sumatra TÓbáco. 
Aniel lean NVooleii. . . . . 
Anatomía Copper Mining . , 
Atchison 
l'hiladclphia aitd Read Goal, 
FhllMpa l'etroleum Cu. . . 
Standard Olí California. . . 
Baldwin LdcbnioWve Work.s. 
Baltimore and Uhlo. . . . 
Betbiheiü stcel 
California l'etroleum . . . 
Canadlan l'aciflc. 
Central Leather 
("erro de l'ascc 
Chandler Motor 
Cliesapcake and Oblo Ry. . 
Ch., Milw. and Sí. I'aul eo 





























Rock I. and P 33U 
Chile Copper. . 
Casi Iron Tipo, 
Coca Cola. . . • 













Cosden and Co, . . 26,/i 
Cruclble Steel 55 
Cuban American Sugar N'ew. . . 29% 
Cuban Cañe Sugar com 11 
Cjlfcán Cañe Sugar pref 54̂ 8 
Davldson. . 45% 
Uelaware and Hudson. . . . . . J.::1! 
Dü Pont. . , 128Vi 
Whlte Motors : 63% 
Krie 28% 
Erie First . . , , . 381/3 
Famous Players 82% 
Fisk Tire. 9% 
General Asphalt 42% 
General Motors 58 
Goodrich 31% 
Great Northern. 61% 
Gulf Statés Steel 69% 
General Electric, 
Efás M Wheel. -." , 
Hud.son Motor Co! 
Inspiration, . _ * 
Jnitrnaiional Papé 
Internatl, Tel.N ai 
Inleniaty Mer 
Invinclble Uil. 
Kansas City SouthJrn ' ' * 
Kelly Springfiei,] Tirt- ' * E 
Kennecott Copper, . ' ' * 
behigh Valley. . \ ' ' ' ' 
Maracalbo. . . . * • • . 
Miami Copper. . . * * * ' " 
Midvale St. Oil. . * " ' " ' 
¡ Missouri Pacific RaiTwav ' 
| Missouri Pacific pref. " 
| Marland o i l . . . . ' * 
I Mack Trucks Jnc. . . * * * 
Maxwell .Motor A . ' . * ' * " 
Maxwell Motor R. . ' ' ' ' 
N. V. Central and H pj " 
N Y N H and H. . ' ' 
Northern Paccific. . ' * 
National Biscuit. . . ' ' ' 
National Eead. 
Norfolk and West.m #~ 
Pacific Oil Co. . . . 
Pan Am. Pctl. and, Tran c 
Pan Am. Pt. Class B. . . 
Pensylvania. . . 
Peoples Cas 
Pere Marquettc. . 
Pierce Arrow. . 
Pitts and W, Virginia. 
Punta Alegre Sugar , . 
Puré Oil, . * 
PoEtum Cereal Comp. inc. 
I Producers and Refiners Gil. 
' Royal Dutcd N. Y. . 
! Ray Consol 
• Reading 
. Republic Iron and Steel. , 
St. Louls and St. Francisco, 
fdem Idem preferidas. . 
Sears Roebuck 
Sinclair Olí Corp. . . . . . 
Southern Pacific 
Southern Railway . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard Oil of New Jersey . 
Stewart Warner 






R e v i s t a d e C a f é 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, octubre 23. 
Un nuevo avance en loa precios 
del mercado de futuros en cafó, en-
contró considerable liquidación y 
vonta a 17.70, o sea un nuevo pre. 
cío máximo para la temporada, ba-
jando marzo a 18.50. E l mercado 
se afirmó en la baja al tener no-
ticias de firmeza en el de coeto y 
flete y marzo cerró a 17.57. Abrió 
la sesión de 9 a 12 puntos más al-
ta y cerró de 3 puntos neto más 
baja a 7 puntos más alta. Las ven. 








R e v i s t a d e T a b a c o 
(Por nuestro hilo directo) • 
NUEVA YORK, octubre 23. 
Aunque loe representantes de va-
rias casas locales de hoja reciente-
mente regresaro nde Cuba y anun-
ciaron compras de algún tabaco 
Habana de buena calidad, otros se 
encuentran en viaje a Habana para 
Inspeccionar las existencias de sus 
firmas y hacre compras adicipnales. 
El mercado de New York está sin, 
tiendo el ímpetu de las compras del 
Oeste, hallándose actualmente en es-
te mercado varios manufactureros 
escogiendo hojas de calidad. Las 
casas de venta al por menor en el 
pafe eatán anunciando activos ne-
gocios de otoño y la industria como 
un todo es más bien optimista acer-
ca de las perspectivas para otoño e 
InTlerno. Los comerciantes al por 
menor del Sur temen una escasez 
de tabaco claro de la Habana a cau. 
sa de la huelga de Tampa. Sin em-
bargo, numerosos comerciantes se 
abastecieron bien al principio de 
temporada y creen que la huelga 
puede solucionarse en breve. El ta-
baco antiguo de Obio está encon-
trando fácil mercado, habiéndose 
advertido buena demanda para el 
tabaco de 1923, lo que demuestra 
que todas las calidades están sein. 
do absorbidas. 
Connecticut. semilla de Habana, 
peso fijo: Tripas de semilla, 8; ca-
pas medianas, 55; capas obscuras, 
45 a 50; segundas, 6 0a 75; capas 
claras, 90; tripas dél Estado de 
Nueva York, 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados 
superiores, 80 a 85; segundos, 6 5 
a 70; rezagos, 45 a 50. 
Habana: Remedios, 115 a 125; 
Vuelta Abajo, 110 a 120. 
"WLsconsin, peso fijo: Semilla de 
Habana clase B, 18 a 20; bandas 
del Norte, 45 a 50; bandas del 
Sur, 40. 
Oblo, peso actual: Gebhardt tipo 
B, 32; Little Dutch, 35; Zimmer, 
35; tripas de Ohio, 7 a 10. 
Pensllvania, peso actual: Tripas 
de hoja ancha, 8; hoja ancha tipo 
B, 30 a 33. 
Conecticut, peso actual: 
Semilla de Habana: Capas claras, 
90 a 125; capas medianas. 60 a 80; 
segundas, 55 a , 83; segundas cor-
tas, 30 a 45; obscuras, 35 a 50. 
Hoja aecha: Capas claras: 90 a 
125; capas medianas, 70 a 85'; ca-
pas obscuras, 45. a, 60; segundas 
largas. 70 a 90; segundas cortas, 
50 a 70; segundas cortas No, 2, 40 
a 60; hojas superiores, $5 a 30, 
La demanda del azúcar de refino 
la 7.50 centavos, ha mejorado li-
¡ geramente. El comercio distribuidor 
1 continúa liquidando las compras 
hechas (Jurante el reciente avance 
I y se cree que no se cubrirán más 
allá de dos semanas. Se asegura que 
los productores de azúcar de remo. 
I lacha del Este están haciendo bue-
j nos negocios a 7.20 hasta la línea 
j Buffalo-Pittsburgh, pero que no rea-
lizan presión de ventas el Este de 
ese territorio. Los negocios de ex, 
I portación de la refinada están en-
| calmados. 
El mercado de futuros en refina-
do estuvo nominal. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E E X P O R T A C I O N D E A M 
D E T A L L I S T A S D E 
P E L E T E R I A 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
A G R O N O M O S , Q U I M I C O S Y 
A Z U C A R E R O S 
Esta Asociación celebrará Junta 
General Extraordinaria el vi«rnes, 
día 24 del acf.ual. a las 3 p. m. en 
punto, eií el Salón de Actos de la Es-
cuela de Ingeni-jros Agrónomos y 
Azucareros, Quint^ de los Molinos, 
Carlos II, con la siguiente Orden del 
Jjla: 
1. —Lectura del acta de la sesión 
ordinaria anterior. 
2. —Discusión de la Ley do Sanl-
daa Vegetal pr 'sentada por e.' Inge-
niero señor Roberto L . Luaces y del 
Iníorme que sobre dicha Ley presen 
tó lu ponencia, integrada por ?os se-
ñores Bruner y Asete, encargada de 
estudiar la repetida Ley. 
3 . —Asuntos generales. 
En la noche de ayer con asisten-
cia de los señores Kuiloba, Gómez, 
Amavizcar, Can-vara, Marinr, Fer-
nández, Puent.-. González, Galdo y 
Loureiro, celebró tía Asociación su 
Junta directiva reglamentaria. 
Actuó de Presidente el señor Rui 
loba y de Secetano el señor Gutié-
rrez Alea. 
Se dió lectura al acta de la se-
sión anterior, que íué aprobada. 
Se acordó contestar a la Agrupa-
ción Cívica de Comerciantes B la 
Agrupación Cívica de Comerciantes 
y ludu rriale.-<, que la Asociación 
amuip , nro '̂.-ama, haciéndoles al 
Ursino apq saber que aún cuan-
do ¿1 sentir y pensar de los asocia-
dos concuerda con las ideas expues-
tas en ei referido programa, ía Aso-
ciación se abstiene de prestar su con 
curso oficial por impedírselo arl de 
manera expresa sus Estatutos. 
Se acordó tUmbfén dirigir una co-
municación al señer Alcalde, rogán-
dole excite él cele né Ja policía pa-
ra que exija a los vendedores ambu-
lantes lleven en lugar visible el reci-
bo de haber satisfecho la contribu-
ción y que les obligue do acuerdo 
con su condición de "ambular" y no 
les permita estacionarse en un lugar 
fijo. 
Terminada la orden del día y 
abierto el capítulo de Asuntos Gene-
rales, se cambiaron impresiones so-
bre distintos temas de actualidad 
Fin tomar acuerdo alguno. 
Las exportaciones de a7úcar np» 
tadas ayer por las Aduanas en cuEpltl 
miento de .os apartados primero y«. 
tavo del decreto 1770, rueron las íi 
guíenles: 
Aduana de Puerto Padre. 28,000 a-
eos. Puerto de destino: New York. 
Aduana de .Cárdenas. 5.000 
Puerto de [destino: New York. j 
M E R C A D O D E ALGODON 
Ayer, *1 cerrar el mercado de Nmil 
Tork, se cotizó el algodón como 
Octuore 2J,N 
Diciembre ** .. .. 3!.i! 
Enero (1925) « 
Marso (1925) ¡Í.K 
Mayo (1925) 23« 
Julio (1925) .. M.M 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAr. LAS FARMACIA» ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS MARTES TODA LA NOCHE. 
:- • - ^ l 
F A R M A C I A S W ^ 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
(>aieto pero con tono firme rigió 
ayer el mercada local de azúcar. 
Los con-.pradores para el consumo 
pagan a 4 centavos libra. 
Se exportarou ñor Puerto Padre, 
con destino a Ncv York 28.500 sa-
cos de azúcar y por el puerto de Cár 
denos, también psra New York 5.000 
sacos, 
El mercado americano firme Un 
refinador del Golf0 compró 25.000 
saces de azúcar «le Cuba a 4 5116 
centavos libra costo y flete para 
pronto embarque. 
Se anunció unfi venta de 7.000 
sa^os de azúcar de Cuba a 4 Ii4 cen-
i;ivos libra costo y fíete pronto em-
barque a la National Sugar Compa-
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
U l T I Z A C i O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
C L E A R I N G H O U S E 
LAS compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieron a |1.904,361 46. 
NUEVA YORK, octubre 23. . Reportadas por lo« Colaglos d« Corre-
Ayer se'vendieron en este mérca-l dores 
do 5,100 racimos de plátanos de 1 «Menf-iogos 3.886020 
Jamaica, del vapor "ManchlonearV « •••• '̂mfwyp cmfwypcmfwypcmfw 
como sigue: 1 Ootlzarlones dedneidaa por el procedí 
Rp.cimos de 9 manos, escogidos. | miento •tfaiado ea el Apartado Qnlat^ 
de $1.25 a $1.68 1|2; de 8 manos, | a»1 »•<•*•*<> Vm 
escogidos, de $1.15' a $1.30; de 7! Ha '̂"1 3.823845 
manos, escogidos, a $0.82 1|2; dé M»4*1"»11 3.914145 
6 manos escogida.?, a $0.42 l|2; ^Ard,ínH« 3.851645 
de 6 a 9 manos, rezagos, de $0.35 SaBua 3.897270 
a $0.67 112. I Manzanillo • . . 3.836020 
Hf aquí la comunicación dirigida 
al Alcalde: • 
23 úe üectubre de 1924. 
Señor AlcahU- Municipal. 
Habana. 
Señor: 
Teniendo conocimiento esta Asocia 
•ción de que numerosos vendedores 
ambulantes, no satisfacen a es? Mu-
nicipio el arbittio que como tales es-
tán obligados y que de "ambulan-
tes" se convierten en "fijos" con lo 
que abiortamonte infringen !a Ley 
de Impuestos Municipales y se colo-
can de osta suerte en un planrj ven-
tajoso pero ilegal sobre el comercian 
te estaHecido .y radicado en el país, 
esta Asociación, velando por los in 
tereses que represt nía y a la vez 
po: los que representa ese Municipio, 
ivspeiuosament' denuncia a usted el 
oaso y le ru.'ga, para impe-iir que 
la1 estado de COSÍ.Í continué, que se 
sirva excitar el celo de la po:icía*a 
fin de que exija a los referidos ven-
dedores, que lleven en lugar visible 
el recibo de haber satisfecho lo con-
tribución correspondiente y a la vez 
les haga "ambular" de acuerdo con 
su condición 110 permifiéndol'ís co-
mo ahora lo hace el situarse en lu-
gar determinado de manera fija y 
permanente. 
Seguros de ser por usted atendi-
dos en nuestra qu^ja, aprovechamos 
esta oportunidad para reiterarle nue 
vamenle el testimonio de nuestra 
consideración inás distinguida. 
Atentameme. 
ASOCIACION NACIONAL 
D Í DETALLISTAS DE 
P E L E T E R I A . 
(F) V. M. RUILOBA. 
Presidente. 
VIERNES 
Infanta y Maloja. 
San Migual y OQuendo, 
Jesús del Monte número en 
Milagros y San Anastasio. 
Luyanó número 113. ¿. 
Jesús de' Monte número Jjj. 
Jesús del Monte número i " ' 
Cerro número 765, 
Cerro número 440. 
17. entre F . y G. (V^«doí. 
Belaacoaín número IJM 
Santa Rita 28. 
Zanja jr So'pdad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás. 
Aguila número ¿i*-
Escobar y Peñalyer. 
Revlllagigedo y Apodac». 
Belascoaín número 64t. 
Consulado número a»-
Obispo númJ'O 27. 
Lamparilla y Viüeg*. 
Luz y San Ignacio. 
Infanta y San José. 
Príncipe número XF. 
Caserío de LuyanJ 
Kelna número 3 «•». 
Belascoaín numero *• 
Fernandina 77, 52.A» 
jesús del Monte numero 
11 y M., ( ^ ^ ^ V r a n o Santoe Suárez y Serran 
Cárdenas y Mo.nte.,arí<i. 
Habana y Jesús Mam 
Avenida de ^llBM 
12, (Vedado). 
H O T E L 
W A L T O N 
inmejorable »lt"atf,<JnTr̂ •1», 
70 y al frente. 
E9plendidas habüaf» 
y si" b3*^- las • mentos para Wm razonables. 
Escribanos 
me» o háganos ""'cor*0' 
BLAMOS CASTKL ^ 
Diniaíe a: D. Í̂ '- U 
Nueitra Barben* 


































































































C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a e < T r o p i c a 
R K 
s i q u i e r roclamaclóu en el 
del perlódi<^ diríjase al te-
t » ^ 0 centro privado. Para 
léíon0 y jesús del Monte, llame al 
el Cerro Marianao, Columbla, 
I'1", tti r Buen Retiro, 1-7090. pnsrolotti 7 " 
DIARIO D E LA MAR r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a Prei-sa Asociada es la IÍOICA 
.4iie posee el dcreiho de utiTzar, pa 
ra reproducir las t.uticias n i l ' . -
g'ráfieas que en e.;te IJlARlü se pu-
bliqueu asi romo la iiuormación lo-
cal que eu el mlt-mo se iuserte 
g l S T S U S C O M U N I C A C I O N E S 
" ^ P Í S ™ | E N P E K I N , W S T R O P A S S O F I R O N U N A D E H 
KÍCI DTTRANJERO ASI COMO 
^ POLlTltA IMPERIALISTA 
E L D R . O S K A R H E R G T DIMITIO 
L A J E F A T U R A D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L D E A L E M A N I A 
^ ene el Amnto d . la U g a no 
^ T e n la C a m p a n Republicana 
nAVIS SIGUE HUNDIENDO SIN 
S E L ESCALPELO EN L A 
ACTUACION REPUBLICANA 
^ ^ S o ^ e ^ t ^ o . Hughes. 
^ u\ov un discurso en esta 
In defensa de la política 
J j J J ; de la administración de Coo 
^«staiUdo a las censuras que 
CP rnn a su departamento John 
f C l s T Robert M. L a Follet-
^cSdidatos democrAtico e inHe-
r rTnte a la Presidencia de la Re-
^ t l el.Secretario de Estado ne-
?nb'r; 6e hubieran celebrado p u -
T/cecretos en el extranjero; decla-
W;„e no había habido ter»dencia 
L n a hacia una política exterior 
S a én el imperialismo; aseguró 
7P los que se empeñan en empe-
¡ eñecer la labor de la conferencia 
1 desarm* sólo se empequeñecen a 
mismo; insistió en que el asun-
de la Liga de las Nacionee no 
orma parte de la campana e ecto-
«1 republicana, y reafirmo el de-
^ ^ la administración de adoptar 
•odas aquellas medidas que co-Uside-
re prácticas para la cooperación 
L O S G E N E R A L E S F E N G Y SUN YO. R E T I R A R O N SUS TROPAS 
D E L F R E N T E D E COMBATE. ENTRANDO EN P E K I N D E S P U E S D E 
HABER SIDO DERROTADOS. PERDIENDO M I L E S DE HOMBRES 
L a C i u d a d d e C a n t ó n e s P r e s a d e l T e r r o r , B a n c o s y 
C o m e r c i o s E s t á n C e r r a d o s y L o s H a b i t a n t e s H u y e n 
AZUCil 
izucar MM 
is en cumplí 
innierti y « 
ierun las i 
_"Con respecto a la dirección de 
los asuntos exteriores—dijo—nues-
tros contrarios han buscado todos 
los terrenots posibles! de ataque, pe-
ro sus errores y equivocaciones han 
inalado sus- esfuerzos. 
"Se ha dicho falsamente por el 
tercer partido que, nosotros, hemos 
adquirido compromisos secretos. 
Nosotros no tenemos compromisos 
secretos adquiridos con Ningún país 
L A S F U E R Z A S D E L G E N E R A L CRISTIANO. F E N G , S E R E B E L A R O N 
EN P E K I N ; CORTARON L A S COMUNICACIONES. PARALIZARON E L 
S E R V I C I O Y S E APODERARON DE L A S P U E R T A S DE L A CIUDAD 
(Por la Prensa—Asociada.) 
SHANGHAI, octubre 23. 
A las ocho de la noche de hoy una agencia japonesa de no-ticias recibió un mensaje des-
de Tientsin informando que todas 
las comunicaciones telegráficas y te 
lefónicas militares extranjeras ha-
bían quedado cortadas <|on Pekín 
después del regreso ala capital del 
general Feng a las 6 de esta ma-
ñana con la octava brigada mixto 
de la undécima división. 
L a ^resolución del general Feng, 
retimndo sus tropas de la frontera 
entre las provincias de Chlhli y la 
Manchuria, dice el mensaje, fué pro-
vocada por el deseo de parte del ge-
nerál de manifestar la misma acti-
tud del general Sun Yo, comandan-
te de La brigada mixta décimo quin-
ta, cuyas tropas regresaron a Pe-
kín hace varios" días desde el frente 
del norte. 
E L P R E S I D E N T E D E L GOBIER-
NO C E N T R A L D E CHINA 
H U Y E DE PEKIN 





ido i - Si' 'I 
i como 
, .. 23.71 
. .. 2MS 
L a deserción del general Feng Yu 
Hsiang, lugarteniente de 'Wu Pei 
Fu , en] el cual tenía depositada és-
te toda su confianza, cambió el jue-
ves por completo el aspecto' de la 
situación en China. 
I Noticias fidedignas demuestran 
que el general. Feng, con parte del 
ejército que habla puesto a su man-
Se ha asegurado que nuestra poli-[do el gobieriio de Pekín, cortó to-
dos los hilos telefónicos y telegrá-
ficos, y paralizó todo el servicio de 
trenes. 
Hay versiones de origen chino que 
aseguran que pidió la dimisión del 
nrse por la conferencia celebrada | presidente Tsao-Kun, quien réciente-
HI Wasliingtotr, por las repúblicas 1 mente hizo de Wu Pei F u el co-
T O K I O . octubre 24. 
Tsao Kun, presidente de la 
república central de China, ha 
huido de Pekín, según un despa-
cho de Tientsin recibido por la 
Agencia Informativa Kokusai, 
Ignórase hacia dóndé se dirige. 
L A C A P I T A L D E CHINA C A R E C E 
D E COMUNICACIONES CON E L 
E X T E R I O R 
SHANGHAI, octubre 23. 
Un mensaje nova/l Inalámbrico 
americano recibido desde Pekín, con-
firmando la noticia de que la capi-
tal carece de comunicaciones con el 
exterior, düce que la ciudad está 
tranquila y que no existe motivo al-
guno pam la alarma. L a razón del 
aislamiento de la ciudad no se ha 
dado a conocer aún. 
Á 
C 1 K I / W S M U S Í S D E T O D O G E N M H 1 N 
S i D O M S A O E O O t W O M T O O í S U S 
E S P E R Í N Z A S O a V O E L O C O N T I l N m S I N E S C f t U S 
'CASI TONELADA Y MEDIA DE GASOLINA QUE S E NECESITABA 
PARA COMBUSTIBLE. F U E SACRIFICADA A FIN DE A L I G E R A R 
L A NAVE A E R E A A L C R U Z A R S O B R E L A S MONTABAS ROCOSAS ' 
P R O N U N C I O S ü D I S C U R S O 
E L P R E S I D E N T E C 0 0 L I D G E 
A N T E L A C D E C O M E R C I O 
A d e m á s de l a P é r d i d a de G a s ! m a . l o s V i e n t o s q u e 
H u b i e r a n S i d o N e c e s a r o s no le F u e r o n F a v o r a b l e s 
E l . SHENANDOAH VOLABA A Y E R NOCHE, A L A S 7.40 POR LA 
LINEA DE T E X A S AND PACIF'C RAILROAD, EN DIRECCION 
A F O R T WOR1H, A DONDE E S P E R A L L E G A R A MEDIA NOCHE 
Doctor Occar Herg-et 
SAN FRANCISCO, octubre 23. la aligerar su4 carga, arrojando mi! 
L OS aviadores militares que 1 cuatrocienta.8 libras de gasolina y dieroi*la vuelta al mundo re-! vaciando uno de los tanques de las-cibieron anoche un cheque jlre. Funcioi|jndo los motores a to-
!por la suma de $7.246.99, E l che- da velocidad se separó de su rum-
ique les fué entregado por el alcalde, bo, formando un ángulO| de cator-
Jamee Rolph, J r - , en una recepción ce grados. 
pública. Este dinero es el produc-j A la una y treinta de la madru-
to de uua suscripción pública rea-I gada, hora." de la montaña, el She-
MANTEN1MIENTO DE L A PAZ. 
FOMENTO DE LA ECONOMIA Y 
ARANCELES P R O T E C T O R E S 
Los republicano?, dijo, fueron los 
que implantaron bajos aranceles 
E L NO ENTRAR EN L A LIGA 
OBEDECIO AL DESEO DE E V I T A R 
OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 
fe en este hemisferio es imperia-
lista. Lo contrario queda inmedia-
tamente demostrado con nuestra re-
tirada de Santo Domingo y nuestros 
tonstantes esfuerzos, como puede 
L A CIUDAD D E CANTON E S P R E -
SA D E L T E R R O R , HUYENDO SUS 
H A B I T A N T E S 
CANTON. China, octubre 23. 
Trescientos saqueadores heridos 
por arma de fuego, los ciudadanos 
huyendlo de una ciudfid en pleno 
desorden, todos los bancos y estable-
cimientos cerrados y las tropas pa-
truliajndo por el centro comercial de 
la ciudad, es la escena que presen-
B B R L I N , octubre 23. 
E l doctor Oskar Hergt presentó i j0 e 
hoy la renuncia del cargo de j;&fe; 
del Partido Nacional alemán, como 
resultado de la campaña qué vie-
nen reaJlizando contra él los ele-
mentos extremistas diel 
•quienes se muestran especialmente 
disgustados a causa de la ruptura 
de las negociaciones que s;e venían 
efectuando entre el doctor Hergt y 
el Canciller Marx, con el fin de dar 
represientación ' a los nacionalistas 
en el Gobierno. 
E l Directorio del Partido Nacio-
1 lizada en San Francisco. 
. E l teniente Lowel H . Smith. co-
¡mandante del vuelo, aceptó el rega-
nombro de sus compuñeros. 
nandoah recuperó el volumen del 
gas y se encontraba sobre Douglas, 
a doscientas dieciséis millas al Oes-
íp de E l Paso. Se esperaba que lle-
|gase a Fort Worth a las cuatro de 
TUVO QUE ABANDONA» SI ( T K - lá tarde. 
SO E L SHEXAN'DOAH POlí CAUSA | Tomará esla noche doscientos mil 
l>EL F R I O i pies cúbicos de gas hélium y segui-
í - f l í ! ? ^ ' K L PASO, Tejas, octubre 23. irá su viaje a Lakehurst, N. J . , ma-
E l dirigible Shenandoah fué avis- |ñana por la mañana, 
tado esta mañana a las siete y trein 
WASHINGTON, octubre 23. 
E n un extensslmo discurro que 
pronunció esta noche ante la Cáma-
ra de Comercio de los Estados Uni-
dos, el presidente Coolidge expuso 
las normas de M U política adminis-
trativa mediante las cuales se pro-
pone que el "Gobierno manterpa la 
).a/.. fomente la economía e implan-
te un arancel protector". 
E l Presidente dijo que la actual 
administración de los Estados Uni-
dos ha traído consigo una era de 
prosperidad nacional nada usual. 
En cuanto a los asuntos de Estado, 
prometió cooperar en pro de la cau-
sa de la paz. Se reafirmó en su 
propósito de dar la adhesión de Nor-
te América al Tribunal Permaitente 
de Justicia Internacional; pero, di-
jo que se opone a que les Estados 
Unidos tomen parte en conferencias 
internacionales que traten de cues-
tiones cuya índole es puramente de 
la jurisdicción interna de los Esta-
fa, horario de la mañana. ¡EL SHEXANíKíAH CRVZO E L PA- dos Unidos, a la cancelación de las 
L a nave aérea navegaba fác i lmen- | so E X DIRECCION A L A K E H U R S T [deudas de guerra ^ ^on este país 
te hacia el Este de esta ciudad, en] 
dirección a Fort Worth. donde se! E L PASO, octubre 23. 
encuentra el mástil de amarre, des-
nal designó al doctor Winkler, miern. i l)ué«s de una navegación tlUftfc de 
bro de la Dieta prusiana, para que i ÜVentnras. 
suceda al doctor Hergt hasta fines ^ t a madrugada tuvo el Shena.n-
die año. E l partido también ha ele- doah que abandonar su rumbo e ia-
gldo al Almirante von Tirpitz miem-! temarse en Méjico, según las noti-
bro del Directorio. jeias recibidas en Douglas, Arizona. 
Luchai^io con fuertes vientos de 
proa, el dirigible Shenandoah pasó 
por El Paso hoy, a las ocho de la 
mañina horario de la montaña, en 
ruta a eu estación en Lakehurts, N . 
J . La nave no se movía con mayor 
velocidad de veinte- millas por ho-
D I E C I S I E T E P E R I O D I S T A S 
C H I N O S A C U S A D O S C O M O 
S E D I C I O S O S E N M A N I L A 
taba hoy la ciudad de Cantón, como 
^ f ^ t ^ l f t J ^ t . ^ ^ . } ^ ^ ' resultado de los desórdenes que co-
menzaron cuando los miembros del la;, y la estabilidad entre los paí-jeitos nacionales en China, y que in sts de América. Nosotros no busca- i sistía en el cese de las actuales bos-




beanos ver seguras a las repúbli- de la Manchuria, general Chang Tso^bates en las calleé con 1̂ l lamada!MANILA, octubre 23. 
cas hermauas, en su independencia 
y gobierno con8titucióa,.|aI. 
"Se acusa a este gobierno de ne-
gociar concesiones para nuestros-ciu 
cuerpo voluntario de coTOereiantes, 
los fascistas chinos, entahlaron com-
QUEZON C R E E QUE NUNCA 
HUBO MAS PROBABILIDADES 
PARA LA INDEPENDENCIA! 
¡ A medida que el Shenandoah se ra, según los cálculos de los funclo-
'intenfiba en las lltanuras de Arizo-j narios del laire Ide Fort Bliss, y, 
¡na, eU gas de los grandes balones: aparentemvnta, funcionabat | todos 
| se iba contrayendo por cause del sus motores, tratando de obtener ta 
;i:rlo, llagando a adquirir mayor pe- mayor velocidad posible. 
so la nave a medida qüe iba ba-
jendo el termómetro, motivo por el ¡EL PASO, octubre 23. 
cual se vió obligado el Shenandoah E l dirigible Shenandoah, -tíja la 
Armada americana, pasó a las diez 
y cuarenta y siete, horario de la 
montaña, sobre Sierra Blanca, a no-
venta y una millas al Este de E l 
Paso. ' - - •' 
Lin • , ejército rojo, compuesto por obre- ¡ Diecisiete, redactores y reportera 
L a última noticia que se tuvo de refs. Las tropas continúan cuidando ¡del periódico "Manhopo". diario 
Wu Pei F u , decía qüe estaba dÍTi-¡deI orden a pesar de haberse levan-¡chino," fueron arrestados hoy, acu-
giendo la batalla .desde un puntojtado la ley marcial. E l ajcoilde Li - ' sándose les de sedición, con motiVo 
UN CATEDRATICO DE L A UNI-
VERSIDAD DE L E Y D E N GANA 
E L PREMIO NOBEL DE 
MEDICINA DE 1924 
JNUM, Esto es incierto . Mantene-i cercano a ,Shanhaikwan. donde se jFuk-Lum presentó ayer la dimisión ¡de los motines contra los chiras que 
t T0!1' 0 l3'/^1"141 aJ)le^ esperaba que fuese librada la acción] de su cargo y su probable sucesor se registraron el domingo y el In-
decisiva, jes Fu Pi/ng-Shueng, de 29 años de lúes en esta capital. 
edad, graduado en Ja Universidad | Se acusa a los redactores y repor-
de Hong Kong. Fu desempeñó con ters de haber publicado artículos ex-
' o Í-HH de la igualdad de oportuni-
•iades comercialfó. a fin de que nues-
iros ciudadanos i.p. sufran a^ causa 
de injustas; distinciones y 
bl (iportunidades a 
:̂ jio. Con 
hacen 
P E K I N (^UEDO R E P E X T I X A . M E X -
gocen del T E SIX COMUXICACIOXES T E L E -
que tienen de- G R A F I C A S 
esta oportunidad ellos I SHANGHAI, octubre 23. 
sus contratos fijando sus pro-1 Pekín quedó repentinamente ais-
Pias condiciones. Recuérdese-••tem-, lado,.'en, Ip .que a las coinanlí'.acio-
gJWéla fuerza de las-aunas ame- .ñfeg ] te(ekÉMi<*4 se refiere, de losjneral Yeng Hsi-Min, comandante en 
JD:IS jamás ha tomado parte enjdemás .puntos esta mañane. jefe de las fuerzas Yuananese, co-
anterioridad eil curgo de superinten-
dente de las aduanas de Cantón. 
E l Dr. Sun Yat Sen, que domina-
ba el gobiermo del sur de China, ha 
huido a Shiukwaii, dejando al ge-
w tJtigencias de 
'"s fcmi)rés.titos " 
cunipliniiento de i E l anuncio desde Shanghai refe-
o acuerdos extran-1 rente a que habían sido cortadas las 
wos Nuestras relaciones con Mé-1 comunicaciones telegráficas de Pe-
•lt:o. felizmente restablecidas, son kín llegó juntamente can otras no-
'0 más cordiales. Las declarado-j ticias de Mukden informando que 
fuerzas deil gobierno de Pekín 2' algunas veces ignorantes y otras lúe 
habían sufrido un grave revés a ma-|en los círculos administrativos v de 
nos de los manchúes. E n el comba-
te habido durante toda la noche, en 
que tomaron parte 15,000 solda-
dos de Pekín, las fuerzas de Muk-
dado). 
27 
•̂ •vntemente maliciosas, referentes 
L T T 8 relaci0^es con la Amé-
tóra i ' ,1'an Producido censuras 
l * l0s mismo« <iue las han hecho, 
voa ,en ver(iad, nuestras relaciones 
jsm̂ 36 ^ P ^ ^ a s latino-americanas I den atacuron al flanco izquierdo de 
«hora" SÍ<l0 tiin buena,s como j las tropas del gobierno y obligaron 
a retroceder al flanco derecho que 
cáyó sobre un campo minado cuyas 
explosiones dieron muerte a varios 
millares de enemigos. 
Se dice que las tropas del gobier-
no central han sido derrotadas tam-
bién en el interior de la gran mura-
lla y en el frente de Jehol. 
mo jefe de Cantón. E l general Yang 
tiene 8,000 soldados disponibles pa-
ra el servicio y el general L i Chai-
Sam de las fuerzas de Kwangsi tie-
ne 1,000. 
Consid^mble alarma se advirtió 
RESPONDE A LOS 
V,K I * TILDAN |DE "DEMC 
LEDOR"' 
Y l ^ 1 ^ Mich-. octubre 23. 
teh, ln£tdor Robert M. La Follet-
ic». 
41. 
5» disPcurrnCÍad0 aquí' €sta ^ h e , 
é? £ ^ s t a n d a a los que. 
'^bre'faitn H n ^ "^moledor" 
Activo. 6 un Prc>Si-ama cons-
líbrahennd\nl hacer uso la pa-
í̂os „ . New York y otros Es- lno central de China en sus 
>ro 
1no 
C . ^ el 
£ dIÍttrt0, ^ la lucha 
^ ^ ^ " í ' tntre hom-Nores.. ^vos y hombres demo-
;^trra^tndela^;ra iucha ^ 
' ^ a d dP ír0Speridad «1 País 
Í , ^ ^ ^ r C u n s t a ^ i a s y los 
™ inú^LT1 Can<iidato presi-
n«ependier.(te declaró que. 
na-
TMVIS 
LA I H Ü N D B 
11 S S í 1 0 ^ 
aacleiî TD' octubre 23. 
ĤMA ^bunl6 I t ^ ^ b r a desde 
Vk* a Pros d^^aldaio democrá-
W U a c i ^ del 1 P á l p e l o 
E L -GEN E R A L F E X G Y U - H S I A X G 
CONSPIRO CONTRA WU P E I - F U 
TOKIO, octubre 23. 
E l general Feng Yu-Hsiang, co-
mandante de las tropas del gobier-
batal'las 
defensivas en la frontero de Chih-
li y Manchuria contra las fuerzas in-
vasoras del general Chang Tso Lin , 
jefe manchuriano, ha conspirado 
contra el general Wu Pei-Fu, jefe 
militar del gobierno de Pekín, se-
gún un despacho recibido hoy en es-
ta capital procedente de Tientsin. 
E l despacho agrega que le gene-
arl Feng, que es conocido por sus 
prácticas del cristianismo, ha entra-
do en Pakín y sé dice que la situa-
ción es grate. 
Las últimas noticias de Tientsin 
informan que el general Feng, al 
entrar en Pekín con su cuerpo de 
guardia, pidió al Presidente Tsao-
Kun que dictara una osden privan-
do del mando al general Wu Pei-
F u . 
cifrando á los, chinos para que ata-
casen a los filipinos. 
QUEZON C R E E QUE XUXCA F U E -
RON M A Y O R E S U \ S P R O R A B I L I -
DADES D E INDEPENDENCIA 
MANILA, |octubre 23(. 
Manuel Quezon, presidente del 
Senado filipino, y Sergio Osmena, 
uno de los jefes de la coalición, fue-
ron recibidos con grandes maijifes-
taciones de entusiasmo a su regre-
so en el día de hoy de una excur-
ESTOCOLMO, octubre 23. 
El Premio Nobel de Medicina 
de 1924, ha sido otorgado al 
Dr. Willem Einlhcnen, catedrá-
tico de la Universidad de Leydeñ. 
El Dr. Einlheven explica fisiolo-




K L V I A J E SIN E S C A L A S (O-
MO S E PROVECTO 
negocios de esta ciudad debido a la iSión de seis meses por los Estados 
amenaza de las tropas de incautarse 
de las aduanas de Centón. 
L A S F U E R Z A S D E L G E N E R A L 
CRISTIANO F E X G S E R E B E L A -
RON E X P E K I N 
T I E N T S I N , octubre 23. 
Partes de la undécima división 
del ejército nacional de China, al 
Unidos y Europa. 
Dirigiéndose a las muchedumbres, 
Quezon dijo: 
— " L a independencia de las Fi l i -
pinas tiene ahora mayores probabi-
lidades que nurica. L a administra-
ción de los Estados Unidos hace to: 
da clase de esfuerzos para impedir 
la independencia de las Filipinas, 
pero como resultado de los últimos 
mando del general Feng Yu-Hsiang, I acontecimientog) ]os problemas fili-
A BORDO D E L SHENANDOAH, oc 
• • tubre ,23 . 
Las esperanzas que se habiari con 
cebido de realizar un vuelo a tra-
vés del continente,. sin escalas, des-
de San Diego a Lakehurst, fueron 
abandonadas hoy cuando el Shenan-
— doah pa<ó por E l Paso a las nueve 
HOY, DE MADRUGADA, HABRAN de ]a 
mañana, horario central.' Los 
SIDO EJECUTADOS CUATRO HOM vient09 llue hubieran sido nlecesarios 
CM c i r AMAD A i Para tan largo viaje, no fueron fa-
B R E S EN E L LANADA vorabtéts, sino que. estuvieron so-
OTTAWA. octubre 23. jpi'.ándo con velocidades de quince a 
Mike Valentino y Leo Davis, se veinte millas por hora contra la ae-
quedarán en la "celda de la muer-1 ronave. 
te" cuando sus cuatro compañeros i Además, casi tonelada y media de 
de fechorías suban mañana, al atna-'gasolina que se necesitaba para com-
necer, al patíbulo, pagando así, con, bustible, había sido sacrificada, a 
su vida, el asesinato del conductor ] fii, de aligerar el dirigible en las 
(ie un carro blindado cometido en|alturas elevadas de las- Rocosas. E l 
relación con el robo de clt:(juenta | Shenandoah estaba haciendo treinta 
mil pesos de que fué bojeto el Ban-J millas por hora sobre E l Paso y 
co de Hochelaga. IJuárez, pero cuando llegó a Fabens, 
La sentencia de muerte impues-' a las diez de la mañana, su som-
ta a Valentino y Davis fué coñmu- bra sobre la tierra daba una velo-
tada por la de cadena perpetua, eri cidad de trienta y ocho millas por 
una reunión extraordinaria celebra-(hora. • 
da hoy por el Gabin^^e. Estimóse! E l curso que sigue es la línea de 
que estos dos individuos fueron más | Texas and Pacific, Railroal, \hasta 
instrumentos del crimen que auto-, Fort Worth, adonde espera llegar 
res directos del mismo. . |a medianoche, dependiendo ésto del 
Los que morirán mañana, se l ia-¡viento, 
man Tony Frank, Louis Morel, Giu-1 
tienen contraídas varias nacionali-
dades y a la entrada de loe Esta-
dos Unidos en la Liga de las Na-
ciones. 
— " S i nos hemos abstenido de en-
trar en la LÍ&a ha sido más que 
nada con el propósito de evitar nue-
vas obligaciones políticas y compro-
meternos a asumir obligaciones que 
a otros incumben—declaró el Presi-
dente.—Personalmente soy partida-
rio de que se trate de confeccionar 
convenios, constitucionales tendientes 
a declarar la ilegalidad de las gue-
rras de agreslóni". 
E n cuanto a los problemas inter-
nos del país, Coolidge llamó la aten-
ción del auditorio hacia los "dos 
proyectados cambios revolucionarios: 
la operación por parte dél Gobier-
no de los sistemas de transportes- y 
l;i limitación de las facultades del 
Tribuna,! Supremo". Mr. Coolidge 
rseguró que el primero constituye 
una aventura peligrosísima, y que 
si coartan las facult^íjes del Tribu-
nal Supremo, los historiadores di-
rían ,en el día de mañana, que la 
república americana había sido ún 
fracaso.. . 
Aludiendo a las tarifas arancjla-
rias. el Presidente declaró que fue 
el l artido Republicano el que des-
de TS90 ha implantado el más ha* 
je arancel. 
- - ' S i n un arancel protepcionisci, 
'—agregó—, la industria ámericána 
i t. puede existir. No podrían pagar-
se los salarios normales de Nor.Vj 
América ni se podrían sostener la 
norma de vida que nos es caracte-
rística". 
V U E L V E A S E R M U Y G R A V E 
L A S I T U A C I O N R E I N A N T E 
E N L A N A C I O N B R A S I L E Ñ A 
generSl cristiano, se rebedaron e t̂u 
mañana en Pekín, apoderándose de 
las puertas de la ciudad, cortando 
todas las comunicaciones telegráfi-
cas y telefónicas y peral izando el 
servicio de trenes, según informes 
fidedignos (que han llegado a esta 
ciudad. 
E l /general Feng y sui ejército 
aparentemente se hallaban on Jehol 
pinos están siendo comprendidos con 
mayor claridad por el pueblo ame-
ricano". 
" L a situación política en los Es -
tados Ur.iidos—dijo Osmena—es tam 
seppe Serafini y P^rank Gambino^. 
UN PAQUEBOT SUECO NAUFRAGO 
EN MEDIO DE UNA TEMPESTAD 
DE NIEVE 
bi-én intrincada que nadie puede de-1ESTÓCOLMO, octubre 23. 
cir qué va a suceder. Sin embargoj E l paquebot "Fylgia". del Svens 
el pueblo americano está mejor in- ka Lloyd, ha naufragado a la altu 
¡formado acerca de los verdaderos ra de Oregrnud, en medio de una rrapidez,' beneficiada." aparentemente 
fCheng Tuhfu) a unas 100 millas lliechos ^e 10,3 Prob,emas filipinos, y terrible tempestad de n'eve. pere-
más inclinado a actuar favorable- ciendo su tripulación, compuesta de 
mente en el asunto de su indepen- veintiún hombres. . 
de Pekín, donde se suponía que b i -
rlan frente a un esperado avance 
de los ejércitos manchurianos de 
Chang Tso-Lin, que está haciendo la 
guerra al gobierno central de Chl-
i cí  
dencia. Podemos confiar ei; la jus-' 
ticia del pueblo americano". i 
E l presidente Quezon y Osmena i 
UNA EXPOSICÍCN P I C T O R I C A D E 











tiempo salió de ha gran Wood, después de su llegada. 
P E X G Y U KÍAXG C E R C A E L P A . 
m C I O P R E S I D E N C I A L E X P E K I N 
HONG KONG, octubre 24. 
Un inalámbrico naval recibido 
boy en ésta. dice que Feng Y u 
Klang, después de regresar del fren-
te el miércoles por la noche, ha 
colocado sus tropas alrededor del 
palacio presidencial, en Pektn. 
D R . E D U A R D O 
F 0 N T A N 1 L L S 
En el Govornor Cobb embarca 
hoy con dirección a los Estados Uni-
dos nuestro ¡luerido imigo el doc-
tor Eduardo Fonlanills. afamado 
facultativo que con ranto cierto vie-i 
ne desempeñando-el i-argo de médi-l 
|Co de visita de la caja de salud de; 
¡la poderosa Asociación de Depen-! 
¡dientes. 
E n Nueva York pasará el doc- i 
tor Fontanills una i.'emporad x al i 
jlado de su único bijot tUn residen-• 
te. Eduardo Fontanills y Mazón. 
No demorará por mucho tiempo 
Las atenciones de su cargo y ell 
I cuidado de &u numerosa clientela! 
jharán apresurar al distinguido ami-
go su regreso .• 
Un f^liz, viaje y grata estancia 
la gran urbe neoyorquina son 
.nuestros deseos. 
— Soy partidario , y . defensor delgj^jo sentenciado hoy a 8 anoo de1 • 
todas las garantías fundamentales i trabajos forzados y 10 años de de^- PORTUGAL RECONOCE E L NUEVO 




•El sobado primero de Novrembre 
ss inaagurará en las Ainsley Galle-
ries una interesante exposición de 
obras ele la notable artista nortea-
niericana Dorothy Vedder, que pre-
penta enlre aquellas una bella colec-
ción de cuadros de asuntos cubanos. 
R A R K E V . 
S E RECIBEN NOTICIAS DE UN 
NUEVO B R O T E REVOLUCIONARIO 
EN RIO GRANDE DO S U L 
B U E N O S - A I R E S , octubre 23. 
Casi inmediatamente después de 
conocerse la itota oficial dada por 
fl Gobierno brasileño, informando 
que había : hecho abortar un nuevo 
movimiento revolucionario, incuba-
do para el martes en Río Janeiro, 
llegan a ésta despachos proceden-
.fres de diversos puntos del Brasil, 
La maqama est iba navegando con ^ ,„ , . - , , „ , »„•• .. i 
_SJ-_ , ' „ , , , (üicienao que reinte inteiAio desaso-
ciego en todo el país, dando a en-
tender así qüe la situación :)o!í..'ca 
vuelto a tomar allí gravísimo 
cariz. 
Un despacho recibido por "Lii Na-
ción" decía que, "la actual situa-
ción es tan grave en Río Janeiro co-
mo .en el resto de la república. Ha 
sido implantada de nuevo la censu-
ra, con la misma rigidez que an-
tes, y se hace muy difícil poder en-
viar noticias más amplias acerca de 
ÉL SHENANDOAH NAVEGABA 
CON R A P I D E Z S O B R E P E C O 
E L PASO, Tejas, octubre 23. 
, E l dirigible Sben.-/ vioah. de ^a 
Armada, pasó por Peccá, Tejas, a 
las dos y diez de la tarde, hora de 
la montaña. 
por un fuerte viento., 
. , ^ 
A LAS ,»)K L \ T A K D i ; 




C U A D R O S CUBANOS Rtr , P R , v r , T t u 90 
iBIG SPRINGS, Tejas, octubre 2 3 
Nl 'ESTRA REDACCION E X f E l dirigible Shenandoah pasó so-
X U E V A Y O R K ) Ibre esta ciudad hoy, a las seis y 
Alamac, Broadway y Calle 7lJtreinta de la • tarde,.hora central. 
0ctubro 23. , 
A LAS 7:40 E L SHENANDOAH VO- la situación 
LABA SOBRE E L ESTADO D E 
T E J A S 
F O R T WORTH, oombre 23. 
Los aparatos rndiotelegráficos .del 
Sltenandoah, a las siete y cuarenita 
- — ide la noche dé hoy acusaban el ra-
que definiese su actitud ante el Ku 
Kiux Klan . 
—"No puedo creer—respondió 
Mr. Davis— que baya un solo bom-
bre o mujer en los Estados Unidos 
interesado en el resultado de las 
elecciones y no »epa cuál es mi ac-
titud a ese respecto". 
Así y todo, Mr. Davis dejó por 
LOS T R I B U N A L E S F R A N C E S E S 
CONDENAN A L ASESINO DE UN 
AMIGO D E MUSSOLINI 
PARIS , octubre 23. 
E l camarero Elrnesto Benomini. 
que mató a tiros a Nikola Buenser-
vizie, amigo del Presidente del Con-
sejo de Minirtros de Italia, Benito 
Mussolin, v corresponsal en Parígj 
un momento el tema que estaba to- del periódico II Popólo d'Italla. per- en 




Partido ReDubí" 10itlca religiosa en los Estados Unidos, francesas m á s . Bl asesinato le 
'CaUO iv KftV ííHwor&r» o iswl.r> l.nlfantn Ho TnnT-
Mr. Davis 
tiempo sin 
y soy adverso a todo I te o de mer-
mar los derechos de hombre algu-
no por el simple hecho que haya ejer 
litado su prerrogativa de adoptar la 
religión que aprendió en el regazo 
Pidiéndole Ide su madre' 
GOBIERNO DE C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , octubre 23 
Buenservizio. ocurrió en París el 
día 20 del pasado Febrero. 
Dictada la sentencia, sUrgió un 
choque entre varios fascistas Italia-; L a República de Portugal ha dis-
nos y un errupo de comunistas, re-i pensado su reconocimiento al 
aullando heridos tres hombres. i Ivo Gobierujo chileno. 
uue-
H O T E L A L A M A C 
Broadway & Tlst. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
ESTALLA IN MOVIMIENTO RE-
VOLICIONARIO EN KL ESTADO 
DE RIO GRAN DE DO Si l, 
BUENOS A I R E S , octubre 23. 
,• Noticias recibidas por "La Na-
so de la aeronav.; dosc:enta« veinti- t ión" de Paso de los Lebres pun-
emeo millas al Oeri.e de Fort Worth to situado sobre la frontera argen-
• Lí:a tt ".L 1 — t i n o - b r a s i l e ñ a , dicen que ha estalla-
l"\s í,:0•, 1 • ML ui> SUENAN- do un nuevo mbvlmiéntp i»évoluc»o-
t ^ A H PASÓ SOBRE AHILEN E nario el el Estado brasileño de Río 
A B I L E N E , Tejas, octubre 23. Grrfnde do Su). 
A las nueve y cinco pasado el me-i Dichas noticias declaran que 
re-
en armas, y que Inn 
con una calido ya do Alégrete seiscientos 
" S Í L f f jtuarentav millas Roldados gubernamentales, con él ob-
jeto- de uombatirlos. 
ridiano, el dirigible Shenandoah pa- ca decanta 'Ana' h a T L s c i o n t L ^ 
só sobre esta localidad, a gran al- beldes alzados 
tura, cruzando el espacio 
velocidad 
por hora, aproximadaniente. 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L S . A 
ACCIDENTES D E L TRABAJO 
E d i ñ c i o L A R R E A ( Q U I Ñ O N E S ) 4 0 8 a l 4 1 7 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 4 A f l O X C I l 
Firpo se Niega a dar la Alternativa a Goodhey y a Romero Rofa 
ElSáhadoenA. ColónseBaten los dos Mastodontes Cuhanosal2Roün̂  Fierro Defenderá su T / í w t o j O s T P A D R f l ^ y su Cartel de Pugilista I O S P I A V E R S mS& S E L A S C O B R A R O N T O D A S J U N T A S A l P í K t l í R " P A P A I t V I S " D A N D O L E 
C I N C O H I T S C O N S E C U T I V O S E N E l S E X T O A C T O 
H a s t a e s e m o m e n t o e l j u e g o e s t u v o r e ñ i d o . — F u l k n e r , e l n u e v o l a n z a d o r d e l A l m e n d a r e s es u n s e ñ o r 
p i t c h e r ; d o m e s t i c ó a los l e o n e s h a c i e n d o q u e c o m i e r a n e n s u s m a n o s . — S t y l e s f u é e l ú f l i c o q u e 
s e l u c i ó e n e l H a b a n a p o r s u f i ldeo . 
Ayer extaban los azules del "Alraen-
dores" muy agreslyos al bat, y en cam-
l.rimera QUO le hubiera valido dos bn- tola para poner a su compafiero en la 
ses s i no es por una espectacular oo- uogunda, pero al tirar Juanelo a la 
bl muy erráticos en el fieldine, los ro- g iüa yue hizo cmi la mano del guante rr lmcra confundió la espalda del bata*-
••os del "Habana". Asi es que. a los t i inicialista Styles, quien para ha- dro con el mascotfn de Styles y allí 
í a n á t i c o s quo no pudieron presenciar e l | c c r l a se cayó y como la bola había t i - metió la bola, quedándose safe en prl-
ú l t lmo encuentro de la serie por la nido contacto con la tierra, se levantó mera Marcell y Dreke l legó hasta ter-
Cona de Oro de " E l País", no les debe y antes do* correr a su base para pone. cera. Lloyd bateó un foul-fly al ta t - ' 
extrañar nada la anotación de 8x3, que cut el bateador, amagó a tercera para cher, Lundy recibió un dead ball y con I 
es casi como si dijéramos que se come-^guantar al corredor. Después Fernán- las bases llenas Charlcston dió un í\y\ 
t ló un "habañicIdio,, . ;dez bateó también por# primera y Sty- al right que s irvió para que anotase I 
A eso hay que agregar además, que'les tiró a home a donde había corrido Dreke únicamente, quo ios otros que-' 
a don Adolfo Luque sa le ocurrió poner Cheo, declarándolo out Valentín Gon- daron en bases porque *Cheo bateó fly.' 
en la l ínea de fuego a un americano, zá lez . Y el tercer out fué en rolling al left. 
«lo epellido Fulkner, quo resultó un se- a J iménez quien tiró a Chacón, y 
fior pitcher, muy parecido a Palmero en lorzó en segunda a Fernánctei . 
su f í s ico , y quien después del primer i 
Inning les dió de comtr en sus manos 
a los "íeones/', y no les permitió pisar ¡ 
la primera almohadilla en los 
2, 3, 4, 5, C, 7 y 8, nada más que 
Mlke, Cueto y Dihigo. que fuer°n ni Chacón ni J iménez; era el segundo Mirabal y poniendo en su lugar a "Pa-
QUO en ese intervalo se gastaron ei Jo,hlt de es6 bateador. Marcell tocó la pá Levls", nombre que se ha ganado 
ese pitcher por haber dejado dos veces 
sin carreras a los azules. Pero esto 
O T R A SEAS POR O T R O K R R O K 
ICNTRO I . E V I S E N MA1.A 'HORA 
A pesar de los errores, la ventaja 
que había cogido el Almendares era bien 
innin^s l ja <Iu^nta entrada la Inició Valentín poca, una carrera. Pero como había 
Dreke con un rolling por sobro la se- gran interés en ganar, se creyó tener 
gunda base que no pudieron alcanzar más asegurado el triunfo quitando a 
de batearle do hit 
No resu l tó así con el lanzador de 
bultos postales designado por la direc-
c ión del "Habana", para abrir el jue-
go. Pues el pitcher Henderson, que fuft 
quien inició el juego, se presentó fuera 
de forma y con dificultad pasaba una 
pelota por sobre el home. E n el primer 
Inning sal ió de un hoyo milagrosamen- | 
te, y en el segundo, tuvo Mirabal que l 
cacar la cara por él. 
Juanelo tampoco estaba para habér- ' 
eelas con un team como el "Almenda-
res". Por eso fué que cuando le lleKfl 
KU turno do batear en la quinta entra-
ba. Migui»! Angel ordenara que batease 
en su lugar "Papá Levis", quien empezó j 
a lanzar bolas en el sexto acto . . . y I 
ahí f u é Troya. Pero no adelantemos 
los acontecimientos y empecemos por. 
el principio. 
B U E N A Alt R A N G A S A D E fcOS ROJOS | 
D e s p u é s QUO el "Habana le endosó | 
con gran trabajo el primer "skunk" a 
EU r ival , se presentó peligroso en el 
Inning de apertura, y aunque el curvi-
líneo y errático Bienvenido Jiménez fué 
ponchado tirándole a la bola, Holloway 
fué el primer 'canillita" que l legó a 
la inicial sano y salvo por haber dado 
un Infleld-hlt. Después Chacón da un 
texas leaguer por el jardín central que 
se convirt ió en hit de 'dos bases, lle-
gando Holloway hasta la antesala, en-
trando momentos después en la choco-
latera po.* un wild de Fulkner, y ctin 
el cual también Pelayo adelantó una 
la se . Torrlente fué la segunda victi-
ma del pitcher debutante, acatarrándo 
pe en la misma forma que 
>obá". es decir: tirándole 
K i d Cárdenas, que se enfrentará con 
la Pantera de Camajuani el sábado en 
la Arena Colón. 
N U I W E R I T O S 
cambio resultó contraproducente, pues 
K s bateadores almendaristas, que se 
¡as tenían guardadas a Levis , empe-
zaron a dar hits y más hits y dieron 
cinco seguidos en la sexta entrada, los 
que, acompañados de un error de Ho-
" " " ^ : lloway que hizo juegos malabares con 
(Records y averages de los players y 'un batazo de Marcell, dieron a los azu-
clubs Habana y Almendares en la serls les cinco carreras con las cuales metle-
por la Copa " B l País". compUados por lon el juego en la nevera y aseguraron 
P E T E R ) . 
E S T A D O PZNAI. D E L A S E R I E 





B A T T I N O C O L E C T I V O 
V. C. H . R. Ave, 
la posesión do la Copa de Oro. 
Ahí no acabó la recholata, pues en 
la sépt ima entrada,, Jcselto bateó un 
tuen batazo por segunda, haciendo una 
cogida magn í f i ca Jiménez, pero des-
pués la echó a perder haciendo un tiro 
infame a la Inicial y por el cual Jo-
selto quedó safe. 
Este segundo error de Jiménez deses-
peró al manager González quien lo man-
Almendares 337 41 79 9 
Habana 316 28 70 2 
P I E L S I N O C O L E C T I V O 
O. A. E . 
Almeiidare J67 
Habana . . . . . . . , 267 
133 13 
116 2.8 
óó a la ducha a refrescarse, saliendo de FUadelfla. 
el recluta Dihipo a sustituirlo. j E l promotor desea poner a Firpo con 
^TÍ' Chacón parece que se contagid y des- uno de dos hombres tn Madisoti 
oo, pués de fildear un batazo de Fulkner ^qnare Carden la primera semana de 
" met ió un "laboratorio" a primera y con diciembre, pero el argentino, que toda-
éi anotó Joseito, que so encontraba en vta Ee encuentra enredado en las com-
segunda, a dondo había llegado míen- rücac iones legales de! 
Ave. itra3 se reaiiZÓ ¿j out do Fernández . / i"6 se le sle:u« Para ÜU 
se ha n-gado hasta ahora 
contrato. 96S 
982 
R E C O R D D E L O S P Z T C H E R S 
J . C. G: P. Ave. 
O. Levis , H . . . . 5 
Fulkner, A 1 
A . Luque, A 4 
"Pata Jo- , Coooey, H 4 
la bola, J - Acosta, A . . . ' . . 4 
<¡ue es de la única manera que Sirlque .Zellars, A . . 
no tiene la culpa. Y con dos outs, Cue- Henderson, H 
to disparó una línea al jardín derecho i Mirabal, A . 
y abrió asi el camino para que dnn' 
Pflayo hiciese la segunda ciel acto, jio 
habiendo mrts porque Cheo Ramos se 
lucl^ ntrapanrio un buen batazo de Ja» 










L u c h a de titanes, lucha de masto-1 
dontes, lucha de champions, lucha 
t de honor a l nombre, s e r á el encuen-
tro que ee e f ec tuará , m a ñ a n a en el 
r i n g de la A r e n a C o l ó n . 
A n t o l í n F i e r r o d e f e n d e r á su tí-
tulo de C a m p e ó n Heavy Welght de 
Cuba en un bout a 15 rounds con-
t r a el c a m p e ó n de la d i v i s i ó n infe-
r i o r . 
Santiago E s p a r r a g u e r a , champion 
l ight heavy weight de Cuba a s p i r a r á 
a la corona do la d i v i s i ó n pesada, 
t í t u l o Ciiie o t í tenta el "Toro Y u m u -
r ino". 
E s t a pelea s u n i n g ú n g é n e r o de 
dudas es la m á s interesante que se 
ha de ce lebrar en C u b a , decir lo 
contrario ee m e n t i r . 
E l encuentro entre los dos C a m -
peones Nacionales s e r á tremendo, 
ambos contendientes se juegan su 
nombre p u g i l í s t i c o en la pelea de 
m a ñ a n a . E s p a r r a g u e r a se ha pasado 
toda su v ida de boxeador retando a 
F i e r r o y este no queriendo aceptar j 
ci reto. 
M a ñ a n a , y d e s p u é s de muchos t r a -
bajo3, se e n f r e n t a r á n estos dos mas-
todontes cubanos. ¿ E l vencedor? 
E s t o es algo muy complicado, ni F i e -
r r o , ni E s p a r r a g u e r a se pueden se-
ñ a l a r como seguros triunfadores. 
Si d mejor de los c r í t i c o s pugi-
l í s t cos v i n i e r a a C u b a en los actua-
les momentos y el púbMco le pidiera 
que publ icara una c r ó n i c a en la que 
tuviera que de jar demostrado q u i é n 
iba a ganar entre F i e r r o y E s p a r r a -
guera, estamos completamente segu-
1 ros que no p o d r í a hacer lo . 
—~ 1 Confoeamos paladinamente, no po-
T a m b i e n h a D i c h o que n o es SU <ler nosotros decirle a nuestros lec-
tores otra cosa que no sea l a que 
muchas veces hemos d b h o . Creemos 
que F i e r r o puede vencer, creemos 
que E s p a r r a g u e r a pueda ganar, y en 
total no hemos d ebo n a d a . . 
Tañana podremos saberlo, m a ñ a -
na d e s p u é s que F i e r r o y E s p a r r a -
guera hayan peleado podremos hacer 
nuestros comentarios: pero siempre 
diremos que antes do haberse cele-
brado e' match, nunca cometimos la 
t o n t e r í a ni la r id iculez de s e ñ a l a r a 
este o aquel como el probable ven-
cedor . 
A d e m á s de l a pelea oficial entre 
procedimiento F i e r r o y E s p a r r a g u e r a la cual cons-
t a r á do 15 rounds hay tres matchs 
m á s . Un semi-f inal que s e r á de 12 
rounds y dos pre l iminares de ocho 
y seis r o u n d s . 
L a pelea de sem'-fondo e s t a r á 
compu.j i í ta por K i d C á r d e n a s y K i d 
S á n c h e z doe buenos light heavy 
en Sud welght cubanos . E l pr imer pre l imi-
1 n a r entre F r a n c i s c o A l e p ó n y Adto-
uio Ig l e s ia s . 
E n todas estas peleas a c t u a r á de I 
L A. F irpo no Quiere Pe lear 
Con Quiutin Romero R o j a s 
P o r un Viejo Resentimiento 
D e s e o de T o m a r P a r t e e n 
u n B o u t M i x t o 
J U G A R A ( f l | 
E l 
Padrón, el valioso jn«ifl0w 
que tanto se dlEtia^iki ^ 
campeonato en el .'citn, c 61 ^ 
gnraríl tn el "Clnb i n n o r ^ ^ " - t 
América", para r e f o r z a . ^ 0 ^ 
dio., en la qile demostrar* ** 
"t gre" peligroso, pue3 H »» 
mAs el "Hispano" arrollará 7 ^ 
Joe ha hecho ver en ' A \ 
Park. oenpanflo el puesto d, C Í S > 
dios, que es el e q u i p é 
ttMi. 
pues aparte de jugar co„ 
lo mismo ae aereclu tría domina 
Lui s Angel Firpo ha frustrado loa 
esfuerzos de Tex Kick^rd para hacerle 
firmar Un encuentro con Quintín Rome-
ro, pugilista chileno ds peso completo, 
cem George Godfrey pugilista negro 
X l d Sánchez, la Pantera de Camajuani, 
jBl contrario de K i d Cárdenas el sába-
do en la Arena Colón. 
completo para desempeñar es 
DlUc 
de izquierda, desarroliand¡ ^ 
cho jnego a , cabeza y a, nú.mo * 61 
repartiendo muchos balones T 
de ataque. * ^ liín 
Este 'tigre" demostrará en u 
ina temporada, como él siemír. . ' 
hncer, qr.e por ahora ,.0 hay 
ningún centro medio canario ^ 
«apere. 10 W | 
Hace unos días le vi en »sta Caria 
yinciendo su gran corbata neirrl 1 
1 lia, con la cual está dando J ^ S 
a los fanáticos balompédlcos «n, ^ 
derá el equipo de Colón 35. qn! 
glorias ha conquistado e i ^ a Hal)¡¡í, 
S. ». 
B - 0 2 
Del Campeonato local de B a s -
Ket Ba l l , en la A s o c i a c i ó n de 
Antiguos Alumnos de B e l é n 
"Habana , miérco le s , 22, de Un 
S e ñ o r Pedro Fernández (Cronisti 
de^Sport del D I A R I O D E LA MARI. 
C iudad . 
Querido s e ñ o r : 
D i s p e n s á n d o m e la molestia qae ¡3 
causo, quisiera me hiciese el fayor 
de publicar los records de los p¿ 
yers tanto americanos como cnba-
nos que han jugado en el Xort« y 
que van a jugar en el Campeomta 
de Base B a l l Cubano que empeart 
INNINGS E N QUE SK H A X H E C H O 
XiAS G A R B E R A S 
1 2 3 4 5 3 7 S 9 T 1 Clubs 
I . A P R I M K U A AIiME.NDARISTA 









a firmar el 
I>A U I i T I M A F U E B O T A 
. r , , ' Firpo Indicó que aun está resentido 
Y 'para no quedarse en pares, los ro- con Romcro p0t las ueclarnclones que 
jos hicieron una nueva anotación en bB menosprecio de su persena hizo la 
la Ultima entrada, cuando ya Febo se pasada primavera cuando Lui s se negó 
había ocultado abochornad^ del palco a enfrentarse con el chileno 
y cuando la noche amenazaba cubrir Amér ica . 
con su velo negro el terreno. Y a V a - w i - ^ ^ _ . 
lontfn también había consultado con su t.n 3 , f ,<.QUe ? ^ f 1 " 6 " }l 
almanaque del Obispado, y se había £ £ f 2 T * ^ ^ * 1, * j C 1K> era su deseo tomar parte en un bout referee» F e r n a n d o R í o s dado cuenta que estaba fuera de hora. u,ix{0 xtnciet; r e i u a u u u ÍVIUSJ 
Se" oían los timbres de los c inemató - , _ . . . . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
grafos . . . 
F s t a ú l t i m a entrada l a inició To-
rrlente con un two bagger, con un hit 
de Cueto llegO a tercera y anotó por 
un sacrifice de Jacinto Calvo. 
A c o n t i n u a c i ó n publicamos e l 
score de los ú l t i m o s Juegos celebra-
dos entre los "flves" blanco y ver_ e l s á b a d o 25 de Octubre, 
de y a z u l . T a m b i é n v a a l f inal e l l 
estado de l campeonato: • 
T E A M B L A N C C 
F . G . F G . F . C . 
De usted atentamente 
Miguel A . Maclas." 
B A T T I N G HíDnriDUAI. 








Dreke, A . 
Lloyd, A . 
Chacón. H , 
Levis , H . 
Torriento, 




Tlenderson, el pitcher del Habana SJ-
f u i ó wild en el segundo neto, igual 
oue en el primero, y si en este sal ió 
l ien, no nsf *r\ el siguiente. E l puso 
in primers y peirunda :i Choo RamoH 
r n Joseito üodriguez, los dos prime-
M)8 bateadores de esu intiada, y con 
ni! machucón nue dió Fernández, fué 
cut en tiro de Hcrderson R Styles, pero 
en la Jiifíiidíi los corredores ;idelaritaron 
tül como si el bateador se hubiera sa-
crificado. Kn tan apretada situación, 
sólo hHl}fa la esperanza de que el pit-
cher Fulkner bateara para doble play 
c fuera un out fácil.p<;ro Henderson lo 
puso en dos bolas malas y ningdn str l -
V.e, y antes do que lo pasara n la ini-
cial; se ordenó su retirada, saliendo & 
sustituirlo el ro&s serio de los juga-
dures cubanos. Juanelo Mirabal. ISstu 
. r.tró con control y después de pasarle ytyles, 
ons trikes seguidos al bateador, le obli-' 
pó a dar un fly corto al cutfleld del 
que £Q encargó de su fildeo el' ex-
teMtente del Tiierto, Jacinto Calvo. Dro-
he met ió en home a Cheo liamos, dan-
do uu rolUng por el short, de hit. Y 
estando t i bateador en la primera, Jo-
seito en la antesala y Marcell en el 
uso de la palabra, los des primeros 
llevaron a cabo el doble rooo. . . el cat-
cher tiró a segunda y como el runnlng 
de Dreke fué demorado, no pudo «1 
defensor de esa base tocar al corredor, 
y lo quo hizo entonces fué tirarle a 
Styles, la primera, pues el ladrón, arre-
pentido, volvía sobre eus pasos. Josei-
to vid en tal aprieto a su compañero 
y entonces salió de su base para, pro- Mirabal, p 1 
vacar un tiro a tercera, pero éste so, Crespo, If í> 
hizo y en 61 pereció el redentor. 
Marcell, A . . . 
B . Jiménez, H . 
Cooney, H . . . 
J . Acosta, A . 1 
Holloway, H . 
J . Ramos, A . 
Fernández, A . 
H . Abreu, A . 
Charleston, A . 
González, H . 
H . . . 
A . Oms, H . . . 
Lundy, A . . . 
M . Dihigo, H . 




















































C O M E N T A R I O S 
E l juego les pareció muy malo a los 
habanistas. Y a los almendaristas, por 
el contrario, les pareció divino, el me-
jor de todos, ¡os de la Serie. 
F u é en efecto un gran juego, muy 
reñido hasta el momento en que entró 
Levis , que fué cuando se cayó de un 
lado. Tuvo además muchos lances en 
los cuales los players se hicieron aplau-
dir. Los errores no fueron más quo 
producto del paleo. Cuando Levis pit-
cheó aquel juego sin hits, el Habana ¡ 
parecía un team de liga grande. Ayer 
Fe asemejaba mucho a uno manigüero. 
Tan cl í iquitico lució el Habana, que 
ya se anda diciendo que va a ser la 
mona del Campeonato. 
Pero los que así piensan van a tener 
un desportar como,el de que se queda.' 
dormido en el Parque Central. 
r R O N T O N H A B A N A J Á D R i r » 
" V I E R N E S 24 D E 
A L A S tí Y 30 
O C T U B R E 
P. M. 
Primer -oartldo a 25 tantos 
Ensebio y Segundo, hilárteos, 
contra 
Gárate y Osa, azules 
A sacar blancos del 12 y 3zules del 11 
Primera quiniela 
Tabeada; Epifamo; Segundo; 
Mir; Osa; Salazar 
Segando partido a 30 tantos 
Iturrino y Echeverría , blplncos, 
contra 
Trccet y Sulazar. azules 
A sacar blancos del 12 y ?zules'del 13 • 
P E T E R . 
Segui da quiniela 
Mateo; Celaya; Olavcaga; 
Ugalde; Echeverrít Arana 
AI.MFNDAKtS 
Olavcaga 
V. C . H. O. A. E . 
P I E L D I N O D E DOS P L A Y E R S 
O. A. E 
Fernández, c 58 
Charlcston, cf 19 
Ramos, rf 17 
Abreu, cf ' 15 
Luque, p , 2 
Gastón, c i 5 
Marsans, If 4 
Cooney, p 1 
P . 
O T R A MAS POR UN E R R O * 
E l "Almenda^e3r, hizo otra carrera 
nAs en el cuarto Inning, y con ella 
empató el score a dos carreras. Dicha 
anotación la dió una pifia de Jimfenea, 
pues é s t e al t i t tar da fildear un ro-
lling de Charleston comet ió un muffed 
y de contra, como hace casi siempre, 
empezó a maldecirse en lugar do hacer 
por buscar la bola y tirar si hay tiem-
po para quitarse el error. Cheo Ramos 
bateó a la señal del "hit-and-rum" y 
dfd una línea ul left que al dar el pr i -
mer bout saltft por sobro la cabeza de 
Ilollowav convirtiéndose en Una pelí-
cula triangular y desapareciendo Char-
l(*ton ias bases después de pisar 
la meta sin grandes apuros. Oomo no 
había out y había un hombre en ter-
cera, se "cerro el cuadro" y Joe Ho-
drlpuez dió una buena línea por sobre I Jacinto, "rf". 
Ib. 
Henderson, 
Acostar p. . 
Fulkner, p . , 
López, I f . . , 
Dlbut. p. . . 
Fabré, p. . . 
Joseito, ss . 
Styles, I b . , 
González, c . 
Chacón, ss . . 
Torrante, ¡rf, 
Dreke, If . . . 
Levis, p. . . 
Marcelle, 3b. 
Lloyd, 2b. . 
Lundy, ss . . 
Oms, cf . . . 
Cueto, 3b. . , 
Zellars, p. . 
Holloway, I f . 




















Ereke, If . . . . . . 4 2 3 1 
Marcell, 3b . . . . . , 4 0 1 0 
O71, Lloyd, 2b 4 0 0 2 
Lundy, ss 5 0 0 I 
jCharleston, cf. . . . 4 1 0 0 
Ave. | llamos, rf . . . . . 4 1 2 3 
Rodríguez, I b . . . . 4 2 1 15 
Fernández, c 5 1 2 5 
































y Lorenzo, blancos, 
contra 
Ugalde y Arrióla, azuli 
A sacar blancos de! cuadro 12 1!2 
y azules del 11 
DOS P A G C 8 D E A N O C H E 
Totales. 55 S 10 27 13 1 
H A B A N A 
Jiménez. 2b. , . . . 3 
H . O. A. E . 
KoMoway. i f , 
Chacón, ss . 
Torrlente, r f 
Cueto, 3b . . 
Calvo, cf . . , 
Styles. I b . . 
González, c . 
Henderson, p 
Mirabal, p. . 




B L A N C O S 
P I S T O N ' y E U S E B I O . Llevaban 30 bo 
letos. 
Los azues eran Urresti y Joaquín; 
se quedaron en 10 tantos y Hevnia:. 
27 boletos que s e . hubieran payado a 
$3.88. 
Primera Quiniela: 
E C H E V E R R I A 
BOXEO EN M N A COLON 
Octubre 125, S á b a d o a las 9 de 
l a noche 
E m p r e s a : Santos y Art igas 
P r i m o r p r r l i m i r a r .1 (> rouiuls 
Antonio Ig les ias ( E l gal legui-
to) vs. F r a n k A l a pon 
Segundo pre l iminar a 8 rounds 
K i d Molinet . e l vomedor de 
Antonio V a l d é s , vs . Joe lUco 
E l I s l e ñ i t o 
Semi f ina l a 10 rouiuls 
K i d (Yirdcnas , c.v-champion 
l ight heavy welght de C u b a , vs. 
K i d S á n c h e z . L a r a n t e r a do 
C a m a j u a n i 
Pe lea oficial a 10 rouhda 
P a r a discut ir e l campeonato 
H e a v y Weight do Cuba . 
A X T O L I X F I E R R O , champion 
heavy weight de Cuba , vs. S A N -
T I A O O E S P A R K A G L E R A , 
ctuunpioR L i g h t Heavy Weight 
insp irante ) 
I r i b a r r e n , F . . , 
G . V é l e z , F . . . . 
A . Tav io , C . . , 
I n c l á n , G , 
B lanco , G 
T o t a l . . . . 
T E A M 
R a v e n a , F . . . . 
Castroverde , F . . 
T e l l e r i a , C . .. . 
L love t , G . . . . 
R i v a , G 
18 
R O J O 
Todos esos datos que usted no» 
pide ya han sido publicado en estas 
columnas. Repetirlo ahora sería uu 
labor pro l i ja y a d e m á s nos ocupa, 
r í a u n espacio considerable que ne< 
cesltamos para otros asuntos de nal 
importancia y actualidad. Si es n* 
cho s u deseo en saberlo puede p. 
sar por esta redacc ión , y revlsaiido 
l a c o l e c c i ó n de estos dos últimos me-
ses, e n c o n t r a r á todo lo que desea. 
T o t a l 26 
S C O R E F I N A L 
B l a n c o 18 
R o j o 2 7 
S B O U N D O J U E G O 
T E A M V E R D E 
F . G . F G . 
Argomiza , 
I b a r r a , F . 
Azqueta , C 
J i m é n e z , G 
L a g e G . . 
F . 
Tota l &8 
T E A M A Z U L 
" A n t i l l a , Octubre 20 de 1921. 
Sr . Director del DIARIO DE LA 
M A R I N A , 
Apartado No. 1010, 
i H a b a n a . 
• Muy s e ñ o r m í o : 
Con mucha pena molesto su but 
I na a t e n c i ó n a fin de que se sim 
I darme su o p i n i ó n sobre una apuesU 
' concertada con otro Individuo ptf 
i l a pelea de H a r r y Wills en contra 
I de L u i s Angel Firpo. Yo, aposté si 
I argentino con otro individuo, 1 
I habiendo mediado condición VI 
p C ! sino simplemente a l que ganafie » 
' pelea. Y o , desde luego, iba a Qfc 
0 ganase F i r p o y mi contrario a » 
o vor de H a r r y Wi l l s , no indicando $ 
" fuese por l a v í a de Knock-out o « 
de puntos. A hora estoy indec^ 
con el resultado de la pelea, 
entiendo que a l no ^peciíioar 
da en esta apuesta, me da dereca 
a no pagar lo concertado con • 





P a r k , F . . . 
j Nobo, F . . . . 
• Botifol l , C . . 
¡ A ldereguia , G 
C a l l e . G . . 






A s í es que le ruego se 
Tota l 20 2 13 
i S . S S ' p A P Y R Ü S P A S A R A A 
S T Ü D D E C R I A 
S C O R E F I N A L 
T e a m Verde 25 
T e a m A z u l 22 
E S T A D O F I N A L t > E l C A M P E O -
N A T O 
J . J . J G J . P . P H . 
UN 
T e a m 
sirv» í* 
e con su opinión J"st* ^ 
bre este particular, indicándome ; 
por no haber mediado ningún â u 
do entre nosotros por ^oüa * 
ta. le da derecho a mi ^ ¡ f 1 ^ 
reclamarme el importe apostaa" 
tas laa circunstancias que rê u 
ron d « la pelea Firpo.WiHfc. 
R o g á n d o l e se s irva dlspen:5(;uBic 
las molestias que con este ~ ^ 
le ocasiono, quedo, pendiente 












Muv atto. S . S. 
j o s é 
N E W Y O R K , octubre 23. 
R o j o . 
Blanco 
Verde 





i#a se no* »» 
E s t a misma consUo1 * conio »»• 
hecho varias veces J « J ^ ^aro» 
los que tes decimos que, •«-" . qUe W-
a I irpo 
b í a que ganar 
E n nuestro Suplemento S a l m ó n perdido sus pp 
de Sports del p r ó x i m o domingo, pu 
bl icaremos el record individual . 
Tantos B t s . Dvdo 
!4 3 8 27 12 6 
Osa ' . 
E C H E V E R R I A . 
Taboada 




A Z U L E S 





car ta recibida a q u í esta no-j 
y s u s c r i t a por Baijil J a r v i s , 
trainer de P a p y r u s , se da como ci:er-' 
ta la p r ó x i m a ret irada a un s tudi 
% 5 92 1(161 dicho c é l e b r e caballo, que g a - ¡ 
'Á M i n ó el Derby de E p s é n en 1923 y | 
5 72 fué derrotado por Zev en -emocio. i 
5 •s- nanto c o r r e r á internacional celebra-! 
5 29 j da en B e l m o u t P a r k . 
N U E V O S T R I U N F O S 
D E O S C A R P E R N 1 A 
J O E M A S S A G U E R I L E C O EH 
E L CUBA 




P e r n l a . el modesto jockey 
a quien probablemente ve-
Nuestro querido aini?o 
eompafiero. Joe MassaP'-^ 
pinnas de Bports de ^ • 
hi la ta, de de ayer a borc 
Cuba por la vía de les 
muelle luviroca 
trecho abrazo 
el güi to 
intert-sa 
funíor y «11 buenn y 
Anotac ión por entradas: 
Almendares 








Marcell, 2; Charleston, 
C E R V E Z A T U B O R G 
D A N E S A 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z . T e i j e i r o y C a . 
TEI1EFOX0 A<4&81. OOMPOSTKLA 124. 
Three base bita- Ramos. 
Two base hits: Chacón, Marcell. To 
843 1 irlente. 
500 ¡ 8norífice hits 
Lloyd, Calvo. 
Stolen bases: Dreke, L l o y d . 
Struck outs: Henderson, C. Fulker, 5 
Mirabal, 0: Levis , 2. 
Bases on balls: Henderson, 3, Fulk-
nor. 0: Mirabal, 0: Levis , 2. 
T>ead ball: Mirabal a Lundy . 
Wilds: Fulkner . 
Time: Dos boras 15 minutos. 
T'inplrcs: González (home): Magrlñat 
''coper: Hilarlo Franquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers: 
Henderson, 0 en 1 1¡3 y 5 veces: 
OSA y 
tos. 
Los blancos eran Trecet 
se quedaron en 28 tantos y 
58 boletos que tse hubieran pagado 
$3.43. 
Segunda Quiniela 
A R A N A : $ 5 . 8 1 
Tantos B t s . Dvdo 














P a p y r u s c o r r i ó su mejor carre-1 remog 'guianj0 ganadores en la pró-
ra este a ñ o en los stakes ds l Joc - xjnia teniporada h í p i c a se eticuen-
key Club , en los cuales q u e d ó me. i t r a actualmente prestanilo sus s e r v í - ^ T ^ ; , Ma.«sagiier q'^ 
dio largo de tráü de Teres ina , h i j a ; c j a J en ei h i p ó d r o m o "Brooklyn ( i n u l 1 c j a s de dios c <-
[de T r a e e r y . B e n I r i s h v e n d i ó a P a - pa.-k" de C l e v e l a n d . u-irnpcioties sufridas « w 
Ochoa; j pyrus a J . W . Hornung . comercian- ' £)e ahf es de dondo tomamos la h^fAftam y vías í 
llevaban , te azucarero de L o n d r e s , por 175 jgigUiente nota sobre 9l resultado dt- , : p. r.uia hay 
las 1 carreras del día 1^. 
1 servamos que P e r n l a 
imo un verdadero I v a n P a r k e . E ? e que 
' d í a l l e v ó a la meta a tres ganado- rvllcitffnoa 
Ires , correspondiendo a la sexta, sep- rada Í"^": naborearon 
:t ima u octava c a r r e r a , a d e m á s guio J W . " I ' , ' pronta 
:un tercero en la tercera c a r r e r a , - f ^ * ^ ins 
L o s boletos de 'Ege, que fué el ga- u ..K] y^^tr. 
mil pesos. 
104 
donde o;>- MJ i.ijo. sos ';o* ^ i 1 ' o3 v H 
m o s t r ó CO- la vida. Nosotros desean 
e.^s noticias sean « • 
joe por sU 
la sexta, 7év- r ^ ' t e f C r m a t l v * 








4 . 5 7 
G U I L L E R M O . Llevaban 
Mirabal, 3 en 3 2|3 y 15 veces. Lo $3.13 
U G A L D E y 
35 bolates. 
Los azules eran Olaveaga y Arrióla; 
se qucda.Vn en 29 tantos y llevaban 
53 bo'etos que se hubieran pagado a 
A F E I T E S E B I E N , 
CON COMODIDAD, 
F R E C U E N T A 
Y RAPIDLZ 
M e n n e N 
E N E ' R O P A , l 6 í 1 1 
nadex- de ln sexta, pagaron a J — r ^ ^ ^ r T T ^ C ^ T l í l A N l ' 
$ 1 1 . 2 0 en sttraight. Los de Ma1Iof P F R D I F R O N LOS 
mat, que fnú el ganador de la s é p - j I T i U / l i ^ ^ l l 
t ima se par;aron. como s e g ú n pare-
ce s é trataba de un e l é c t r i c o , a 
$ 3 5 . 4 0 (lo mejor que se p a g ó en . 
toda l a tardo) y por *«i^?*":lT«VERPOOL, cct..bre « -
en la ú l t i m a carrera F.ye Brigbt , ^ - ^ ^ ^ ¿ ^ ^ * 
yos boletos ee pagaron a $0.60. ' „NN.S M̂MNĈ  HC,Y * 
Esperamos a comience la tem- ^ , . n Kurop. 
porada, para i^oder a.nr^ciar de cer ^ chknpo 
••a los grandes adelantos del a h i j a - ^ ; • Vork ÍJOt \Vli¡ 
do de T o n y C a r r i l l o y Alberto l n - j£¡¡ ^ 
















































































1 S i 
.core Ce 1<K a 
KM 
11-
61 y ot:, 
1 ceatío¿ 
;sa Poileu. 
^cha ¡ a 
en U MÍ 
"Pre lo 
lrio qu« i, 
tsta CapJw 
• <iu« taauj 
s- ». E, 
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fChampion se Inaugura Mañana Jugando Marianao y Habana 
Maestra Gran Copa de Plata se Exhibe en Le Palais Royal 
^ ^ - ^ " IFRCNTON H A B A N A M A D R I D E E 
H A R R Y W I L i S 
m FÍILTON ES U VICTIMA ESCOGIDA PARA INICIAR DE NUEVO A LUIS ANGEL EN EL CA-
FRl nF VICTORIAS.- MERECIDO HOMENAJE FUE EL TRIBUTADO A WALTER JOHNSON EN 
CCPIF MUNDIAL.— LOS VETERANOS HAN TENIDO UNA MAGNIFICA TEMPORADA ESTE AÑO 
U n RASEBALL PROFESIONAL.— LA POPULARIDAD DEL FOOTBALL AUMENTA POR DIAS, 
EN EL PRECIPITANDO LA CONSTRUCCION DE NUEVOS ESTADIOS DE CONCRETO. 
juntes del Juego de Ayer 
Correspondencia especial para DIA-
RIO D E IÍA MARINA, por Bob 
Edgren. 
Después 
de tantos empates, por 
decidió ayer la copa de oro 
»66 p! v- E l Almendares cargo 
^ . 'i io «PE'iinda conse-
La de ella 
vésta es la segunda coi 
le gana al Haban-J. a 
MJEVA YORK, octubre 20 de 1924. 
y un sacrifice le dieron t carreras.-i Tex Rickard se está haciendo iluslo-
¡res con la Idea/que sostiene de piorno-
Pata Joroba estuvo desastroso, al !tear u" ^ eliminatorio en Madison 
batting se sirvió dos sendos ponche-
tes y al campo fué el causante di-
Equare Carden entre Luis Firpo y Fred 
Fulton, los dos acreditados mastodon-
tes. Poco después de su derrota a ma^ 
^ ¡ n d o " "aüe fué la primera, recto de la pérdida del ju^go. Ade-,I10S de wüiÉf el ^entino le rog6 a 
SI uoauito de trabajo, pero nias, continua poniendo en práctica l]l)ckard que le diera otro chance, y fué 
. . i — ^ Mán nnft su manía de no buscar la bola para .lu buena disposición de Firpo de que-•sto 
¡sU solo 
el mal t iem^ hizo que 
tant0 en decidirse. ¿Quién 
^ irpróxtoa?. preguntaban 
^Tos fanáticos azules. . . 
„ .rimar i n ' ^ i ^ e l juego final, 
iP de ayer, .e presento malo 
5 mhos clubs, primero para el 
K ' auien grkcbis al fildeo de 
logíó salir del hoyo, este 
Hl110 ñor poco tiene una' colisión 
^¿1 al tíatar de fild.ar el fly 
í tre dos" de bundy. Herdenson, 
mer pitcher Habanista se pre-
amamente wlld y se convir-
fI1 conductor de tranvía. 
la primera angustia, los 
¡tebtt hicieron sufrir a los azu-
f e/su primera entrada al bate, 
dos veces la clásica ca-
-:;;o 
«es pisaron aos vece» ^ ~~ 
LdeMargot Chaleco, producto de 
í ••muffed" de Joseíto en rolling 
deHalloway (el score c o n s i d e r ó l a 
]0gada hit), un tubey de Cbicón 
1* de Cueto y un wild pitch del 
"aaiador azul. Ramos en este in-
niae se lució degollándole un buen 
procurar sacar el out después que 
comete un error.Tan mal estuvo, que 
Mike se vió obligado a sustituirlo 
por Dihigo' en el séptimo, cu»3¡ndo 
después de aceptar un roller de Jo-
seíto hizo un tiro pésimo a primera. 
Fulkner, el lanzador de los azu-
les ayer, es una buena adquisición 
de Luque, el muchacho que es zur-
do, posee una gran varieda'd de cur-
vas y sobre todo una gran ecu>ani-
darse en los Estados Unidos para com-
batir los cargos del CanOnigo Chase, 
io que originó el proyecto de Rickard 
de efectuar un torneo en que entraran 
Firpo, Fulton, Renault, Totn Gibbons 
y Wllla. 
El Toro Salvaje no se coníorma con 
retirarse derrotado del ring, pues el 
mayor orgullo de Luis Angel lo depo-
sita en su físico hercúleo y gigantesca 
estatura. Un día en Atlantic City 
mientras se preparaba para su pelea 
con Dempsey, Luis se puso en una ac-
midad que fué lo que lo ayudó a !litud faVorlta para que lo retrataran, 
derrotar a los Rojos de Mike Gon-!y uno de sus amigos más Intimos me 
zález, a auienes hizo comer en sus |pregunté que cómo se comparaba con 
mamos. Torriente, Jiménez, Styles, 'jim jeftries. 
González, es decir casi todos los bue- Yo dije que Jeffrtes cuando estaba 
nos shiggers del Habana, comieron en su apogeo lucia aun más formida-
en sus mamos, mientras él se pasó ble. 
todo el juego riéndose, ¿será esto mn „ 
, i j MIRAD AS TORVAS 
lo que le ayuda n mantenerse en tan ^ , , • ' ^, perfecto dominio de la bola? Ayer I Est° l* A p r e t a d o a Firpo. que , . , . rf me miró con cara de pocos amigos y por lo menos pareció ser así. , . - , u j • -.i ,̂ 0 •»?»»• «jpg vjr5 ja espalda despreciativamente. 
Su derrota a manos de Dempsey hl-
Jlacias." 
i usted nos 
do en esta 
a sería DU 
nos ocapi. 
ble que ne> 
atas de mu 
. Si es n* 





110 DE LA 
isto su b«-, 
e s« slm 
una apneíti 
lividuo ptf 
3 en contra 
), aposté al 
ividuo, I 
¡ión algún». 
; ganafie I 
iba a qw 
;rario a I 
[ndicando I 





con mi con 
se sirva f»' 
n justa so. 
icandomfi s 
ngún acuer-








re el P* 
se nos b» 
ra como^ 









do a- í3 
Bénez v Torriente completamente 
dominados por Fulkner, tomaron 
Kndos ponches. 
Paito Herrera, el modesto padre !ri6 uveramente el orgullo del sud-ame-
de familia, recién qontratadó por Mi- j-ica-no, pero cuando Wills también lo 
ke para que actúe de utilíty infiel- venció olvidó toda Idea que hubiera 
a Jacinto. Mientras tanto J i - der con los Rojos, está luciendo en podido tener de retirarse del ring. Está 
los juegos del Habana un por de deseoso de recobrar s_u prestigio per-
medias que deben ser históricos, su dldo y se encuentra dispuesto a mon-
color (Azul y Rojo) parece indicar tar de nuevo la escalera exhibiendo sus 
a los fanáticos que él, ha sido tan facultades con pugilistas de menos ca-
buen Habanista como Almendaris-i tePorIa-
ta, por tanto no se le puede crlti-1 FirPo c.ree sinceramente que puede 
car. Además Paito vist.e (aún sien- derrotair_ a y1113:.?1 Jd1ía„,^sp"é? _dJel 
do pelotero del Habana) un unifor-
me del Almendares, y esto es lo que 
no nos explicamos. Aunque sea con-
sígase una» "H" roja y sustitúyala 
por la "A" azul que luce en la ca-
Los Habanittas estuvieron des-
pudados, su primer pitcher Herden-
m saltó del box más pronto que 
i¡n cohete chino, pues se presentó 
sumamente fuera de control, des-
a Mirabal le pararon el paso 
doble dándole trancazos de todos co-
loits, y por último el pobre Levis 
M vidma de su campo y se vió 
precisado a permitir 4 carreras de 
a los azules. 
encuentro, el cuerpo del Toro Salvaje, 
estaba cubierto de morados, resultado 
del feroz bombardeo a que lo había so-
metido Wills a la vez que lo sujetaba 
con una mano. Mientras mostraba es-
tos golpes, Luis le decía a sus amigos 
misa. Paito así por lo menos indica- de ^ Argentina, que estaba seguro de 
rái que perten»ce a los gloriosos Cía- vencer a la Pantera si en la revancha 
veles. ¿Estamos? obligaban al negro a respetar estric-
.lamente las reglas. 
Styles, el inicialista de los Clave- Fernández y Ramos pusieron en Luis Angel es hombre de pocas pa-
— Rojos, estuvo ayer en su mejor práctica el hit and run en el octa- labras. Está, determinado a medirse 
día, (por io menos al campo). Pri - j vo inning, saliéndoles a mil mará- ¿le nuevo con Wills, y la aquiescencia 
aero en el segundo inning evitó eH villas. ¡Algún día tenía que ser! auc ha prestado para batirse con Ful-
urreraj* azul haciendo un precioso • 
tiro a tercera que puso out a Jo-
o; en el cuarto inning, volvió a 
er su inteligencia en juego y le 
carse ante el público. 
TNA CARRERA MODELO 
Y ya que hablamos de Ramos, 
ayer estuvo desconocido. Bueno, bien 
es verdad que la suerte le ayudó, j Waiter Johnson fué el héroe senti-
per s.guada vez un gran in- s al b.3tear de hit al left en ©1 I 
-ms a los azules. Fildeó, con Ra- mental de la Serle Mundial. Los faná-cuarto inning.. la bola lie dió un tiCos de New York, al igual que los 
de Washington, le tributaron un ho-
menaje muy sentido al veterano que tan 
brillante carrera ha dejado tras de si. 
Johnson tiewe actualmente 42 años de 
FnraT-n! v 7 ^f111 « i ^ u ^ b o u n t tan malo a Halloway que le 
Zt TJl V * de Joieit9y des-.lpasó por la cabeza y se convirtió en 
'Ran,l ? fl", m0Ver al corredor i tribev. Sin embargo, además de eso 
¿a nn gs . eS,ar an-t~S CiU3 su:en el fielding. estuvo támbién co-
/•,ga ,Jose.to) a la inicial, sacán-: ,_„„, -p 
u'0 cut. En est̂ s - 1 l0'sa ' ildeó muy bien dos buenos ¡edad, y se hallaba engañando bateado-íández ' n t n ñ " condi iones, Fer-. batazos &llidcs dei bate de Jacinto 
mr, ^ Un r0ller lent0 y de Calvo, que tal vez hubieran sido tri-» ..ade por primera, Styles ,• beves 
- my bien, y casi sin tiem- j beyeS-
^Cl Ran^0 PrCÍSx a h0n?e f ' Torriente bateó en el noveno un 
ô ace- ̂ ' H eSPUé1S< en e\ sép- terrible batazo entre Dreke y Char-
séje* ue malísimo de J i -
ÍDb;-ra dado6»!^ ^ r r L o t ^ o f51'¡ra anc16 en segunda- Realmente no iqUe cultivan hoy el base baU^profe 
Jjor ImpedfrV''dSíota11 « ^ « T I , b Í n o ¿Esta;ria avergonza- I johnson es una institución en la pe-
«eiba aibdatrameineüttí Cada 
íes con su tremenda bola de velocidad 
cuando muchos de las actuales estre-
llas eran niños de baHca. 
Modesto y callado, ti gran lanzador 
de los Senadores ha sido siempre un 
sportsman en el verdadero sentido de» la 
palabra, cualidad esta que no se en-
¡leston y sin causa que lo justifica-¡cuentra en la mayoría de los jugadores 
'— ira ancló en segunda. Realmente no i que c-^-— 
as carreras a los nos eXpiicamos i0 que ]e pasó al bíl»-*Llonal 
Charl 
Iota. El homenaje que le fué rendido 
j debiera servir de estimulo a los juga-
Cueto fué el único habanista que :dores J6vt;nes Para W« pensaran menos 
festón ayer tuv/o sus ^osas logró descifrar las carvas de Fulk- JS/6]^6" Y MÁS EN LA PARTE ÉTICA 
y sus cosas malas, en el 1 her. E l simpático "Patato", le dió 
îent nS tlizo uu bestial desll- itres eraai tres cohetazos. 
^udiff en primera siendo muy í "'Vl6Ilos Inajl (lue va entrando por 
s3yiar^en.el quiílt0 bateó un fly 1 el aro". 
^ maia Hlebacle de Levis) hizo 
S C Pi í0S^acIÚU aI tirar ei 
^ ^ i o l l T ™ deapués de ha-
^ Vertido nhad0- Chas- debe ha-
acturl,qUe, en este caso Si 
Para cerrar la seise con broche 
de oro, Lundy dió fin al juego ha-
ciendo una espléndida cogida en un 
Fué esta una temporada muy hala-
gadora para los veteranos en el base 
ball. Johnson, Cobb, Speaker, Collins, 
Wheat, Uaubert, Schang, y otros más 
han dejando ya bastante atrás el amar-
go Kubicón de los 35 años, pero se lu-
cieron en todos los departamentos del 
juego, dándole una verdadera demostra-
Texas Leaguer salido del bate de i S * ^ 0 ^ ; de COm0 debe ÍU&arSe 
Mike. 
'" Úvia ffij?1611' P"68 la boh 
y claro! fué strike. 
i Bueno y me parece que ya es bo-
ira de terminar, pues del juego de 
POPTTIiARIDAD J>EJ, FOOT BALI. 
El Foot Ball encuentra cada día más 
favor en el público. Los records de 
era el Pan- M l^yer no vi más nada que valiera la i entradas han sido rotos en todos los 
í,11165- Pero avpr •Ilontero de losJ pena, a no ser que los azules se die- rrimerOS î egos de la temporada. De 
.•^•ción en l i ^ f1"011 cou' é l - lron el gustazo de desquitarse con la manera que ya extendiendo sus raí-
con un error 
Sin más por hoy. 
Galiana, 
NACIONAL 
T O R N E O I N - E L T E R C E R HIJO D E L F A L L E C I D O ^ 
D E L U C H A 
ELPIA 
E ^¿oafrfdÍnjn dr Italia. venció 
C'116 dei' tornl8tTar ma,ch de 101 neo Intenracional 
Peso m 
JUdson 
^a Soldie,* f0ach del Harvard 
lo, ^ n d o s ! r i ^ e n " minu 
dentro de algunos años existan miles 
de estadios de concreto en los Estados 
Unidos. 
Por mucho que se aumente la cabi-
da de los estadios, también la demanda 
por tickets crece por días y obliga a 
BARON DE ROTSCHILD V A A los encargados de repartir los cartones 
CASARSE CON UNA AMERICANA ^ " ^ T S Í t ó t v a 4 6 P0' 
Para asegurarse do una entrada, si-
quiera para loa grandes juegos de la 
temporada, muchos padres que han cur-
sado estudios envían a sus hijos a las 
universidades. 
Hace algunos años un famoso juga-
dor de fot ball que habla brillado du-
rante oinco años en la zena oriental 
(Agenda Te-
6 x 1 ! 
VIPZSTA, octuore 23 
legráfica Judia . ) 
Es la sensación del día en esta 
capital la noticia del próximo enla-
ca de Eugene de Rotchachild, tercer 
hijo barón Albert de Rotschild, que 
era jefe de la sucursal austríaca 
de la casa internacional bancarla de dt los Kstados Unidos, determinó irse 
los Rotschild. con un señora ame-¡al Oeste para probar cu suerte en esta 
ricana conocida por Miss Kltty iegl6n del país. Después de matrteu-1 
Wolf. Asegúrase que la novia estn-jtarse ©n una Universidad de Kansas. 
VO ya casada dos veces, ,slendo su reportrt el primer día para las prácti-j 
. primer esposo un dentista america-!«is del team de Foot Ball. 
AlaDos Son a eri-ino Uánfedó Bpetwood del cual sej EI coach- que por un olvido no había 
divorció y su segundó consorte el's5do informado acerca de la nueva adi-1 
Conde de Schoengern, miembro deicl6n a au tean,• emPezrt una catilinaria| 
la rancla nobleza austríaca. acerca de su mala forma en acción. 
El jugador, sorprendido, se quedó du-
B I L L W Q O D , Ü N G R A N P A T E A D O R | 
Usando de la extrema habilidad de pa tear la bola que tiene B1U Wood, qne 
aparee© en poso en este grabado, el team 'leí gridlron del Army tiene gran 
des oportunlda des oste otoño. 
NOTIC 
(Por PICOX) 
Mañana conicuzará el c-ham. 
pion nacional de base hall de 
1924-11)25 en los clásicos K-nv. 
nos del profesionalismo, en Al-
mendares Park. Habana y Ma-
rianao serán los contendientes. 
La primera bola serán lanzada 
por el señor Presidente de la 
República, o por el doctor E n . 
rique Porto, Secretario de Sa-
nidad, si es que el primero no 
puede prestar ese servicio spor-
tivo a los fanáticos. Alberto 
Barreras, el popular y querido 
Gobernador, es el encargado de 
izar la bandera del club chani-
plon, del Santa Clara, por de. 
legación del Gobernador de las 
Villas, doctor -Méndez l'enate, 
ya que éste no puede tener el 
don de ubicuidad a] estar a la 
misma hora en Boulanger Park 
izando la bandera del club lo-
cal, que nianiebea Tinti Molina. 
La Banda Municipal de mú-
sica asistirá al acto para de-
leite de los fanáticos habáne. 
ros, tocando "lo más selecto de 
su repertorio", como es de ri-
tual decir siempre que la Ban-
da Municipal, o cualquiera otra 
banda, va a tocar a paito al-
guna. 
ta anoche cuáles han de ser los 
Jugadores con que se levanten 
IÍUS cortinas de] champioai en 
cada club. Había ciertas recla-
macionea y deseos de cambios 
entre los managers que quieren 
aparecer lo más reforzados po-
sible ante el fanatismo liaba, 
noro eh el momento que el gran 
Siriqu;', cnroti en mano, diri-
giéndose a los fanáticos excla-
me: ¡play balll, quedando des-
florado un nuevo Champion. 
¡Ah, so me olvidaba: Valen, 
tín (Sirique) me encarga diga 
por esto medio que el sábado, 
mañana, so estiouará un flus 
nuevo, y otro Quico Magriñat, 
mandado a buscar al \orte, 
iguales a los de los umpires 
de Las grandes Ligas. Kl color 
de los trajes es azul achocola-
tado, igual al de liilly Evans. 
A Valentín lo van a confun-
dir con Mr. Landis. 
El Santa Clara salió anoche 
para la ciudad del t apiro en 
el tren do las IO y 30, llevan, 
do a su frente al veterano ma-
nager Molina. Van los Leopar-
dos a inaugurar el champion. 
Hoy, en el .tren do la 1 y 40 
de la tarde, saldrá a su vez el 
Almendares, que sérá el opo-
nente del Santa ("laru en la 
serie liurágural; sábado por la 
tardo y domingo por la mafia, 
na y tarde. 
Tanto en Santa Clara como 
aquí existe el n ayor entusias-
mo por presenciar la inaugura-
ción del cam^peonato, por cono-
cor cómo tiene el brazo este 
año el doctor /.ayas y ver en 
acción al Mi»rütt»»o. tonm de 
Mérito Acosta, que tiene tocio 
el aspecto do un nabuco, y los 
( lavólos Ko.jos, que tan mal 
parados acaban de salir en la 
serie con el Almendares, 
En el Cuba llegó ayer, como 
alma en pena, ei player Moore, 
del Menphis, team de las L i -
gas de color de los Kstados Uni. 
dos, y qué viene a tomar par-
to en los juegos del campeo-
nato. 
Ivs casi segure» que el fuego 
s<"a roto con Petty en el box 
del Marianao. y Cooney en el 
de la Habana. Lovls, el pit-
eber sin bit y sin canora, fué 
torpedeado bárbaramente pol-
los azules de Luque ayer, los 
mismos que acabaron con t'oo. 
noy la última ve/, qué ocupe» 
la "¡omita'' contra oí Almen-
dares en la serie quo acaba de 
fenecer. 
l<uquc se dispone a darles 
tornillo a los juegos desde el 
comienzo de la contienda, n no 
perder uno si os posible, sir. 
viendo él de tapón do cemento 
cada vez que el caso lo requie-
ra. Con esa disposición do áni-
mo del manager azul, es muy 
difícil que lo quiten el ir a la 
cabeza de la caravana cu toda 
la jornada que se Inicia ma. 
ñaua. 
A Paito Herrera lo veremos 
vistiendo, contra su voluntad, 
el uniformo do los rojos, él que 
siempre fué tan almondarista, 
de corazón tan azul . . ¡Qué 
l á s t i m a ! . . . Pero ol caso está 
en que el Hombro do la Cigüe-
ña se gane los colorados y los 
negros (vulgo frijoles) pues ya 
estaba dispuesto a encaminar 
sus pasos al murdlo para fil-
dear fardos. A ello obliga la 
prole si es quo so tiene un a l . 
mq tan bondadosa como la de 
Paito Herrera. 
. . . Y m i e n t r a s A u g u s t o O r d ó ñ e z 
t i v a P r i n c e s a d e l D o l a r , e l g r a n 
d a b a e locuente c u e n t a de los 
m a t ó a pa los u n ta l J o a q u í n . L 
Ies . Y los d e l f e n o m e n a l e m p a t 
r e p e r c u t i e r o n e n G u a n a b a c o a . 
— ¿Es el Habana-Madiid? 
— ¡Bay hay! 
—¿Está don Napoleón Iturrino? 
—Por acá que anda. 
—Dígale que asome la caricatura 
al bejuco telefónico, que aunque 
Emperador y todo, tengo que darle 
órdenes. 
—Presente Napoleón. L a mano en 
la boina. • 
—¿Qué manda el fenómeno del 
•lápiz de carbón? 
—Ñapo; baja la mano. Mi ayu-
dante Monéndez y yo, encantados 
de la vida, aquí en el teatro de 
Marti, oyendo al gran Ordóñez, que 
además de ser, augusto, canta mejor 
que un jilguero de la eerie de di. 
vos, cosa que nada tiene de parti-
cular, porque tanto el augusto co-
mo cuanto el divo, es asturiano. 
Nos hicieron el cuento de la Prin-
cesa del Dolar y venimos a tomar 
parte en los dólares por si hay re. 
parto. L a Princesa está pasá de lin-
da, de graciosa, de elegante; máis 
reina que princesa que anda, y que 
anda con unos andares que ponen 
de rodillas a uno. Menéndez está 
atontolinao. Como estando por acá 
no podemos andar por ahí, sube al 
palco, pégate los quevedos, mira, 
anota y jura decir verdad de cuan-
to haya de bueno, de malo, de peor, 
sin ocultar el paragüeo ni el bas-
toneo. 
— ¡Juro! Y escriba. En el Haba. 
na-Madrid hay más gente que por 
ahí; las princesas, todas del dolar, 
guapas, graciosas, elegantonas. Un 
cautiverio. Y los fanáticos en el 
más frenético frenesí de los entu-
•ilasmos. Voy de partidos y voy de 
quinielas. 
El primero, de 25 tantos, sale 
bueno de un lado, del otro peor 
que malo; del lado bueno estaban 
los blancos Pistón y Eusebio, que 
se lo llevaron con las palmas, des-
pués de dos empates en tres y en 
siete. Del lado azul estaban Urreeti 
y Joaquín, que estaban mal. Se que-
daron en 16. 
Urresti, no paragneó. Bastoneó 
bay bay, Joaquín. E l fanatismo ni 
aplaudió ni silbó. Mudo. 
Desde aquí oigo a Ordóñez, que 
está augusto, sonoro, piramidal. 
También oigo a la Princesa, que es-
tá como las alondras. 
Tóquenle palmas en nombre del 
Emperador Iturrico. 
—Tocadas, Ñapóles. 
Insisto en meter tette bejuco te-
lefónico.^ Voy de segundo, de 30 tan-
tos; un fox.trote galopante de loa 
números que dejó a los caballeros 
del fanatismo hablando solos y ha-
ciendo guanismos en el techo. Lo 
pelotearon, de blanco, Trecet y 
Ochoa y de azul Osa y Lorenzo. Fué 
pe-loteado a todo meter, que dicen 
ustedes los astures aplatanados, y 
la rueda de la fortuna dió más sal-
tos que un fuego artificial. 
Saliecdo los de lo azul por de-
lante, los blancos dieron un empate 
en nueve que llevó los alaridos has, 
ta Guanabacoa. Después continuó el 
sobresalto ciclónico. 
Más empates, rudos, valientes, es-
tupendos. En L2, 13, 16, 17; 18; 
24; 27 y en 28. ¡La cuasi trágica. 
No agarrarse. No hubo trigedia. 
Ganó Osa, que está en oso, y ga-
nó Lorenzo, que está en tigre. 
Déjeme el bejuco libre, que quie-
ro oír algo de lo que pasa con el 
Don Juan y la Princesa altiva* y 
desdeñosa. ¡Ya, ya está medio aton. 
tolinada-por don Juan. 
¡Olé, Augusto! ¡Remataba de dos 
paredes! 
—Voy de tercero. Los blancos 
Ugalde y Guillermo y los azules 
Olaveaga y Arrióla, armaron el es-
candalazo del entusiasmó, porque 
pelotearon un partido formidable 
nada más. Desde el tanto al em-
pate en la trágica y en su tanto 
final. 
Mucho, muy sorioró, muy dulce y 
muy amoroso cantarán por ahí el 
divo Augusto y la Aznar Princesa; 
pero mucho mejor ha cantado su 
maravilloso rondó la pelota en su 
r e n d í a c o n ar te e x q u i s i t o a l a a l -
I t u r r i n o , c o n e l b e j u c o t e l e f ó n i c o , 
a c o n t e c i m i e n t o s . — E l p r i m e r o lo 
os de l s e g u n d o l l e g a r o n a 2 8 i g u a -
a r o n e n la t r á g i c a . L o s a l a r i d o s 
La Copa del Champion 
V E A L A EN " L E PALAIS R O Y A L " 
La valiosa copa de plata, de 
pura plata, igual a la de la mo-
neda española, de 916 milésimas 
contrastadas, que este Diario ha 
donado para ser discutida en el 
Campeonato Nacional de Base 
Ball profesional, está mostrándo-
se en su espléndida forma artís-
tica en una de las vitrinas de 
"Le Palais Royal", la casa joye-
ra de la calle de Obispo. 
El valor de ese trofeo nacional 
es de $500.00, habiendo costado 
grabarla $50.00. 
Será de la propiedad del club 
que primero gane dos campeona-
tos, no teniendo que ser conse-
cutivos. Es un precioso objeto de 
arte que ninguna persona de gus-
to refinado, y menos un fanático, 
debe dejar de ver. En una visita 
a la gran exposición de arte de 
la calle de Obispo, "Le Palais 
Royal" podrá apreciar el lector . 
lo que le dejamos dicho en lineas 
anteriores. 
, violento vaivén. Pues jugando hp-
| rrores horrorosos de bien, blancos 
¡ y azules se pusieron morenos en to. 
i da la disputa de todos los tantos. 
Ríanse ustedes de Lucida, de Ai -
da, del Trovador y del Rigoleto y 
I la Princesa. En cada tanto, en ca-
! da empate, -en cada pelotazo las gen-
¡ tes con los cabellos airadamente en 
pie. Empates brutales en la decena 
prólogo; empates furibundos en la 
diecena central y empates espantoso* 
: en la tercera. 
Lo de 29 iguales fué el Asombro 
de Damasco. 
Un partido fenomenal extra. 
Ganaron los blancos. 
—;,Y de la Princesa altiva, qué 
hubo? 
—Haciéndose que no quiere; pe. 
ro demente de tanto querer. Don 
Juan triunfa. 
— ¡ V i v a don Juan! 
L A S Q U I N I E L A S 
—Don Fernando, voy de quinie-
I las La primera se la llevó Echeva-
! rría, y la segunda Ar^na; son loa 
dos abusadores del cuadro, porque1 
| son grandores; en cuanto yo crez-
1 ca un centímetro más, les acabaré 
[ el cuento. 
—¿Qué hace la altiva Princesa? 
—Acabada, rendida. esclava de 
j don Juan. No está a los pies de don 
¡Augusto; pero está en sus brazos, 
; dulcemente dormida: de cuando en 
leñando despierta e interroga: 
—¿Dónde estoy? 
j — ¡ B r a v o , don Juan! Así se pe. 
| lotea y así se remata la altivez, el 
desprecio y la bobería. E l amor to-
do lo vence. 
— ¡Bravo, Napoleón! ¡Eres un 
ayudante emperador! 
— ¡Bay-ha y! 
DON FERNANDO. 
No se sabía de manera eier-
fijn capacidad total que el 
Ayuntamiento ha determinado 
para Aliin-nclarev Park, es de4 
i :;..">(>() espectadores. Tomen 
nota los fanáticos para encon-
trarse temprano en d terreno. 
Que después las puertas se ciip-
rran y el juego se queda den-
tro y el que ha llegado tarde, 
fuera. 
* Ucrania, 
7 Píeí¿¡7H COn una Have 
108 ¿0 segundos. 
mó en tonos agrios. 
"Oye... tú no sabes con quien te 
estás tirando". 
'•No SL'ñor", le respondió al Instante 
QUEDA EN C A T O R C E E L NUMERO rante alPunos segundos contemplando; 
rkf con asomhro al coach y por fin excla 
DE HOMBRES MUERTOS EN L A 
EXPLOSION D E L TRENTON 
WASHINGTON, Octubr© 23. 
El Hospital Naval de Norfolk ha'el coach, "dé dónde te' has aparecido 
oado hoy cuenta a la Secretaría de l tú on escena" 
DPÍW la. niuerte de Richard E . j -YO", le dijo enfurecido la estrella. 
14 P1 « • mariner0' ^Uedando así en|-Pues nada menos que el amateur me-; 
ciernn i""0 P61"60^ que pere- J, r pagado que existe hoy en el Foot 
Trent ^ exPl0sién del crucero: Ball jugado por colegios y universida-; 
• »d€s. ¿Te parece poco? 
EL PUEBLO DE ONTARIO, EN 
P L E S B I C I T O , E S PARTIDARIO D E L 
CONTROL GUBERNATIVO SOBRE 
LAS BEBIDAS ALCOHOLICAS 
TORONTO, Octubre 23. 
Hasta las 9 y 30 de la noche de 
hoy se habían recibido partes de 
avance de 4.406 de los 7,332 distri-
tos subelectorales y el estado del 
plebiscito popular que se está efec-
tuando en la provincia canadiense 
de Ontario sobre el sistema a seguir 
en la venta y consumo de las bebi-
das alcohólicas era el siguiente: en 
favor de la ley de temperancia de 
Ontario 3 4 3.563; y en favor dc»l 
control gubernamental 387,714, lo 
cual da un amayoría de 44,151 a es-
te último procedimiento. 
LOS SECOS CANADIENSES OBTIE-
NEN MAYORIA SOBRE LOS 
'"HUMEDOS" 
TORONTO, octubre 2?,. 
A las 11 y 30 de la noche de "hoy 
los "secos" no sólo hablan logrado; 
contrarrestar la mayoría adversa de' 
sus rivales, que en un momento De-
gó a ser de 70.000 y la hablan he-! 
cho favQrablo para sí con una ven-; 
taja de 3.053 voiros sobro los "hú-
medos". A esa hora 103 escrutinios 
realizados en 5.460 de los 7.332 
distritos sub-electoralos, acusaban 
444.408 votos en fairor de la lev, 
de temperancia de Ontario y 441.335 
en favor del control gubernamental.! 
T H E Ácn* 
HORMA SCOTTY 
Cuando se trata de ele-
gir un calzado de alta 
ü lidad no precisa bus-
car mucho sino 
mi í I3ar 61 ca,za<ío THOMP-
SON, que ponsíituye la 
perfección en todo y por 
ello viene siendo el pre-
ferido 
a u u ^ a j ' B O W S I G N I F Í C A C A L I D A V » 
Kmmu" inimifiiiHL^ 
TMOflPSON BRÍOS SROE 
BROCHTON 
I 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1924 AÑO x c n 
U N C R E D I T O D E $ 3 9 . 0 0 9 P A R A S O C O R R E R , . . 
de la primera página mo en Remates. pueMo en general 
presta to'la posbie asistencia. I», 
lletanrourt.— Secretarlo de Agri-
cultura 
Se acordó integrar el Comité con 
siguientes P e ™ ^ * : ^ ^ AL:,LACENISTAS D E 
^ÍK'OHUKN A PINAK D E L ItlO 
Ayer celebró sesión ordinaria el 
Consejo Directivo Je( la "Asocia-
ción de Almacenis-tas, Escogedores 
y Consecheros de Tabaco. 
Agotados los asuntos de la orden 
tías Padilla; Ostarjdel día, se pasó a tratar de la atllc-
Benígno Moré-|t iva situación porque atraviesan al 
Presiclente 
ñeras. _ . „ 
Secretarlo: Doctor Francisco S 
Saavedra. , . _ 
Tesorero: Señor José de Junco 
Vocales;. Ingeniero Benito Gar-
cía Vázquez; doctor Luis jje J . Mu 
fllz; señores Ma 
S E E F E C T U O E N E L T E A T R O N A C I O N A L E L A N U N C I A D O . 
Viene de la primera página 
S E S O L I C I T A D E A M B O S C A N D I D A T O S 
r-n^f- Tnan Muñoz; Benigno Moré-; Uva situación porque airavieban ai-
Ranl A J u á r e z ; José R . Riez;|gunos términos de la provincia de 
r-iómpnte Alvarez; doctor Eduardo Pinar del Río con motivo del últi-
v-rHL***.- fioneral Ernesto As-!nio ciclón, acordándose hacer una Ramoneda; Ge l 
bert; doctor Manuel Varona bua- colecta en favor de los mismos y 
eiendp nombrados en comisión a 
ese fin los señores Juan de la Puen-
te. Presidente de Honor; Lisandro 
Pérez, Pablo L . Pérez y Aurelio Ca-
no . 
Dicha colecta fué Iniciada en ei 
acto, habiéndose recaudado ya las 
siguientes cantidades entre los asis-
tentes a la junta y algunas otras 
Firmas que conocedoras de este 
propósito se anticiparon a enviai 
sus donativos: 
Henry Clay and Bock Co. ? 
Designar Presidenta de Honor a 
la seftora Carmela Xieto de j a r r e -
ra, Redactora de " E l Mundo" y ro-
garle preste a este Comité su gene-
roso concurso. 
Abrir una cuestación pública, ini-
ciada por los miembros det Comité 
destinada al auxilio de los damni-
ficados. 
Realizar la primera remisión a 
los damnificados en el dís. de hoy, 
cubriendo su importe coa el pro-
ducto de H recauidado entre los i Cuban Land and Leaf Co, 
miembros del Comité y lo donado; Suárez Hermano . . . 
por los simpatizadores que concu-¡ Manuel A . Suárez y Cía. 
rrieron a »U primera reunión. Pablo L . FérezT y Cía. 
Publicar diariamente en la pren-1 Fernández, Grau y Hno. 
sa el importe de la recaudación y Pastor Sánchez . . . . 
el -detalle de su inversión, con ex-ICant) y Hnos 
preción de precios, cas£\J en quejMenóndez y Cía. . . . 
sean adquiridos los artículos, etc. Egusquiza Hnos. \ . • 
Aceptar la adhesión de un grupo Gerardo G . Smith . . . 
de distinguidas damas, .pinareñag y' Severiano Jorge y Cía. . 
habaneras, que se proponen, por su-Leslie, Pantin & Son* . 
parte organizarse igualmente y adop CCa. Despalilladora J . 
tar acuerdos que señalen los proce-| E . Smith 
dimientos por los cuales han de re-
cabar auxilios para les damnifica-
dos dándose por enterado el Comi-
té del propósito 'de ias mismas de 
















C I R C U L A R v\ L O S INGENIOS 
L>. Asociación de Hacendados y 
Colonos de Cuba, ha dirigido la si-
cuatro, en Malecón 15. altos, local j guíente circular a todos los mge-
de la Asociación de Empleados deLuios pidiendo donativos para soco-
Congreso, jrrer a los damnificados por el re-
Solicitar el auxilio de los Con-¡ciento ciclón en la Provincia de Pi- Carlos Alzugaray; señor Del Barce; 
viene de la prlmefa página 
¡flechas que disparen innobles susplca-
! cías. 
Protesto a usted que al tomar ea'a 
' Iniciativa he tenido como inspiración 
i única los sentimientos a que varias ve-
tees me he referido e<n el discuno de 
¡esta misiva, asi como el entendimienro 
¡de que no existe entre usted y el Ge-
ineral Machado, ningün agravio en el 
Iorden personal. 
I Caso de que usted y el General Ma-
chado otorgasen su aquiescencia a di-
cha iniciativa, queda mi invitación auto-
máticamente extendida al número igual 
de respectivos amigos que, cada uno, 
'tuviese a bien elegir como compañeros 
Ipara dispensar a mi hogar la señala-
Idlsima honra de rendir a loa candida-
'tos del pueblo cubano el cálido home-
naje de admiración y de respeto a que 
son justamente acreedores. 
Reciba usted mi querido e ilustre Ge-
neral, la expresión de mis votos por 
su personal ventura y créame su sin-
cert) admirador y devoto amigo, 
(f.) Alejandro RIVAS VAZQUEZ. 
Igual comunicación fué dirigida por 
el Dr. Rlvas Vázquez al GenerA Ma-
chado. 
Del Mayor Gekeral Mario G. Menocal 
al Dr. Rlvas Vázquez. 
gresistas y funcionarios y altos em-
plados -de la Administración Públi-
ca. 
Recabar de los almacenistas de 
doctor Manuel Pruna Latté; doctor ] helados, 
Guatimón Menocal; doctor "VVilfredo i 
Habajia. octubre 21, 1924. 
Señor Dr. Alejandro Rlvas Vázquez. 
Cludaa. 
Mi querido amigo: 
He recibido con el mayor aprecio PU 
interesante carta del 20 del corriente, 
que he leído con vivo Interés y o-on 
sincera simpatía. 
Comprendo muy bien la noble Inten-
ción a que responde su elevado pro-
pósito de coadyuvar al restablecimiento 
de las relaciones de mutuo respeto quo 
debieraoi siempre existir entre los p.ir-
tldos contendientes, en el perlado elec-
toral, en una democracia digna de »ste 
nombre. Títulos sobrados tiene usted 
para Intervenir amistosamente en ruor. 
tras diferencias políticas, con el espí-
ritu conciliador y de alta solidaridad 
americana que tan hidalgamente le ani-
ma. El concepto que usted ha alcan-
zado, el respeto y consideración que lo 
| han valido sus importante» trabajas 
jurídicos, su recto proceder y su exal-
itado patriotismo, asi como sus vaUo-
¡sos servicios a Cuba, le han conquiáta-
do una naturalización moral que con-
sidero tanto o más eficaz que pudiurt 
ser en este caso, la de carácter pura-
mente legal. 
Muéveme ello a contestarle con toda 
franqueza. Creo que ya es muy larde 
, ;para la acción que usted se propuie. 
A las damas se les obsequió con y Honradez ; a los distintos elemen-.No tengo, motivo alguno de oa&oter 
El concepto del 
6 la forma 
Buir el fuego bre l ^ í m a de' nGP̂ eral Men 
Jas diferencíTs S g * * 




LA MTSA PRESID ENCXAL Y UN ASPECTO GENERAL DEL BANQUETE 
nar del Rio: 
Muy señor mío: , 
L a Inmensa desgracia que abru 
ma a muchos de nuestros compa-^.ruz. doctor Oscar Montero; Roque los ger^erales Menocal y Méndez Ca-i reconstrucción y buena administra- dependido ni depende tal vez de su mis 
¡tos que han/ venido a engrosar las personal para eludir una entrevista con 
f'-la»» cnn^rvaHnrKi- al nnhftln oiifl <>1 General Machado, con quien me unen 
Kias conservadoras, ai anneio que (je anligu0t relaciones de comp f̂te.-io 
za gravemenTrio, i"1* V V *̂1** 
retS d6/ ^ '" ¡nádo 'e ,?1^ reno de una entr*., a' atnk- r* 
nentemente^a^ ^ c o í ? ^ 
•Pienso que ha i. . y 
una y otra pa?fe h*h*o ^Tivl 
Primera chispa 8erfjlDl ^nd/4''» 
posible averiPBVrlo a^lncU qu 41' 
los nobilísimos nr '̂ xm «Ho 1 ^ 
entr. -noSm08NoPre0s'î to3 ^ 
• Por el rnnt ora de v'"^ 
3 descargos t n T r S 1 0 ' ^ ^ 
* pienso, aslmio,,," • * * 
ñera de alca^^Ta0' ^ ^ meló. 
Que debe existir en^e ?rdiall^ > 
en la actualidad s" di*"8 Par^o ^ 
suma del P o d e r P o J ^ a n uT'*. 
conversación entre 0 li ^ la í?*^ 
furas centrales e* eToi*3 
talla comlclal. no ¡l?*1** de u 
en testimonio de mut ° Para eihfv> 
vadlslma conalderSn .aprecio y "? 
cumple a dnH e ra^ ^ ^ V L nerón Perfectos " no v , > 
acordarse y empefl írV^* d i s ^ 
en todas aquellas " e d i ^ ' ^ ^ W 
das a obtener la hTr^33 
finalidad democrática « T ^ y ^ Ü -
siguiendo. Pudiera ser n„eSta,n^ 
medidas surja la de loli^* entf* S 
Ejecutivo Naciona1%a í 
os en cuya necesidad o ««í 
llegaren a acordarse COnveui«J£ 
lustres Candidatos los^ 
ees. dicha solicitud el 8&do' ««tí; 
Sio de Ir suscrita por todogsUlfr ^ 
dos. de tener el caráot*r los Pírt 
de un plebiscito. Caracter V la ^ 
Ruego a usted, con tn^ 
miepto se sirva decirme 0siP,encir«d-
que acabo de exponerle mer íc !1"^ 
baclón, para, en caso d^ s&r 6 *u «I*, 
surarme a comunicarlo al r^1 
nocal y a realizar, luego 
que conduzcan a la vefifi^ Sx 
invitación que, honrándom a 6n d** 
y dejándom'e á r r e Z t f ^ V ^ 1 5 ^ i 8 ? . 0 1 
ble cariño para esta gallarda v ' J ^ H 
sa tierra americana me h* / Vl,B-
libertad de dirigirles. ' toma'** 
Soy de todo corazón 
servidor y afectísimo 
(f.) Alejandro KIVAs'VAJinnm. Segunda y última co*,:*** General Machado. uinunicaci(5n fe 
amigo 
SerStada0P,a ,a Carta ant"lomenu lv 
Habana, octubre 22 de 1924 
Sr. Dr. Alejandro Rivas Vázquei 
MI distinguido amigof6861116" 
He recibido su segunda carta, dé ^ 
cha de ayer. * 
Me felicito de la Interpretacift 
víveres y de ropa de esta Capital la triotas en el extremo occidental de de (¿str0> y otraSi así como repre-!pote. quienes eran 
donación de artículos con destino, la Provincia CK* Pinar del Río, dou-jS€ntaciones ¡ 
> ue conm;ineru5- usted da a las frases del cic.***̂  2. 
Bfito; doctor Carlos Eduardo de la | L a presidencia fué ocupa a por^e advierte e  todos los cubano  de mo y de amistad particular; p ro no ha nocal y deseo que acierte y que h 
postro se conviertan en realidad» 
esperanzas. En cuanto a mi se refC? 
creo que mi carta anterior me"« 
cusa de decirle lo que, por apremiogji 
tiempo, tampoco me seria fácil 
gar ahora; pero algo a su disposlclh 
y satisfecho de ofrecerme, ginceraa». 
te, en sus leales empeños. 
Suyo affmo. amigo y s. s., 
<f.) Gerardo MACHÁEO. 
acompañados e n v i ó n ; al deseo unánime de los c u b a - - - ¿ g j ^ S , ? r ^ ^ o r 
encía por los se- nos de que el general Menocal vuel- ,]e la saña con que sus amigos han ac-. del Centro de Detallis-Ieste sitial de prefer i 
a los perjudicados por el ciclón. , de muchas familias han quedado sin |tag de la f,oreciente bi6rl orga, ñores: doctor Ricardo Dolz; doctor .va a tomar las riendas del poder y.'tuado y actúan "contra mi candidatura 
Celebrar el Comité su fegunda, h ( ^ Montero; doctor Santiago finalmente, y er» esto se extendió ^ Provocado, como era ineviu-
reunión a las once de la mañana delidingir a usted las presentes líneas n„^„„1.„0„í„„„r.,, „„„ c . KÍ«», VA«ÍIa4<> ^ „t„ cn,r°. ¡ U1„„ Zl „i ^ „, ble en las filas de la coalición que sos-
día de hoy en la Pagaduría de la 
alta Cámara. 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a las pi-
nldiendo un socorro quo pueda ser'C.Qmunicaciones"' con 811 bien Que- Verdeja, ex-Coronel Eugenio Silva; ¡considerablemente el orador, al pro- tiene dicha candidatura con ardlente%nl 
ofrecido en nombre de nuestra Aso-'rido e insustituible jefe don Anto-: hacendado Salvador Guedes; Miguel grama del Partido Conservador, que tuslasmo. una enérgica repulsa y una 
elación. ' ( nÍO Lina^es• al frente. Copula; doctor Juan Ramón O' F a - está refundido en las tres palabras ¡JJj*»»*» S j f c Y m " ^ "ÍA ^ ^ 
Dada* la urgencia del caso, ruego; Las localidades altas fneron ocu- jrril l; general Eugenio Sánchez Agrá-, citadas, y que llevará a cabo una L i r i o ^ S e ^ i a ^ o n v S c í ó n que3 t"n1e-
nareñas y z las demás señorap y a usted que si lo anima el mismo P3^33 Por ê  pueblo soberano. monte; doctor Miguel Suárez; doc- eerie de reformas que harán de Cu- ramos precedieran o siguieran actos que , 
señoritas'que simpaticen con la idea! sentimiento ' proceda con la rapidez Desde temprano los alrededores tor Manuel Pruna Latté; Alberto jba un país grande, próspero y feliz, anoy^ a hfaSOcoaMc?6nd^ 
de recabar auxilios para los damni-lque el caso requiere enviando su del '^Nacional" se e.ii|contraban Inva-;Crusellas; Porfirio Franca; doctor| Terminó el ilustre doctor Méndez para qUe pudiéramos liegar a un reí 
ficados por c-\ ciclón, para la reu-'donativo a nuestra Asociación. jdidos por un público numerosísimo Antonio Gonzalo Pérez; Elíseo Car-1 Capote, asegurando el triunfo -del sultado práctico, y,aun asi, serla muy 
nión que tendrá efecto a las cua- De usted atentamente, que se extendía hasta el Parque ^aya; Marcelino Díaz de Villegaís; .Partido Conservador en las próxlmaa .djf ic^ 
tro de la tarde de hoy, viernes, dial Asociación de Hacendados y Colonosi Central, el que aclamó ruidosamen-i yel Director de " L a Discusión", se- elecciones 
24, en el local "do la Asociación de de Cuba. jte al general Menocal al hacer és- ñor Tomás Jul iá . 
Empleados dol Congreso) Malecón ( f . ) R . J . Mnrtínez. te su entrada en el coliseo, siendo | A la hora de los bflndls, hlcie-
15, altos; al objeto de adoptar losj Presidente. las ocho y media, próximamente. Iron uso de la palabra el doctor R l -
acuerdos que se estimen convenlen-;LA C R U Z ROJA Y LOS DlOSAS-j E n el interior del Teatro se re- oardo Dolz; doctor Ramón \de la 
tes. 
Petrona Rübio, viuda de Cuervo; 
María Capote, viuda de Porta; Jua-
na Padilla de Rubio; María Alva-
rez Bullía de Llanera-:?; María Fer-
nández Garrido; Susana L a Rilonda 
de Montagú: Alejandrina de Junco; 
T R E S D E L C I C L O N EJV V U E L T A pitieron los aplausos y vivas al ad- Cruz, en nombre de la Comisión Or-
A B A J O ¡vertirse la llegada del héroe de Vic- ganizadora; Alfredo Ceberio, en nom 
GUANE, Oct. 21, a las 5 p. m. jtoria de las Tunas, al mismo tiem- bre de las Corporaciones Económi-
Presldente Cruz Roja . j.p0 qUe ia Banda de la Beiieficen- cas; conmarldante Miguel Coyula y 
'cia dejó oir ©1 Himno Nacional el doctor Domingo Méndez Capote, 
E n nombre habitantes este Par-
tido Judicial suplicóle envíe urgen-
Josefa Suárez de Padilla; Carlota; teniente víveres y ropas auxiliar fa- ,.palacio de Crlstar.f y eI1 el que r i - ! egregia 
F . de Saavedra; Mercedes Sánchez; millas que sufren hambre en Arro- a i , „ i i ,nJ 
de ArgSelles; Tomasa Junco de Gil; yos de Máníua y Remates, toda de- g 
Enriquito Infante de Avendaño; Ag-\™r& acrecentaría sufrimiento, su-
lla voluntad del General Machado, se 
, proceda por los que son o se dicen sus 
la magnífica pieza oratoria del doc- amigos en la forma violenta y teme-
Una estruendosa ovación coronó raria de Q"6 bacen alarde sus petió-
dlcos y parece obedecer a un plan de-
liberado de imponerse a todo trance, tor Méndez Capote. 
E l doctor Antonio Gonzalo Pérez, 
aclamado 
so público allí cor.|gregado, en vi-
impidiendo que la contienda se desa-
rrolle normalmente. 
Tenga usted ]a seguridad de que en 
cuarnto de mi y de mis amigos dependa, 
los principlivs que usted Invoca y las 
Finalmente, prorrumpió el Inmen- memorables enseñanzas históricas a que 
alude, serán tenidas muy en cuenta, 
hasta donde lo permitan la conducta 
nelia Fernández de Alvarez del;Plícole su atención. 
Real; María Muñiz de Herrera; Ino- (Fdo. D r . Sainz de la Mora 
Juez de Instrucción' de Primera Ins-
tancia. 
Pinar del Río, Oct. 21 a las 7.30 
cencía Infante; Ana Delgado; Dull-
ce María Arias de Peyellá; Paula Pi-
no de Porta: Angela Argüelles de 
Rubio; Nena Caveda de Fernández; i P•m• 
Uldarina Alonso; Dolores García Presidente Cruz Roja . 
Ruiz de Lebredo; Clara Castellanos Habana, 
de Sánchez; Agustina Verdes do Ma E l Juez do Instrucción de Guane 
za; María Luisa Dolz; Juana del Pl-j solicita del Gobernador de esta fPro-
no de Estevez; Josefina Mañas; Vícivíncia y éste del que suscribe au-
toría Mañas; Carolina de la Porti- |xíl io de Médicos y medicinas para 
lia de Suárez; Julia Sell de Garbo- las víctimas del desastra de los Arro-
nell; Julia Cepero de Ramos; Ber-'yos de Mántua que han quedado sin 
ta Blays de Oliva; María Rota Car-í casa donde guarecerse. Médicos pa-
taya; Teresa de Jesús Díaz; Con- ra la asistenria de los heridos me-
cepción. Carmela y Dolores Concep-| dicinas ni alimentos, 
ción; María Venero de Sánchez Fuen! Este puesto sólo tiene un Médí-
tes; María Sánchez Puentes de Flo'co a cargo de la Enfermería Mili-
rit; Condesa de Cardiff; Concep-jtar y las medicinas para las necesi-
clón García Bailare; Altagracia Sán-(dade3 del servicio 
chez; Lita S. de Pennino; María 
Pelaez de Alvarez; Juan Cuétara de lio solicitado, se lo transcribo por 
Caiñaa. ; si usted puede prestarlo; ruego me 
E N A U X I L I O D E L A S VICTIMAS acuse recibo. 
D E MANTUA íF<lo.) Emiliano Amiell 
A las nueve dió comienzo el ban- que hizo, el resumen, teniendo to-¡vas y aclamaciones al ilustre Sena- de nuestros adversarios y la de las auto 
quete que fué servido* por el Hotel dos frases de consideración para lajdor doctor Antonio Gonzalo Pérez, r5da<les llamadas antes que-a proteger-
personalidad del general I pidiendo, incesantemente, que ha-(¡.0^hoa d7lat^parcialmente por ^ 
Menocal y dando todos las segurl-1 blara, excusándose el doctor Gonza-] Acepto y agradezco por lo demás «u 
dades del triunfo en las próximas lio Pérez de hacerlo, por encontrar- amable invitación que le ruego aplace 
Sopa Crema "Espárragos 
Pollo a la Criolla 
Filete de Ternera con Legumbres 
Ensalada tío Aguacate 
Pasta de Guayaba de Remedios 
Queso . de Camagüey 
Vinos del Rhin 
Champagne Roederer 
Café y Tabacos 
Plus Victoria 
se indispuesto. elecciones 
E l discurso del general Méndez 
Capote fué magistral. 
Se refirió el iJystre togado al rui- , suntuoso acto. 
doso éxito obteriido por el Partido 1 
Conservador en excursión recien- L a Comisión organizadora de este 
hasta más adelante, en que me será 
muy grato disfrutar de su amable hos-
pitalidad en el seno de su distinguida 
A las dooe y treinta terminó el i familia, a la que ruego a usted presen 
te mis respetos. 
De usted siempre con la mayor con-
sideración, 
(f.) M. O. MXSNOCAX. 
te, hasta Guantánamo, al entusias-, homenaje parece no estuvo a la al- , ^ ^ ~r « w ^ i n 
mo que ha despertado en todo elltura de las circunstancias, pues que Rivas Vázquez 0 Macnaao' ai 
país el lema del Gobierno Conser-lse advirtieron en la fiesta aludida 
vador: "Regeneración, Construcción!deficiencicis lamentables. 
V I D A O B R E R A 
L a Oficina "Pinar del Río", remi-
tió ayer consignando al señor Alcalde 
Municipal de Mántua, y al puerto 
de Arroyos por el vapor "Antolín 
del Collado", los víveres (papas y 
arroz) donados por las casas " L a 
Belmontina de Benjamín Fernán-
dez y Co. y Antonio Inclán y Bus-
to, de esta Capital. 
A l propio tiempo desea hacer 
constar que el gerente de la Em-
presa Naviera de Cuba, señor Ju-
lián Alonso se negó resueltamente 
a cobrar el flefc^ de dichos víve-
res, rasgo verdaderamente altruis-
ta que la referida Oficina "Pinar 
del Río", se complace en hacer pú-i 
blico. 
T E L E G R A M A S A L J E F E D E L 
ESTADO 
E l señor Presidente de la Kepü-
L A ASOCIACION D E B A R R E R O S 
Ha celebrado" Junta General es-
ta Asociación, bajo la presidencia del 
yeñor Ramón de la Torre, actuando 
de secretario el señor Oscar Gela-
bert, asistiendo ai acto numerosos 
Como no puedo "prestar el auxi- asociados. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior, los balances de los meses de 
Julio, Agosto y Septiembre, signifi-
cando el presidente que los compro-
bantes de dichos balances, estaban 
en la Secretaría a disposición de los 
socios que desearan examinarlos. 
Se dió cuenta d^l material de Se— 
Coronel. 
Habana, 22 octubre, 1924. 
Doctor Sainz de la Alora. 
Juez de Instrucción y Primera Ins-
tancia. 
Guane. 
Dígame número de heridos, y nú-
mero de niños, señoras y caballe-
ros damnificados en Arroyos de Mán-
tua. 
Fdo . General Miguel Varona. 
Presidente de la Cruz Roja Cubana. 
Habana. 22 de octubre, 1924. 
Dr . Sainz de la Mora'. 
Juez de Instrucción y Primera Ins-
tancia. 
Tren tarde hoy embarcan rumbo 
Pinar del Rio General Miguel Varo-
na, Presidente Cruz Roja Cubana, 
acompañado Miembros Comité Eje-
cretaría y de! nuevo mobiliario, ob^ 
tequio de un grupo de barberos en-
visionaimente había entregado dos 
mil al alcalde de Mantua con el fin 
do que fuesen atendidos/ aquellos ve-
cinos flue quisieson levantar sus ca-
sas dándoles peso y medio diario. 
Además adquirió víveres en Guane 
para trasladarlos a Mantua y Arro-
yo y repartió también varias sumas 
entre diferentes vecinos pobres. 
Pruneda, Corresponsal. 
L L E G O L A COMISION DE L A CRUZ 
blica lia recibido los siguientes te-|cutivo ? Médicos portando recursos 
legramas en relación con los daños necesar'os para atender damnifica-
(;ansados por el ciclón en la nro-
vincia de Pinar del Río . 
GUANE, octubre v 21-1924 . 
Honorable Presidente República. 
Habana. Efectoy producidos ciclón 
domingo están sin lugar en que gua-
dos reciente ciclón 
D r . Francisco Sánchez Cfnrfeéloü 
Secretario General de la Cruz .Ro-
ja Cubana. 
Pinar del Río, octubre 22 a las 
4 . 40 p. m. 
recerse unas trescientas familias enl Presidente Cruz Roja Cubana. 
Arroyos Mántua el hambre empie-l Habana, 
za a exasperar ánimos urge remi-| Capitán Ct-artel Miitttre y Uo-
sión -de víveres, medicinas, unas misario este Distrito Militar han sa 
doscientas casas de campaña de la&',ido rara Guane, con víveres, dona 
que usa el Ejército guarecen en ellas ¡dos por esa Institución para ias \ i c 
familias en tanto se pueden empe !tinias desasiré los Arroyos 
zar reconstrucción Arroyos y Man- Jefe Distrito, 
tua puede rtmediar mal abrigar ur-( F d o . L . L A G E . 
gentemente trabajos saneamiento Capitán Ayudante, 
carretera, emplear hombres que es-i Habana _22 octubre, 1924 
tán pasando miseria, no exagero, 
espero su inmediata atención nom-
bre pueblo este» partido judicial. 
Sainz do ía Mora Juez de Instruc-
c ión. 
GUANE octubre 22 
ROJA A PINAR D E L R I O 
Pinar del Río, octubre 23 las' Ferroviaria, Delegación 
tusiastas, mereciendo el benepláci -
to de la asamblea. 
Comenzaron los debates de las ta-
rifas, tomándose después de dos ho-
ras de discusión el acuerdo a pro-
puesta del compañero Pons, de que 
las tarifas sean dos, una mínima de 
40 y 20 y la otra de 50 y 30. 
Se acordó ¿uspender la sesión pa-
ra continuarla ayer 23, con la discu-
sión de las garantías de sueldo mí-
nimo a los operarios en relación con 
las dos tarifas aprobadas. También 
se tratarían otros asuntos de gran 
importancia. , 
L a presidencia antes de' suspen-
der la sesión dió a conocer las ges-
tiones llevadas a cabo en Pro del 
Cierre, de la entrevista con el señor 
Jefe de Policía para interesar que 
por los vigilantes te procediera a 
exigir el cumplimiento de la l^y; 
manifestó el sñor de la Torre, que 
tan pronto termine el período elec-
toral comenzarán do nuevo a perse-
guir a los infractores. 
( D E L A HERMAN DAD F E R R O VIA 
RÍA) 
E n la noche del día 21, celebró 
una interesante reunión el Comité 
Ejecutiva en Pleno de la Hermandad 
Central de 
D E C A M A G Ü E Y 
6-40 p. m. l'>s Controlados, en su local ¡ocial 
DIARIO, Habana, j de Concha y Fomento, tratando de 
Anoche llegaron a esta ciudad el ¡diversos asuntos 
Coronel Varona, Víctor Mendoza, los E L ASUNTO CON L A ADMTNIS-
TRACCION D E L O S CONTROLADOS 
. E l D3legado General, en la Haba-
na, señor Morales, dió cuenta .deta-
llada del asunto relacionado con la 
División de Marianao, tratado con 
la Administración de los Controla-
doctores Hernández Pérez y Miran-
da, presidente, tesorero y miembro 
de la Cruz Roja cubana; quieijes 
fueron recibidos por el Gobernador, 
el Alcalde, el Director del Hospital 
de Maternidad y otras personas. 
Dichos señores traen la misión de [ dos, manifestado el estar ya en Vl-
visitar los lugares damnificados^ por | gor la orden de suspensión de la Ins 
^1 crelán y desde ésa remitieron dos i pección Secreta, y por tal razón no 
Orden racimos de víveres que ayer lie- i serán separados ya más Empleados 
vó el Capitán Cuartel Maestre, re-' por la referidas Inspecoiones Secre-
presenbinte de la Cruz Roja. Trajo tas. Dió a conocer así iplsmo que la 
además medicinas varias. 
Hoy salieron para Guane desdo 
donde irán a Mantua y Arroyos con 
objeto de ver las necesidades más 
perentorias. 
Acompaña dicha comisión el Co-
Gobernador Provincial. 
Pinar del Rio. 
Tren tarde noy embarcan rumbo 
esa. General Varona Presidente de 
la Cruz Roja Cubana, lo acompa-! 
ñau Miembros Comité Ejecutivo y ui-andante médico de este distrito mi-
Médicos, portando recursos ne(;esa-!-litar Dr- Sor(ir 
rios para atender daran'floados mo-1 Pruneda, Corresponsal. 
Casa Blanca, octubre 23. 
DIARIO D E L A MARINA. 
de 1924. 
Honorable Presidente República, 
acuerdo con, Honorable» Secretarlo, 
Agricultura salga tres camiones! ^X0 "ÍSj?*-^ . 
l o r d , cargados arroz, frijoles leche francisco Sánchez 
condensada, harina tasajo; éstos só-i 1,0,0• Habana, 
lo para remediar un d!a. Después'Sec^elar,0 G,3neral de la Cruz Ro- Estado del tiempo el jueves, a las 
saldrá otro ratificóle en todas sus i Ia Cubani . 17 a . m . : 
partes despáchos anoche, respetuo-' HABLANDO CON E L S E C R E T A R I O ! Golfo de Méjico y Atlántico, al 
sámente . l>r. Saiz de 1¿ Mora 1 D E A G R I C U L T U R A 'Norte de las Antillas, buen tiempo. 
Juez Instrucción. 
GUANE, octubre 22 de 1924. 
T? H°KI*- lJresl(|ente- Palacio de lal Ayer pude hablar con el General 'hacia la región Sur de las-Bermu-
S S P i í • A 0 COn camión para Betancourt quien dijome que habla das. Mar Caribe: buen tiempo, ba 
.Mantua y Arroyos habiendo Ais- Informado al presidente de la Re-1 rómetro ligeramente sobre la nor-
puesto que salgan víveres y otros au-l pública de que lo dicho por la pren- mal; vientos flojos variables 
xilios en carbones para dichos In-, sa habanera sobre los efectos del I Pronóstico para la Isla: tiempo 
saro3- .ciclón no es ni con mucho lo que bueio hoy y el viernes vientos del 
intormes que recojo confirman ven los ojos del que visita Arroyos ¡Nordeste al Este, aloanzando fuerza 
¡ T faS^KOl ^•q!,e habla 13 VTen-\* Mantua. Agrego que la suma deide brisotes, lluvias ligeras asladas. 
sa. tanto en Mantua y Arroyos co-|cinc0 mil pesos que había traído pro-l Observatorio Nacional 
nueva implantación no tiene carác-
ter retroactivo a^uno en loa casos 
ya sucedidos, y soio se pide la repo 
sición, como cas^ especial, de los 
Conductores Carrillo y Valor. 
Dió ceunta así mismo el Delegado 
Morales, del incidente surgido con 
la Administracción de los Controla-
dos en la última visita de la Comi-
sión, y la cual ha merecido Ib publi 
cación de una carta por el Adminis 
trador, desautorizando lo dicho por' 
unas notas a la prensa de la Her 
mandad, quedando en esperar a Mr. 
Masón, a su 
R E G R E S O D E MORON E L SEñOR 
GOBERNADOR 
CAMAGÜE V, Octubre 23. 
Ayer tarde regresó de su viaje a 
Morón, el gobernador provincial, 
quien fué a dicho lugar para ges-
D e a c u e r d o con l o s . . . 
Viene de la primera página 
t» Magdaleno Chlrino. 
Para Remedios, el capitán JOJÍ 
A. del Valle. 
Para Rodas, el segundo tenlent! 
Miguel Lessasier. 
Para Sancti Spiritus, el capitái 
Raimundo Ferrer Arias. 
Para Sagua la Grande, el capitil 
Antonio Eetévez y Jardines. 
Para San Diego del Valle, el pri-
mer teniente Francisco Bens. 
.Para San Fernando de Camart-
nes, el segundo teniente J. Sani 
Cubría. 
Para San Juan de los Yera». ei 
primer teniente Luis M. Larcada. 
Para Santa Isabel de las Laju, 
el segundo teniente Manuel Cro 
Quiesada. 
Para Trinidad, el primer tenien-
te Gregorio Lemus. 
Para Vueltas, el capitán Mantó 
Aguila Díaz. 
Para Yaguajay, el capitán A. Trt 
cerra. 
Para Zulueta, el capitán Pío Aka-
so Riera. 
"Los comisionados tienen abso* 
ta confianza en esas designacionee. 
"También ha sido nombrada SÍ-
pervisor de San Nicolás, proTincli 
de la Habana, el segundo teniente 
Pedro Gener y Núñez. 
" E l Presidente de la República 
Habana, octubre 21 de 1924. 
Sr. Dr. Alejandro Rivas Vázquez. 
Presente. 
MI distinguido amigo; 
Acabo de recibir su generosa parta 
de esta fecha, cuya lectura ha aumen-
tado lar simpatía y la gratitud que, co-
mo cubano, siento por usted desde ha-
ce tiempo. T lamento, en verdad, que acce(ji5 a la designación del cor 
mi salud, ligeramente quebrantada en f„n0N nfeneda para que a"" 
estos días, me prive de contestarle con nei Julio ije] 
la extensión que el interés de aquélla 
merece. 
No resisto, sin embargo, al empeflo 
de corresponder a su noble Invitación 
con toda la premura que la cosa exi-
ge. De aquí estas líneas, que si son 
pocas, procuraré, en cambio, que sean lionar una fórmula que pusiera fin 
ai conflicto hu^lguístic0 que POStie-¡f7ancás^'y"Tlaras' 
nen los empleados del Ferrocarril Acepto, y aplaudo, sin reserva algu-
Norte de Cnbn envn hnpl^a estA pan na' su acción noble y bien intenciona-do! it ue feuoa. cuya nueiga esta caU|aa Con el]a simpatizan mi tempera-
sando grandes perjuicios al comercio 1 m^to. mi conducta siempre inquebran-
laen generar y el /.ueblo. 
E l agua caída el día 21, alcanzó 
55 décipios de pa'gada. 
Los veteranos y Patrlotag adic-
tos a la candidntnra del Partido Con 
serrador, han establecido su oficina 
table y mi gusto. A propósito de lo 
que a usted ha jjnovido a tomar, con tí-
tulos que nadie puede discutirle, tan 
plausible Iniciativa—que sin duda pros-
perará, si de mí depende—quiero que 
usté sepa que en las elecciones que sa 
avecinan no anhelo solamente el triun-
fo del Partido Liberal: deseo también, 
electoral, en la callo de Estrada Pal- con igual fervor, que ese triunfo «ea 
ma número 1, bituada en la plaza 
de la Merced, 
Se hau redoblado las guardias de 
soldados del ejércit0 en las Juntas 
Provinciales, y en la Municipal. La!* 
el mando del Distrito Mih 
Matanzas, sustituyendo al te 
coronel Gustavo Rodríguez 
anWl Los comisionados se reí 
diariamente conmigo, a las aiei ^ 
al mañana, para seguir tratando « 
las garantías que sea ne<*san° ^ 
gar en otros lugares de Ia "f* 
"Hoy se designarán vario* 
pervisores militares P ^ J a pr° 
cia de Matanzas, contándose ^ 
designaciones con ei i* hacer esas —.0 , 
recer de ambos comisionados. 
"Para otros términos de la 
vlncla de Santa Clara D0 ^ 
hecho nombramientos f supedoI r 
res, porque ya están designado! 
los señores Collazo y 4t indiscutible para todos. ¿Qué tiene de | j extraño, pues, que yo comulgue con los | tán COnformes con SU m 
propósitos de usted, si a las conslde-, 
raciones atinadas de su carta, sumo mi 
personal aspiración de que el resulta-
do de nuestra pfóxima lucha cívica sea 
.aceptada de buen grado por vencedores 
ciudad hállase bajo la vigilancia de y vencidos...? 
los soldados, que han sustituido a la Además, el General Menocal es mi 
po]i>fn no ocio ^iiom« oAi/s «-ooto'compañero y m; amigo n licfa D PSIP mprno «.ólo ñr^tn'c i . Por m parte. eI1 el ejercicio ""¿1 
policía. De este cuerpo solo presta , los va¿venes de ia política, ni la la- ..También dirigiré otra 
servicio la Sección de Tráfico. fluencia nuestra vida pública, siem- miembros de la Polí 
hasta ahora. ¿̂m 
"Tengo el propósito aa d<J u 
circulares a los telegrafistas ^ 
Isla, recomendándoles que ^ 
tenga/n de toda actuaciéa Po 
1 ejercicio de sus cafrgoS- nlir 
F l servicio ferroviario entro esta Ipre"azarosa," han aminorado, ni men- I a los ia misma 
. A „ A c„"*.. ,.- Iir,,«rán 1amás la sincera estunación per- cional, hacienaouti» rindad v «?ant'i Crm í^tnvn m n l i Aguarán jamás la sincera estimación per-
ciudad y banta Lruz, estuvo paral i - *onal le guardo y la profUnda dis- mendación. . pr0 d 
zado vanos días a causa de la mun--i tinci6n qut. me merece. Si el día prl- «.Antes del día P1"'111 ,̂.̂  
dación . que huto Ce causar nume-'mero el General Menocal triunfa «o-
rosos d e s p e r é ! o s en la vía, los que, ^e ^sjeseos^de ^ » « ^ ^ £ , c o * 
triunfo es 
seguramente que seré el 
han sido reparados activamente, en-|feliCllarl0. ojalá que si 
contrániose restablecido el tráfico 
Corresponsal. 
mío, no sea Va suya la última enhora-
buena que yo reciba. 
Y porque este es mi pensamiento, 
y porque esta fué siempre, en situa-
' clones análogas, mi aspiración de cu-la Provincia de Camagüey, la Hcr- ^ ' J 8 ^ ' ^ n ' gUSto que el Gobierno 
mandad no toma parte en ello, ya de mi país ofrezca a todos, en 
que eg una huelga ajena a los Ferro'quiera contienda. garantías iguales 
viarios, y además de todo punt0 i ^ ^ ^ ^ ^ Á i ^ ^ m ^ 
portuna, en el actual momento de place mucho, en relación con la carta 
agitación política. ¡y con esas Intenciones de usted, re_i-
Que el hecho ,1a estar inmlScuados:;<iXnlC',,tíP'aaUSs0u ^.."p""."'^'. '"C-° 
s obreros del Ferrocarril do! Ñor-, sov de usted anvgo afectísimo, aue 
'Oorárdo «SACHADO. 
lo o  o i rerroc u o i r^ -i g y  
te de Cuba, n0 puede ameritar mies i le distingue, y 
tra ayuda, ¡ya ^ue no es una huelga ^ 
de los misíaoá Ferroviarios y si de ofra carta del Dr. Rlvaa Vázquez al * , I _ utra. M̂ H-.H,. transcribién-
quiera obedece a 
constituida. 
"Que caso de surgir a consecuen 
una organización W¿J* * l £ ^ % r t í x 9 H Habana, 
Muy ilustre amigo: 
Reciba la expresión de mi deseo por 
Vlembre firmaré una r e s o ^ 
bibiendo la venta ^ ^ l0 ^ 
bélicas en todo^ el territon 
nal durante dicho día. jIto * 
••Asimismo dirigiré un ^ 
Secretario de Jus l c » ^ ^ » 
que a su vez €nvie " ipg inte^ ios jueoes correccionales,^ ^ 
sando suspendan J f utr<!3 de ^ 
el treinta de octubre ft 
viembre." 
p ¡ r a l a S é p t i m a . 
Viene d« U primera ^ ^ ^ j j ¥ , 
uno de los embrea de 
más renombre en l ^ . 
Se espera por lM " l ^ T q a ' - J Í ] 
. . traof i^les r e P ^ 
concurra al C o n g r ^ en ^ 
extr iciale  
concurra al ^"Tf," og espafi01^ H 
t^ ión de l ^ ^ f ^ o f ^ ffi 
cia l í e i r r a ^ t a ^ S T n t ^ 1<* ^ n c * ^ 
otras causas algún conflicto armado | la de mi reconocimiento por la pronta gj Dr< MffTimón. eiu 
en el país que pudiera poner en pe-iy gentilísima respuesta que usted tu-i reputación muIMl , ' ^ne, . « ^ ^ 
ligro la existencia de la república O ̂ " * 
provocar intervención alguna de ex—| En este mismo instante, las sela de 
tranjeros, la honnandad en ese caso I Ia tarde, recibo la carta que me ha. 
estaría al lado del Gobiern0 C o n s t l l ^ ' g , ^ 
tuído, por ser anto todo cubanos". urgencia que las circunstancias de-
Fstas declaracioes tienen un vo— terminan, transcribo a usted literal-
do eatre ellM ^ . f ^ ^ t l f 
— Catedrático de en aTeyi 
nmos. los d l s t l n ^ ^ 
llegada para aclarar t» de confian.'a r-,1 doctor Cnsteila-,'"6"1^ tl . D RlvaB Vázquez-
en su presencia todo lo sucedido,. nos. Asesor de la Hermandad para | A realizar la precedente inserción j profesor de e _ 
ArnoJd Rnapp- • 
» S ^ ^ f e m e d a d e s ^ 
de la P ^ J r S -i Pinar del Río, octubre 23 los 6 p. m. 1 barómetro muy alto; vientos del ¡ aclarando así mismo que tiempo se^hacer!as. por orden y acuerdo del'me"ha'movido" el'deseo de que pueda 
l DIARIO, Habana. I Nordeste Crcecos excepto tempoml ha de convenir para la Implantación' Ejecutivo de la Hermandad Central íusted avalorar con toda ®xact't"(l '* , 
^dio ' r E m n r o t S ? ? ^ ™ eI ! ? * Prensa p e r i o d L I f ^ ^ f C¿6ennedrt,áMrnoca" Tde'duc^r j^e Andrew» j j ^ ^ 
ladio y Empresa de los Controla- tica de la Habana. los términos de su hidalga contestación. | ti 0 representara 
dos. E1 
s 
NO TOMA P A R T I : L A HERMANDAD ro 
i:N I.A A r x i AI , M I E L G A 
E l señor Arévaio dió a conocer 
un acuerdo de la Central quo dice: 
'•En relación con la huelga ac-
tual de los Ingenios Azucareros de 
iU Pleno Ue m Doleeaclóa . l B 1 - ^ Í S , C & o l ? t o 5 » . , h / e h M I « « f ^ T ^ » ' » i f * 
dos, de lo., Coutrolados, aceptó proposición. Entiende, antes bien. que.. | Hasta. e[ contiD»'" 
por unanimidad estas declaraciones .para que su Ejecución pueda re,suI^^ ' nes de medico^ 
de la Hurmaudad Central, dentr0 del 
mayor eutusiasmo entre todos ios 
presentes. 
C . ALVAREZ*. 
eficaz y oportuna -sería necesario qu« ..phos un""'— x„f<c08. 'I -t 
a la conversación propuesta precedía- , m ^ ' farmacéuuv , QQM 
ran o siguieran actos emanados del Go- ríñanos j |ipst0 ^ 
tierno" y tendientes, imagino, a ga- goücitado su V 
ranlizar la absoluta libertad del sufra- j »»xdlc<>. 
gio popular. 1 
p c i o s 
11 m*1^ ÍTABANA 
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^ y T é Trillo, acabado» 
irqUehaiüS compuestos do 
los baJ iv.hitaciones, ba-
cuatr^eto comedor co-
¿ completo. ^ doS. r r o -
V v i " o s de ¿riH l i b r e r í a 
lave e. ^ g g f ^ p A-5S93 
oaln 32-B. oct 
i ^ í ^ a l en Lampari l la 
U11'3 A . . i r v Cuba. Tiene ¿W 
m AS '! .f ic¡e. Alquiler $200. 
ALQUILERES DE CASAS 
^ ^ n a ^ e G ó m e z 260 
¡(Kioan iviaiM- 28 o c _ 
« í T S í pB.-staiar una vidn 
^s ^ H - ' á r r o s en la la 
'~na v Cío»'1" t¿ v fnnd 
*c j. Economía 
de 
caté y £ ? B * L / 
30 Oct. 
alquila moderno 164, se 
con terraza, sala, reci 
cocina. come 
.Jos. Llave en 
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• - los bajos. Informan 
260, t e l é fono 
28 oc 
F A L O U E R A S , 26, C E U R O , H A B I E N D O 
Quedado, <n '¿A de actual, tnteramisai} 
desocupada por desahucio y debiendo 
quedar é s t a arreglada y limpia para, an-
tes de fin da mes, so «¿Imiten prepo-
siciones iju-í stan r.izcnablea, por el 
alquiler de la misma, situada a una 
cuadra del Parque de Tulipán y pro-
pia para una industra. L a planta baja 
se compone de portal con 16 metros 
de frente, zaguán, gran sala, gran sale-
ta, 6 grandes habitaciones, cocina, ser-
vicios 'sanitarios y patio cementado. 
L a planta alta está, compuesta de terra-
za al frente, gran sala, gran saleta y 
grandes habitaciones, cecina, servicios 
y balcón corrido al. patio. L a llave en 
la bodega de la esquina y puede ver-
se a todas horas mientras la estéh-arre-
glando. Informa Miyuel Torres, Aguila 
113 altos esquina a San Rafael casa 
de huéspedes . Teléfono A-6563. 
1056 26 oc 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A L A CASA Y J A R D I N E S 
de la finca " L a Florentina" entre los 
ki lómetros 5 y C da la carretera de> 
Güines . Amueblada, Jardín al frente y 
costado, portal, sala, saleta, hall cen-
tral, 7 cuartos, dos baños intercalado», 
comedor, pantry, cocina y detrás un 
gran árbol con hermosa sombra, piso 
cementado y mesa circular para comer 
al aii% libre, garage para dos máqui-
nas, cuartos y servicios de criados, te-
léfono, planta eléctrica y agua corrien-
te. Se puede ver a toda hora. Para in-
formes: Teléfono F-227r. 
1128 30 oc. 
CKsi ESQUINA A G U A -
0^ imdla el primer piso de esta 
^e brandes ¿omod 
^los bajo.s. Almacén de Paños E l 
29 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E N E C E S I T A N 
SE O F R E C E E X P E R T O T E N E D O R D E i • • , • ¿ 
Libros, por horas. Precios módicos, j AVISO, a l q u e C o m p r e C a r n i c e r í a 
Arregla Balances del 4 0|0. Referencias! No compre sin verme se vende una que i 
inmejorables. Dirigirse a R . R . Man-1 venda tres cuartos pecho y medio co - | 
rique 76. antiguo, bajos. i chino y no paga alquiler. Informan en; 
1076 1 nv. ¡e l Cerro. Santa Teresa, entre Peñón y 
Carmen, 14-B. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N -
ca. que no duerma en la colocación. 
Sólo tiene que cocinar para tres o cua-
tro personas. Sueldo: |25.00. Linea 70 
entre B y C . 
1124 ¡6 oc. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B K R E L P A R A D E R O D E L 
joven llamado A f üf-tín Veiga. español, de 
la provincia de Lugo, de 30 añoí. de 
edad, de cstilturi talla recortada; c->t'>r 
fuerte oj )s azules, y su cuñada, ene 
vive en San Lázaro 186, ruega al 'iua 
sepa de él se lo avise. Manuela López. 
1057 26 oc-. 
V A R I O S 
1028 Nov 
D E S E A C O L O C A II S E UNA SEÑORA 
española de costurera, corta por figu-
rín; estuvo cosiendo en E l Encanto, ¿ 
años; sabe su obligación. No le impor-
ta ayudarv» hacer alguna limpieza. Ca-
lle Manrique, esquina a Sitios. 175. 
1054 26 oc 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
SE O F R E C E UN J O V E N P A R A T R A -
bajar en oficina o casa de comercio. 
E s taquígrafo; sabe contabilidad y tie-
ne práctica de oficinas. Informan en 
Gloria. 190, Sr. Pérez. 
1069 v 26 loct 
V A R I O S 
AVISO. UN MATRIMONIO SE H A C E 
cargo del cuidado de un niño o niña 
económicamente en Justicia letra D, en-
tre Compromiso y Herrera, Luvanó. 
1045 27 oc 
Í U M U Í V E N I A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE V E N D E UNA CASA EN L A W T O N , 
calle Tejar 206, cuarta ampliación, cons-
trucción moderna. Tiene jardín con her-
mosos rosales, portal, sala, tres cuartos 
corridos y una al fondo, servicios com 
píelos , salón da comer, patio y un pe-
C R E D I T O S G O B I E R N O 
A P R O B A D O S 
Compro grandes y pequeras canti 
dades al mejor tipo, o p e r a c i ó n en e h 
acto. T a m b i é n facilito dinero con ga-
rantía de dichos crédi tos . Trato di 
recto con los interesados. Celestino 
L ó p e z , Aguiar, 78,» bajos, entre O'Rei -
Uy y S a n J ua n de Dios, M-3617. 
1912 28 oc 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Se necesita un socio para un comer-
cio de importancia; para el campo. ^ 
T r ^ ii D i p -i r . J q u e ñ o traspatio. E n $5.000. Trato direc-110"° A'J4bJ• ^0Pez 
Informan calle R e a l , Ceiba, frente ^ convel ldueño qUe es tá en la misma, __Lf!^ 
P R I M E R A H I P O T E C A S E DAN $35.000 
al 7 por ciento, ge fracciona en peque-
ñas partidas. Manzana de Gómez, 270. 
28 oc 
convento de B e l é n . F o n d . Pregunte P01, lo cual puede verse a toda hora, FACILITO DINERO SOBRE P A G A R E S 
M So admiten $3.000 de contado y el res ananao. 
1059 nv 
S O L I C I T O SOCIO CON A L G U N C A P I -
tal, pues yo también lo tengo, para abrir 
establecimiento de cualquier giro, en 
Monfei^ate 135. ORei l ly esquina a Vi -
llegas, café E l Paraíso , de 12 a 1, se-
ñor Rolg. « 
1131 , 26 oc. 
to a plazos cómodos. Todo es tá en con-
diciones de recibir a una familia in-
mediatamente. Su dueño la vende por-
que tiene que ausentarse. 
1031 26 oc 
olleros moderna habitación con-
íCa i haño En la misma otra Hndl-
^ al ̂  Teléfono M-8211. 
n en »»0- ie 26 oc. 
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3. Se alquila el mejor pn-
cíe esta calle, compuesto de 
aleta, terraza.a patio, 7 espacio-
habitaciones, comedor, servicios 
ts, agua abundante, caliente y 
L c'on esquina de fraile. Informan 
ilos bajos. 
¿ / oc. 
r^LQUILAN' LOS BAJOS D E L A 
«i San Lázaro 252. compuestos de 
i* recibidor, tres cuartos cuarto de 
tío comedor y servicios de criados, 
sforman en la misma de 1 a 4 p. m. 
% ,1 Teléfono 1-7392. 
S E O F R E C E N 
¿ s - S r r i r w M E B PISO. M.V- S= alquila un departamento y una 
(prsTKiA ^ñ'03 0frece a otro igual ¡hab i tac ión a precio de s i tuac ión a ma-
tiimonio u hombre solo, muy fresco.: A S D E M A N O 
agua abundante en Estrella 6 1¡2 y ! m t m i r r \ A n i'ci 
otra h a b i t a c i ó n con vista a la calle j \ i u A N E J A D O R A S 
en Revillagigedo 71. [• , 
1684 23 oc. 
AVISO. A L V A R E Z Y G A R C I A . A L B A -
fiiles constructores, nos hacemos car-
ino de ttjla clase de reformas ¿y cons-
trucciones. Garantizamos nuestro tra-
bajo y lo hacemos m á s económico que 
otros, pues trabajamos personalmente. 
Para más detalles llame al 1-5710. 
1046 27 oc 
y segundas hipotecas, así como sobre 
joyas y valores. Informa: Julio E . Ló-
pez. Aguiar 71. Departamentos 214 y 
215. 
1103 SO oc. 
L 
N O T I C I A S D E L A U L T I M A J U N T A C E L E B R A D A P O R L A D I R E C T I V A 
D E E S P A Ñ A I N T E G R A L . — L O A B L E S T R A B A J O S D E L A S E C C I O N 
D E A D M O N . D E L C E N T R O C A S T E L L A N O . — L A N U E V A D I R E C T I V A 
D E L A B E N E F I C E N C I A V A L E N C I A N A — V E L A D A E N E L O R F E O 
C A T A L A . — E L H O M E N A J E D E L A A G R U P A C I O N A R T I S T I C A A L A S 
D A M I T A S D E L C U A D R O D E D E C L A M A C I O N . 
ESPAÑA I X T E G R A L . L u í s Domingo, f]ue y a r a el dominge 
C e l e b r ó J u n t a ord inar ia de direc d ía 26 del corriente, t ieuen el pro-
tlva la A s o c i a c i ó n E s p a ñ a Integra l p ó s i t o da dar una velada teatra l , co-
en Eg ldo 6, altos, bajo la presiden- mo no se h a b r á visto en mucho tiem 
cia del S r . Fvamón C a n o u r a , a c t ú a n - po en o^ta parte, en dicha sociedad, 
do de Secretare el s e ñ o r A n d r é s C a - Dicha velada f i n a l i z a r á como de eos 
rrera y ton la asistencia de un ere- lumbre con un baile de s a l a , 
cido n ú m e r o de V o c a l e s . ; ü n grandioso ¿x i to les auguramos 
A b i e r t a - l a s e s i ó n se le d i ó icetu- 1)ara tun Sinipát ica fiesta, y nuestra 
ra a l acta anterior, siendo aproba- f e l i c i t a c i ó n para los que la d i r igen , 
da por u n a n i m i d a d . A í í K U r . V ION A R T I S T I C A 
Se c o n o c i ó el informe de Tesore - | G A í í F C A 
ría, que p r e s e n t ó el s e ñ o r C á n d i d o p , conipontntes de esta co-
nlmmád816 * aPr0bad0 POr Una" Act iv idad se viene trabajando a f in 
Se le d i ó lectura a 52 nueras ins- ^ j e Homenaje a las s e ñ o r i t a s 
cripcioues que de acuerdo c6n el re- ™ Cl^.dr°jf ^eola,I"aC¡Ó^qU,! 
glamento general de esta A s o c i a c i ó n 
han solicitado ingreso para pertene-
cer a esta incipiente y progresista 
ne anunciado, resulte todo lo es-
p l é n d i d o a que son merecedoras . 
E n ese acto, que t e n d r á efecto en 
I n s t i t u c i ó n , siendo aprobadas p o r ^ l Teatro Nacional , en el p r ó x i m o 
unanimidad no habiendo n inguna mes de Noviembre t o m a r á n parte to 
P A R A L A S D A M A S 
SK V E N D E N DOS CASAS A N T I G U A S 
en buen estado 14 x 30, Campanario, 
de Neptuno al mar, 100 metros. Man 
zana de Gómez, 270, de 10 a 12 a. m 
3 a 6 ix m. te lé fono A-9469, López. 
10G0 . 28 oc 
S U A R E Z . Z A N J A 40. E S Q U I N A EN 
Virtudes, 3 plantas, con establecimien-
to, nueva un solo recibo $330 renta; 
$50.000; en Valle. '4os plantas, nueva. 
P A R A S E R R U B I A 
y conservarse rubia use extracto de 
Manzanilla. " E l Sol de Oro" pida un 
frasco en Droguerías en E l Encanto y 
perfumer ías . Teléfono A-4676, $1.70. 
1027 • 30 Oct. 
b a j a . 
Se le d ió lectura al nuevo Regla-
mento del C o m i t é de D a m a s de E s -
p a ñ a Integra l , siendo é s t e aprobado 
das las S e c c i o u e á a r t í s t i c a s de la . 
A g r u p a c i ó n . 
Quienes hayan admirado la labor 
e s c é n i c a de Juani ta Bernardo , B e a -
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N 
Se liquidan juegos de cuarto, de tres 
27 oc. 
COLON 25 A 
«alquila el primer piso. Contiene sa-
i, saleta, tres habitaciones con baño 
ítercilad'o y servicios para criados, 
tforraan en "la bodega. \m _28 oc. 
'RADO 117, ENTRE T E N I E N T E R E Y 
Irtagories, ge alquilan los tres pisos 
le esta hermosa y bien situada casa, 
iropia para casa de huéspedes, por te-
OT grandes y cómodas habitaciones, 
fu agua corriente en las mismas. Pue-
:en RT adaptados dichos pisos para 
Mlquler industria o comercio. E n la 
sisma informan a todas horas. 
1119. 26 oc. 
NEPTUNO 1 0 7 
ntte Campanario y Perseverancia, se 
alqquila para establecimiento. Mide 8 
varas de frente por 30 de fondo. L a 
li»veíii ti 113. Su dueña en el Hotel 
tgina. 
1051 31 oc. 
CICEROS. EN UN GRAN C A F E T 
punto céntrico, alquilo gran local para 
wiera de dulcería. Informa: José 
Mtfs. Aguacate 3o. altos. 
27 oo. 
V E D A D O 
f «MP A L0S A L T 0 S D E L A CA-Jt¡l número 254 entre 25 y 27» 
S i c°" terraza al frente, sala. 
N7h;^ atwcuart0- cocina y cuar-
Wa de Mn^^l!""1^ ^ b a n a , 51., No-
Mler fS5ñ0Z- Sr- Ferrer. telf- A-5657. 
1055 
- 29 oc 
SB D E S S A C O L O C A R UNA J O V E N P E . 
i mnsular de criada de comedor, habita- . , 
| clones en casa seria. Sabe cumplir con; cielo raso. sala, s., y 2|4, baño .Inter-; cuerpos, jueCTOs de comedor y toda 
su obligación. Llamen al teléfono 1-24791 calado, renta $10i>; precio $11.000; pa-¡ i i i i K Í. J »Z \ 
.1048 26 oc ¡ra fabricar en San José, dos cuadras c'ase de muebles sueltos, en todos CStl-; 
hermoso departamento do tres habita- -; agSTSSS — S R T B S , V de «a l lano a $59 el metro; en Lealtad, i jo* a nrec;ós barat í s imos L a Confian-
clones, con vista a la calle, con su co- i O L S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S - , dos cuadras San Lázaro 7x20 a $105. a precios oarausimos. L a V-oniidn 
ciña y demás servicios completos inde-1')ílñoJa- ñ^ criada de mano. L leva tiem- metro; en Lagunas vieja. 10x19.50 a za . huarez, 7, esquina a Corrales. I e-
pei^dientes. E s muy fresco y sumamen- po en ei país y sabe su obligación 
por la J u n t a Direc t iva , a reserva ¡ tr iz Quiroga y E m i l i a H e r m i d a , a s í 
de dar cuenta del mismo a la J u n t a i c o m o aplaudido a A n d r e a F e r r e i r o , 
G e n e r a l . E l - C o m i t é de Damas e s t á i h s n de hal lar justif icado este home-
constituido por una Direct iva y 5 ¡ n a j e con que quieren premiar su l a -
s u b - c o m i t é s que l a b o r a r á n de c o m ú n j ]j0V ios componentes de la A r t í s t i c a , 
acuerdo con el Consejo de d i r e c c i ó n , | E n el coro i í p i c 0 Jian rendido, en 
la Pres identa del C o m i t é de Damas ; c o m p a ñ f a de otras s e ñ o r i t a s , # t a m -
es la s e ñ o r t a C l a r a Moreda y V i c e | b i ó n mny inip0rtantes serv ic ios . 
Pres identa la s e ñ o r a v iuda de F a r - B , t6Gtinion¡0 áQ agradec imiento 
g a l : . , , • . j ^ , >" de s i m p a t í a de que van a ser ob-
F u e aprobada por unaninndad . la j e | lo ti ^ ^ 
c o n f e c c i ó n de una revis ta que se t i - ^ 
t u l a r á " E s p a ñ a Integra l" , que em- " . , 
p e z a r á a publicarse a part ir del en- Oportunamente daremos a c o n o -
h a n t e mes de Novembre, siendo c , f f p r ^ r a m a (ie la \e\a(la' V?' 
encargada de la d i r e c c i ó n de la re - ! - l endo anticipar que en el f i g u r a r a n 
vista la s e ñ o r i t a C l a r a Moreda, ta - ""meros de todas las secciones dq 
ÍL ALQUJIA 
lentosa e i lustre 
adminis trador el 
Couzo, 
escri tora, para 
s e ñ o r Antonio 
te económico. Narciso López 2, antes 
Enna, frente al Muelle de Caballería. 
Casa de todo orden, 
655 24 oo. 
Informan tn Aguacate 116, altos. 
108G 26 oo. 
SE O F R E C E N DOS J O V E N E S PE.VIN 
su lares, para manejadora y criada. L i e 
$105 metro; en Gloria, dos plantas, en1 l^í,*»- A Aft^í 
$10.500; terrenos en el Reparto Men-:ier"no ^ ^0-,i 
doza; en el Vedado véame <iue usted 980 26 OC 
me compra; dinero en hipoteca al 7 ' l o l - . — — 
para la Habana; teniro terre nos en to-1 MAQUINA D E E S C R I B I R W A N D E R E R 
van poco tiempo en el p a í s . Prefieren ^f8 partes del Vedado y muchas ca-¡ y mAquina de sumar Burrcughs. vendo 
una jnisma casa. Tienen quien las re-isltas do í-l-000 >' $5.500 en J . del Mon-1 muy baratas, Lnmparilla y Monserra-
Gloria 29. T e l . S E A L Q U I L A 
hermoso departamento de dos habita-





te, con sala, portal. 2|4 que las vendo I te, te léfono A-7979 bodega. Pregunte 
a como quieran y para acabar en la | por J o s é Fernández. 
Víbora, c-asa a $20.00, fabricación y 10(02 26 oc 
nómico. Monte 2 letra A. esquina a Zu 
lueta. Casa de todo orden. 
653 24 oc. 
pañola. de criada de mano; es trabaja- Monte, 
dora y sabe cumplir con su obl igación !• 1094 
y tienp referencias. Informan en Cam-
panario 4. 
1114 26 oc 
esquma a Barcelona, se alquila O»» C E S B A C O L O C A K S B U N A J O V E N E S - ' á S r o p o s Í e r ( ¿ Precios: desde $750 hasta 
hermosa y ventilada habitación amue-
blada y con vista a la calle. También 
<• da comida a precios económicos . Te-
un; 
V E N D O 12 C A S I T A S 
E n Almendares 6* de Madera fi do 
féfono A-9069, 
1091 
S A L U D 87. F R E N T E A C E R R A D A D E L 
Paseo, ue alquilan cuartos, altos y ba-
jos y z a g u á n . Casa do familias. 
1097 28 oc. 
B E R N A Z A 30, S E A L Q U I L A N 2 H A B I -
taciones de 16 y 18 pesos a hombres 
solos." inforiha, la encargada. 
1052 23 oc. 
N E P T U N O 82, A L T O S 
Esquina a Mannciue. se alquilan una o 
dos habitaciones, amuebladas, con la-
vabo de agua coi r lente, balcón a la 
calle, a personas de moralidad, propia 
para un matrimonio que desee vivir eu 
casa de familia y en un buen lugar. 
1084 . 21 oc. 
P A R A O F I C I N A S 
Edificio Empedrado 4. Se alquilan mag-
níf icos apartamentos con balcón a la 
calle, modernos servicios y un buen 
elevador. Hoy un piso completo con 14 
departamentos, propio para una impor-
tante oficina. Son muy frescos por su 
proximidad al mar. 
1101! 30 oc. 
C A L L E M 
' Snrtn Líi2ar0- se a l ^ i l a l a ca-
^• cuan ' T ^ed0J:- . ^ n a de 
SAN IGNACIO. 12 
Se alquilan en este moderno edificio 
magní f i cas habitaciones interiores y 
vista a la calle, buenos servicios con 
agua siempre abundante. Sus precios 
muy e c o n ó m i c o s . 
1104 . ' 30 OC. 
ruiuda, db criada de/mano o maneja- ?2.2ü0 y desde $2.200 hasta $3.400. 
dora. Informan; Cerro, Calle Santa Te- Todas rentan desde el 12 al 20 010. 
re«a No. 16 entre Churruca e Infanta. , Informes en Fuentes y O'FaríHl. bode-
Teléfono 1-3170. i s a . te lé fono l-7(»77. \ 
1123 26 oc. . 1112 26 oc. 
UNA J O V E N E S P A D O L A , D E S E A CO-I 
locarse de criada de mano en casa d«> ^. 




M E S A D E B I L L A R 
80 por 45 , de palos y carambolas, en 
muy buen estado y muy barata. S e 
vende en la calle 19 n ú m . 407, en-
tre 4 y 6 bajos. Vedado. 
1033 i _ n v _ _ 
B U E N NEGOCIO, V E N D O I'N BURO 
i N. » i n t r \ i A - i i •>! r i plano de caoba, uno de cortina por te-
LÍN A L M L l N Ü A K h o mer que reducir la oficina. Informan 
un chalecito mampostería • « j ^ l í ^ f ' 187, niodeino 
contado y l"'9 
6 
Da toda clase de recomen- f ? - ^ a pagar $2.100 de t  
rán razón San Ignacio 17. I1;3?0 .POr 4 " ñ o % ^ e , ? d o 0{\% ¡ OR c, habitaciones que vkie bien $12.v( 
30 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS BUENAS 
criadas de mano, españolas . Informan 
M-9578. Pregunten por Roque. 
1110 . 26 oc. 
con 
,v000 y 
yo lo doy en $9.300. EsWn próximos 
al Crucero de la Playa . Informes en 
el Teléfono 1-7077. de 10 a 1. 
1111 26 oe. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para manejadora o criada de 
nuutoi es muy formal. Informan Esco 
S O L A R E S Y E R M O S 
P A R C E L A . CON E X C E L E N T E M E D I D A _ 
bar 31, Tren le Lavado, entre A n i m a s t e metros frente, por 22.66 metros d e j g ^ O ' R E I L L V 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
l íEVlELAGIGEDO 47. SE S I R V E N can-
tinas y se adimten abonados. En la 
misma se ofrece un matrimonio para 
cuidar una casa de corta familia. Tlo-
pe que ser para el Vedado o para cui-
dar una finca. 
1039 27 oc 
que se compone In sociedad. 
C L U B l . \ L i \ 
L a Junta ordinaria se c e l e b r a r á 
D e s p u é s ¿ e discutidos otros pro- el d ía 24 del corriente a las 8 p . 
yectos se d ió por terminada la j u n - ' : m ' en el Palac io del Centro G a l l e -
ta, reinando el mayor entus iasmos^o . Acta A n t e r i o r . Corresponden-
entre los j ó v e n e s de la E s p a ñ a l u - i c i a . T e s o r e r í a . Nuevas altas de so-
tegral , para seguir luchando h a s t a i c l o s - Asuntos generales , 
dar c ima a Tos Ideales que se han pro- J C V K X T M ) R E F O K > I I S T A D E L 
puesto, C E N T R O A S T I R I A N O 
, i } U n numeroso grupo de socios del 
C E N T R O C A S T E L i L A N ¡ C e n t r o Astur iano , se ha reunido con 
Ult imamente se ha reunido l a ' e l objeto de formar u n c o m t é , e l 
S e c c i ó n para celebrar su r e u n i ó n or-i0113-1 se a c o r d ó por unanimidad , que-
d iñar la mensual con objeto de cono-:dando constituido dicho c o m i t é " J u -
cer todos los asuntos a d m i n i s t r a t i - ¡ ventud Reformis ta del Centro A s -
vos que se t r a t a r á n en la J u n t a D i - <uriaíuo' Pro Nicanor F e r n á n d e z 
rectiva que c e l e b r a r á en breve este Garc ía . para segundo V i c e P r e s i -
C e n t r o . Pr imeramente se p o s e s i o n ó «WtQ en las p r ó x i m a s elecciones del 
nuevamente del cargo de Presidente i6"*1-0 • 
el s e ñ o r H i l a r i o Arenas que gozaba L a Mesa Quedó const i tuida en la 
de l icencia e tn motivo de su recien 
te v iaje a E s p a ñ a y el que ha regre-
sado con los entusiasmos de s iem-
pre dispuesto a luchar por el Centro 
como siempre lo ha venido haciendo 
lleno, de fe y optimismo por todo lo 
que representa algo de C a s t i l l a . L a 
J u n t a estuvo integrada por los s e ñ o -
res J o s é L l a m a s , Inocencio Blanco e 
forma siguiente: 
Presidente: Nicasio M a r t í n e a . 
V i c e : . Angel A l v a r e z . 
Segundo vice: A m a r o M a r c o s . . 
Secretario: Car los P é r e z . 
V i c e : Nicanor V i l l a r . 
Tesorero: R a m ó n P e r n u s . 
V i c e : J e * ú s P é r e z . 
C o m i t é E j e c u t i v o : Manue l F e r -
y Lagunas 
115 26 oc. 
¿ R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
fondo, se vende en 13 entre 6 y 8, Ve-
dado. Informan: O'Reilly 52. Departa 
mentó 301. Teléfono M-1548. 
1033 26 oc. 
P A R A F A B R I C A R 
NUM. 1. .POR SAN IG-
naclo, gran casa de comida a la espa-
ñola. Se admiten abonados a $20. 
1 047 
EN CASA PAI:TICULAH.T BELASCOAIN 
No. 95. sexto piso, se da al imentación 
esmorada a personas honorabies. $40.00 
mensuales. 
1122 31 oc. 
Loma Universidad, parcela de 8.84 va-
ras <Ĵ  frente, a la brisa, entre Neptu-
- • ^— | no y San Miguel. 447 varas cuadradas, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA una cuadra de la doble vía de San Lá-
para limpieza de pocas habitaciones y zaro y do la de Infanta, sólo $3.950 y 
coser y zurcir . No ganan menos de $30 reconocer un censo de $8.955. Debido 
Informan en Calzada 97. E l Mercado, ai jardín de la casa contigua, puedo i — - -
Teléfono F-9624. ¡quedar la que se construya con tres ;Se vende UU motor e l éc tr i co , tr i fás ico . 
1101 26 oc. 'i metros de separación por el lada de la , . i n i r ' * • brisa. Informa el propieUirio R . An-iGe cinco caballos de tuerza, marca 




LA CASA C A E I . E 14 NO 
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i r e P ^ 
de • 
a» 
?• R?. ff\ 
^ LibrerU ni . , , '? esquina. In-
JJ^«orneo,AA.S93Albela- B^o . in . 
^Tm—- s i oc. > 
^ S T C H A L E T D E MAM-
> l cocina 5Kc-uartos. Bala, saleta. 
J ^ I n £„• i l T intei-calado. por-
l^10' L nfaepa£0 ^Nogueira". 
S t(', Por i,-,» . • Se lleEa en 20 
í1?^ y en 5Í .ne8 e^ctricos de 
? 4« Zanja nu» ?llnutos Por los tre-
Lchalet. LTTIX Kasan por la Puerta 
"formes J o ^ acl.6n- ?40-00 al 
TeieSfonJ°s6A«?„r„cIay c í a . Mu 
EDIFICIO EMPEDRADO 4 
_J a h ^ a n habitaciones y apartamen-
itos co.^ vista al mar y balcón a la ca-
j l le . Hay un magníf ico apartamento de 
tres habitaciones, comedor, cocina y 
haño completamente independiente, agua 
abundante y buen elevador. 
1105 30 oc. 
Z lnt€rcaia£ ; 5 c"art«s. tres 
Sí- Olería V^*' ^0medor, pantry 
^ ^ b o ^ ^ ' ^ ^ a . Patk, ín: 
de criado, rutales' c"arto y 
• Informes; Teléfono 
E N CASA P A R T I C U L A R . B E L A S C O A I N 
No. 95. sexto piso, alquílanse habita-
ciones higiénicas , bien amuebladas, con 
elevador automático día y noche. Baño 
a todas horas. Especial para matrimo-
nios. Se da excelente al imentación. Aseo 
y moralidad absolutas, 
1121 26 oo. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
en $20 y otra en $12. Amistad S3, A, 
altos. 
1125 27 oc 
M O N S E U R A T E 93. A L T O S , E N T R E 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de agua corriente, 
muebles especiales. Precios de s l tuá-
c ión. Más informes en la misma. 
1127 26 oc. 
SE D E S E A UN COMPAÑERO P A R A 
habitacióft bien amueblada, en casa mo-
• - r ^ f k ^ f derna. con toda clase de comodidades. 
Villegas 38. primer piso. 
30 oc. 
^ ^ t r a a ^ n V o 1 ^ L a s llaves 
26 oc. 
^ ¡ i n i o Ñ T ! " 
5 > R A Y L U Y A N O 
epar-
^ ""aza 7 r a b " a c i ó " « r a » , 
c a l " 0 ma"¡m<">i'> 
^ . u . ^ N K E R I A 
OC 
1139 26 oo. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SB S O L I C I T A UNA C R I A D A DB MA-
no que sepa leer y escribir y tenga 
recomendaciones de las casas en que 
haya servido. Buen sueldo. Tulipán, 1, 
(antiguo) Cerro. 
1068 27 OO 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera. Sueldo $30 cada una 
es para casa pequeña y cuatro de fa-
milia. Informan; Habana 126. bajos. 
1088 27 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
limpiar por horas en la calle 2 No. 239 
entre 25 y 27, Vedado. Debe tener refe-
í enc ia s . ^ 
1113 Í6 oc. 
8o 
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C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O C R I A D O D E MANO CON 
recomendaciones de casa particular, 
rauda $40. También un secundo crla-
?SL y "n muchacho para ayudante 
20. Habana 126. bajos. 
1087 27 oc. 
C O C I N E R A S 
ESPAÑOLA EDUCADA, D E S E A C O L O - dreu. Teléfono F-1250, Vedado, de 12 W^siincrb^n^ S». ría Kavatr. 
carse en casa de moralidad para lim-1 a cinco. wesunfen^uae. Oe da Daialo 
piar uno o dos cuartos y coser. Corta! nos 28 oc 
y cose por el f igurín, va a pnnlnuier I • 
parte de la Habana. No es pretenciosa, i D I T C T í C A C 
Informan calle F eaijuln. a l« . V « « | * > . | K U O l l L A a 
C R I A D O S • D E M A N O 
Infor-
man en Pau la , 44, t e l é fono A-7982 . 
C 9473 5 d 2 4 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
G R A N N E G O C I O 
UN B U E N C R I A D O O E R E C E SUS ser- td a alguien Interesa diríjanse a Cristo 
vicios en casa de familia; práctico eniNo 9, bajos'. M. Moreno, 
todo lo que requiere un buen servicio. | 1116 2C oc 
Puede presentar referencias de las ca- " ~ 
sas donde ha servido. Informan te lé fo-
no A-3318. 
1067 26 00 
S E O F R E C E B U E N C R I A D O D E MA-' 
no, peninsular, o para portero. Tiene! 
recomendación de casas conocidas que' 
trabajó. También se ofrece un joven! 
para camarero o cualquier otro traba-
jo. HabalSa 126. T e l . A-1792. 
10 27 oc. 
SES'OK ESPAÑOL. Q U E L L E V A F'OCO 
tiempo en el país, desea colocarse de 1 
criado de mano o para hotel o casa de i 
familia. Está práct ico . Desea casa do 
moralidad. Tiene referencias. De 9 a 
1 y de 3 a 5. M-2732. 
1118 26 oc. 
D E S E A E N C O N T D A R UNA P E R S O N A 
seria, que tuviese finca propia, pues. r 
le sacarla buen interés con los p l a n o s ! , ^ KNfiWANZA D E EA P A L A B R A A 
míos . Tengo deseos de trabajar una; loa sordos mudos y anormales. Si ,tie-
de 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
para cocinera o de cuartos. Tiene re-
ferencias. T e l . A-3168. 
1102 26 oc. 
Me urge vender casa 
h u é s p e d e s y fonda en la 
chile de Consulado, buena 
venta,' buen alquiler; ten-
go necesidad de vender. No 
trato con corredores. S i de-
sea comprar, v é a m e , no 
quiero perder tiempo, ni 
hacerlp perder. C ó r d o v a , E m -
pedrado 75. 
ne un hijo o familiar sordo, mudo o 
desequilibrado mental, v i s í t enos y" le 
prometemos que quedará complacido do 
nuestros procedimientos educacionales. 
Nuestros discípulos nan logrado todos 
hablar, leer, escribir y contar con co-
rrección. Usted puede comprobarlo. Si 
su hijo no habla es porque usted quie-
re. Venga pronto; no sea indiferente 
a la desgracia de los suyos. Los pobres 
gratis. Prensa 64, Cerro. Tel. 1-1742. 
Admitimos internos y respondemos do 
los resultados. Pida nueatro^ t í tulos 
109S 29 oc. 
M A R I A 0 . N U Ñ ^ Z 
Profesora de Solfeo y Piano. Da clases 
en su cawi y a domic'Iio. Precios mó-
dicos. Virtudes 150 1\2, altos. 
1025 26 oc. 
C 9464 3 d 24 
C A F E Y F O N D A E N C A L Z A D A 
Vendo en una gran calzada; es de gran 
porvenir; contrato 6 años , alquiler re-
O C A S I O N 
J O V E N ESPAÑOLA, DB M E D I A N A 
edad, desea encontrar familia respeta- ducido; renta diaria, de 50 a 60 pesos 
ble, para trabajar de cocinera. Sabe S r . Quintana. Belascoair\ 54. altos. 
cumplir con su obligación y tiene refe-j 
rendas . Informan en San Leonardo 21! AVÎ O A IOS R O D F r . I I F R f K entre San Benigno y Flores . T»crtD ^ , ñ.\ r\ LAJO DUL>CAJUCI\UO 
Mote. 
1078 » 
Vendo^ un carro en magní f icas condicio-
nes para rfparlo de leche, pah o c a f é . 
Se da barato. Todo el herraje es fran-
c é s . Para más informes, dirigirse a 
Villegas (i4 de 5 a 8 p. m. 
1092 26 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA 
de color, para cocinera o limpiar 
matrimonio. Informan: calle G No 
entre 23 y 27, Vedado. 
1013 26 oc 
Jesús del 
Doy contrato de un gran local de esqui-
26 oc. !na para abrir bodega. Tiene mucho ba-
— i — ; r r l n . Belaecoain 54, altos. Sr. Quintana 
SEÑORA' lOÍ-O 26 oc. 
A U T O M O V I L E S 
Is idro Garc ía , funcionando de Se- í ^ 0 ^ 6 2 : Perfecto F - V i l l a : Adolfo 
cretario el activo e inteligente Se-i f / , d e í A r r i b a : Manue l M e n é a d e z ; 
cretario General s e ñ o r L u c i a n o L a r r a - i Xa,lent|n S á n c h e z ; C á n d i d o F u e g o ; 
fiaga. E n dicha J u n t a fueron t r a t a - | ) a l ? n t í n L i a d a ; E m i l i o de la C a m p a ; 
dos la totalidad de los asuntos de J ? s e Cuervo; Manuel P e l á c z ; H i g i -
orden interior aue s e r á n convocados;'1!0 Menes; lose M c m é n d e z : Joao 
por la J u n t a Direc t iva , los que i ie- | ^ n c h e z ; R a m ó n F e r n á n d e z ; Manue: 
v a r á n el informe de la referida Sec- !> ien^s: Alfredo F e r n á n d e z ; J o s é 
el*a de A d m i n i s t r a c i ó n . D e s p u é s se g o n z á l e z ; Pfdro F . Va ldes ; J c ? é M . 
discutieron ampliamonte a l g u n o s ' F u ? n t e s : L u í s A l v a r e z ; Ange l C a -
proyectos que t e n í a en cartera la |rre"0.- , • 
S e c c i ó n para el mejoramiento de l a ' / ^ ^ ^ ^ ^ « P ^ todos-
Casa de S^lud. los que no s e r á n i ^ F I E S T A 1>K M A x A N A E N L O S 
conocidos hasta tanto ia S e c c i ó n nol w M W ^ j r a J A J j j v w n c v p 
haga el debido estudio preparatorio ' ' _ , M O A T A x L S A " 
con obieto de documentarlos para! Sera un gran concierto organizado 
presentarlos a la J u n t a D i r e c t i v a . I l¡a^? ^a P^"0^6*^01! de l a Dis t inguida 
L a S e c c i ó n con un franco e s p í r i t u de focled.a<* Juventud M o n t a ñ e s a " que 
optimismo d e c l a r ó la s a t i s f a c c i ó n lia br»ndado galantemente sus Salo-
que le causaba la m a r c h a franca del1 " f - ^ acreditada A c a d e m i a del 
Centro por la v í a progresiva que e S . | M t r o J u a n G o n z á l e z , Sociedad H i s -
tá encauzada . Todos los socios de' P ^ . 0 - ^101:1^113 de Be l las Artes- C o -
este Centro ve con sumo agrado la ^e*lcaTnTa1 y entusiastas aficio-
labor de esta S e c c i ó n por la impor-1 ?ados de la H a b a n a , en homenaje a l 
t a n d a que dedica a los problemas del! Jov*n, * aplaudido T e n o r Mexicano. 
Centro y e s t á siendo muy celebrada' Anse1™0 C^111,? 0 j e d a ' de l a "So ' 
la constancia del s e ñ o r J o s é L l a m a s 1 nora W « Co. 
un "Mozuco" de la M o n t a ñ a cuya A «'ont inuacion publicamos el 
a c t u a c i ó n en t o d c í momentos es P1^021"310^^»-.,,!;,,, . 
muv favorablemente comentada puesi _ P R I M E R A P A R T E 
|si bien es cierto que su voz en lasj Plano. - Danza H ú n g a r a n ú -
1 Juntas no es de las m á s altas tam- "iero. 0- B r e a h a m s . P r o f . Car los 
| b i én es cierto que sus opiniones son Fer"ande^- , 
¡ s i e m p r e bien acogidas, pudiendo de-i " A I D A - Celeste A í d a " , V e r -
¡c lrse que forma a t m ó s f e r a cualquier! d l - T 6 1 1 ^ ^ 5 4 5 C a b a r g a , 
¡ c r i t e r i o que él sustenta en las J u n - I I I L — T O S C A . — " V i s i d i arte", 
U a s . P e l i c i t a m r * a l C entro Caste-1 P u c c i m • Soprano Sr ta . C h a r i t y S u á -
! llano por contar en el 'seno de su re^j. 
Direct iva personas de tanto re l ieve' V I ~ B A R B E R 0 1)83 S E V I L L A . — 
cumo son los Integrantes en general ' Cavat r'a del F í g a r o " , R o s i n i . B a r í -
de esta S e c c i ó n y es do l ó g i c a el au-1 tono Antonio P l a n a s , 
mente que de Socios se viene notda- | V . — M A R I N A . — " P e n a a r en é l" . , 
do. pues los Caste l lanos a d q u i e r e n ' A r r i e t a • ¿ o p r a n o S r t a . M a r í a 
confianza en la entidad cuando es- Adams 
tá dirigida por elementos tan valió-1 V I . — C A N C I O N E S M E X I C A N A S , 
fes como lo*» anotados y a cuyo fren-! — E s t r e n a n d o la t i tulada "Por be-
te se destaca el Presidente social , sar a la V i r g e n " . L . Mangas . T<-
s e ñ o r Fe l ipe F e r n á n d e z C a n j a . 1nor Aliselmo Cast i l lo . 
S E G U N D A A P A R T E 
R E N E F I C E X C I A V A L E N C I A N A I . — P O E S I A S : 
H a b l é de su ú l t i m a Junta general , i . ( a ) "Paquito", Salvador D í a í M i -
de la a c l a m a c i ó n hecha al nuevo Pre-'1"011-
sidente, mi caro amigo Alfredo1 ^ } d í a que me quieras". 
¡ A g u a d o ; pero no dije ni una pala- Amado Nervo< S r t a . E m m a P i ñ e i r o . 
hra de los que hoy integran su l l - — B O H E M I A . — ( D ú o ) "Oh Mi-
Junta Direct iva , que t a m b i é n son nii tu P i a ' • P u c c i n i , Sree, CastMlo 
C O C I N E R O S 
244-VHNPÓÍ I N F A N T A , E S Q U I N A CON 
, ¡es tablec imiento $25.000: San^-A'ioolás 
(enquiña tres plantas $31.000; otra en 
'3112.000; casa moderna $4.500; Manri-
1 que tres plantas, «antoría y hierro, en 
'$35.000; en el Vedado, varias casas y 
¡cha le t s en el mejor punto, j a r a t o ; l'in-
I cas de campo en toda la República. Di 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ESPAÑOL ñero para hipotecas en todas cantida-
desea colocaclrtn en casa particular 6 fl«81** í ! * 0 *?*S ba-'0,.dt„P'uza • 0'Kei-
de comercio. Trabaja a la española, l l / » 112. Telé fonos M-3231 y -A-30 .0 . 
francesa, criolla y americana y sabe ™rJ0' 
bien de dulces. Informan en el café lü8á . 2G oc. 
E l Ir is . Aguila y San José, te léfono SE VENDE FONDA, POR . NO PODER-
A-1708. ¡ la atender, por enfermedad del dueño, 
1080 26 oc acreditada, en la calle Cuba. Darán ra-
SB D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O .C!l^'',n 2' departamento 106, señor 
español en casa de comercio n hués-
pedes o particular. Sabe repostería y 
tiene quien lo recomiendo. Informan; 
teléfono M-S485. 
1077 26 oc 
FernAndez. 
1095 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BSPAÍtO-
|-m,m«ara« coí:inar y "njplar a corta fa-
^ T f e » 26 V l b o r í f 1 ^ E n 
_ _ _ _ _ 26 oe. 1096 
W presente. E n la" caile 12 ^ntre 11 y 
II. Reparto Almendares. Tel ' 1036 1-7302. 27 oc. 
SE O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
para fonda, restaurant u otra cosa cual-
quiera, pues entiende de todo. Para más 
informes. Reina 9 y 10. Plaza E l Va-
por. Te lé fono M-2897. 
1107 '26 oc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P A N A D E R I A 0 D U L C E R I A 
Quiero arrendar o comprai una pana-
dería o una dulcería . Informan; Haber-
manr, 'Paradero Pogoloti. 
10SÓ 26 oc 
B O D E G A E N $ 3 0 0 0 
Sola en esquina, contrato 4 años, alqui-
ler $30; de contado $2.000. Tiene un 
gran barrio. S r . Quintana. Belascoain 
No. 54, altos. 
B O D E G A E N C A L Z A D A T E N E D O R D E L I B R O S MI V i'OM l'K- ' 
tente, antiguo alumno de la Escuela E n 000. vende diario $150. gran 
de Altos Estudios Comerciales, de Bar- parte ue cantina. Está surtida como ai 
felona, se ofrece pior todo el día o por fue.ra un a l m a c é n . Sr. Quintana Belas-
horas. Cuba, 47. altos. I coain 54, altos, entre Zanja y Salud 
81 oc 1 1099 og 0 " 1075 
u n c a m i ó n R e p u b l i c de 
3 1|2 t o n e l a d a s . 
U n c a m i ó n de e n t r e g a , 
B u l c k , de c u a t r o c i l i n -
d r o s . 
D é s e p r i s a y a p r o v é c h e -
se de es tas g a n g a s . 
G . P E T R I C C I 0 N E Y C 0 
M a r i n a n ú m e r o 6 4 
y P l a n a s . 
I I I . — B A R B E R O D E S E V I L L A . 
— ' U n a voce poco f a " Ros in i . So-
prano Srta . A u r e l ' a I t u r m e n d i . 
I V . ~ P A Y A S O S . — P r o l o g o , L e ó n -
ca vallo. B a r í t o n o J o s é A . A b e l l a . 
V . - - L A P A R T I D A . — R o m a n z a , 
A l v a r ^ z . Mezzo soprano Josefina 
fundadores y b e n e m é r i t o s y bendi-
tos de Dios, como Cas ie l l s y como 
Aguado . 
Pres idente: D r . Alfonso Aguado . 
Vicepresidente: Vic tor iano P é r e z . 
Tesorero: Ismael B e r n a b e u . 
Secretario: F r a n c i s c o G u a r d i a . 
V i c e : J o s é N a y a . 
Vocales: R a m ó n Borras , R i c a r d o A&ui lar . 
M i n u é , F r a n c i s c o T o m á s , Manuel V L - — M A R I N A . — ( T e r c e t o ) , "No 
M a r t í n , L u í s M . Regues , J u a n P u - sabes t ú " ' A r r i e t a . S r t a . A d a m s y 
chades, Manuel S á n c h e z . S r e s . Cast i l lo y A b e l i a . 
Vovales de pasajes; nuestro esti- T E R C E R A P A R T E 
mado c o m p a ñ e r o seño . - J o a q u í n R a - l ^ — P I A N O . — R a p s o d i a H ú n g a r a 
venet. | n ú m e r o 6, L i z t . Prof . Carlos F e r -
Suplentes: Miguel D u r á , Feder ico , Uiindez-
Blasco, E m i l i o Diaz y Angel F o r g e s . H — F U E R Z A D E L D E S T I N O 
Todos buenos valancianos . 
— ¡ C h e s ; sea enhorabuena? 
O R F E O C A T A L A 
C o n t i n ú a n en tan s i m p á t i c a socie-
dad, las veladas, v con ellas sus co-
rrespondientes é x i t o s . 
Nos informa su culto y distingui-
do presidente de la S e c c i ó n de P i c s -
t a s q u e lo es nnesfro a m i f u s e ñ o r 
M I S C E L A N E A / 
110i 39 oc. 
SEÑORA Y C A B A L L E R O S SI ni Üj-
ren lavar sus ropns finas y a precios 
reducidos diríjanse a Cristo' 9, bijos' 
Se lava todo a mano. So garanlizan law 
pronias. Sftlo de seda e hilo finas en 
^ ñ d V o . ^ 0 5 - ^ PÍ,Sa a " 
1115 2G oc. 
( D ú o ) "Solemne in queat'ora". V e r -
di. Sros . Cabarga y A b e l l a . 
I I I . — T R A V I A T A . — ( D ú o ) "Un di 
felice", V e r d i . S r t a . i turmendi y 
S r . Cas t i l lo . 
I V . — V E R S O S S U Y O S . por el 
gran poeta e s p a ñ o l , S . \ J o s é María 
Un c a l . 
V . — P A Y A S O S . — D ú o de Xoddu f 
Silvio Leoncaval lo . S r t a . S u á r o a v 
Sr. Abe l la . 
V I . - - R I G O L E T T 0 . — ( O w t f t D ) 
B e l l a figlia del amere". V e n ] 
Gi lda , Srta . Amel la I turmendi . Mag-
dalena s e ñ o r i t a Josef ina A q u ü e r - II 
duca, Sr . Cast i l lo; Rigo'.etto, S r 
P l a n a s . 
L o s a con ipa í ian i i t iuuc ; de p íauu 
o s t a r á o a cargo del notable m... 
tro Sr. Car los F e r n á n d e z 
P A G N A DÍECÍOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 4 A f l O X C I I 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
1J\ B E N E F I C E N C I A C A S T E L L A N A B i e n merece Mavi l la la decidida 
E N E L * T E M P L O D E S A N F E L I P E a t e n c l ó u de todas las a lmas piado-
Ae.st lmos el 19 del actual a l tem- s a s . J , 
DIO de S a n F e l i p e de la Muy R e v é - P o r la salud de tan excelente com 
r e n d a Comunidad de Padres C a r m e p a ñ e r o , auxi l iar inmejorable en m ú l -
l i tas Descalzos de l a H a b a n a , para tiples empresas b e n é f i c a s , rezamos 
representar a nuestro estimado D i - una p l egar ia , 
rector en la s o l e m n í s i m a f u n c i ó n , i '¡Ser.or, ó y e n o s ! 
oue a Santa Teresa de J e s ú s , c e l e b r ó ¡ A s í se expresa el P . J o s é V i e r a , 
l a Beneficencia Caste l lana. ¡en su l e í d a c r ó n i c a C a t ó l i c a de " E l 
Nos a c o m p a ñ a r o n , nuestro Redac Mundo", 
tor C a t ó l i c o s e ñ o r Lorenzo Blanco A las plegarlas del estimado Sa-
y los entusiastas segovlanos s e ñ o r e s cerdote del A l t í s i m o , nos unimos con 
C a r l o s Ayuso y A b r a h á n R a n s á n . :todo el fervor de nuestro c o r a z ó n . 
A las nueve a . m . hizo su entra- E l s e ñ o r Gregorio Movil la se ha-
da en el templo M o n s e ñ o r A l b e r t o ; l i a encamado en el Hospital de 
M é n d e z , C a n ó n i g o Arcediano de la ¡ E m e r g e n c i a s , Sa la E , segundo piso. 
S a n t a ig les ia Catedral de la H a b a n a | Puede v i s i t á r s e l e diariamente de 
y Secretario de C á m a r a y Gobierno j tres a cuatro p . m . 
del Ob epado de San C r i s t ó b a l de ¡a i L e tiene a su cuidado el doctor 
H a b a n a y el Ministro de E s p a ñ a a Abalo, celebrado especialista en gar-
quien a c o m p a ñ a b a su d i g n í s i m a es- ganta, nar iz y o í d o s , 
posa la s e ñ o r a Ange la F á b r e g a de S u m a l afecta principalmente a 
M a r í á t e g u i , la garganta 
F u e r o n recibidas tan dist inguidas F I E S T A A S A N R A F A E L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . P A B L O C A R R E R A -
ABOGADO Y y O T A l U O 
San Ignacio, 10 esquina a Toj.i'llllo 
Teléfono A 6249 
20235 * L a nv 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DB L A QUINTA D E 
D E F E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes miércoles y vicrpes, 
de 2 a 4 en su domicilio. D, entre - l 
V 23. Teléfono E-4438. ? 
P R O F E S I O N A L E S 
Hoy S ' i i s m ñ l s i m a f u n c i ó n a San 
Rafae l en el templo del Santo A n -
ge l . 
V é a s e el anuncio en la S e c c i ó n de 
personalidades por el Pr ior y Sub-
prior de la Comunidad, Muy Reve-
rendos Padres F r a y J o s é Vicente de 
S a n t a T e r e s a y F r a y Mateo de la 
S a n t í s i m a T r n i d a d ; los Presidentes j Avisos Rel ig iosos , 
de la Beneficencia y Centro Gaste- F E L I C I D A D E S 
l lano, a c o m p a ñ a d o s de las respec-1 Celebran hoy sus d í a s , los Pres -
t ivas Direct ivas . b í t e r e s R a f a e l G o n z á l e z , auxi l iar de 
A las nueve y cuarto e l I l t m o . y i M o n s e ñ o r F r a n c i s c o Abascal y R a -
Jlevdmo. S e ñ o r M é n d e z y N ú ñ e z , fael F r a g a , c a p e l l á n de la Prec iosa 
bendijo el P e n d ó n Morado de G a s t i - ; Sangre y Profesor del Seminarlo de 
H a . ' San Car los y San Ambrosio de la 
E l tiempo d e t e r i o r ó l a tela del a ñ - ! H a b a n a , 
t lguo, h a c i é n d o e e el t ransplantar el • Son as imismo los de los d i s t i n g u í -
bordado del escudo a otra nueva t e - ¡ d o s c a t ó l i c o s s e ñ o r e s Rafae l Lobato 
R e n d ó n y Rafae l T r a v i e s o . 
G R A N F I E S T A M I S I O N A L 
' M a ñ a n a a las 8 a . m . gran " F i e s -
l a . 
R e a l i z a r o n l a d i f i c i l í s i m a labor 
las H i j a s de la C a r d a d , que dir igen 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
R a f a e l d e Z é n d e g u i y C a r b o n e l l 
M A N U E L D E CLN'CA y 
R E C I O D E M O R A L E S 
ABOGADOS 
A U G U S T O M U Ñ O Z J U S T I Z 
P R O C U R A D O R 
Juicios Sumarios rlipotecarlos, EJeCu-
tives, Declarativos, Declaraiorius de 
Herederos, r'jst.'n.entariat», Abintasta-
tos, Asuntos Civiles, Mercantiles y Con-
tcncioso-Administrativoa. 
i fANZANA D E G O M E Z 
Departamento 231 
H A B A N A 
Teléfono M-i472 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 67. Teir. A-9312 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O DK L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes. Jueyes y 
sábados. Cárdena.?, 4.r. altos, te iuíono 
A-yiü2. Domicilio, Avenida* de Acos té , 
entro Calzada do Je.si\^ del Monto y 
I-ellpe Poey. V i l l a Ada, Víbora, tué-tano 1-2894. , , r . i 
C 5430. In.l . 15 Jl 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S ü T ü 
üHf»j, Narz y Garganta. Consultad: 
.Luí.es, Murtas y ueves, de i a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono A-4465. • 
D r . J O S E V A R E L A ZEQUE1RA 
v-utedratico de Anatomía de la Escue-
la ue Aiudiclna, JJirector y Cirujano de 
iu casa de baluu uei Centro Uai íego. 
i ia trasladado su gubinoto a Gervasio, 
lüOi alio:-, entre ¡San Kafae l v San 
Jote. Consultas de 2 a 4. Teléfor"' A-
«41U 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS URJMAxtXAS 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
Aplicaciones de Ne'osalvarsán. Vías Ur i -
narias. Enfermedades venéreas, Clstos-
copía y Cateterismo, «lo ios uréteres. 
Ocnsultas de a a 6, Manrique, 10-A Hi-
tos, te lé fono A-5469. Domicilio, C. 
Monte, 374, te léfono A-9545. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
BbpeciaUsta de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a V, lunes, nuércolea 
y viernes. Lealtad. 12, te léfono M-43V2, 
M-3014. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de la Asociación 
de Dependientes. Afecciones venéreas. 
Vías urinarias y enfermedades de so-
ñoras. Martes, Jueves y sábados, de 3 a 
5. Obrapfa núm. 43, te léfono A-4364. 
POUCUNICA 
M A N U E L I I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A K C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispe 
Obrapla. teléfono A-870I 
do Medicina Interna y Cirugía. Director 
Facultativo, doctor J . i rayde Martínez. 
San Lázaro, número 122; bajos, te 
lotonu M-4884. Lspecialistas en E n -
C^rmedádea de señoras y ruhos. Enfer-
medades Venéreas, ü n f e n n e a a d e s del es-
tomago. Hígado o intestinos. Corazón 
y Pulmones, Enfermedades de la Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Tratamiento de 
. ( ' U L i C L i l N l L A - M A b A l N A ' 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
JO Medicina y Cirugía tn general. E s -
pecialista para cada enl'ermvdad. 
i c - t i i o r / - \ i v^ . L L o r u o K i - ¿ 
Consultas de 1 a C d« la tarde, con-
suiic.s cspecialea 2 pesos. lleconoci-
tnientos tres p««sus. üuier iuedades de se-
ñoraa y nuius. Garganta, Nariz y Oí-
dos. \OJOü). Entermeuad^u nerviosas, 
es tómago, Corazón y Pulmones, vían 
ur inarias Enlerueuaues ue la piel. Ble-
norragia y s í f i l i s luyecciones intrave-
noBán para tu Aaiutá, ü e u m a t l s m o y T u -
ttercuioais, Obebidad, Partos, Hemo-
i roides. Diabetes y cntenueuades men-
tales, etc. Anaas la ta general, Rayoa 
X, Masajes y Corrientes e léctricas . Los 
iratamientus, sus p.igutf a piazoa. Te-
léfono M-tía33. 
D R . R E G U L A R A 
Medicina interna an genera!, con es-
pecialidad en el artritismo, reumatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlceras, neu-
ntstenia, histerii:nio. dispepsia, hiper-
clorhidria, geidez, colitis. Jaquecas, 
neuralgias, pará l i s i s y demás enferme-
dades nerviosas. Consultas de 1 a 4. 
Jueves, gratis a los pobres. Escobar, 
10£), antiguo. 
D R . C E . F I N L A Y 
Profesor do Ofta lmología do la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, te léfono A-4Ü11, P-1778. Consul-
tas de 10 a 12 y de 2 a 4 o por con-
venio. 
sultas de i a 4 ta- ^ n -
D r . E C A S T E L L S 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
g ía y Sif i lografía 
Especl^iliBta en enfermedades de la plai 
y d« la snngre del Hospital Saint 
Louis, de P a t í s 
Consultan de 10 a 12 m. De 3 a 7 p. -n 
Virtudes 70, esquina a San Nicolás ' 
que las g r a s a a ^ ^ 
corazón, imPldiennd0atlen ^ & I 
nuestra f a j i e e S » . 8 1 1 ^ n c ^ 
haciendo ilimínSr ^ re t lüc í0 íS 
ear a dar n i / las Brasa!'.•"^ 
R l S O N % r L g T S P o 
lopédico. K«nr.„i r.*""io p , 
París. De f e g S ^ ^ . ^ Í 
Consultas Jé io S; í?1- tel^ 
= = ^ u a ^ J de -
D r . Ü O N / A L O P E D K O S O 
Cirujano del HoapiUil Mun-^ipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en v ías 
urinarias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopía y cateterismo de ios uréteres. 
Inyecciones de Neosa lvarsán . Cónsul-
el Colegio de J e s ú s Mar ía con un ; ta Mis ional" en el templo del C o r a - | S A U L S A E N Z D E - C A L A H O R R A 
completo é x i t o . I zón de J e s ú s , con arreglo a l slgulen-i ABOGADO 
L o s que c o n o c í a n el antiguo y e l te programa: ¡ G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
nuevo P e n d ó n , s ó l o lo d i s t i n g u í a n | E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o , Misa , | 
C o m u n i ó n , s e r m ó n por el P . E s t e - P R O C U R A D O R ' Se hncen cargo de toda clase de asun-
tos Judiciales, tanto civiles como crt 
por la nueva te la . 
A p a d r i n ó el P e n d ó n , la E x c m a . ban Ribas , S . J . , b e n d i c i ó n y re-
S e ñ o r a Ange la F a b r e de M a r i á t e - s e r v a . irrinales y del cobro do cuentas atr;» 
gui. j I n v i t a n a esta s o l e m n í s i m a f u n c i ó n sadas. Bufete, Tejadillo, 10, t e l é fono 
Conclu ida l a b e n d i c i ó n , d ió co- en favor de las misiones, la Direc- A-&()'¿i e 
mienzo el Santo Sacrif icio de la M i - t iva de la " A s o c i a c i ó n Nacional ^ e i p £ L ^ Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
^ O f i c i ó de Pres te M o n s e ñ o r A l b e J ^ ' A V I S O A L o s F Í E L E S NOTAfi ib PUBLICO 
to M é n d e z , Secretarlo de C á m a r a y 1 
gobierno del 
los Padres Mateo 
T r i n i d a d , Superior 
de la H a b a n a , y E s t a n i s l a o Sudupe, episcopal 
P á r r o c o de Sagua la Grande . . 2 E n la D i ó c e s i s de la H a b a n a , 
L a parte musica l , f u é interpreta- el 31 del actual no es V ig i l i a de T o -
da por el O r f e ó n de la U n i ó n - V a s - dos los Santos por haberse celebra-
c o - E s p a ñ o l a , bajo la d i r e c c i ó n de su do la v í s p e r a de los Santos Pedro y 
afamado Director s e ñ o r V'cente Cía . Pablo , A p ó s t o l e s . 
Interpretaron la Misa l a . P o n t I - i • E n las d e m á s d i ó c e s i s a t é n g a s e a 
f l ca l de Peros i ; Ave M a r í a de Cía lo dispuesto por los respectivos P r e -
y el H i m n o a Santa T e r e s a del P . lados, que pueden s e ñ a l a r l a en l a 
H e r m á n , C . D . | v í s p e r a de una u otra fest iv idad. 
C o n s t i t u y ó un nuevo y s e ñ a l a d o \ 3 E l presente a ñ o se tras lada la 
tr iunfo para la Masa coral de U n i ó n ' " C o n m e m o r a c i ó n de los F ie le s D i -
V a s c o - E s p a ñ o l a , y su agregio D i r e c - funtos, a l 3 de Noviembre, por no 
tor> caber el 2, el Oficio de Difuntos por 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR 
Cuba, 19. 
CARLOS GAUAIE BRU ABOGADO 
T e l é f o n o A-2484 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departi-
mento 514. Telfs. M-3639, M-6654 
11639 81 my 
F u e r o n calurosamente felicitados ser domingo, 
por los caste l lanos . [ 4 E l 1, 2 y 3 de Noviembre son 
P r o n u n c i ó el s e r m ó n el V i c a r i o <iías de o í r M i s a . 
E l 1 y 2 por deber de precepto. 
E l 3 por deber de car idad para con 
los fieles difuntos. 
P r o v i n c i a l de los Carmel i ta s en C u -
b a M. R P . F r a y J o s é Vicente de 
S a n t a T e r e s a . 
F u é aeí mismo felicitado por los ' 
nobles castellanos-. | C O X ^ R E G A C I O N D E L A A I T O N -
E ] P e n d ó n morado de Cas t i l l a , se ! , C I A T A 
h a l l a b a colocado en ei presbiterio I Hoy a las ocho de la noche, se 
del a l tar m a y o r . H a c í a n l e guardia r e u n i r á en s e s i ó n la J u n t a D i r e c t i v a . 
Prov inc ias los estandartes de las 
c a s t e l l a n a s . 
A s i s t i ó a eetos s o l e m n í s i m o s c u l -
•s. que d e s c r i b i ó m'nuciosamente, 
y en florido y crist iano estilo, el 
Se encarece la as i s tenc ia . 
U N C A T O L I C O 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado, 64. TelCfono M-fb67 
Estudio privado. Is'eptuno, 220. A-G850. 
C 1006 Ind 10 ' 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Asuntos civiles y mercantiles. Dlvor 
cios. Rapidez en el ¿ c h a c h o de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consulai las destinadas al extran 
Jero. Traducción para protocolarios, df 
documentos en inglés . Oficinas, Aguiar 
66, altos, te léfono M-5679. 
la Neurastenia y Obesidad, Atasaje y i , 
Electric.dad Médica, Inyecciones íntra- ^ b ¿ 0 ¿ J » J J *J** 3 a 6 p. m; 
venesas para la Síf i l is , Asma. Reuma- *n lA calle úo ClJDa' 6a 
tisnio y estados de adelgazamiento. Con-
sultas dianas de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, 
previo aviso. s 
Consulta y reconocimiento grati» 
a los' pobres 
D r . K i C A R U O A L B A L A D E J O 
Especialidad ^n enfermedades dol pe-
cho (Tuberculosis), Electric l lad médi-
ca. Rayos X , tratamiento especial para 
la impotencia y reumatismo. Enferme-
dades de las v ías urinarias. Consul-
tas de 1 a o. Prado, 2. esquina a Oo-
16n. Teléfono A-3344. 
C 1539 Ind 15 m. 
D R . S . P I C A Z A 
De la Facultad de París . Escobar 4'. 
Modernos tratamientos de las enferme-
dades del Pu lmón y Corazón. Medicina 
Interna. Reconocimiento Radiológico de 
todos los pacientes. Consultas de 2 a 
4, fuera de estas horas, previo aviso. 
Teléfono M-1676. 
0785 6 nv 
D r . ANTONIO PITA 
Medicina interna. Tratarmento efectivo 
Ue la JSeurastema. Impotencia, Obesi-
dad, Reuma, por la Pisioterapia. Sai . 
Lazare, 4», horas do 2 a 4 p. m. 
C 2222 IncL 3 ma 
D r . J . B . R Ü I Z 
De los hospitales do Fiiadelfia, New 
i'ork y Caüxto García. Especialista en 
vías urinarias, s í í i i l s y enfermedades 
venéreas. Examen visual de la uretra 
vejiga y cateterismo de los uréteres . 
Neptuno, £4. de 1 a 3. 
C 8767 S i d 1 oct 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
anmenio inyectaUie. Sin operación y 
sin ning.ún uolor y pronto alivio, pu-
diendo ei enfermo continuar sus traoa-
jos oiarios. K a y o s ' X , curnenus e iéc -
tncaa y masajes, anál is i s de orina com-
pleto a $2.uu. uunaultaa de i a ¿ p. m 
y de 7 a i> de la noene. Curas a piazos. 
instituto Clínico. Merced, Ü0, telefono 
A-ustil. 
u r . i i a a c i s c o j c i v i e r d e V e i a s c o 
Afecciones del corazón, pulmones, es-, 
túmago e Intestinos. «Jonsuitas ios días i 
laborables, db 12 a J. Horas esj^cia-
les previo aviso. Salua, 34. teléfono A-
6118. 
LA S r t a . AGDAT]^ 
Exmasatí ista ..e ., " 
Alemania, con ^pio^11*^ 3 
v S D e % d e . u - r K £ T a ^ 
ofrecer.es " ^ B ^ I l fm A-5503. Zulu^a SB!L 2Í08-
50277 • 6 ^ ^««i. 
D r . N 1 C A N 0 K M , B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades oe AeDo-
ras. Consultas de 2 a 6, en Avenida 
Simón .Bo l ívar (Re ída) , ói, bajos. Te-
léfono M-' iSl l . Domicilio: Avenida do 
Simón Bol ívar (.Reina) 88 altos, te-
léfono M-d323. 
47577-73-7S(-80 14 eo 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
e s tómago e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consuitaa diarias de 1 a 3. 
Para pobres, i lunes, miercolea y vler-
aea. Keina, t»0. 
H ^05 ind 9 Jn 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I K 0 
r.nfernieuades de la Piel y Seáoras. Se 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en enfermedades ae lot 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana, a horas previamen-
te concedidas, $10. Consultas de 2 a 5 
$6.00. Neptuno, 32, altos, teléfono 
A-1885. 
C 6.030 30 d 2 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayudante Graduado por Oposición de la 
Escuela de Medicina. Tocólogo del Dis-
pensario Tamayo. Partos y Enfermeda-
des de Señoras. Domicilio, Jovellar es-
Quina a M, Vedado. Consultan: rado 33 
te lé fonos A-5049. F-1564. 
C 7619 . Ind. 21 ag 
D r . E N R I Q U E L L U R Í A 
Consulado, 65. entrada por Colón. Con-
sultas de í a 4 p. m. Consulta econó-
mica, de «« a 7 p. m. 
49685 27 oo 
D r . S A L V A D O R L A Ü D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
¡ dicina en general, especialmente enfer-
ha trasladado a Virtudes, ,143 y medio,' ^edades d l f sisTema n e r v i o ^ aitus. Consultas: da ' 2 a 6. Teletono 
C 2230 Ind 21 sp 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las Facultades de Madrid y ia Ha-
bftna. Con 34 años de práct ica profe-
fiional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, s eñoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
venér^o. Consultas dianas de 12 a 2, 
en Santa Catalina, 12, entre Delicias y 
Buenaventura. Víbora. Teléfono I-104U. 
Consultas gratis a los pobres. 
50136 so oc 
D R . J U A N B . NUNEZ PEREZ 
M E D I C O C I R U J A N O 
Después i e BU regreso d© los Es ta -
dos Unidos y Europa, vuelve hacerse 
cargo de su ^l ic í te la estableciendo sus 
clones genitales de la mujer. Consultas consultas de 12 a 2 en 21 y M . Ve-
diarias de 1 a 3. Gratis los martes y 
viernes. Lealtad, 93, te léfono A-0226, 
Habana. 
03üü 3 nv 
dado, domicilio particular. 
50318 SI Oct. 
D O C T O R S T I N C E R i 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
des de nl\ófl de la Quinta Covadonga. Cirugía" ge-
iultas de l a neral. Consultas de 2 a. 4. Calle Vi. nüm 
A-133(» tía- 5. entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
Especialista en enfermeda  
Medicina en general. Cons 
o. Escobar, ^142, te léfono 
baña. 
C 8024 Ind 10 d 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . J O S E J . P L A N A S 
"DIA 24 D E O C T U B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a Nues-
i lus tr^ "Don F e r n a n d o " , la V e n e r a - t r a S e ñ o r a del Rosario , 
ble O'rdeu T e r c e r a del C a r m e n y E l C i r c u l a r e s t á en Nues tra Se-
S a n t a T e r e s a de J e s ú s , presidida por fiora del C a r m e n , 
s u P r i o r el fervoioso castellano D . I Santos R a f a e l "Arcángel y Tobfaá , 
M a n u e l Seidedos de las Mercedes. p a t r i a r c a ; F é l i x , Everg i s to y M a r » -
Sea para la Benef icencia y e l n i a ^ m á r t i r e s : Prec io v B e r n a r d o ; EnfermeciadfeS de lo3 niños- Medicina 
Centro Castel lano, nuestro aplauso r ^ i v ^ ^^t^^-^, ¡general . Consultas de 12 a 2. Cinco 
ñ o r haberse mostrado como c a t ó l l - Lajly6' oblsPos. confesores. pesos. San Lázaro, 229. Teléfono M-
•T" „ TT, r,^^. Santo T o b í a s , este Santo patr iar - 1596. Pobres, precios especiales. 
eos. ^caal conviene a Hidalgos Cas te - d , . ib . w^títaJl Pra tan ^ ' 30 oo 
l lanos , s:empre fieles a su Dios, a su r1 ,ae la Y ae ^ W 1 - era 
P a t r i a y a su d a m a . piadoso y temeroso de Dios, que no 
Que el S e ñ o r les bendiga, y les h,abía obTra v^osa. en que no se em-
conceda Rfir nnr siemTirH dÍB-nísImna V â&e. L l e v a b a n con preferencia su I Especialista en enfermeaaaes de la piel 
D R . F . R . T I A N T 
s e r ' p o r sie pre " d i g n í s i o s teüB . l e v a b a n con preferencia s u ! specialista en enfer e 
n a i s a m n áa Teresa riñ TPSÚI . a t e n c i ó n las obras de miser icordia , V11'?? y( ^ ^ ^ y . del in -»* , .^ . «-.^ ^ 
paisanos ue t eresa ae j e s ú s . n i J ^ ' de Par í s Ayudante de la Cátedra 
Y lo s e r á n s i son c a t ó l i c o s . wfr™ e l las las de enterrar a los.Enfermedades ue la piel y s í f i l i s de 
A la Ig les ia C a t ó l i c a debe T e r e s a muertos. Iguanmente se ejercitaba en Universidad de la Haoana. Consuit 
de J e s ú s , su excelsa grandeza . dar l imosna: tanto que entre t o í a p S o ! ^ ^ . 0 M - ^ ó ? 
S in la Ig les ia C a t ó l i c a , T e r e s a de ^ obras de car idad esta era su pre-j o/77 ni oc 
A l u m a d a no hubiera sido T e r e s a de di lecta, a t r i b u y é n d o l a con r a z ó n un 
J e s ú s . poder maravi l loso para preservar del 
pecado, y para alcanzar de Dios mi -
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
P'acuitaa .ue i^ans, ¿taiiz, uaiganta y 
C O N G R E G A C I O N D E S A N J O S E s e n c e r d i a . P e r m i t i ó Dios a este J5an- oiuus. Viaita a domicilio. Consüitaa 
D E L T E M P L O D E L C O R A Z O N D E to patr iarca varias aflicciones y t r a - do o a ¿. campanario, o7 esQuma a 
J E S U S bajos, para dar en é l al mundo una'CoVcorcila- . - F ^ J W , ^-^-^vmicüio . . . , _ , , . , ; . • numero 20o. leictono ií-ü2o0. 
E l 19 del actual , celebro sus cu l - prueba de r e s i g n a c i ó n y de paciencia p, u 15 oc 
tos mensuales l a C o n g r e g a c i ó n de y hacer ver los maravi l losos efectos 
S a n J o s é del templo dei C o r a z ó n de 'que produce su div ina gracia en los 
J e s ú s , con arreglo a l s guiente pro- que corresponden a sus inspiracionas. 
g r a m a : , merec imie i t o j . 
A las siete a . m . . tuvo lugar l a 
m i s a de C o m u n i ó n general , que ce-
l e b r ó el P . Antonio A r i a s , S. J . D i -
rector espir i tual y profesor del Se-
m i n a r i o de San Car los y San A m -
brosio de l a H a b a n a . 
L e a y u d ó en concepto de a c ó l i t o , 
e l comerciante, s e ñ o r Carmelo G ó -
mez . 
U L T I M A E D I C I O N 
N U E V O U L A N O D E L A H A B A N A 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
E s c a l a 1:15.000 Metros». T a m a ñ o 
26x4 4 pulgadas. 
Impreso a seis ' coloies. 
Mostrando todo el territorio com-
E s t u v o muy concurrido el banque- | prendido entre L a P l a y a de Mar iá -
te e u c a r í s t i c o . el cual f u é armoni - nao. L a L i s a , Loa Pinos, San F r a n -
zado r,or e l maestro s e ñ o r Toribio | cisco de P a u l a y Guanabacoa D i v i -
A z p ' a z u , organista del templo. 
A las ocho, a . m . el Director de 
l a C o n g r e g a c i ó n Padre J o a q u í n San-
t i l l a n a , S. J . expuso el S a n t í s i m o 
Sacramento , y c e l e b r ó la Misa , que 
f u é armonizada con piadosos c á n t i -
cos por los celebrados cantantes, se-
ñ o r e s R u e d a y Urre&tarazu. 
P r e d i c ó el celebrante Padre San-
t i l l ana , sobre ei Santo 11 osario. 
E x p l i c a su origen y excelencia-, 
a s í como su inf luencia en la regene-
r a c i ó n de las costumbres famiUares . 
y por ende en las p ú b l i c a s . 
s i ó n de los Registros * de la P r o -
piedad, ¿ o n a s F i sca les , T é r m i n o s 
Municipales, Juzgados Municipales , 
Barr ios , etc . 
L í n e a s de t r a n v í a s y ferrocarr i -
les. Campos de Sport, I 'arques, P a -
seos, e tc . L a s calles con .sus nom-
bres antiguos y modernos. 
G U I A U T I L Dfi L A H A B A N A 
E s un Fol le to de 58 p á g i n a s , que 
i contiene L i s t a s A l f a b é t i c a s de los 
nombres, antiguos y modernos, de 
las cal les en los Municipios de la 
H a b a n a , Marianao 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías Urinarias, .küpeciaimentc blenorra-
gia, vis ión uirecta de la vejigu y la 
uretra. Consultas de 10 a 12 y ue 2 a 5. 
Üoisjo, ¿5, altos. Teléfonos h'-ZUi y 
A- i¿sa . 
ITL'O 13 fbro 
D r . - M A N U E L ' o A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante pur upo 
sición de la Facultad de Medicina, 
cinco años de interno en el irlospitai 
•Calixto Uaicia". Tres años Jefe E n -
cargado do iiis Saias de i^nferniedaacs 
.Nerviosas y t-resuntos Enajenados, del 
mencionado Huspiuu. Medicina Uenerai, 
£.i>peciatmente enfermedades .Nerviosas 
y diéntales . Es tómago e Intestinos. 
.-; la.s y reconocimientos 9o, de a 
a i> dianas en dan Eázaro, iu2 (al-
tos), esQuina a ¡San Francisco. Te lé fo -
no A - c J l . 
D r . A B E L A R D O L A B R A D O R 
l i a trasladado sus consmtas gratis, 
de Monte 4U, a Monte 11, entre uidio 
y ¡san AiColas. 
Lspecial iüau en enfermedades de se-
ñuius, partos, venéreo y s í f i l i s . Fnfer-
inedades del pedio, corazón y nilones, 
en todos sus periodos. Tratamiento de 
enfermeaauea por inyecciones intrave-
nosas, Aeosaivaraan, etc., y Cirugía en 
general. > 
Consultas gratis para pobres, de 8 
a l l \ a . m. Monte, <4, entre indio y 
¡San Nico lás y pagas ue 3 a 5 en San 
LasarOi '¿¿'J, entre Xieiascoain y Ger-
vasio. Todos los días. F a í a avisos, te-
-íilona A-82¿>6. 
2ai73 30 nv 
neces lecaies y ilyuiuo ceXdio-raqo^ueo. 
Curaciones, pagos semanales, i.a pla-
zos). 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sm operación, radical proc»> 
tíimiento pronio alivio y curacióu, pu-
aienuo el enfenmi seguir sus ocupacio-
nes alarias y sin uoior. Consulius de 
1 a 5 P. m. buarez, ¿2. Po l i c l ín ica P. 
Habana. Teléfono M-üJ3o. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición - de la Facui -
tal de Medicina. Víaa Urinarias. E n -
fermedades de señoras y de la sangre. 
Consultas de 2 a o. Neptunu 125. 
C 7220 Ind 7 ag 
D r . E . P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista de v ías 
ur inarias , , estrechez de la urina, vené-
reo, hidrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por Inyecciones sin dolor. J e s ú s María, 
33, de 1 a 4. Teléfono A-17uti. 
D R . M. I B A R R A M E L L A 
M E D I C O CItíUJAlVO 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo. 2 oesos. Prado, 62, esquina a 
Cclón. Laboratorio CUnico-Qufmico del 
doctor Ricardo A l la'adepjo. Tel. A-3344. 
Ind. 9 my. 
t O f t l A l i f t u i V A A ^ A U . ^ j 
MARÍA ANA VAST 
ANA MAKÍA v . VALUB 
COMADRONAS 
Muchos años de practica . 
procedimientos cientlfTcos ^ 
iL ¿* precios convencionv Uil»M 
trés número 381. entrÁ iw M 
Teléfon¿ Víul-i1** V 
ZALDO Y COMPAÎIA 
C u b a Nos. 7 6 y /Q 
Hacen giros de todaa clasf, 
da^ las ciudades de E s S ' ^ ' 
tenenL-ias. ¡Se reciben d ĵu.sitos f ' 
la curriente. Hacen pagoa nnr "1 
giran letras a corta y Urea u 
dan cartas de crédito hobre 1 ^¡ 
l a r í s , Muirid, Barcelona N», » 
:»t\v Orleans, Filad-.-lfia/y d'eirii, 
tales y ciudades ue ios Fnad? r 
nos, Méjico y Kuropa, 'así" coma ^ 
touoa los pueblos. 
N. C E L A I S Y COMPAÑIA 
103. Aguiar 103, esquina a Anun 
l íacp pagos por el cable ICÍIÍJÜH 
tas de crédito y giran paĝ s w» 
ble. glijan letras a certa y larer 
ta sobre todas las capiulea v eludí 
importantes de los listados I nidus 
jico y Europa, así como sobre to 
les pueblos de España. Dan cir»M 
crédito sobre New York. Londri* 
rís. Hamburgo, Madrid y Barcela 
C A J A S R E S E R V A D A S í 
Las tenemos en nuestra bóveda, « 
truída con todos los adelantos m 
nos y las alciuilamos para cuarto 
lores de todas clases, bajo la pn 
custodia de los interesado?. En ( 
oí lc ina daremos todos ios •ietfilei 
SÍ deseen. 
N . C E L A I S Y C0MP. : 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D'ENTISTA 
Consultas de 3 a 5. Bernaza, 49, altos. 
C 9342 -30 d 18 
J. B A L C E L L S Y CO. 
S. en C. 
S a n Ignacio Núm. 33 
Hacen pagos por el cable y 
i r a s a corta y larga vifta 
York. Londres. París y sobre 
capitales y pueblos de Espa 
Baleares y Cunarlas. Age t̂ 
Compañía de tícguros contra 
DR. JUAN B. D 0 D 
C I U U J A X O D E N T I S T A V A P O R E S D E T R A V E S t 
Ha trasladado su oficina a la calle. 6| 
Especialista en enfermedades oa si no- > número 200. entra 21 y 23, Vedado. Te-
ras y partos. Inyecciones intravenosas léfono F-2942. 
y medicina en general. Consultas de z 
a 4. Aguacate, 15. altos. 
1076 8 nv 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consultas: Luz, 15, M-4641, 
Habana. Consultas de I a 3. Domicilio: Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 
Santa Irene y Serrano, J e s ú s del Mon-
te,. 1-1G40. Medicina interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas toaos los días baoues ae 2 
a 4 p. iu. Medicina Interna especial-
mont.e del corazón y de los puunones. 
Partos y enfermedades de nidos. Con-
sulado. 20; te léfono M-2671. / 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MLKLLD, N ú m . 90 
l'eléftmo A-OÍOI. Tratamientos por es-
BeciaiisCas en cada «mermedad. Medí-
Una y Cirugía de urgencia y tota». 
Xmsuuas de i a ú ue ia tarue y de 
de la noche. 
L ü o f ü b f O i S . G R A T I S 
U:níeriiieaaaes del estomugu, intestinos, 
iii^auo, l'aticieai;, corazón, Kiñon y 
l-u mío ues, x.nXei'meaaues ue señoras y 
iiiuus, ue la piel, sangre y vlaa urina-
rias y partos, uuesiucta y entiaquec;-
miento, tuccüicr.es nerviosas y menta-
les, rmíermcuauea ue Igs ojos, gargan-
ta, nariz y oiuos. CoiisuUas extras $2 
.uecoiiociinientos $o.uy. Con^pi^Lo. ton 
aparatos, ^o.uo. Tratamiento moderno 
ue la s i fnió , bienoriugia, tuberculosis, 
usiuu, uiauctes por tas nuevus inyec-
ciiones, neuinu.ti&mo, parans.s, - neuras-
tenia,, cáncer. Ulceras y almorranas, 
inyei-ciones intrainui>cuiarea y las ve-
nas v-Neoaa,lVTIisanj, lUnyoa X, Ultravio-
letas, masajes, corrientes e léc tr icas , 
¡meato lnaies aita frecuencia), aná l i s i s 
uo orina, (.completo «¿.uu;, üungre, tcon-1 | )r A l k p r t n S He H m L a m a n t ^ 
it»o y reacción Qe waseiman;, espjtos,r Ur' ™DGI10 0- a e D U S i a m a n i e 
Profesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades de seño 
ras. Consultas, lunes y viernes, de 1 a 
3, en Sol. 79. Domicilio: 15, «ntre J 
y K, Vedado. Teléfono F-18tí2. 
0653 7 Nov. 
D R . A . A L B E R N I 
C I U U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Baltiniore. Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo. 97, altos-. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria, 57. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación: Consultas de 1- a 3 ( 
p. m. dianas. Correa esquina a San I n -
dalecio. 
Demuestra como c o . .a ^ d o p a 
costumbre del r .zo en t a m i ü a , W.. W c f p ¿ de la H a b a ¿ a el J u g a d o 
k o ^ T c rstiano C08tUmbreS á*1 i Munic ipa l , el de I n s t r u c c i ó n y e T c o -
HOi.sr crist iano. | rrecc ional y el B a r r i o a aue cada 
Pone de manifiesto la d i s o l u c i ó n | una pertenece. Ofic inas 
que esto h a acarreado en la fami l ia , Parques , Paseos, etc 
y en la sociedad 
P ú b l i c a s . 
E x h o r t a a volver a la p r á c t i c a 
del rezo cotidiano en ej hogar, a f'n 
de qu-3 vuelva a renacer en el mis-
mo l a pureza de las costumbres cr i s -
t ianas . 
T O D O P O U S I . 5 0 
P a r a el interior de la I s la $ 1 . 6 5 . 
L i b r e r í a " L a Moderna P o e s í a " . 
Obispo 135 y 139. T e l é f o n o A-7714 
Apartado HUb. 
i ^ r . J L O C r i V U U C M A K i i i N h Z 
Catedrático por oposición de la F a c u l -
tad de Medicina. Enfenneuades Secre-
tas. Medicina inierna. Enfermedades de 
sonoras. Consultas diarias de 2 a ti. 
Eunes. gratiu. búa Euzaro, 12¿, (bajosJ 
teléfono M-ia84. 
D ü C i O R J O S E M A . R C H 
Médico de 1». Casa de Salud "Cova-




entre 2 y Paseo. Telérono 
Ind. 4 sp 
D R . F . J . V E L E Z 
A l A U I E E 
Consultas de 1 a 3. Teléfono E a r g a dis-
tancia. ConiiUltaa $10.00. 
D R . R A M O N P A L A C I O 
ENí- L K i v i h i M U L S 
S E N U K A S 
Fjnpedrado, 4 ü . De 
UJS3 
12 a 3 . 
3 n 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E E E F O N U A-0J44 * 
Eealtad 112. entre Salud y Dragones 
Consultas y reconocimientos o cada 
Inyección intravenosa, $1.00. 
De 11 a 12 y de 1 a 4. 
27 y 2, Veaauo. De 8 a lu. (antes en 
Corrales ntmiero 129) 
Dlt. DAV1U CAjtÍAitKOCAS.—liiifer-
medades de seúoriis, venéreas, piel y 
s í f i l i s . Cirugía, Inyecciones intraveno-
sas pura la s í f i l i s . tNeosalvarsdn). Reu-
matismo, oirna, tuuercuio&is, anemia, 
paludismo, ele. Anál i s i s en general %'!, 
Para la' s í f i l i s , $4.UU. Rayos X . Medi-':ir<\ graUs. 
f X ^ o " L c ^ r ' ^ f í & J ™ ^ * ™ ™ ^ - U . a . L U Ü A P A R D O S U A R E Z 
E n ei a l tar do San J o s é , que es* |'JI'**?''*KV»,I I t K K t l l U LÜO L U N - ¡ Vyudante oe U Escuela de Medicina. 
D h ^ U K i V l A U U S 
t a b a a r t í s t i c a m e n t e , se celebraron I S E R V I D O R E S Y A G R A R I O S | Í ^ C ^ ^ / t de 
d iversas mleas rezadas. 
Deformaciones del cuerpo, columna ver-
r j tcbral,' lumbngo, es^onoslj, p a r á l i s i s 
y i iníuntil , liomoros caldos 
C R I S T I A N I A , Noruega, octubre 
r - D c ^ ^ k ^ T - ^ c a r a c t e r í s t i c a m á s saliente de 
..t^ ^ K ^ D l ^ O MA\ I L L A | ias elecciones celebradas ayer en to-
ico h á l l a s e 1 da Noruega f u é el gran terreno que 
ganaron los conservadores y a g r á 
> ¡ esquina a J . 
OJotí 
enfermo de cuidado. 
op 
m 
A y e r le pract icaron una dolorosa rios partidos que, combinados, obtu-
i e r a c í ó n y pronto t e n d r á que so- vieron el estrecho margen de venta-
eters.- a otra m á s d i f íc i l . : j a de 4. votos sobre todos los d e m á s 
¡ r o b r e amigo, tan c o m b a t d o grupos p o l í t i c o s • 
s i empre por los s insabores! j E n e; pasado Storthing h a b í a 42 
P e r a no lo abandonaremos en e s - i conservadores y 17 agrar ios . L a s 
te amargo trance de la v ida, en que nuevas cifras son 54 y 23 respectiva-
eufre crue'es* dolores, en la cama de mente L o s d e m á s parlamentarios 
un hospi ta l . No le a b a n d o n a r á n sus ' que salieron electos fueron: rad ica-
hermanos, los que con é l han orado 1 les 32; d e m ó c r a t a s 2; socialistas 9: 
ante la E u c a r i s t í a . laboristas 24 y comunistas b. 
> Eluea 3Ü ! i»»1*11111' no oxo» c l s y afecciones 
Vedaao. Teléfono F-'bli' coyunturas. 'IHa ta míen tos modernos y 
7 Nov ' I c ient í f icos de esteopa^a, masaje, chi-
i iopráct ica , gimnasia corr^ctivá y baños 
I eléctricos. CEAUÜ.NCE H . MAC D Ü -
NAEDS. Especialista en reconstruccio-
nes f í s icas . Gao.nete de Masaje, en 
Edificio Rebina, Obispo y Habana. Ofi-
cina mlmero blü, teloiono M-üJ3t¡. Con-
sultas de 9 a 1̂  y de 1 a 6. 
g 3<7C ' 30 d 17 my 
D r . M I G U E L V I E I A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intestinos 
Carlos I I I 209. de 2 a 3. 
D r a . M ^ i R I A C O V I N D E P E R E Z 
D r a . V I A R I A P E R E Z C O V I N ' 
ME D I C A S - C I R U JAIVAS 
' De la Kacu 'ad de la Habana, escuela 
' práct ica y hosp.'tal Broca de P a r í s . 
Señoras, | arto.i, niiíos y c irujía . De 9 
i a 11 a . m. y de 1 a 3 p. m. Uorvas'o 
I tiO. Telefono A uSñl» 
* Cgí»" ind . 7 Oct. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E E E C T a i C l D A D M E D I C A 
P 1 E E , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de a uretntis por los rayo» 
in íra-rojos . Traia:rlento nuevo y efi-
ca í de la I M P O T E N C I A . Consullas de 
l a 4. Campanar o, gf. No va a domi-
cilio. 
C8857 S0d-2 Oct . 
LINICA B U b i ÁIVLANTE-NL'ÑEZ 
Callo J y 11, Vedado. Cirugía general 
Cirugía de especialidades. Partos. Ka-
yos X , te lé fono F-1184. 
32883 15 d. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedaues de mños , del pe-
cho y sangre. Consultas de ü a 4. Aguiar 
11. te lé fono A-6488. 
D R . G O N Z A L O A R O S 1 E G U I 
Medico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de'122 a 2. G, núm-
entre EInea y 13, Vedado. 
D r . A D O L F O REYES 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Lamparil la, 74, altos. Consultas <it ? 
y media a 10 de la mañana. Curación 
de la ylcera estomacal y duodenal, sm 
operación, por el método del eminente 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento horas y precios convenciona-
les. Te lé fono M-425¿. 
0029 1 n 
D R . L A G E 
Medicina general. Especlaliata es tóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas.- De 3 
a 4 y a horas especiales. Te! ' . A-«7.">1. 
Miente. 125. entrada por Angeles. 
C 9676 I n d 22 d. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones del oo-
ra^ón. Consultas de 2 a 4. Campana-
río. 52, bajos. Teléfono A-1324 y F -
36Í9. 
C S776 31 d 1 
D r . E U G E N I O A l i i O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afecco-
ñes del pecho agudas v crónicas. Ca-
sos ínc ipientea v avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 52, 
'altQs) te lé fono M-1660. 
5 p m. Ilapidez en la asistencia. 
C 4291 ind 12 my 
D r . C A R E O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. tn. a 5 p. m. Egido 31. Te-
léfono A-1558. 
31254 * » 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. ra. A los emplea-
Jos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-E, frente al ca-
fé E l Día. te léfono M-3ü9S. 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p m. Cirugía 
dental ep general. San Lázaro 318 > 
320 Teléfono M-6094. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P u e r t o s L i b r e s l í e j f f l 
L í n e a de Navegac ión 
H A B A N A , . P R O G R E S 0 , V E I i l 
C R U Z Y T A M P 1 C 0 
VAPOR 'MEXICO" 
S a l d r á sobre el d í a 2 7 de Od. 
b r e p a r a dichos puertos, adffl 
t iendo c a r g a y pasajeros. 
P a r a f echas de salida, fletes.^ 
sa jes y d e m á s ;nformes dirija 
a sus agentes: 
F . S U A R E Z Y C I A . , S. enC 
S a n P e d r o 4. Depto. 6. 
T e l é f o n o M-9122. ^ 
c 9 ^ 7 
V A P O R E S C O R R E O S Oí J A 
P A Ñ I A TRASATLANTICA 
E S P A Ñ O U 















Compostela 129, altos, esquina a 
1193 8 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de I ta l ia núm. 24 entre Vir-
tudes y Animas. Teléfono A-8033, Den 
taduras de 15 a 30 pesos. Trabajos so 
g a r a n t í a n . Consultas de 8 a 11 y d« 
1 a 9 P- im Eos domingos hasta las 
dos de la tarde. 
1297 10 nv 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y l ia -
ban» Especialidad: enfermedades de la 
toca" Que tengan por causa afecc iontá 
d? las enc ías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
0 a 11 y de 12 a 5 p. m. Muralla. 8-, 
altos. 
1429 13 nv 
- O C U L I S T A S 
D R . J O R G E L. D E H 0 G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E U M E D A D E S 
I ^ E L O S OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de ? » 6 Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf. 1-2897. 
590 • 5 nv 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prad'-, No. 105. Telf. A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
consignatario, 
M. O T A D U Y 
& « , Ignacio. 72, alto-S Telf. A-
Habana 
A V I S O 
A Jos 5cñores pasajero-
pañoles C « n o 
C o m p a ñ í a no d"P^ch arnleS 
España, sin an o ^ 
tanto 
saje para ^ ¡ ^ d o i 
sus pasaportes, expe 
por el « ñ o r S 0 0 ^ . , ^ ^ 7 . 
Habana. 2 de abril 
S a n Ignado. 72. altos. TeU. 
Haoaos 
E l vapor - / 
A n t o n i o L o P e z 
Capi tán: A. 
saldrá oara 
NEWYORK^. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista, del Centro Gali«go y <^tedí"f' 
tico -por opoBlcifln de la Facultad de 
)brc el 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
d . l Hospital "Mercedes' 
30 DE o c n - ^ v . . 
i , taro6- «¿P ' 
. las cuatro de w 0u£ • ( f 















A í J o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 4 P A G I N A D I F X Í N U E V F 
..íeros y c * ^ * « c n c r a l 
A ^ t b a c o PUert0,' 
^ P 3 0 - ' . v dé 1 a 4 de la tard=. 
^ | , mañana Y 
.a:cro debSrá estar • bor-
T S 0 S P H 0 ^ de 18 marCa 
. . í c ros deberán escribir so-
b r i o s bultos de su eqmpajf su 
puerto de desUno. con o 
< s U a « y con la mavor d a 
M. O T A D U Y 
. 72 a'tM. Telf . A-7900. 
J»» 5 Habana 
) A I P « 
OS 
y co. 
í m . 33 
n hermoso trasatlántico e spaño l , 
«INFANTA ISABEL" 
Saldrá F I J A M E N T E el 30 de O c -
^ admitiendo carga y pasajeros 
para: 
r 
LÍNEA HOLANDESA AMERICANA MISCELANEA 
' C O M P A Ñ Í A D E L P A C I F i C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasatlántico 
" O R T E G A " 
de 18.800 toneladas de desplazamiento. 
• Saldrá F I J A M E N T E el día 5 de No-
viembre admitiendo pasajeros para: 
C O R U í J A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso impuestos: 
Primera clase $239.44, Segunda L u -
josa. $129.94. Cocineros y reposteros, 
médico y camareros españoles, para las 
tres cateKorI»3 dq pasaje. 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A U Ü A 5 
Para E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A 
Vapor " O R T E G A " 6 da Novlembr 
Vapor "OR^TA••, 19 de Noviembre; 
Vapor "OKit)PESA", 10 de Diciembre 
Vapor "OROYA", 24 de Diciembre. 
P a r a C O L O N , p u e n o » de 
P E R L ' y de C H I L E 
y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor h o l a n d é s 
u 
E D A M " 
•*Oi:OYA", 9 de Noviembra. 
- E S S E Q U I B O " , 10 de Novki 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 8 d e N O -
V I E M B R E p a r a : 
V 1 G O , 
L A C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "EDAM", 8 de Noviembre. 
Vapor • E E E R D A M " , 29 de Noviembre. 
Vapor "SPAARNDAM", 20 de Dcbre. 
Vapor •MAASDAM.', 10 de Enturo de 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " L E E R D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "Ri'NDAM". 4 de Noviembre. 
Vapor "SPAARDNDAM", 23 de Nvbre. 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre-
Admiten pasajeros de primera ciase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todas ellos como-
didades especiales pava los pasajeros de 
ercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor ron asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C 
Oficios, No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
P O L V O S I N S E C T I C I D A S 
Japoneses, marca Katol . Estos polvos 
son de reconocida eflca^i-a para acabar 
con las cjiinches, pulgar», hormigas y 
demás insectos Una pr^í ba bastará pa 
ra obtener buen resultado. Precio de 
una lata 40 centavos. Agencia exclusi 
va " E l Sol haciente", •O'Rellly. 80. en 
tre Villegas y Aguacate. Habana. 
49353 25 oct 
MISCELANEA AVISOS ) AIQIILERES DE CASAS 
S E V E N D E UN R A D I O WESTINO.FÍOU-
se, tipo de lo más moderno. Tiene tres 
bomolllos dos baterías, B y un acu-
mulador Pres Olite y un par do telé-
fonos. Lleva de uso un mes. Se da en 
un precio arreglado. Informan en Ga-
llano 117, altos de Merás. esquina a 
Barcelona, Pregunte por Enrique, 
1965 24 oc 
UNA D I V I S I O N D É MAMI A R A S " S E 
C O L C H O N E T A & I I b & i 
Y A L M O H A D A S L i l i t i 
^ m C t O S ^ E j A B R I C A 
puede us ted a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s de Teniente 
R e y y H a b a t o a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 61 i 
R e f o r r i i s i n o s C o l c h o n e s 
c o m o n u e v o s 
vende a la primara oferta razonabie. 
Escobar. 81, altos . t 600 24 0c t ' 
iDiscos. Liquidamos a precios bajos 
una cantidad grande a 50 centavos. 
¡ D a n z o n e s , F o x Trots, Canciones, D i á -
logos y Rumbas . T a m b i é n tenemos un 
' gran surtido en discos de ópera de 
; los mejores artistas y los más moder-
jnos en F o x Trots, Danzones, Cancio- i 
jnes. Rumbas , Cantos Regionales, P a - ; 
i so-dobles. Jotas, Schotiss y Tangos. I 
P laza del P o l v o r í n , frente al Hotel 
Sevi l la , t e l é f o n o A-9735. Manuel Pico. 
1869 30 oc i 
" E L D A N T E " 
C A C H E I K O Y B L A N C O 
I m p i e n t a y L i b r e r í a 
ü l l i m a s n o v e d a d e s en efec-
tos de e->CM l o r i o . 
G r a i sur t ido en l ibros d e 
p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n -
z a , e s tuches d e d i b u ' o y p i n -
t u r a . L a s ú l t i m a s n o v e l a s 
l a n z a d a s al m e r c a d o . 
P r e c i o s s m c o m p e t e n c i a . 
M O N T E No . 1 K». 
C 8886 30 d 3 oo 
S E R M O i N E S 
r A B R I C A N T E S 
A T T D O t 1997 
' A 
jAfjTA CRUZ D E L A P A L M A . 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E 
LAS PALMAS D E G R A N C A N A R I A 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje, e c o n ó m i c o s . 
Para más informes, dirigirse a tus 
Consignatarios: 
SANTAMARIA Y C I A . S . en C . 




Vapor •'OHIANA", 23 de Novlemore' 
Vapor "OUCOMA". 7 de diciembre. 
Vapor "EBi lO". 8 de Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
E B K O " y " E S S E Q U I B O ' 
ar para carga y pa- Veinte de una,, dos y tres pulgadas, 
saje, con trasbordo en Colón, a puer- (nuevos y secos, se venden en propor-
tos de Colombia, Ecuador. Costa KICÍI, ción se incluye un barandage de cedro 
Slcaragua. Honduras, Salvador y Gua-) torneado casi nuevo. Jesüs del Monte, 
665. Teléfono í -6362 . 
I 915 26 Oct.. 
T A B L O N E S D E C A O B A 
C 1669 
T E I F . A.6724 
Ind 16 Feb 
REMEUJ.OS G U A J I R O S . ASMA, SE cu-
ra radicalmente con el Aceite de Co-
codrilo. $1.50 el pomo. Depósi to Obis-
po, 64%. 
319 25 oo 
témala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A . 7 2 I 8 
C O M P A G N I E G E N E R A I E T R A N S A T L A N T Í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
TODOS L O J V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
LLES DE SAN F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
BARQUE Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
PROXIMAS SALIDAS 
Para VERACRUZ 
Vappr correo francés "CUBA", saldrá, él 18 de Octubre. 
"ESPA<iXE". saldrá el 14 de Noviembre^ 
" L A F A V E T T E " . saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA", saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESPAGNB", saldrá el 18 do Diciembre. 
Para CORÜÑA, S A N T A N D E R y S A l l T N A Z A I R E 
Vipor jorreo francés "CUBA", saldrá el 30 de Octubre. 
,. , "ESPAGNE". saldrá el 15 de Noviembre. 
H „ " L A F A V E T T E " , saldrá el 30 de Noviembre. 
•i H "CUBA", saldrá el 15 de Diciembre. 
* "ESPAGNE", saldrá el 30 de Diciembre, 
DE C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
COMPAÑIA, S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
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a fía sin 
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ra n i ^ 
los 0 * 
le 1 9 ^ 
^elf- A ^ 
LINEA DE NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M 0 U T H y B U R D E O S 
La sifv̂ ' 4r 000T toneladas y 4 hé l i ces ; France, 35.000 toneladas y 4 hé l i ces ; 
""""'e. La Lorraine, Ruchambeau, tíuffren. etc. etc. 
Para m á s infor es, dirigirse á : 
E R N E S I G A Y E 
Ht^ 9, T e l é f o n o A . 1 4 7 6 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
V e s a N a v i e r a d e C u k , " S . i 
, E D * 0 8—Dlreodfia Tol^r&fieei uETr~rtntiv: ApertaOo 1041. 
T E L E F O N O S ; 
A-5315.—Información Oeaeral. 
A-4?30.—JOepto. Ae Tráfico y r ie t ta . 
—Coutaduxia y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almaoéa, 
H-6293.—Fiimer Espigón ds Pau l» . 
A-e6o4.—Segundo Espigón As Paula. 
CXOlf S £ x.08 T A P O B E S QO£ BSTAJS A I<A OAJtQA JOK Sk&TM 
P U K B X O 
C O S I A N O R T E 
Saldrá «i Vapor "i tAPIDO" 
^áapSr l )*8 17 del actuai' f4""* M'JSVITAS, MANATI y P U B a T O 
^'drá «I £ K Vapor "BOLIVXA" 
^ y sA.vrlT^do ,18 (iel actual, para BAl iACOA. GÜAJNTANAJdO (Caim*-
Vapor "CUBABA" •. "̂ Itirá el ' "TWi nnnn" 
Cf*»), V i i - i ^ . ^ o 18 del actual, paia TAKAF^A, GIBAJtA (Hoijjuln) J ^^A, UCAXTIX * AN,Û. K^y*ii, Auiuia , freutonj, C A i o JAAMBÍ» 
**ie * A A l o ^üoquerou; y bAÍÍTiAUO Diii CUBA. 
fcv ^ C í í S a ^ t cariía ** tl**a corrido ea combinacidn coa io« F . G Í^^Í^A, u&^i^ilu*/fwl*¿*J para las estacionea sisuiecces: MU-
^ C O S I A S Ü R 
^VAR^'^DÍ: t,o,d08 lo* viernes, para loe de CIBNFÜEGOS. CA-
'̂ NAIT̂  ^N^uA^^lhi HH'*-110' ^^^'-A- «^Hü^ DllíL. SUR, M A N O P L A 
' í^ANliAviO u ü CUBA. 
«1 viernes 17 A I Vapolr " W E N P U E G O S " 
usi actual, Ltí¡i pUeltos arriba mencloaado* ' 
Ü N E A D £ V U a T A B A J O 
ó p e z 
cioo 
ÂÎ ^ ^ ^ l A ÍÍ¿^^^ jd *s i?."'.'!*', * 3« de cada mea. a las t p. m. 
^ ^ l i U s ÜUA& SANTA i V-^í'^^ » B E H K A C O b , PÜKilTO E S P E i i A N , 
^ÜftoiOí» D« ALANXÍJA CiVllIias ,d? Matahambre) « 1 0 DÜJL AUfi. 
LÍNEA DE CAIBARIEN 
todo, 
lo» sáb ^ 1ra»0» " L A P V 
^ la3'sCoarri<i« p a r ' Punt?^i1""61"10' ^ " c t o Para Calbarlén. reclblen-
^ X E A D F - n D d e l dIa ^ ^ - ' i d l ^ 1 1 1 1 1 * ^ , S tíe8<ld 5 miér' 
^ T Ü ú m m o V H J E R T O R I C O 
^ . S * : ^ „ te i^rafia inalámbrica) 
H i i í ^ a ifnf'1* BUert» , por " S A B A B A " 
£ Í i l ^ ' L ' ^ a l a . 10 a . m . . di-
d ; ^ . ^ONCE IIA^^TIAGO OE CUBA, P U E R T O PL>A-
ULÍSt0 Puerto ^ " Q V A ^ ^ 0 " 
^ ^ ^ m ^ y ^ ^ é n V l Á ^ ^ ^ a l a . 10 ^ m.. di-
lUá** de ' •U-)> bAN J L A N , AUUAD1LDA. MA-
S í 1 ^ * IOS ernb C O R T A N T E 
^ ^ ^ V " ^ ? " ^ O- - r e a , y « a t e -
* lo* daños" va PaU^ra ••PEL1on^..ro-1» **> * conocimiento de 
^tao,, » Perjuido, a u ^ i ™ * • • no hacerlo asi. serán 
«ue debieran ocasionar a la d e m á s car-
A LOS SEÑOUES M E C A N I C O S , chauf-
feurs, cocineros y amos de tiendas QÛ  
tengan vidrieras. Les recoir.ondamos 
con eficacia el Jabón Invencible the 
World, yue elabora la fábrica American 
Chemical Products Co. Este jabón di-
suelve todas las manchas de grasa, pin-
turas y tintas por muy Impregnadas 
que es tén las manos. Modo de usarse: 
Se coge un estropajo, se moja en agua y 
se frota en el jabón hasta que haca 
espuma, se restregan bien las manos 
con dicho estropajo por dos veces y se 
pasan por el agua frotándose bl^n des-
aparece toda la mancha. Se puedo apli-
car del mismo modo a los cristales, a 
las bater ías de cocina, lozas finas y 
metales de todas clases. L a virtud de 
este jabón es que limpia y no raya, ea 
un procedimiento alemAn. Una ^cpja 
de 100 panes, $5.00. ¡Abajp todos los 
monopolios de los jabones sapollos que 
rayan y son más caros! American Che-
mical Products Co.. Velázquez, 33 y 35 
Luyanó, teléfono 1-1323, Se reciben ór-
denes. 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de resioa con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con oaja de mármel $20.00; de personas 
mayores cor caja de zinc o madera, 
$15.00: osarlos a perpetuidad, a $60. 
No haga usted su trabajo en el ce-
menterio sin antes pedir precio a esta 
casa. Se hace cargo de trabajos para e1 
campo. Taller de marmolería L a Pr i -
mera de 23, de Rogelio Suárez. Calle 
23 esquina a 8, Vedado, te léfonos F-23g2 
y 1512. 
6006S 30 oct 
694 29 oo 
R E A R G O N 
para la c u r a c i ó n Rad ica l y R á p i d a 
sin dolor, de las afecciones b lenorrá-
gicas. P idan informes al d e p ó s i t o . 
M a n z a n a de G ó m e z , 445 , H a b a n a , 
t e l é f o n o A-5694. 
683 30 oc 
P e l u q u f i r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 V 7 7 
H a b a n a 
C a s a i a m á s c o m p l e t a y e spe -
c i a l i s t a tu todos ios t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e -
z a f e m e n i o a . 
E s t a C » « a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c t a , l a raimada d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p o n * d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
$3, 
O b u p o y Agujar n.33(a!tot) 
Telf. A - 6 3 4 a - H a b a n a . 
C 767 Ind 25 en. 
QiTS S E P R B D I C A K A N GM LA ». I 
C A T E D R A L , D U K A N T E E L S E ü U X -
D O S E M E S T H E H E 1021 
Noviembre 1. Fest iv idad de Todos 
los Santos M. 1. Sr . Peaitenoiario. 
Noviembre 16. San Cr i s tóba l P. de 
la H a b a n a M. i . Sr . Magistral . 
Noviembre 30. 1. D o m m i c í i de A d -
viento M, I . Sr, Lec tora l . 
Diciembre 7. 11 Dominica de Ad-
viento M. I . Sr . Dean. 
Dic iembre 8. L a Inmaculada C . 
de Mar ía M. 1. ó ' Arced ano 
Diciembre 14, 111 Dommira de A d -
viento M, I . Sr . C . S á i z de la Mora. 
Diciembre 15. Jubileo C i - c u i a r M 
1. S. Magistral . 
Diciembre 21 I V DomiEica de Ad-
viento M. I . Sr . '«Lectoral. 
Dic iembre 25. L a Natividad del 
S e ñ o r M. I . Sr . Arcediano. 
L a H a b a n a , lunio 26 de 1924. 
V i s t a la presente d i s t r i b u c i ó n de 
sermones que nos presenta el Vene-
rable D e á n y Cabildo de Na. Sta. I . 
Catedra l , veinmo? a , aprobarla y 
la aprobamos, concediendo 50 d ía s 
á c indulgencia en i? torrea a3J<t;im-
brada a los tielee que devotamente 
oyeren la d iv ina p a l a d a . 
•|- E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . 
D r . M é n d e z , 
Arcediano Sjcre tar io . 
A L O Ü i L f c R E S 
C A S A S í f i S O S 
H A B A N A 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E L O S 
a«tull ue Neptuno y /.u.ueut, edificio 
donue se encuencra insta-ado el Linón 
C.ub", se ua en a quaer, puu.endo ver-
se a cua.qu er hora uel ala, e informa-
ran en la ca .e ¿o, numero 329, \ eUa-
do. Te.éfono 4¿J8, de 12 a 2 p. m. 
K 100G 8S 0c t -^ . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , O F I C I N A . ÜCPL.SILÜ, e l e , se a^uLai í lus bajos uc 
Curaz.to nuinero 41, caJi esquina a 
Merced, acauaüos ue í-ibr car, sin es-
trenur. L a nave e Iníormes en ios 
mismos ue 8 a U y de i a 4. bu due-
ño 16, número 10, /eüado Teléfono F -
^ í o i s 27 ü c t . 
R ü M A Y , 2 5 
a media cuadra ue Monte, acabados de 
fabricar, los bajos y el secundo piso 
a.tu, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño iniercalado com-
nieto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. Precio $80 los bajos y 70 pesos el 
segundo piso alto. L a llave Infanta y 
Santa Rosa, barbería. Informes Libre-
ría de Aíbela. Beiascoaín 32-B, te léfo-
no A-5S93. 
1071 31 oc _ { 
i S E A L Q U I L A E L PISO SEGU.VDO D E 
Amistad 112, con recibidor, sala, espa-
oiosp y elegante gabinete, 4 cuartos, 
'comedor, gaierla de pert lanas, nano 
compieto, dos cuartos máa en la azo-
tea, doble servicio, cocina con instala-
ción para gas. fabricación moderna. 
También se alquila el primer piso ron 
sala, 5 habitaciones, todo con balcón 
fresco comedor, galer ía de persianas, 
coolna de carbón con instalación para i;as baño compieto, doble servicio. Am-
bos' pisos acabados do pintar. Informan 
vil ios bajos. Teléfono I-S616. 
777 26 o c , ^ 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I O * 
altos de Infanta 106-E, compuestos tic 
i res hermosas habitaciones, sala, sale-
ta, su terraza, un departamento en la 
azetea y todos sus servicios a la mo-
derna. Informan en San Miguel esqui-
na a Infanta, alt03. 
843 30 oc 
j S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O PISO 
¡irincinai ae ta ca le de P;egreso, 
i ai Lado de la esquina ê Composte.a, 
trente al The National City Bank. Se 
i oompono de recibidor, sala cuatro cuar-
i tos, baño luterca.ado con agua calien'e 
i y fría, comedor al fondó, cocina coi» 
gas, cuarto de criados con su servicio, 
I esp éndidanaentc decorada, amp ia esca-
lera L a s llaves el portero. Teléfono 
•1-4KÍÍ0. 
895 SO Oct. ^ •~~ 
O E X E l i A L ARANGÜKEN (CAMPABA.* 
rio) número 9, segundo piso, se alqui-
lan esten cómodos y venti'-ados alto* 
f-n cían pesos. Informan en liaban'» 
(Obispado), de 8 a 10 y de 1 i' '4. 
SGl S nv ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN NICOLAS 
il2!) y el segundo piso de Arsenal 2S. 
¡ informan en Monsenate 41, J-aj'Os, de 
tres y morí la a cuatro. 
68o 26 oc. 
i C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
S e alquila en h calle ¿f A g u s t í n A l -
| varez No. 11 a una cuacíra del Nuevo 
•Frontón y dos de Belascoain, con sa-
la , saleta, tres 'habitaciones y d e m á s 
servicios. Informa: S r . Alvarez , Mer 
caderes 22. «Jtos. E l papel dice donde 
está la llav«i. 
814 ^ S ' o c 
S E A L Q U I L A l.A CASA D E C R E S P O 
No. 39, compuesta de sala, saleta, trefe 
habitaciones, baño, cocina de gas y de-
más servicios, I-a llave en los altos. 
Inf. rman: T e l , A-6490. 
829 24 ce. _ 
A L Q U I L O PUOXIMO A T E R M I N A R S E 
un bajo y el segundo piso de Gloría U rtisi esquina a Cárdenas, propios para 
matrimonio de gusto. Llaves ol pintor. 
Informan: M-3971. 
807 24 OC. 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S D E 
Bar i , E l domingo 26 del actual a U s 
8 ifZ a . m. se celebrará en esta Igle-
sia, solemne fiesta a Nuestra Señora 
del Uosario, predicando el Sr. Cura Pá-
rroco. Se Invi ta 'a los devotos. L a Ca-
marera, .Josefa Montojo. 
97» 26 oo. 
P A R R 0 Q I A D E M 0 N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E NTRA. SRA. D E 
L A C A R I D A D D E L C O B R E 
E l próximo domingo, 23 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, 
tendrá efecto en la Parroquia de Mon-
serrate la fiesta anual en honor de la 
Santís ima Virgen de la Caridad del 
Cobre; se cantará la misa de Rivera, a 
orquesta y voces, estando el sermón a 
cargo del R. P. Esteban Rivas, de la 
Compañía de Jesús , 
L a Camarera invita a los f íe les y de-
votos para este acto. 
8-11 25 oc 
i S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS al-
tos Pasaje üe O. G.quel numero < sa-
la, comedor, dos andes cuartos, co-
cina, rervlc os, agua auuiidanie. In-
forman: Concordia 195 esquina b, F r a n -
cisco, a:tos, bouega, ?55. ^ . 
: 1021 28 Oct. 
A L O S M A S I L L E R 0 S 
Se alquila la t a u n c á dt mctsi..a de Mar-
qués uuiizuiez i> i.vid.ioja que trauajaua 
ÜeMbimO í u e n t e s . oueuus uvnques, faian 
pauu y viweima. uuornies en ieuerue 
¿. Telefono A-uüOO. 
1017 _ 7 N o v - _ 
S É A L Q U I L A N T R E S M A G N I F I C A S 
casus iicabauas ue letoncar en uiaz 
B anco, entre inítLiita y Fajantos, ti es 
habitaciones, sala, saiota. uai.o inter-
calado completo, aüua ca^enLe en touo. 
Informes en «a mit>iu<* o en bouega. 
1043 uut-
Gran local. Todo sobre columnas y 
techos de concreto, con sus puertas 
metá l i cas , propio para a l m a c é n , esta-
blecimiento u oficinas en Obrap ía 50. 
Se alquila barato. Informan: Telé-
fono A-6550. Puede verse a todas ho-
ras. 
776 29 
A L Q U I L O 
en Galíano 63, altos. esplAidída caca. 
8 cuartos, dos baños, sala, comedor y 
cocina. Sirvo para hospedaje, oficinas 
o. larga familia. Alquiler muy barato, 
sólo se exige familia de orden. Infor-
man en los altos, de 11 a 1 o de 5 a 8 
pasado meridiano. 
768 24 oc. 
S E A L Q U I L A . E N L A C A L L E | E N F R A N c o Y B E N J U M E D A 
D E P A R L A M E N T O D L v O L C H O « 
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J I -
N E S . E T C i 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a y 
f l amante v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , un g r a n sur t ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , d e o t o m a n o » , 
d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc iope-
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o tros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s de p u n t o y d e m u -
s e l i n a , e n iodos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 , 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , de sde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 2 . 5 ^ 
C A B E Z A S 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ A S 
L a mejor Instalada y más cómoda 
para todos sus servicios especiales de 
P E L U Q U E R I A E N E L S A L O N . 
Cuenta con amplios y numerosos ga-
binetes independientes con igual nú 
meio de t^luqucros tviperto* en el cor-
te y rizado de melenas, como también 
para el más delicado servicio para los 
niños, para lo cual no hay que esperai 
turno. 
M E L E N A S 
Bien cortadas y especialmente riza-
das, para ocho días de duración, con la 
Ondulación Marcel, de ondas grandes 
como al natural. Única casa para eista 
servicio. Peluquería C A B E Z A S , Neptu-
no, 38, te léfono A-7034. También se 
atiende los domingos. 
T intura de E n e , Extracto R á p i d o 
Se hacen los colores más naturales 
que se pueden desear COQ el Extracto 
de Ene Rápido. Sólo con esto y extric-
tamente por ser vegetal se pueden bo-
rrar las canas para siempre y sin que 
se le altere el color natural del ca-
bello. E s la única tintura inofensiva 
porque no contiene nitrato» como las 
demás en plaza. 
R i z o Permanente hecho con rapidez 
L a peluquería C A B E Z A S es la única 
que hace el rizo Marcel permanente 
en 15 minutos y por todo el tiempo de 
la preparaciónd el cabello no se em-
plea m á s que una sola hora. Su du-
ración del rizo es de un año. garan-
tizado por el solo costo do 20 pesos 
toda la cabeza. Pidan su turno para es-
te servicio al peluquero C A B E Z A S . 
N E P T U N O , 33. T E L F . A-7034 
49975 29 oct 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
T R I D U O Y F I E S T A E N HONOR D E L 
A R C A N G E L SAN R A F A E L 
Los -ivas ¿U 22 y 23, a las 8 y medía 
a . m. , rrúsa solemne de m.nistros an-
te la venerada I m á g e n . 
E l día 23 a las ocho de la noche, 
después del ejercic.o de la Novena, la 
tradicional Salve 
E l - i a las 7 y media a. m. misa de 
Oomunión General y p las nueve la 
gran fiesta. E i sermón está a cargo de 
I Mons. Manuel G . Bernal. / 
E l Excmo. S r . Ob.spo Diocesano pre-
sidirá tan so.emne festividad. 
Los f.'«-ies pueden lucrar Indulgencia 
Plenaria en la forma acostumbrada. 
489 24 Oct. 
J U D I C I A L 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
D R . F E D E R I C O S. L E O N B L A N -
C O , J u e z d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e G u a n a b a c o a . 
Hago saber que en los autos del ju i -
cio de deslinde de la finca rustica que 
después se expresará, se ha dictado la 
siguiente Providencié: 
Juez doctor León Blanco, Guanaba-
coa, Octubre veint idós de 1924.—V.sto 
lo dispuesto en el art ículo 16 de la 
orden 62 Incóese el deslinde de la por-
ción de terreno de la finca '"La Unión", 
señalándose al efecto el día 22 de D i -
ciembre próximo entrante y publíque-
se esta providencia dentro de los diez 
días siguientes al de su pronunciamien-
to por medio de edictos, cedulones V 
anuncios que se fijarán e Insertarán 
respectivamente en los lugares y perió-
dicos que determina el artículo 12 con 
excepción de la Gaceta Oficial. Dr. F . 
León Blanco. Ante mí: José D. Pon-
Y para su publicación en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , libro el ^presente 
Guanabacoa, Octubre v e i n t i d í » de 1924, 
S r . Federico S. León Blanco. 
Ante mí: 
José D. Ponoe. 
944-25-Oct 
Surtido completo de# bicicletas y acce 
serios de ias mejores marcas in¿¡esa3 
y americanas. Bicicletas para niños y 
ninas de todos tame.ños, bicicletas de 
carrera y paseo. Triciclos, c i g ü e ñ a s v 
automovilitos y todo lo concernienls 
al ramo. Gran taller de reparaciones. 
R a m ó n S á n c h e z , Aguacate 50. Telf. 
A-3780. 
C 840S Iníl. 1« íi"-
Bortldj^ completo de los afamados B'-* 
L L A R E S marca "BRUNSTVICK" 
Hacemos ventas a plazos. 
•Toda clase de accesorios para billar^ 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-' 
Hartmann B a j a 2 . 




IV O I 
de Habana 70, acabada ue construir de 
tres plantas con cuatro g raimes ha-
bitaciones, gran sala y comeuor, gran 
cuarto de baño, cuarto y üauo ue cria-
dos los bajos sirven para comerc.o, ios 
carritos por las dos esquinas pueao 
verse do 10 a 4. -
8Ü3 ^5_0ct^, 
EJN 160, SAN N I C O L A S 270, S A L A , 
saleta, tres dormitorios, baño comple-
to intercaiado, cocina ue gas, gran pa-
I tio. Su dueño, en los altos. ' 
I ,716 0 ^ 
A L Q U I L O L A S CASAS SAN M I G U E L 
¡¡88 y 294 entre infanta y Basarrate, 
compuestas de saia; saleta, tres hatuta-
ciones, baño y domás servicios. L a s 
llaves en el 298, AÍquilor $65, Infor-
man por te léfono F-¿-í41 y M-3718. 
834 - 30 oc,__ 
SE" A L Q U I L A L A CASA B L A N C O 48, 
aKos y bajos, Jlniorman. Reina, 4. No-
taría, de 9 a 11 y ue 1 a 5. 
i,3¿ 27 .Oct. 
S Í " A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
frescos altus, tercer piso, derecha, de 
¡a casa San Miguel 57, sal/s. tres cuar-
tos, baño intercalado comedor cocina 
de gas y servicio de criados. L a llave 
en el tercer piso, izquierda. Informan 
¡Teléfono A-64¿0. de 8 a U a . m. y de 
2 a 5 p. m. 
| 956 27 oc. 
Se alquila. E l piso segu | l o , derecha, 
de la casa S a n Rafae l 30, con entra-
da independiente, compuesta de sala , 
hall , 5 habitaciones, b a ñ o intercalado, 
comedor, cuarto y servicios' ^riados, 
servicio de agua fría y caliente. I n -
formes en Mural la 71. T e l . A-345D. 
936 2 7 oc. v 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS BA*-
jos, derecha, de San Miguel 57, con 
hala, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor, c r i ñ a de gas y servicio de 
criados. L a llave en la bodega. I n -
forman Teléfono A-6420, de 8 a 11 a. m. 
y de 2 a 5 p. m. 
957 27 oo. 
Se alquilan o venden dos espaciosa; 
naves con vivienda m a g n í f i c a , para 
la familia o dependencia; propias pa-
ra industria, garage, etc., juntas o 
separadas. Informan en los altos df 
ias mismas. 
C 9426 8 d 22 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E MAN-
rlque 230 dos cuadras de Monte. Sa la / 
comedor, tres cuartos, casa antigua 
pero amplia. Gana $60. Informan en 
Neptuno 218. T e l . M-1915. 
7S3 21 oc. 
Propio para oficina o a l m a c é n chico, 
se alquilan los bajos de la casa de 
Aguiar 105 entre Mural la y So l . Iir 
forma el señor M e n é n d e z . Rie la 8 C 
779 24 o c _ 
P R E P A R A D A P A R A C O M E R C I O 8K. 
alquila la casa Neptuno 239. Informan 
en Lamparilla, 75, te léfono M-9322. 
741 27 oc 
SB A L Q U I L A N LOS B A J O S D E CON* 
suladc^ 69-B, entre Colón y Trocadero, 
compuestos de sala, comedor, cuatro 
cuartoíj, cocina y doble servicio. 
696 31 oo 
S U B A L Q U I L A N E N P U N T O "CENTRICO 
. los hermosos y espléndidos altos de 
Lamparilla, 78, acabados de pintar, pro-
pios para larga familia u oficinas. L a 
llave en los bajos. Informan en San 
Lázaro, 36, altos. 
673 25 oO 
¡ C R E S P O N o . 2 0 , A L T Ó s T 
Se alqunan en $110. be componen de 
sala inaependiente, cuarto de costura, 
recibidor, cuatro cuartos, baño de lujo 
intercalado, comedor al fondo, agua ca 
líente y fría, aoble servicio. Frente u 
Refugio. L a s liaves en los bajos. Mái; 
informes, David Polhamus, Animas 9*.' 
¡bajos, A-3695. 
722 26 oo 
D . - j i A „ „ J ; , S E A L Q U I L A CAMPANARIO, 91, E N -
R a r a oportunidad. A media cuadra tre san José y San Rafael, compuesto 
de Mural la . U n gran local, propio de sala, saleta, cuatro cuartos, cocl-
para a l m a c é n de cualquier giro. Listo 
na y doble servicio. 
697 31 oo 
para ocuparse, con armatostes nuevos, LUGAR CÉNTRICO, ALQUILO LOS a l -
escritorio. c a j a de hierro, mesas, es- ^ Amargura 88. modernos, de cíe-
, ' , . c lo raso y acabados de pintar. Cuatro 
caleras de mano y d e m á s enseres. Í5e habitaciones, sala, comedor, doble ser-
Mt». lora) nnr pl imnorte» c\e \ M vicio- espléndido baño, gas, electricidad cede este local por ei importe ae ios y agua en cada habitaci6n. L a nave 
út i les . S i le interesa, escriba a M . en los altos. 
Apar'ado 205 , Habana . ^._01^ 
2 6 OC |SE ALQUILAN DOS HERMOSAS CASI-tas con tres habitaciones cada ina.. 







996 1 nv. 
dan razón, o en el 40. Entrar por Car-
Ibs I I I / 
745 26 OC 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E 
E M P L E O S 
Mercaderes 21 1|2. Facilitamos rápida-
mente los empleados tiue necesiten los 
comerciantes, ingenios, hacendados, co-
lonos, manufactureros, compañías , na-
vieras y comercio en general. Llamad-
nos al Teléfono M-2923, Cable Telégra-
fo Employers. Habana. 
723 4 nov. 
SE TRASPASA UN LOCAL, PROPIO * 
para comercio Punto céntr ico . Infcír- £n ]a gran cnsa Teniente R e y y P l á ' 
man: Egido 61. , . ? ' f 
995 25 oc. cido. J V , se a lqui la un esplendido 
ALQUILO CASA MODERNA, INDE- z a g u á n y un cuarto, juntos, propio 
pendiente muy frespa para corta famí- nar- ;n(41,<!»ria rt (.rtmrtr/.:„ 
l ía dos cuartos comedor, cocina de gas Para una lnclUStria O comercio, limpia 
grande y servicios con luz $50. L a lia- y decente. S u s i tuac ión y lo d e m á s 
ve en la misma.. 7 tarde. Sobado v do- i . c 
mingo, de 3 a 5, Obrapía 63, segundo, Q"6 requiere es excelente. S u precio 
barato, es tá en re lac ión con la clase 
de persona, referencias y condiciones. 
'zquerda, 
091 26 oc. 
749 nv 
AVISOS 
P R O P I E T A R I O S . — I N Q U I L I N O S . 
I n f o r m a c i ó n gra tu i ta 
de 
p r o p i e d a d e s e n a l q u i l e r 
" O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N " 
M A N Z A N A D E G 0 M E 7 
( O F I C I N A , 3 1 9 ) 
831 6 nv 
SE A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y Mo-
dernos bajos de la casa Vi l légas No. 9 
compuestos de sala, recibidor, cuatro > r AT-TT':—rr-
habitaciones, comedor, dos cuartos de S b A L Q U I L A U N A CASA DE DOS 
baño, cocina, patio y trasnqtio Infor- P a1ntas ^ ' ^ ^ P f o P ' a para casa de hués-
man en la misma, de 9 a 11 y de 1 a 5 PEDOA' Uene 3P habitaciones con lavabos 
i 990 i nv d.e a$ua. á r l e n t e , pegada a Prado, so 
' dan o años de contrato, se pretende 42{> 
SE A L Q U I L A N A L T O S NEPTUNO 206 Í̂ÍVt. ̂  ^lJvÍler. V 3 MESFE8 en fondo. 
,503.4altos. T e l . A-3837. ^ . . J C. ' 28 ^ 
S e alquila la segunda planta de A i * - NePtuno 34; 8e alquilan los altot, 
mas, 50. tres habitaciones, sala co- comPuestos de sala, comedor, 4 ,habi -
medor, cocina de gas y b a ñ o . L l a v e tacioi;es' ^ i n a , semcios y 2 cuar-
en el bajo. Informes, Aguiar, 38 de ^ i í c ^ . n n : T e , é f o n o A - 8 ^ 0 
3 a 4. Dr. L a z o . T e l é f o n o f - 1 7 2 8 a l * ,Iave cn ,a ho¿*Z* de 
todas horas hasta las 8 p. m. ' • T r ^ 0 y Am,stad-
858 30 nr I 606 26 ¿ c . 
2i oc. 
F A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 24 de 1924 A f l O X C I I 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A b [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
— • T^ _ . -yz-vM A DI c 'Neptuno 305. altos. Se alquila, sala, ALQUILA ESQUINA PARA VI- BB ALQUILA CHALET JÓSE A. SÍ 
rM P R P r i O RA70NADLL -̂ĈIUUU S V J , i i u- ,lrlei"a de billetes y tabaco. En la mi*- No. 2; dos nlantus sala comedor, 
LIN r K L L l U tWJVW sa eta. comedor y tres sondes habr um se alquila una accesoria ccn ser- bínete. co¿Mna cua^o criado", . 1 OWl , 
Se alquilan, acabados de íabncar, los laciones $75 ^ lo8 ^ran v.cios g ^ g ^ ^ 
lujosos altos de la letra t >\b.aJos ae vías pasan por allí. Informan Tria-• -tes a letra H. e San José 124. entr
Lucena y Marqués González, con sala. 
de co-
vias pasan por 




forman en Drago-¡ piantn afta. Terraza 5̂1̂ * *b̂ ^ 
barbería). ¡servicios. Las llaves 'e infurmea en 
28oc | Máxlmp Gómez 50S alto». Tel. A-3831 
i 980 2« oo._ 
i Gran local. Todo sobre columnas y ; tT ̂ tTtT r «rVívír 
24 OC . r , ' " v . ALQUILO 'ESPACIOSA CASA MADE-
•C I techos de concreto, con SUS puertas ra portal, 4 cuartos traspatio en 30 
Re-
6. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SK SEQUÍLÁ CASA NO. I** 
joW doV cuadras de BéUacoatt» y una 
de San'Rafael, compuesta de 4 habita-
ciones sala, ¿omedor. naco y cocina. 
Estrala a la azotea. Informan cal e Ba-
fios So. 174. P-1342. Llave en la Fe-
rretería esquina Oquendo y San José. 
790 • . *! g<--
SK ALQUILAN LOS ALTOS DE AGUA-
cate 5». entre Obispo y O'Reilly. com-
puestos <le sala, comedor, dos cuii.rt— 
y servicios. Alquiler $60 
L a llave on la misma e informam en 
O'KeWy 57. Sr. Barrlé. 
793 oc' 
gran . 
tro cuartos, gran comedor, cocina y 
servicio de criados. La llave e infor-
mes en el oiso tercero de la misma 
casa y en La Nlvarla. Tel. A-4482 y 
A-86S8. 
503 28 Oct. 
saleta, 3 habitaciones, sa on Oe , EX MANRIQUE 10. E N T R E SAN ^A- ' tájj • almacén « t a - pesos- Avenida Santa Amalia. 76 R 
I..art« AP criado V doble scnicio zarn y Lacunas. acera de la br sa. se mciaucas, pr pio para almacén, sta part0 Santa Anialia Teléfono M-328 
mer. cua.to de cuaao y alquila una planta baja con sala, reci- blecimiento u oficinas en San Igna-1 909 27 0ct 
sanitario con calentador. No les taita, bjd()r gran bañ0 LOn ca'efacci6n. cua- Q7 i , , . i , * J 
nunca el agua. Pueden verse a todas 
horas. Informa Sr. Alvarez. Mercade-
res 22, altos. 
815 _ t L ? h _ _ 
San SE ALQUILA E L MODEUXO PKI.MEU piso le la casa Cárdenas 21. cerca del 
Campo de Marte. Consta de sala, sa-
leta, comedor, tres amplias habitacio-
nes y servicio sanitario moderno. In-
forma el doctor Marlnello, Reina, 27, 
teléfono A-4991. La llave en los altos. 
318 24 oc 
Lagunas 56. Se alquilan los bajos. 
Sala, saleta y salón de comer corri-l^len 
dos, 6 cuartos, doble servicio,-patio j Q̂Q 
> traspatio $110. La llave en los al 1 
tos. Teléfono M-1558. 
827 24 oc. 
F R E N T E A L M E R C A D O UNICO 
líiW. Se alquilan hermosos locales para al-
macenes y casas de comercio, próxi-
mas a terminarse. Pueden verse en 
Monte esquina a Manglar. Informan: 
Habana 121, aúos, casa de Gómez 
CRISTO 03, SE ALQUILA E L ALTO 
apropóslto uara comisionistas, soc eda-
des o huéspedes, muy grande o larga 
familia en los bajos informan. 
519 24 Oct. 
(99 24 oc. 
Alquilo la casa Gervasio esquina a 
Animas, propia para dos estableci-
mientos de cualquier clase, pues tiene e . ' 
J U^^o A ^..flrfac a Cor alquilan Jos altos de oan Kaiacl 
dos salones, uno con n puertas a uer- , í i A 
30 oc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL,-
tos de San Rafael 279, entre Basarrate 
y Mizón, con cuatro cuartos y iiemás 
comodidades. La llave on los bajos. 
Dueño: Paseo, 271. Vedado. 512 27 Oct. 
EN AGUILA DE 2 PLANTAS, A LA 
brisa, muy cerca de Nepturio .comercio 
en los bajos, alquilada barata, da el 
9 0|Ü. Precio $18.000 G. Chavez. Mow-, 
te 129 de 9 a 11. 
cío 87, se alquila barato. Informan: Se alqui,a en io 139 (entre 
Telefono A-6550 Puede verse de 8 just¡c¡a y Fábrica)t acabada de 
774 7̂ ' 9Q f r i c a r en $50.00. c o m p e t a de: 
- /->. ^ ^ 'portal, 6 departamentos, cocina y ba-
SSTFR' Ŝ. I:NTRE HOSPITAL Y ño competo. Informes: Monte 319. 
Espada. Se alquila una casa, propia pa- T 11 * 
ra establecimiento. Está toda sobre co- leleíono A-D045. lumnas. formando un salón La llave 
en la misma. Informan en San Rafael, 
133, Joyería Carballal Hermanos. 
727 24 oc 
1001 25 OC. 
E N LA C A L L E DE UAMARINDO, AL-
quilo hermoso piso con escalera dn 
SE ALQUILA UN LOCAL DE 400 ME- ÍS¡KS??i'víl*.?6 die:: ^ « m ; 3 ' clnoo 
tros y casa 
para un gra 
trato y módico alquiler. En la misma se 
alquilan dos casas de planta alta, lu-
josas y amplias. 
1970 24 oc 
nueva en Zanla 74 nroDia i grandes habitacion s, Gran sala, esplén-
1 T> , rento oü pesos, se cede cffi 00 pesos, in-
15U. forma: Junquera. 1-3-, 
929 | 25 Oct. 
GERTRUDÍsT E N T R E O E L A B E R T ^ Y 
— 1 1 AveLaneda se alouila e-l chalet mo-
SK ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE 1 derno do mamposterfa y azotea, cons-
Lealtarl 99 compuesto de bala, saleta, I trucción de todo lujo oonstriüdo por 
" h-hitaciones, baño intercalado y ser-, el Arquitecto Max BÓrges, compuesto 
vicia de criados. Informan en la bo-.de: jardín, portal. Rala comedor, cua-ütfí*. I tro habitaciones, baño 'intarcalado, dos 177 31 oc. 
Santa Clara, 29, altos, se alquila, 
ccn sala, comedor, tres cuartos, baño 
moderno, cocina, gas cuarto y servi-
cio de criados. Informa: señor Laz-
cano, teléfono A-1051. 
229 27 oc 
V E D A D O 
halls, pa try, cocina, garage, cuartos y 
servicio criado , 1 atlo cementado y 
gran traspatio. Precio 70 pesos. La 
llave en la misma. Teléfono A-9082. 
924 • 25 Oct. 
VIBORA. SE 4LQUILA E N $20 CON 
luz, casita Interior., nueva, dqp depar-
tamentos, con su cocina y buño inde-
pendiente. Milagros 124 entre Lavyton 
y Armas. 
1000 30 oc. 
SE ALQUILA LUZ 2, JESUS DEL MON-
te, con sala, saleta, 4 cuartos, comedor 
|y demls servícips. Informan M-2775. 989 27 oc. 
vasio y el otro con dos por Animas. 
Además tiene una accesoria y 2 cuar-
tos en los altos con r.us servicios in-
dependientes; igual lo alquilo junto 
que separado. Para máü informes, ca-
lle H No. 225 esquina a 23, Vedado. 
Teléfono F-3132. Matías Pardo. 
612 26 oc. 
SE SOLICITA LOCAL PARA DOS Se alquila la casa calle de San Ma-
propios para persona de gusto, con 
abundante agua. lienen tres habita-
ciones, sala y saleta. Las llaves en la 
perlería de la misma. Informan. 
__327 28 oc 
SE ALQUILA E L SKGUNDO PISO DE 
San Rafael, 124. entre Belascoaln y 
Gervasio, casa nueva, sala, comedor, 3 
habita-clon*ea, baño Intercalado. Infor-
SE ALQUILAN LA CASA AP.AMBURO inun en La Moda, >eptuno y GaÜano, 
57, entre Zanja y San José, compues-| teléfono A-4454 
número 120 3¡4, esquina a Gervasio,! j ^ ^ 1 ' ^ p^rtu 1 r^no entre A- Saco Luz Caballero 
cular. San Ignacio 40. 
1015 
M-Ü38y, A-18Ü8 28 uct. 
VEDADO. SE ALQUILA LA BOXITA 
casa calle D No. 225, casi esquina a 23 
compuesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cocina de gas, calentador, ba-
I ño completo, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan en 23 número 278 112, 
casi esquina a D. 
953 27 oc. 
ta de áHía, saieta, tres ampliaá habl-
tacion-.ís, cuarto de baño y cocina. In-
forman en San Julio 74, entre Santa, 
Emilia y Zapote. Rto. Sto. Suárez. 
La llave ^n 'a accesoria. 
541 20 Oc t. 
SE ALQUILA, POR 7S fh.üOS MBC la 
casa (Je^vasio, tí, bâ os, casi esquina a 
San lázaro, acera úie la brisa con sa-
ja, salara, tres habitaciones, baño y co-
cina le ¿as. Intoimes: Línea 88. Te-
léfono E-io77. 
495 26 Oct̂  
SE ALQUILAN LOS MODERNOS al-
los Neotuno 207, casi esquina a Mar-
qués González. * 
¿51 26 Oct. 
fíSO FRESCO 
Se alquila en Campanario 53, esquina 
a Nejjtuno, un elegante primer piso 
con" cuatro cuartos, sala, saleta, baño 
335 25 occ SE ALQUILAN LOS ALTOS L E LA 
casa Joveliar 26, de fabricación mo-
derna, oon cuatro cuartos y demás ser-
vicios. Informan en Obrapla. 7, teléfo-
no M-25Ü4. 
0344 3 nv. 
Para comercio, se alquilan dos espa 
ciosos locales en la calle de Obrapía. 
En lo mejor d» la zona comerciaí 
Buen contrato. Llaves e informes en 
Monserrate, 117, E l Vizcaíno. 
C 8203 Jnd 7 sp 
PREPARADO PARA ALMACEN DL TA-
haco se alquila un local con barbacoa. 
VEDADO. ALQUILO BONITO CHALE-
cito en $100, con todas .comodidades; 
Once numero 105, entre L y M. La lla-
ve en el 107 y tratar en Monte, 72. 
849 26 oc 
Víbora. La llave en San Mariano es-
quina a San Antonio, casa del «enor 
Castro. Informa el señor Pclayo Al-
varez, Obispo, 70. 
873 25 oc 
SAN M A R I A N O , 119 
Se alquila en precio 34 pesos. Informes 
y llaves; Teléfono 1-3236, t - ^ S J . 
516 30 ucl" 
C E R R O 
CERRO SE ALQUILAN UNOS AL-
tos en LomblUo 27; tres cuartos, sala y 
comedor. „„ ^ . 1042 ' 28 Oct. 
EN E L CERRO, SE ALQUILA UNA 
casita acabada de fabricar, tiene sala, 
saleta y dos habitaciones y todo lo ne-
cesario. Carmen, 17, entre Santa leresa 
y Monasterio. L a llave al lado, carbo-
nería. «„ ^ 
902 26 Oct. 
SE ALQUILA EN P R I M ^ L L E S Y 
Daolz, los altos con sala, tres li|bita-
clones, rqplbldor, comedor, baño Inter-
calado, cocina y calentador de gas todo 
amplio y moderno. Informes en la bo-
dega. 
914 25 Oct. 
Cerro y Monasterio. En $50 se al-
quila casa moderna, con sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y baño in-
tercalado. Tel. 1-1357. 
965 27 oc. 
EN SALVADOR 5b. CERRO, A T R E S 
cuadras del Reparto de Santos Suárez, 
se alquilan cuatro casas acabadas de 
fabricar, con portal, sala, comedor, dos 
grandes habitaciones y baño con baila-
dera y demás servicios. Informa su 
dueño en la bodega de, frente. 
S89 26 Oct. 
A C U A D R A Y M E D I A 
de la Calzada del Cerro', en .Palatino 
7, edificio de reciente construcción, se 
alquilan amplios y ventilados depar-
tamentos altos y bajos, desde 25 a 
70 pesos de alquiler mensual. En los 
bajos se encuentra Instalada una es-1 
cuela para niños de ambos sexos. Lla-
ves e informes en la misma. 230 • 25 oc 
H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
EN MONTE 83. TERCER PISO. CASA NEPTUNn o~ —-
particular, se alquila una ventilada ha- Esnatli u ^Tfív > 
bitaclón a hombres solos. 14 por 4 on6 alquila u,*; ^OSpn./^. 
J12 24 o c . _ l frente riuz'"^!08- ™ * B U ^ Í Í ' ^ 
CON VISTA A LA CALLE. KN A<¡UAR 1 ml78"la- trlca- Inforn^'n, J 
No. 47, próximo al comercio, oficinas I——Ü! 11 «B ?f 
y paseos, se alquilan modernas y ven-1 L'K MA uy A A. • .. 
filadas habitaciones, altas, amuebladas milla dot.n. T0 EN r » - ^ 
QUlS uno dendü0t)hay Inquiné ^ É l í 
A v ^TELTALFOÍ^' 
Amplias v esnlí,^^ ^̂ DU 
baño y agua corrildas hablUct 
desde Í35E00 *nte• 
Para vlajfcros Pi F"80**, \sl**Ml 
Central, •Ha\a^dl \ ec1^rated^^ 
con lavabos de agua corriente y asl.s 
teñóla. Desde Í20 en adelante. Casa de 
momlidad. 
830 24 oc. 
PROPIA PARA MATRIMONIO SE AL-
quila una habitación oon vlsUi a la ca-
lle, agua corrienf), oon muebles o sin 
ellos y toda asistencia. Prado 33, altos 
821 24 oc, 
HA I L A C I O N E S INDEPENDIENTES Y 
ventiladas en casa moderna, particular 
con y sin muebles. Obrapla 63, segun-
do, izquierda. De 6 1|2 a 7 tarde. Sá-
bado y domingo, de 3 a 5. 
8"* 25 oc. 
PAHA UN CALA Ll ERO DE c'uSTÓ, 
un departamento ton balcón y entrada 
independiente, muy apropiado para per-
sonas de negocio o comisionistas o pue-
den Informar al M-6799. 
822 24 oc. 
EN CASA DE UN SEÑOR SOLO Y DON 
de no hay más Inquilinos, se alquilan 
dos habitaciones juntas, grandes y ven-
tiladas, a una o dos personas. Aguila 
No. 13, altos, a la derecha. 
976 26 oc. 
SE ALQUILA UNA HABITACION pro-
pia para oficina o persona de gusto 
con servicio al lado y otra para hom-
bres solos. Teniente Reyf' l / , entrada 
por Cuba 
i753 24 oc 
NKI'TUNO 2, A, ERENTE AL PARQUE 
Central, se alquilan dos habitaciones 
grande,-;, wna con balcón al Parque Cen-
tral y otra con balcón a la callo de 
Virtudes. Y una interior de $15.00. 
Agua abundante, luz toda la noche 791 25 oc. 
SE ALQUILA EX SAN PABLO NUM. 
3 \ en el Ccr">, um» c^sa recién cons-
truida, compuesta Jo sala, dos habi-
taciones, baño intercalado, comedor al 
fondoi y palio Inionaar teléfono A-9523. 
196' 25 oc 
SE ALQUILA ACCESORIA PARA nom-
bres solos o matrimonio stn niños. In-
forman Gertrudis y Primera, bodega, te-
léfono 1-1525. 
712 27 oc 
»EN EA ESQUINA DE TEJAS SE AL-
' quila la espléndida casa Cerro 519, pro-
pia para una numerosa familia. Pue-
de verse de 12 a 2. En la misma in-
forman. 
1711 l nv 
SE ALQUILA FRESCO Y VENTILADO 
chalet calle San Mariano entre Antonio 
Saco y Luz Caballero. Tiene sala, hall, 
VEDADO. SE ALQUILA E L ELEGAN-1 comedor, seis cuartos dormitorios, con 
te y amplio piso de la izquierda en LI-1 baños Intercalados, garage, cocina j» 
nea entre G y H., muy capaz, edificio i cuarto de criados. Precio $150. La 11a-
nue\o. Se ox'gen iftltrencias. A-4729 . ve en la esquina. Informa Pablo Suá-
rez, Bank of Nova Scotia, 315, Teléfo-Agua abundante. 
812 24 oc. nos M-8270. A 1837 2222, F-2339. 25 00 ALQUILO EN E L VEDADO CASA POR 
estrenar en la calle 10 entre 23 y 25,: Se alqu¡lan a 25. 32 V 34 pesos, aca^ 
de janí.n, portal, sala, saleta, dos cuar- ^ . " '. •T / , 
tos, cuarto de baño con agua fría y1 badas de construir, con cielo raso y 
caliente, cocina y patio. Precio $65. L a ; _ - , 1 • , 1 ,1 „ ^..ar 
U«v« en la misma, su dueño, Rfcfu-, P1508 de mosaicos, de dos y tres cuar-
eio, 2̂8 bajos. tos, baño, cocina y patio. Todo mo-
, ' ; . , . . r T , . s g a a á i s s r derno, agua abundante, calle Arango 
EN LA C A L L E 2( ENTRE D Y E, nú- • . . . . , 
en la calle'de Monte. 28. Infor» ían «¿mero 94, tfe alquilan los moderaos altos ¡entre Justicia y Luco, a dos cuadras 
0436 -tono A. 
SE ALQUILA DE^nT^f 
«os, Jepartamentos .íií; 46 A ^ T 5 ^ 
^ P ^ e indepeU °8 * ^iof ^ 
mador, ôs cuartos ailos' sak » 
S E N E C E S I T A N 




HABITACIONES Mri:i5i.i;s sin ellos, se dl.juli'_r en casa de •bso-
SAN LAZARO 329 S2 ALQUILA UN 
bonito departamento 2|4, 1|4 baño, bal-
cón calle, último piso. $30 y dos en 
fondo. El Portero. 
SU 24 oc. 
C 0 L U M B 1 A Y P Ü G 0 L 0 T T 1 
EN PRADO, 29. BAJOS, SIN 1NQUILI-
nos a^iuilo una habitación amueblada 
con aíjua corriente y muy buena co-
mida. Se da muy barata. A dos perso-
nas. Precio mucho más reducido. Pido 
referencias. 
695 31 oc 
WANTED AN AYA, ENGLIS1I SPEA-
king girl, white. $40. a moutth. Mr. §. 
Parajón, 250 Banco Nacional segundo 
pisa. 9 1|2 to 11 and 3 to 5. 
728 oc 
EN MARIANAO SE ALQUILA LA CA-j BUENA HABITACION, ESPLENDIDA 
sa General Lee 6, con portal, sala, su- comida, agua fría y callente, todo ser-
leta comedor, cinco habitaciones, ba-i vicio, $30, abonados al comedor $20. 
ño completo y demás comodidades. L a ! Reina 28, altos. Teléfono M-8398. 
llave en el 19. Informan en Steinhartf 636 23 oc. 
y Kobau. Buen Retiro, teléfono 1-7041. | ; • 
857 ^ oc Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
HAUIÍAÚUNES 
1022 28 Oot 
AHA 
SE SOLICITA I' \A FfÑTTT^i 
atender una casa y a ^DA, p 
lo. se desean mformes" S ; r c 
anos, primer piso. ^-ecón 
25 Oct. 926 
PARA UNA FINCA DE UBCUEü bis. 
uinte 12 minutos de la Estación Tenni 
:ial, se necesita una criada española au' 
WfB.'CariAo&a con nirto y que êpa ordK 
nar una vaca. Sueld. $̂ 5. Kafael Bom 
Muralla zv. Joyería. ^ 
.. 78" -ÍK oc. 
SE NECESITA U NA MUCHACHA RL 
ra ayudar a ios quehaceres de la cas», 
que sea peninsular y uuerma en la co. 
locación, llaoana lu5, altos. 
7Sü 28 oc. 
H A B A N A 
el mismo. Sr. Vila. 
115 »31 oc 
1 • 1  1 1 1 • ; (IQ COC 
intercalado y servicio independiente pu-1 SE ALQUILA E L PRIMER PISO DE j (jos Pre 
ra criados. Alquier $120 
1720 
a la brisa, compuestos de sala, saleta. J 1 ral7aJa J . . Conrea I a« llaves' ~ cuatro cuartos, saleta de c mer al fon-1 a ya '"03 m nona. Las imve , tíE ALQÜ JILAN EN CASA PART1CU-
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente, agua ca-
liente, luz toda la noche, esmerada 
•limpieza. Casa de moralidad. Teléfono 
M-4544. 
656 4 nv. 
ina, baño intercalado y de cria- en la Lechería de Arango y Justicia' iar, dos espléndidas hukataciones, jun-
ecio $85.00. La llave en-la mis- • r 1 T l ' í A-OAÂ  ta3 0 separadas; han ae ser personas 
29 oc 
gé ALQUIL  EL PLSO PRINCIPAL ^n ^ ^ ^ ' L ^ i * ^ Í^A V 1 » ^ 
de Monserrate 41. Informan en el piso i ^ 1J12E4RCADO DE COL6N' CAÍÉ 7 ^R 
la casa Agular 44. Tiene calentador de! e* informa "G^ López^M informan por el Teléfono A"2465. 
agua, entrada independiente. La llave; 725 * ' 25 oc 772 24 OC 
mes en 
bajo, úe tres y media a cuatro. 
6S6 24 oc 
manos I SE DESEA ALQUILAR 'UNA CASA EN 1 " " ~ ^ ~ * ~ ~ ~ ~ 
oc. el Vedado, que tenga 7 u 8 habitado-1SE ALQUILA LA CASA AGUA DULCE 
nes dos o tres baños moderna y ga- y Flores altos de la. bodega, compues-
Se alouilan los altos de la casa Ber raee P1""3 dos máquinas. Teléfono A-1 ta de sala, comedor, tres cuartos, bal-aiquimn ios auos ae ia casa oer ^ i0 a 4 ^ | Cfin coi rldo, cocina y servicios. Todo 
naza número 46, local muy amplio 1 721 25 oc ¡moderno. 
717 24 oc 
de moralidad. Villegas 90, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 
780 28 oc. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se ! alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis»a a la calle. A prtch a 
razona bles. BERNAZA, 36 
Frente al Parque de Cristo. Gran ca- H O T E L S A N T A N D E R 
sa de huéspedes. Se alquilan grandes. No se moleste cn buscar una casa e 
frescas habitaciones, con balcón in- Ie convenga más Es ,a que t¡ene ^ 
S E A L Q U I L A 
Altos frescos, amplios en el ceptro deL y bien situado, propio para sociedad. I ALQUILER REBAJADO, $100, EN LO 
Í S ^ S » & £ f % t ¡ L £ ¡ £ ^ Se ¿a " ^ Á S ^ J ^ i ^ l ^ ^ tt MaVa t 1 ' ^ ^ ' Ví .0rac P ^ ^ P e ñ i e n U , a la calle. Hay departa- habitaciones más fresca, de toda 
ríos, etc. etc. Riela 2 y 4. Llaves e informes en Monserrate. {j7|llente abundante. Informan - " 
,; -.Itcítadero E l Vizcaíno. 
C 8785 Ind 1 oc 
KS7S |J203. 692 
SE ALQUILA LA CASA CRECITERIB 
ÛCOT-TAI -7 n itwtre, 8 Y 10»- D,E ^4' co"iefior' tres lia- Se cede a buen precio. Darán razón todas horas. Estricta moralidad. Ex- R1Í¿.««;. QA M H O S P I T A L 7-B bitaciones. baño Intercalado y cocina -r • D Í A 1 t l* , "vtas>- ^ "* , Delascoam VO y JNueva del rilar. 
j ' w \y df;8 habitaciones en los altos, inde-.en Iemente Key, 14. almacén, tele-,célente trato. Magnifica comida. Pre- 595 |g nov 
PARA ESTABLECIMIENTO. OFICINAS, 
etc. etc., se alquila él local situado en 
Curazao número 41. bajos, casi esquí-1 
na a Merced, acabados de fabricar, sin j 
vstrenar. La llave e informes en loa1 
mismos de S a 11 y de 1 a 4. Su due- Se alquilan estos modernos altos, en- pendientes. Inf rman en la misma, 
ño en lii número 19, Vedado, teléfo- K, o IVJI- 1 ' 675 25 oct 
no P-2180. tre INeptuno y oan- Miguel, compues- • |. 
481 • 24 oct tos de sala, recibidor, cuatro habita" Calle Piez entre 17 y '19. Vedado, -
t i S T S ^ d í s e e ^ ^ ^ d í " ; ciones. baño moderno intercalado, co- piso principal, acabado de construir, g / i ? ^ í ^ ^ f ^ ^ [ 5 
SE SOLICITA UNA GUIADA KSl'ASO-
la que sepa cocinar y sea limpia, üuen 
sueldo, liniustria 57, altos. 
_816 _24 oc. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA« 
no que sea limpia y amable, en Monte 
397. entre Pila y Estévez, para uiu 
corta familia. Sueldo JiJi.Uü. 
621 25 oc. 
Se solicita una busna criada para 
comedor, que sepa bien el oliciü y 
con recomendación, muy aseada y 
buena presencia. Se da buen suélelo 
y ropa limpia. Prado, 77"A, aKos, ¿t 
12 a 5. / 
• 473 24 oc 
SE SCTLICITA CRIADA PKNIXSUUU 
que entienda de cocina, para un inairi-
monio solo. Tiene que tiormir'en la 
ujlocación. Campanario, 14u-i>, aiius, 
entre Reina y Estrella. 
68i "i oc 
C R I A D O S D E MANO 
fono A-2868. 
719 26 
cios módicos. Se habla inglés, francés 1 
e italiano. 
'011 2 nv 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
SE ALQUILAN* DOS HABITACIONES, 
rampes y 
! Dolores G, viuda do Rodríguez, pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51, al-
tos esquina a Colón. Se alquilan habi-
lias, frescas y en lo me-
dad, agua abundante, bue-
prcclon al alcance de to-
y véalo 
26 oc 
A C 0 S T A 5 
ras: de 3 a'5.30 p. m. L a llave en dega de 17 
la bodega de la esquina "La Ferro-
lana". 
575 
SE ALQUILA HERMOSA <COCLN'A 
VEDA 
lie 
doza a una cuadra del carro, se alqui"| comedor para ahonados o servicio para i 
35 27 oc. \lan ¿n<. chalets seoa.ados cada uno la calle: en la mi?ma una Imbitachin ;ian aos cna'eis sepasaaos, edad uno eon h.l]c6n a la calle pUnto comercial. En esta 
) DO. SE ALQUILA LA CASA ca- se compone de jardín al frente, sala Se da barato. Muralla 3b, altos. 1 • „ 
10, número 209, entre 2: y 23, a : , e 1 1 • • 1 t 1 1 761 26 Oct. ; Clones 
SE? SOLICITA UN CRIADD DE MÍP 
no que sepa^servir a la mesa y qu» 
tenga referencias de casas parucalart» 
Coneeoo 611 y. Parque del T^ipán. TV 
léfono A-31tí5, de 1¿ a 4. 
883 26 üct-.. 
SOLICITO (jRIADA DE MANO EN lt 
No. 343 entre A y B. 
794 25 oc. 
lí »• 










CRIADO Dü MANO. SE SOLICITA CO» 
buenas referencias. Villa Ĵ e*!"a>' ^ 
zada esquina a I, Vedado, leleíono 
•*698 ' JUí~ 
o- lie iv, numero _•<.<. eniic ¿t y a : 1 e 1 1 • • 1 
¿ J oc ¡ medí» cuacra de 2ó•, con jardín, portal, y comedor, J habitaciones, saleta, do 
-* Se solicita criado fino, de mediaM 
H O T E L "CUBA MODERNA" i edad, acostumbrado al servicio * 
acreditada casa hay habita-i buenas casas y con referencias de « 
3n todo servicio, agua co cismas. Presentarse después d ía 
rriente. baños fríos y calientes, de $25 4e la tarde en la Quinta Kalatmo. 
al mes. Cuatro Caminos, lele ;ir0- í J 71 
M-3569 y M-3259. 
24 oc 
alquila par» almacén o alquilar ha-
a la calle y a la brisa, con comicu 
a la carta para dos, en $120. 
954 25 oc. 
entre Inquisidor y San Ignacio, se i bidor. 'cuatro habitadores, baño inter-¡ ; ; • • r M-2116 
1 , caiaoo. comedor, cuu. co. y servicio deiyn matrimonio americano desea al- ¿ÍJ 
criados, patio y traspatio. La llave en1 .. 1 \ / 1 1 \ / ' L 
jla misma, segundo piso, e informan en quilar en el Vedado o Víbora casa i 
Reina. 3(, L a Flor de Tibes. precisamente moderna, con tres o cua- Se alquila una hermosa casa en la -
t"!t a -9 oc * j • AI 1 «t̂ n • r J I M J j J HABITACION. SE ALQUILA UNA A ciones y departa 
" tro dormitorios. Alquiler 3oU aproxi- Loma del iv'.azo, con comodidades pa 
A V I S O 
El Hotel Roma, de J. Socarrás, s© tras 
ladó a Amar 
de seis pisos 
C 9409 
bitaciones. 
Se alquila el segundo piso de la ca-! madamente. Mr. Lolay, Apartado 2328 ra numer^a familia. Precio módico. 
señaras o matrimonio de estricta mora- caliente a todas horas. 
C O C I N E R A S ' ; 
o j s a , o - • 1 1 1 - ~ [ «no ti 
ura > Compostela, casa! SE SOLICITA EN c0*J="%Xr P»» 
con todo confort, habita-' bajos, una muchacha penins^ ^ ^ 
tament ís con bañe. .t«ua | cocinar a un matrimonio ^ • gueido 
precios mod'Vra- i a los quehaceres de la 5? 'atar de 
M-C045. Cable y 30 pesos y ropa impla, id'* 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. Telfono A-8450 
sa sita en Neptuno y San Nicolás (al- Habana, 
tos de "La Filosofía"), los altos de, 454 25 oc 
la casa sita en Concordia 156-A, y los! EN EL"VEDÁDO7~Í5~ENTRE 12 Y 14, 
altos de la casa númcio 156-D, en la 
misma calle. Informan en "La Filo-
sofía". 
Informan teléfono 1-2484. 
Ind. 14 oc 
tria 13, altos. 
981 25 oc. SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS Y 
frescas habitaciones juntas o separadas 
Telégrafo Rom-ote'. Se admiten abona-
idos al comedor. Ultime piso. Hay as-
censor. 
8 h 11 de la mañana. 
1020 Oct-
ac ión amue 
538 24 oc 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO ALTO 
SI A A F O R T U N ADr 
26 oc i muy 1 lesea SE ALQUILA EN SAN LAFAEL ,s»;, UN 
bla-
Se solicita cocínela peninsular, « j 
duerma en la colocación, es prec 
que sepa cumplir coa su obligacon. 
r í e r i : a n a - ¡ c - ^ s c r a 
dicha habilac ou. | 4 v 6 Vedado. Después de las 7 
Sueldo $33-
VEDADO. SE ALQUILA PROXIMO A 
terminarse los hermosos y modernos.  y  
5 d 19. 
. d„ f„hrl„.r :alto* y los bajos, de la calle 8 núme- Se alouila UH Dreciosn r h a W ' Apartamento alto de dos habitaciones con Vista ¿1 mar y a CinCO Oía-i [a mañana xf . acaoaaa ae tabricar, JS ^ntre 2i v 23 Informan- telé-• aiHUIltt U11 pict-iobO cndiet UC con balc/ln a la calle y servicio sanita-' , • , r» t i • < ssr. Monte 170 y compuesta de terraja al i ^„„48,r. ¿L y ' inIorman- ieie-i j __ [ l l i uní l rio nrivado. Pueden comer en la casa d»as del Pís/tio. Llame á los lé ié- 660 frente, sala, saleta, 4 habitaciones, baño l0"° * •oU-4 
Intercalado con agua callante y fría,1 031 
comedor al fondo, cocina ^ gas, cuar SE ALQUILAN EN JESUS MARIA NU-
^er!írn,71-t.eSqo ina a.DKa1n,a.s- .la Planta ba- to'y" servicios" par'a ̂ rTá'cTos^Tnd^nd'íriV il.nH. 'Jf P ra establecimlento; un se- tes y gran patio. Informes en l.,3 bajos gundo piso con agua abundants, pro- Teléfono A-2Ü66 
pió para dos matrimonios; y el piso 174 " -J-I N(, 
ürincipal por Damas, con sala, recibí-1 
dor, comedor, dos habitaciones y dobles i PANCHITO GOMEZ TORO, (CO 
servicios. También se arrienda todo el' rrales) No. 2, E . entre Zulueta y Cár-
edificlo con buenas garantí; 
do contrato. Llaves enfrente 
Teniente Rey, 20. 724 
dos olantas pn Milaarnc v Miaiipl Ho Privado. Pueden coiper en la casa d í a s del í 1000. Lla e a los léle. 26 00 !_ 25 PianiaS. en iVlliagrOS y IVllguei si l0 ¿esean. También en Monte 394, 
j í b ü b D E I V i U N I E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
* , - _0.„w j . . . .0-^. S1 10 aesean. lamoien en jionte Ó V * , Í C • rt. {. ̂  ) \ , c / inu 
Fianprna VíKnra F n la nlanta al^ i esquina a San Joaquín, se alquila un 1ÍOIIOS M-^H^¿ y m-SOVO. 
1 i0uc iüd , viuora. e n 1a piania ai- . departament0 alt0 de dos habitaciones 1 c 6¿4ii ind g JÍ 
ta buena terraza, seis habitaciones - p ^ " í V e d e n a l l c U e ! ^ 
y moderno cuarto de b a ñ o con ser>5 .oo. .. 25 oc> | ^ r / o n " ^ ^ i o ^ ^ s ^ t f j " 
E n los baios sala rnme» „TT^. T . ' - L, T J."~̂ 77:̂ T .„ ,A icios. Se admiten abonados a la mesa¡sE SQLK 
23 oc. 
EN LTÁCES NUMERO Í . ^ N T R E ^ los 111 y ^^reno Bej,oUcm 
ciñera peninsular, que sea 







ITÁ UNA C O C Í ^ 
ajOS, Sala, COme- PITALQUILA EN SAN NICOLAS 19,;p07'|2T menTuTler^t^ci^" t T a n c ^ ^ o n a Jamura*.' No tiene que hacer ía casa-
Se alquilan en el 95 de B 
más cómodos y bien decoi 
con abundante agua, propio 
personas de gusto. En la portería de 
los mismos informan. 
326 28 
lly y Compostel^ 
C Ü393 
Precio setenta pesos 
guán, sala, saleta, cuatro cuartos, gran' 1014 oficinas u hombres solos. Casa especial i B I A R R I T Z ¡y en buena situación. Informes: el por- Gran casa de huéspedes. 
patio, comedor al rendo, baño com- ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUILAN i SE ALQUILA UNA CASITA MODERNA i tero. [desde 25, 30 y 40 pesos por persona,. 879 rnTciTA 
cuarto v servicio Ae marine en *'j0- Luyanó número 231, frente a la acabada de fabricar en la calle de Jo-¡ __£9j 1 incluso com-la y ¿en.ás servlcius. -t,Ti;vSluN-io JOVEN ^ ¿ « 
cudrio y servicio Ge criados. Quinta La Asunción, oarau-.-ro. de J-.s! sé Antonio Saco entre Milagros y U- j 5n AT.OT-II.AV DOS UA RTTA(M()\KS ños con ducha irla y caliente ê ¡.•.l:m-: MATR-MV- lar ui** 
soliciUi una D"' " cl^n. Ha 
879 
Cerro 
iVáto. buen sueldo pila oficina, P-1545. 
764 
academia de enseñanza 
¡4 oc. 
y Gervas.o, se alquila. Informes 
baña 86. Eugenio Dediot. Tel A-0109 ' 2 nov 
alquilan las casas ae Obrapía 93 Se alquilan los altos de Berna7a 46 ^ ^ ¿ ^ ¿ A ^ S S , lu,ni'IÍOS cutir,to^ es-1 'sgT " 
• - i r ' • utiua^.a, -TU, pî luii,h> baño intercalado, comedor, co-1 • 
>, propias para ccmercio. Iníor- p/opios pira una sociedad o colegia. cin". servicios etc. Teléfono 1-1723. U1' HERMOf 
Se 
y 
man en Monserrate 117 
205 
H |da Palma, prec oslsimos altos recién qulio hermosos altos, frescos y cómo- buenos servicios, luz, teléfono. Se pre-
2458 construidos, lindísimos pisos, regio de- dos. Sala, saleta, comedor. 4 cuartos. n*rmn hombres soloi Estrada Palma 
-408- 1 corado, propios para personas de gus- baño intercalado y dobles servicios. Lia- nere 
to. Terraza, sala, saleta columnas, gale-1 ve eti los bajos. Peletería. A-6523. 25 oc. 
27 oc 




: SO CHALET, SE ALQUILA 
nv 1 en punto alto y fresco de la. Víbora, 
—1 ! vista Alegre 14 entre San Lázaro y San 
I SE ALQUILA AVENIDA DE SERRA-' Anastasio, a dos cuadras de la Calza-
no número 70. entre Santos Suárez y da y una de los PP. Paslonistas. con 
51, bajos. Consulado. 
871 oct 
"BRAÑA* Y ' E L C R I S O i . " 




533 2* O 
Las mejores casas para familias. ^ u ^ ^ ^ r ^ ^ 
Aseada y í^ma\^ptúro 6, a!t0 C A S A D E H U E S P E D E S ^ ias ^bitaciones y departamentos En Prado 87. esquina a Neptuno. Se • 1 , _ » Lar--'Centro Gallego, a 
ofrecen espléndida habitaciones y de- COU servicio sanitario, las mas Mr* . ^cfollo A.3690. 
partanienti^ con baño y toda asistencia 4R, frescas V cómodas. V iat en QUC i 479 
7-7 ; Enamorados, con jardín, portal, sala, co- 8 cuartos, gran garage y t das las co- para familia de moralidad. También J T I » . . A A7«i7 I -
.'^r medor, gabinete, cuatro cuartos, dos | modidades. Informan en el No. 12. se alquila una habitación en la azotea mejor Se come. le le íono n-O/O/ 





baños uno intercalado, ropero, cocina, 1 
hall, toda de cielo ra»o y mosaico, y 1447 27 Oct 785 31 oc. 
C O Ó Ñ E R O S 
636 26 Oct. 226 SE ALQUILA EN 75 PESOS ¡SIN re- « 
baja el piso alto de Crespo 25, cora- Alquilo en la calle Zanja 91 y 93. puesto de sata, saleta • • -clna de gas y ser llave «n 
ados?' 1:^er|^tapargi(f¡^ cíen^'esos5 La Uav*0"0 ^c a'(íu*'a en Avenida de Acosla y — 
'la bodega rde SerranoP\SÜSantts Sulrw! Primera. Víbora, bajos, casa espíen- Cuba 24. frente al rnar, casa para ta- lOMA DE UNIVERSIDAD, EN SA-
'1 COCINERO 
2li oc 
vic'io ĉ̂ mpfe'to03' L̂  UO ?RAN ^ « 1 , propio para industria v 
a bodega esquina a Trocade- ; y en la planta alta, dos casas con 
yr,n.yj • huen»'1 rei ¡ p • " ^ ityj.Msi. ÍJSU *» — - — 1 muy limpl0! con ^ ii» 
.Para tratar Cuba, 13. bajos, teléfono F . J iJa con Dortal sala saleta tres ha- millas honradas. Habitaciones bara-l 'rrate 18, esquina a San M1.6"6̂ .?*:'I licita casa partlcu^^ ^oo « •5135 aiaa, ton punai, said, sdieid, ires na- • . L- • i- • 'gundo piso, se alquilan amplias habí- "c1^. el campo. *l3gí. 
30 oc ¡bitaciones con patio y dos servicios, ilas' a8Ua comente, higiene y limpie- tacionfcS Con o sin muebles y comidas c'm»1" r Animas -
caballeros o «eñoiaa ' 
24 Oct. 
1040 _ |  u  ó m , n iones 
VÍBORA, ALQUILO ACABADOS DE Informan Alonso y Ca. S. en C In za- y verdadera tranquilidad. Vea- • matr 
L ^ a i i ^ c ^ L n t q u T n a ^ quisidor 10 y 12, teléfono A-3198. se y pidan, el prospecto al portero. 
imonios. 
O F I C I O S 8 6 
Se alquila para almacén u otra clase 
de establecimiento, el piso bajo de 
esta casa, que mide 200 metros. In-
forma en Oficios 88, almacén 
6,6 30 ce. 
5 habitaciones cju. Se alquilan juntas. cuadras de la calzada, donata cada piso navte en Tesúc Ae\ Mont*. ^1 k« i 750 c senaradas Informa- I Pose PAIU á* Portal- 8ala. recibidor hall, tres 'r,av<: en JesUS aei lvlonte. DOl, bo-_ •cr«»oy»« - iuiorma. j . rose, calle, ,̂,!.̂ ,,>K v,a«n ¡ 1 , t . , . , . ^ , , , 1 . . , . . ,. A*** ISw A 
28 oc 
cuartos, baño intercalado completo y , dega 
gran comedor, cocina y 'alentador de 
gas. cuarto y servicio ,de criados y ga 
G 236, Vedado. Tel. f-5113. 
^652 24 oc 
ALAM31QUE 4, BAJOS, SALA. SAI.K! 
ta. 3 'uartns, cocina y patio 60 pesos , — 
Llave en os altos. Informa: Vivancos! j SE DESEA ALQUILAR EÑ LA V1BO 
r". '.o 8^ TeJéfo"?, M-4S06 y Consu-I ra un garage en casa particular. Telé-
lado 13. Teléfono M-6a70. fono- 1-6942 
•»40 26 Oct. I 912 Oct 
rage. Alquiler módico. 
Teléfono 1-2445. 
878 -
Llaves al -lado, 
27 Oct. 
227 25 oc 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
Reúne muy buenas condiciones y no i 
SE ALQUILA UNA SALA CON B Alu-
cón a la calle. Progreso, 22. altos. 
118 26 
es cara, agua abundante. A caballero. SE ALQUILAN TRES HERMOSAS HA 
KN I;L REPARTO >ARAXJITO SK w'. I Villegas 113 entre Teniente Rey y Mu-¡ bitaciones en Zanja No. 4 y S 
P A R A D E R A 
quilan. Villa Violeta, casa de 
terfa, siruada \\ calle Finlay 
^ R ^ n ^ ? ^ ™ 1 1 6 * ^ 1 ^ -̂IMACNIFICAR Y VENTILADAS HA-' y ' ^ ó ^ d o s ^ n Omoa"'l4," a l l l f «n ! 5 ° ? ^ V ^ e r C u b a 
Cl?^. -normes teléfono F-43Ja. 1 bitaciones, luz y teléfono. Anlmaa 100, Jesús del Monte 156, a $14. Estos d»I 4,IrHfño« 
^eñor Arteata. altos. dos locales y con luz. AHÍ Informan. | Cara 1 nos. 
197 07 <o 1 700 «4 oc 1 1376 2* 00 l044 
jraMa. ültimo piso. -4 "c- I ¿E'ALQUILAN CUARTOS MODERAOS Celestino L6pe . aaun^erJ,.. VENTILADAS HA- y cómodos, en Omoa 14. a $12 y en | G o n í á j 6 ^ , ^ ^ ! Cuba ^ . #t 
1 ^ 
I 
§ í 1 
4 NoV 




Aprenda a chau í tour . 
^ 1 s T - a n a mejor suei lo 
t r f t f hoy k L auc en ning-n otro 
^ ^ " manejar y todo el me-
^ 1 automóviles modernos. E n 
i^0 no puede usted obtener el 
J ^ n a buena c o l o c a c ó n Ven-
í E scriba por un libro de ms-
Andando seis sellos de a 
os Escuela Automovilista y 
An ^cesitamos chauffeurs 




nes y qu 
26 Oot 
PAKA 
24 ,üc . 
.̂CHA PA. 
le la casi, 







I olicio y 
aseada y 
icn sueldo 
, aKos, de 
A Ñ O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 de 1 9 2 4 
P A G I N A V E I N T I U N A 
4- N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
-T̂ VA S A B E R E L 
BJIJO- ffiy l l é n a r t Para 
s Luis , na persona 
| ü t í r a ¿ " B o d e g a . ^ ^ Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
SU D E S KA C O L O C A R IT X A MUCHA-
rhn de criada de muño o de cuartos o 
para los quehaceres de una casa de cor-
] i¡x familia. Informe», calle V. entre 23 
^aC' oarticulaies. gencia e 
1 ^ ^ San Lázaro. 249. frente 
telefono ^ 
TvSA L A V A N D E R A es-
A su oficio, si no 
w se.pt p^inutil presentarse. 
' : : ^ £ R S 0 Ñ A J O V E N 
,0tn cursada y clara, con 
- buena '"̂A-HCQ como escribiente 
ia Propiedad. Encontra-
' / í o ' sVfre^ a Cadenas.^De 10 
'¡•¡\. 26 oc. 
•J^ÉCESITA U N A P E R S O N A 
'"fre K y ¿ en el Vedado- Teléfono 
26 oc. 
Í NECESITA U N J O V E N 
i , .. y ctiguua experiencia en 
1J'"^ le Beffistro de la Propiedad. 
• " ^ L con referencias en el de 
-r Pe 10 a 12 a . m. San 
^ í ^ t e a C a d e n a s . ^ ^ ^ 
btfSá i r a ESPAÑOLA, J O V E N PA-
imnipza y cocina. Si no sabo el 
^ í no'se presente. 17 núm. 460. 
itre 8 y 10. 0:r -
24 ce J 
v IN.SU LAB 
un inairi-





esa y qu» 
irticulartt 




;ias de las 
de la u"» 
latino, ^ 




jaldo 1 9 
415 entre 











T- :. I XE AYA. QUI PARLE Cü-
r̂ amfnt le franeáis. ^40.00 par mois. 
CMH Mr. Parajón, 2o0. Banco ^ a -
•2 --nd Etage. De 3 l!2 a 11 heures 
la 3 a 5. 
2i) OC | 
"sÍiLk'ITAX BUENAS SOMBKERÉ-
=. Be pacán buenos sueidos y hay 
iljgjo todo el año. " L a Casa de E n -
;>tunO 74. 26 oc. 
5í necesita un químico para ocupar 
li plaza de jefe de Laboratorio en 
; central de la Provincia de Santa 
ara. Punto. Presenten informes, re' 
(cmendaciones, etc., en Aguiar, 71, 
«partamento 410, de 3 a 5 p. m. | 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano o nm-
, nejadora. Informan: i Teléfono A-8360. 
885 25 Oc i . 
OBBBÁ C O L O C A R S E UNA~JOVrEN es^ 
pañola de criada de mano o manejado-
ra des^a casa de moralidad, informan en 
ei Hotel C^amaffüey. Paula número 83 
Teléfono. M-9158. 
_887 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN~es^ 
pañoia de criada de mano o para ma-
trimonio so»o. Informan en Belascoaln 
203. Tintorería . Teléfono A-1B46. 
904 25 0ct-
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVHN 
'españo'a de criada oe mano o mane-
jadora, tiene quien la garantice. Ca-
lle C y 29, Vedado. 
907 ' 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A E s -
pañola para cr ada de mano o para 
cuartos, Leva tiempo en ei país y bue-
nas referencias. Caiie 21 entre F y G 
Vedado. Te l é fono F-4419. 
911 N 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A de 
mano, t.ene referencias de otras casas. 
Calle S, número 190, entre 18 y 21 Ve-
dado . 
__894 25 Oct. 
UNA .1 O V E N ESPAÑOLA D E S E A CoT 
locarse de criada de man.i «. manejado-
r a y tiene referencias. Informen: San-
tiago número 3. 
882 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha y un muchacho, ella de criada de 
mano o manejadora y él de cr ado de 
mano o ayudante cocina. Informan; 
San Miguel, 268. Teléfono 9597 
_ 931 25 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola ele criada de mano, entiende un 
poco cocina y tiene referencias. In-
forman: Monte 105. Teléfono A-1836. 
!'::0 25 Oct. 
¡Ü O F P E C E UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano o para manejadora y otra para 
(cuartos,. Saben trabajar y cumplir y 
tienen recomendación de las casas quo 
trabajaron. Informan: Habana 12 Te-
Wfono A-4792. L a Palma. 
9-^ 26 oc. 
Desean colocarse en casa de morali-
dad, dos muchachas,, para limpieza o 
manejadoras. Informes en Cristo 26, 
bodega. 
982 25 oc. 
JJMS J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para los 
quehaceres de casa. Conoce su oblisa-
ciún y entiende un poco de cocina. Tie-
ne buenas referencias si las desean. In-
forma k- en la Vidriera del Caf E l Bou-
leva rd . Empedrado y Acuiar 
, 934 ' 25 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. Trabajó en 
la Arf^ntina. No le importa ir al cam-
po. Escobar 102, altos. 
981 25'oc. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
de criabas de mano o manejadoras; una 
es recién llegada y la otra Uéva tiempo 
en el pa í s , y tleae referencias. Infor-
man: Te l . M-4669.. 
909 25 oc. 
y 25, -letra J . 
1̂1 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCINERA1 
una señora peninsular; sabe su obli-1 
gación en lo que pertenece a la co-1 
ciña española y la criolla y repostera 
V A R I O S 
SEÑORXTA I N G L E S A DA C L A S E S D E , 
Inglés a domicilio v en su casa. Miss. | 
Williams, Obispo. 54. 
680 28 oc 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
24 oc 
S E O F R E C E UNA ESP*AÑOLA P A R A 
I criada de mano. Lleva tiempo en el 
1 pa í s . Tiene referencias de casas que 
. trabajó; para la Habana. Para m á s 
. informes, llamen al T e l . M-4261. 
| " 8 24 pe. 
ItÉSBA, C O L O C A R S E UNA JOTBS 
j pañola, de criada de mano o maneja-
idora. Entiende algo de cocina. Tiene 
quien la recomiende de las casas don-
¡ce na efetado. Compostela 24. * 
| 735 24 oc. 
D B $ E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
!de manejadora o de criada de mano; 
! tiene buenas referencias de las casas 
donde ha estado: es cariñosa para los 
niños. L leva tiempo en el país. liifor-
man en la Calle I , número 35, entre 
1» y 17. Vedado. 
743 21 oct 
por el profesor J . Manuel Alonso. 
Exito segnro siguiendo su plan de es-
tudios para ingreso y demá» asignatu-
ras del Bacniherato y Magisterio. 
- También se hace cargo de la Primera 
*4 oc italiano, comprende el francés, i len» 0freC6. para dar ^ g e s de primera y Enseñanza de n.ños de ambos »fXOS. 
r . \ v C O C I N E R A D E COLOR D E S E A excelentes referencias. Teléfono A-6888. se{fUnda enseñanza. Para irTormes. te lé- Para- informes: D r . Oliveros, de la 
.Normal . Teléfono 1-4909. 
501 i ' 
Lleva tiempo en el país. Tiene referen- S E O F R E C E ESPAÑOL P R A C T I C O pa- P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N CON 
cias. Aguiar, S8. _. | ra portero, ordenanza de oficina. Sabe pr¿ctica y p0r un gHatema rápido, se 
670 
i colocarse con una buena familia para el 
i campo o la Habana. No cocina por $25, S E 
1033 26 oc 
O F R E C E N C I N C O C A N T E R O S 
Calle 9 número 11, entre J y K . Vedado, marmolistas y trabajo de piedras de 
6ÍH) 24oc construcción de obras y adoquín. Do-
mlcl.lo: Inquisidor, 17. Teléfono 2445. 
1007 26 Oct. 
fono M-e567. 
678 27 oc 
" S A N P A B L O " 
j D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A CO-
olner., en casa de moralidad. Cocina] 
. criona y a la española . Tiene referen- c - „ , „ „ c „ _ ñ ^ l i mm nfriv* na-
je ias y ¿merme en la colocación. A-5365 ^ n 0 1 * sola e s p a ñ o l a , SC OtreCC pa-
¡TeiiKiite Rey 64. Ira ama ¿Q llaves, ciudad, caballero 
— :— señora o n iño . Deseo casa sena, l e a " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A co- £ r-J t „;„ l / f U . . C^I OÍ; eitíetk y repostera. Lleva tiempo en go reterencias. L d l h c i o VlUar. ^Ol 03 . 
•el país. Tiene referencias. Informan en/'|"el A - Ü 8 7 9 de 9 a 3 . ' 
je&us Peregrino, 28. ^ ¡ ñsr, ' ni 
74 7 24 oc 960 25 OC. 
S E L E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para manejadora o criada de ma-
no, informan en Delicias, 60, entre Con-
I oepción y Dolores. Se dan referencias. 
701 , 24 oc 
S E DESEA^CÓLOCAR UNA "JOVEN E S -
' rañola, n-cién llegada de España, en 
casa de moralidad, para corta familia o 
j bien de criada o manejadora, para cor-
, ta familja. Informan Hotel Nuevitas, 
| Dragones, 7, te léfono A-6Ü02. 
I 472 24 oc 
PARA C O C I N E R A DiáSEA C O L O C A R - ' UNA M U J E R ESPAÑOLA CON B U E -
se una señora , de mediana edad y una ñas referencias, desea hacer la limpieza 
joven para criada de mano. Si es cor-• en casa de familia o en una oficina 
ta l a m i l t no tiene Inconveniente en durante las hora*? de 8 a 2 p. m. Infor 
cocinar también. Informes en Aguila. 
UC, cuárto número 47. 
744 • 24 oc 
mes: Teléfono A-5S9S, de 4 a 6 e 1-1808 
a cualquier hora. 
946 26- oc 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A o í i i 1 
¡corta familia, que sea aseada y cumpla -^C desea nave O local limpio y uC 
su obl igación. Gloria ít4, altos. Telé- m ó d i c o precio, para industria peque-
fono M-2875. 
818 24 oc. 
Í K l A i l A S P A K A U l i í i H M 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E D E S E A C O L O C A R C R I A D A E S P A -
ñola para cuartos o de mano. Tiene quien 
la recomiende. Calle F , 256, Vedado. 
1030 28 OC 
ña . Claudio. A-3436 . 
940 23 oc. S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑOLA 
para casa de moralidad. Sabe cumplir, 
con su obligación. Entiende algo de co- i D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN E S -
Clná; lleva tiempo en el país, llene re- 'pañola . E s nueva en el p a í s . Tiene bue-
ftrencias v buena presencia. No menos nos informes. Prefiere casa de morall-
de f25 o |30. J e s ú s del Monte 50, habi-idad. Informan: Corrales 33. Teléfono 
taclón No. 20. Teléfono 1-8427. M-5096. 
844 25 oc. 993 25 OO. 
DÉSEA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha peninsular para cuartos o criada de 
mano, imfcn cumplir con su obligación, 
tiene quien la recomiende. Cuba núme-
ro 24. 
905 26 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E 1 0 R A | S E O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E 
argentina de cocinera Sabe su obliga- para la limpieza de la casa u otros 
ción. Tiene referencias. Lleva tiempo trabajos análogos. También se coloca 
en el p a í s . No admito tarjeta. V a a para una oficina portero. Tiene bue 
las afueras. Angeles 54. 
955 25 oc. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular. Sabe toda clase de dulces y sabe 
ñas referencias. 
S35 
Telé fono M-2225. 
25 oc 
MATRIMONIO C O M P E T E N T E E N L O S 
quehaceres de una casa, desea coloca 
Academia. Clases da Mecanografía, T a -
quigrafía, Teneduría de Libros. Inglés , 
Arttraétioa, Gramática. Dibujo, Alge-
bra, etc. Bachillerato y Preparatoria 
Corrales. 61. entro Suárez y Fac tor ía 
49662 10 nov 
S r t a . P R O F E S O R A D E P I A N O 
y Solfeo, con título y medalla do oro 
del Conservatorio Hubert de Blanck 
Examina en el Conservatorio. Avisos ai 
telefono A-8549, También se dan caaes 
de mandolina. 
49662 10 TiV 
B A I L S S . A F I C I O N A D O S P A R A E S C O -
ger entre los profesores de bailes que 
se anuncian, procuren que éste sea co-
nocido por BUS exhibiciones en los tea-
tros do esta capital; el que no tenga 
pruebas de eso, es un farsante. Príncipe 
Cubano, Pradkj. 123, frente al Parque 
ue la India, M-2476. 
185$ 25 oc 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA 68. E N T R E O ' R E I L L Y Y E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, instrucclór P r i -
maria, Coihercial y Bachillerato, para 
.iii.uoa sexos. Secciones para párvulos, 
secc ión para Deoendlentes del Comer-
>io. Nuestros alumno» de Bachillerato 
.ian ¡tíáo todos aprobados 22 profeso-
res y 30 auxiliares ensenan Taquigra-
fía en español e Inglés, Gregg, Orel la-
na. Ritman, 'Mecanografía al tacto en 
cO máquinas completamente nueTas, úl-
timo modelo. Teneduría de libros por 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, costura corsés y bordados. E t 
señanza rápida. Se haceff y venden 
sombreros y vestidos. L a s discípulaa 
pueden hacon BU.< vestidos desde el pri-
mer raes. Se hacen ajustes para terral, 
nar en poco tiempo. Infanta 83 caqui' 
na a Zapata. Clase dia y noche. 
]457 1 Nbre. 
SE^ToRITA "TÑGLÉS^r GARANT1ZA en-
señar inglés rápidamente, con un mé-
todo verdaderamente fácil . Desea alum-
nos qt^ estén dispuestos a estudiar S 
aplicarse. Informes F-5120. 
1708 29 oc 
G R A N A C A D L M J Á C O M E R C I A L 
¡ D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A Y 
! M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
I M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
1 P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O EL 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T F C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind. 15 
M A - J U N G 
comprar. Informan Gervasio oasi esquí- ción. Hablan ing lés y ella es una gran partida, doblé. Gramática, Ortografía y 
j na a San José No. 140, al lado de In.1 modista. No importa ir al campo o a Redacción Cálculos Mercantiles. Inglés 
botica, de 8 a 12 a . m. T e l . A-8243. ¡cualquier parte. Dirigirse a D. V. K. primero y'segundo cursos, francés y to-
m 25 
Se soüdlan hombres q u e 
tengan el pié chiquito, p a r a 
liqindar zapatos finos, m a r -
ca BOYDEN y R 0 C K 0 . a 
precioj casi regalados , a 
$2.30 y $2 .99 . P e l e t e r í a 
Benejam^San R a f a e l c I n -
dustria. 
Ind 20 sp 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas; una no duerme fuera de su ca-
sa; son peninsulares, para criadas de 
mano o de. cuartos, o manejadoras. Tam-
bién entienden algo de cocina. Las dos 
llevan tlcmpo, en el país y tienen re-
comendaciones de las casas donde han 
j estado. Informes, teléfono F-4508, Ve-
dado. 
i ¿38 25 oc 
' S E D E S E A C O L O C A R UNA Jo'vEN D E 
.criada de mano o manejadora en ca-
sa de familia decente. Informan en Si-
tios, 109, altos. 
S39 25 oc 
UNA ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R S E 
de criada en casa de moralidad. Calle 
23 número 24, entre H e I . Vedado, la 
entrada por el puesto. 
864 25 oc 
UX A G E N T E QUE pue-
•í u 1'°° 0 m6LS' seffún aptitudes, 
'a nabana, Clenfuegos, Pinar del 
'va P ?0milieo. Rancho Veloz, 
• i raz, Cabañas. Nuevitas. Puerto 
i-e. Bejucal, Bañes, Palmira, Santa 
ív M¡fua?atf' Nueva Gerona, Gua-
n pa,n:U!- Ranchuelo, Rodas. Jove-
ir'v.rr1 n.0"ano' Jácaro, San Cris-
aiis * lnnid^, Victoria de I í k 
MeNovn11?8 tm&s- Ediíicio del Ban-
:f Hab^Scotia' 415. Cuba y O'Rei-
31 oc 
^ solicitan muchachas que 
¡engan el pié %ran¿et p a r a 
zapatos finos d e 
Editados fabi i -antes a m e -
[^os. a precios cas i r ega -
^ Peletería B e n e ^ . 
^ Rafael esquina a Indus-
tria, « 
— - — • Ind 2Q sp 
^oiU aí^ ¿ m S P VENDEDOR DÉ 
C^i'-igirse al An5. Para era-
^ C ^ t ó S ^ t c 1 . 3 7 7 ' dan-
^ L ^ o ^ f ^ X T - P A l ^ I 
CL^ílWad inf *11 marcha; deja 
r^111 «0 a ^ 0 ^ " Casa Ojedl . 
25 oc. 
»»1 f,1' íüera rt. efer,*nclas. pa . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano o maneja-
dora. Entiende algo de cocina. Quiere 
casa de moralidad. Dirección: Vista 
• Hermosa letra E , entre San Pedro y 
Plñera. 
733 24 oc. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N 
recién llegada, sin pretensiones. Llame 
al te léfono M-8908. 
718 24 oc 
SÍTDESEA C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una señora Sabe su 
otoliíiaclón. San Lázaro. 247. 
738 24 ce 
S E OFRECE UNA MANE J ADOR A O 
criada de mano, con recomen lacKm. 
I Gloria, 29. esquina a Soraeruelot. 
I 737 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N "E"-
I pañola para criada de mano o mane-
ijadora. Tiene quien responda por ella. 
I lnformaráli en Escobar, 125. 
¡ . 7 5 1 26 oc 
• D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española de criada de mano o manejado-
ra. Informan en 27, entre 2 y Paseo, te-
léfono F-2181. Vedado. 
765 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U - . 
lar, buenas referencias, para cuartos, 
matrimonio o señora sola. Señas: Pra -
do, 113. Teléfono A-3537. 
925 25 Oct 
I ' E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
peninsular, para cuartos o comedor. 
Informan: Teléfono 1-5331. 
933 25 o c -
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
para limpieza de cuartos o de costu-
rera o de criada de mano. Vives 142. 
770 25 oc. 
D E S E A C O L O C A U S E UNA MUCHACHA 
española para criada de mano o para 
cuartos. E s fina y trabajadora. Tiene 
buenas referencias. Llamen al Telé-
fono' 1-2692. r 
748 : ; ... 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola, de criada de mano o de cuartos. 
Tiene buenas referencias de las casas 
que trabajó. Informan Galiano 125, al-
tos. 
82ÍS 24 oc. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A K O -
las una de cuartos y otra de comedor, 
para ia misma casa, tienen buenas re-
ferencias. Informan en Agui la 136, 
altos de ia fonda. 
550 23 Oct. 
J OVKÑ ESPAÑOLA D E MED lA.NA 
I edad, desea colocarse para cuartos y 
coser o manejadora; es seria y formal 
y sabe cumplir con su obligación. Tam-
bién me coloco para todo para con un 
matrimonln solo. Oeseo casa de mora-
lidad. Hablo inglés y tengo referen-
cias Acosta 14. 
<192 / 1' 4 oc . 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O C A l i -
se de criada de cuartos o criada de ma-
no. Desea casa muy seria y corta fami-
lia. No menos de $25 o $30. Cumplido-
ra y referencias. Entiende un poco de 
cocina. Jes^s del Monte 50. habitación 
No. 20. 
592 24 oc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E MED'IA-
i¡a edad, desea colocarse con una fa-
milia de moralidad, para cuartos o co-
medoi> Sabe cumplir con su deber y 
tiene buemir recoir.cftiaciones de las 
casas donde ha ^«-rvido. Informan en 
la calle 13 número 543, entre 18 y 20, 
Vedado. 
457 24 sp 
cha mediana edad española para co-
958 25 oc. ¡Bodega Tegón, l a y 10, Reparto A l - ¿as ¿iaSes del Comercio en general, 
S E D E S E A COLOCAR^ UNA M U C H A . ! mend̂ ves. Marianao. ^ ^ B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
25 Oct. ñero nráotino pn oarhAn v netrftleo I n - Admitimos pupilos, magní f ica nümen 
o.ñera, sabe cumplir con su obligación. H O M B R E D E M E D I A N A E D A D S E 
¡ c a m a en la colocación o en su casa, (ofrece con garant ías y buenas referen-
Informan: Cuba, número 97. _ Icias. para portero o sereno. E s fogo-
nero, práctico en carbón y petróleo. I n -
forma  en Sol, 70, des'pués de las ci -
co. José Piñeiro. E n la misma se co-
loca un matrimonio sin niños. 
845 25 oc 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
nio. E l l a entiende un poco de cocina. 
No le importa Ir a l campo. Sol, 15, Ha-
bana. 
_ C87 24 oc 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E S - pañola para un tal er de costura o pa-
pañola para cocinar o limpiar. SI es ra una casa particular. Sabe coser y 
poco lo hace todo. Tiene referencias y • cortar. Informen en l̂a Fonda L a Do-
duerme en la colocación o va fuera del minina, Santa Clara número 4. 
la Habana. Oficios. 7. _739 24 oc 
691 24 oc ¡SE O F R E C E MODISTA MADRILEÑA. 
[ UNA JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A Cose y corta por f igurín, toda clase de 
(colocarse de cocinera o sirvienta. In- j vestidos. Calle 9 No. 23 entre H e Á, 
F-5904 Vedado. 
26 Oct 805 24 oc. 
forman Tel . 
437 
SE DESEATCOLOCAR UNA SEÑORA SE DESEA COLOCAR UN A P R E N D I Z 
de mediana edad de cocinera, no duerme sastre, adolai.tado. Referencias. Santa 
en la colocación. Mont'j 461, entre Fer-
nand i na y Romay. 
518 24 Oct 
C O C I N E R O S 
Julia número 
674 
te léfono 1-7369. 
25 «oct 
taciún, espléndid  dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766. Cuba, 58. entre O 
Reilly y Empedrado. 
0228 3 mov 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
Sistema P a r r i l l a Corte, costura, corsés 
y sombreros, pintura en ocho clases, 
bordado en máquina a precios reduci-
dos. L a alumna puede confeccionar sus 
trajes a los ocho días; finas labores 
gratis. Se vende el método. Neptuno, 
134 faltos). 
804 6 nv 
P R O F E S O R A M E R I C A N O , D E E X T E N -
sa práctica en, enseñanza, a extranje-
ros varias nacionalidades en New 
"York, da clases o lecciones de ing lés 
en su casa o a domici l ió . Exito garan-
tizado. Traducciones. Habana 66, bu-
jes . 
639 27 oc. 
Ensacado por una señorita. Eistfe Jue-
go fle moda hoy en el mundo en'.ero, 
no se puede apreciar solamente con. ma-
nuales. E s necesario recibir lecciones 
personales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1.00 cada lección. También doy lecclo-
neb a domicilio, a precios convenciona-
les. Miss. A. Kapan, Hotel Santander, 
Helascoaín 98 y Nueva del Pilar. 
49341 26 oct 
D E S E A COLOCAR.SE UN J O V E N ES-1 
pañol, de dependiente de bodega. Tiene i 
4 años de práct ica . Informan en el j M A R I A J O S E F A D I A Z H L R > 
Teléfono A-7100. | Protesora Je Corte y Costura, 
58» 26 oc 
B A I L E S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
español pura casa de comercio; sin pre- para ayudante de tenedor de hbros, con 
tenMones de ninguna clase. Aguacate co'hocimiHntos de mecanografía, taqui-
J8, bajos. graf ía y a;go de ing l é s ; sin pretensio-
1037 26 oc ; nes y r <n referenciaa. Informes: Telé-
SE O F R E C E UN G E N E R A L CÔ ÍÑ'ERO i ̂ 533 A"4734* 24 Oct. 
y repostero para casa particular o co-1 . 
mercio. No le importa ir al campo. | ÜN j Q V E N D E 22 AÑOS D E EDAD,'. cTáses^irdomlciTio. Triform^n" San"NTCÜ-
Coclna criolla y española. Jntorman:, desea eacontrar trabajo en almacén de, lás 82, bajos, derecha. M-3771, por la 
l e s i ono 1-0197. | v í v e . e s o bodega, con ocho años deinoche únicamente . 
f& oc* 1 práctica v referencias de las casas que i 590 27 oc. 
J S  I  E N A N D E Z , 
s.stema 
Martí, <<<, clases particulares o en su 
domicilio. Benito Lagueruela, 61, es-
quina Víbora. Dirigirse por Correo. 
520 19 Nov. 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos, 10 
pesos mensuales. Bailes de salón, siste-
máticamente perfectos, desde 12 pesos 
curso completo. Apartado 1033. te lé fo-
no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a 5 p. m. 
Profesor Williams. 
j 1119 11 nv 
I G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S ' 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bolívar (antes Reina) 78. TeL 6.-656? 
Elemental, Bachillerato, Comercio 
¡El mejor colegio para Internos y medio 
1 internos. Muchos alumnos de este Co-
legio son hijos de padres que recibie-
ron su educación en este Plantel. Mu-
chos Abogados, Médicos, etc., estudia-
ron eil Bachillerato aquí; altos emplea-
1 a*>s de la Banca y el Comercio cursa-
, ron su carrera comercial en este Cole-
! glo. L a cuota desde $25 para los I n -
ternos y $15 para los Meaio Internos, 
resulta eaunómica por la esmerada 
atención que reciben. Si desea mas In-
formes, pídalos a la Dirección, en los 
i altos del edificio por correo. Se ad 
miten también externos. Reina 78, en-
tre Campanario y Lealtad, Habana. 
47S94 25 oc 
R . Martí . Enseñanza de toda clase de 
bailes de sa lón . Clases individuales. 
Enseñanza rápida del tango. También 
COCINERO Y REPOSTERO, JOVEN, I trabajó. Lo mismo para el campo que 
español se oirece para casa particular para la Habana. Para informes, llamo 
o comercio, con muy buenas referen-1 al te léfono A-3090, por carta, t rancis-( 






co Vicente Aguilera 53, 
C33 28 oc. 
A L C O M E R C I O 
C R I A D O S C E M A N O 
DOS MUCHACHAS ESPAÑOLAS D E -
sean colocarse de criadas de mano; una 
recién llegada; la otra lleva tiempo en 
el país y tiene recomendaciones. I n -
forman: Merced: 71 altos. 
7o2 24 oc . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada o de manejadora. Lle-
va tiempo en el país y tiene referen-
cias de las casas que ha estado. E s 
limpia y trabajadora. Informan en Rei-
na 20, altos, habitación 16, Habana. 
:< D 24 oc 
' D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
nlo español, sin hijos, jóvenes, juntos 
o separados; ella para criada o mane-
jadora y él para cualquier trabajo que 
se le presente. Tienen referencias. Di -
.rección Hotel Cuba. Egido 75. A-0067 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
pañol, para criado o portero y en la 
misma un ayudante cqcina o para ca fé . 
: Tiene referencias.. Malecón y Lea l -
Itad. Teléfono A-9943. 
i . 9C4 23 o c . ^ 
¡ SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL. 
I para criado. Sabe servir la mesa y con 
• muv buenas referencias. T e l . M-4046. 
S17 24 oc. 
i S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
pañol de criado de mano o de portero, 
i L leva tiempo en el país y tiene re-
1 comendaciones de las casas donde ha 
¡trabajado. Llamen al teléfono A-854>7. | 752 24 oc 
¡SE O F R E C E P A R A P R I M E R C R I A D O 
un joven español, práctico en la llm-
i pieza, sirve a la rusa, piancha ropa de 
caballero y hace toda clase de ponches 
y coteles: es práctico en banquetes por 
I haber servido de maitre de hotel. Tie-
i ne las referencias que se deseen. Infor-
!man 1-7001. 
: 7C7 24 oc. 
lUN JOVEN C H I N O S E C O L O C A D E 
criado de mano y para limpiar jardín. 
| Informes en Rayo 2 8. tercer piso, cuar-
fca número S. Pregunte por Lonto 
iGuing. 
i 1959 24 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N 
cinero y repostero, criolla, francesa y 
española, pardo, de mediana edad, con 
buenas ;--^rencias de las casas en que 
trabajó informan: Tel A-5163, bode-1 ̂ ^ o í ' " B u e ñ a s " refer¿ñclas. 'Dirección: 
ga de Los Maragatos. Mercado de Co- | sapz^; yan ul fae l . 20, altos, te léfono 
M-3~864 
Se ofrece sefior de mediana edad, en-
dido en trabajos de oficina en gene-
ral, contabilidad: corresponsal ing lés y 
C O L E G I O " S A N A N T O N I O 
D E P A D U A " 
Pilmera enseñanza y curso preparatorio 
para comadronas y enfermeras. Clases 
diurnas y nocturnas. Pocito 26. ba'jos. 
?.•>:; 25 
lón 
806 l i oc. 10 24 oc 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse de cocinero en casa jjarticular, ; a l e m á n . fUSO. 
que sea de formalidad. ^No tiene preten- ] r ^ , J i _ ' J 
sones. ' ' ' 
buenas 
y Aguila, cantina, Uuléfono M-45ü-; 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
Desea obtener algunas clases de niños 
Iv niñas, a domicilio. Habla y escribe 
correevo inglés . Informes teléfono A -
0406. 
333 25 o» 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A P1TMAN Y 
mecanografía. Clases a domicilio o en 
nuestra casa. Profesor o profesora. C la -
ses diurnas y nocturnas. Tenerife, 83 
y medio, altos. Teléfono M-2260. 
1538 28 oc 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. 
Se dan clases de corte, costura, ^om-
bveros y pintura oriental. San Marla-
nc núm. 3, entre la Calzada y Bnenii.-
ventura, te léfono 1-2326. Clases a do-
micilio. '» 
1119 S nv 
UL- luí iiidiiuau. ÍMI nene pil-ltui- . . . , , j I - » '» J * «»T1/'\r>rr"»'T,C<»» 
Entiende de rtp stería. Tiene mgles y un poco trances, desea c o l ó - ^ c a c j e m j a ¿e m g l e s K U l i L K l o 
referencias. Informan en Reina: « :]• J - f :„„„;Jo eaZnr'tt* i 704 24 oc 
carse con íami l ia distinguida, señor i ta 
de c o m p a ñ í a , ama de llaves o cuidado 
COCINERO JAPONES DESEA COLO- n iños , sabe bordados y repasado ro-
jearse en casa particular en ia Habana ««• i j - l i D „l,l . .„ 
¡o campo; cocina a la americana, es- pas. Miss L y d i a . Hotel Brooklyn en 
pañola, cubana y es muy limpio. J?00. 1°-. Prado 97 
¡ formes Hotel Pacíf ico, calle San Ni-
colás, 110. tercer piso. Teléfono A-478^ 
564 28 oc 
146 24 oc. 
M. 
sencillo 
E S T U D I O 
P O R C O R K E S P ü N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema más eficaz 
I N S T I T U T O " R A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308. H A B A N A . 
161 2 6 oc. 
A C A D E M I A " P A R R I L L A " ~ " 
Corte, Costura, Sombreros y Corsets. So 
admiten pupilas. L a s disclpulas, desdo 
el primer mes se pueden hacer sus ves-
tidos y sombreros. Se enseña pintura 
Oriental. A las pupilas se les enseña 
gratis a hacer flores y cestos de pa-
pel crepé. También se dan clases do 
S L D E S E A C O L O C A R UNA CUIIAND;:-1 oficina, sin pretensiones y con buenas hos para contestac ión. J . Mora Gon- i noche, de 7 a i). Villegas, 50, altos. 
1971 15 nv 
A g u i l a , 1 3 , attos 
L a s nuevas clases empezarán el día 
primero 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy, al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dcmicillo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usté del M E T O D O NO-
I G L E S I A S . E L E C T R I C I S T A . M E - V1S1MO R O B E R T S , reconocido umver-
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N COCI-1 cánico. Instalaciones y reparaciones enjsalmente como el mejor de los méto-
nero español, de regular edad, sabe re-^ general. Se garantizan los trabajos. ! dos hasta la fecha publicados. E s el 
posterla y su obligación. Reina 98. Te- precios convencionales. T e l . F-1415. -único racional, a la par 
icfono «.A-1727. 
400 24 oc 
50349 31 oc. 'agradable; con él podrá cualquier per-1 sona dominar en poco tiempo la lengua 
UN J O V E N CON P R A C T I C A Y E S T U - inglesa, tan necesaria hoy día en esta 
dios de. Bachillerato y Comerciales, so- República. Tercera edición. Pasta. $1.50. 
licita trabajo en Oficina comercial. No ' T A a r u: I? A KI 4 MECANO-
tiene pretens.ones. Varias casas de co- ^ ¿ E J Í . . ^ ^ I U ^ f 
mercio lo garantizan y recomiendan pa- grafía, ortografía, cal igraf ía , raatemá-
L E C C I O N E S D E I N O P E S , F K A ¡VCES, 
Italiano; traducciones, conversación pa-
ra estudiantes av.. . .¿ajados; lección de 
enrayo; referencias de ex-alumnos; cla-
ses individuales o colectivas a domici-
lio o en casa del Profesor. Calle Santa 
Clara 19. altos. T e l . A-7100. 
0111 2 nov. 
n > & ^ b d ^ c ^ ^ % r S p o i S : | D E S E A COLOCARSE 
e.spañoia. de criandera. Tiene buena ie-; Ferretería L a Castellana, Compostel 
che y certificado del módico que l a . 137, Apartado 1243, te léfonos A-1071 
y cia, por el profesar F . Heiucman. Rei-
as i s t ió . Teñe 20 días de parida. Infor-
man: Mayía Rodríguez 79, esquina a 
Milagros, en el Reparto de Mendoza. 
688 27 oc. 
M-9469. 
866 29 oc 
i»a 34 altos. T e l . M-9247 
405 Nov 
I N G L E S i'OR C O R R E S P O N D E N C I A y 
JOVEN ESPAÑOL R E C I E N L L E G A D O a domiciEo, Avefada Segunda 13-B. 
desea colocarse en cualquier clase do Buena Vista. P i - v. Habana. Envíe se-
ra. Tiene certificado de Sanidad, 
meses ie parida. Vedado, calle S y 25 
Lcdeya, taK-l'OiO f-.IS2J. Mar;-:! Gómez 
486 1 30 oc 
tres referencas. Inlforman teléfono M-4248. 
7,;6 24 oc 




30 oc i 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano o manejadora. Informan en la 
Primera de la Machina. Muralla letra B 
79 2 24 oc. 
D E S E A COLOCA USE UNA J O V E N E S -
paftola. (V criada de mano o de mane-
jadora, que ha estado en la Argentina. 
Informes: Factoría No. 1. Teléfono: 
M-lgS-}. 
808 24 OC. 
Ó R A D " 
Pla¿s rHmera del Veda-
P ^ n d o i ^ COr?edor y ha-
O y j _¿ 4o pesos. Ca-
* nüm- 264. teléfo-
1 nv 
U r o s ^ l C o Q ^ o r e s . I r 
^ ^ c o L ' 7 ' Personal dc in -
' ü ^ a r . Vi? TJOres ^ í " c n 
^ I M ^ MANZAI"'I 
^ ^ V C o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A 
¡recién llegada, mediana edad. Ayeste-
irán 10 Teléfono A-6536. 
| 813 24 oc. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C o -
locarse en casa de moralidad, para crln-
da de mano o para cuartos. Refugio 3 
bajos. 







i l £ 4 R« n lan ,d ' 8U aP-
O-i? de traha, ^ a toda 
Ualily 1, Jíia"res pa-
y' 13- teléfono PA. 
u ;«» OC 
C I A L 
,6 0< 
Telí- A - S g Otario». 
1 n 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o manejadora. No tiene Inconve-
niente en ayudar a los quehaceres de 
casa. Informan: Castillo 44. 
820 24 oc. 
Se desea colocar una manejadora de 
color, inglesa. Habla un poco espa-
ño l ; es muy car iñosa con los niños , 
i n f o r m a n : Cal le 13 número 45 , entre 
.6 y 8, Vedado. Telf . F-5088. 
L 706 24 oc» 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N R E -
ic lén llegada de criada do mano o ma-
nejadora. Tiene quien la garantice. I n -
tormon en el teléfono M-2772. 
. 684 24 oc 
fuU Dt:SEA C O L O C A R UNA MUCHA-
^ L r * n i . n s u l a r - de criada de mano. Está H ^ TNIBRTADÍI a servlr y "«va tiempo en 
« u q Inforinan, Angeles. 88. 
*•* 24 oc 
S L d . ^ y S D E S E A C O L O C A R S E ae 
aui^n ,56 nano, 0 ^ " e J a u - r a Tiene 
quien la garantice. Teléfono F-1474 
— 24 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular bien en <.asa particular o en 
establecimiento, sabe cocinar a la es-
pañola y la crio;la, tiene buenas re-
ferencias. Informan: Bernaza. 65. 
897 26 Oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E R A 
y repostera para cuita familia. T ^ é -
fono F-4072. 
893 • 25 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
! ra españo.a para cr i ta fam.'la, entien-
de de repostería, no hace plaza, duer-
me en la co locac ión. Informan en la 
calle 23 y J. Da paimera. 
i 9 0 6 ^ 25 Oct. 
I D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
i española de cocinera, sabe hacer dul-
| ce y tabe cumplir coa su ob'lgación, 
en la misma se coloca una muchacha 
para hab'taciones o comedor o para un 
matrimonio solo, sabe un poco de cocl-
I na. Informan en la calle 23, entre 10 y 
I 12 460, habitación número 8, Vedado 
896 25 Oct. 
S Í T D E S E A C O L O C A R ÜÑA~M U CIIA -
cha peninsular, t ene referencias para 
1 corta familia y cocinar y limpiar. In-
!forma-.i: Hospital, 22, en'.re Neptuno y 
SaH Miguel. 
898 25 Oct. 
T E N E D U R I A D E U B R O S C H O F E R ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra casa particular o ao comercio, saoe ciases particulares de contabilidad por 
cumpiir con su deber y tiene buenas purtida <iob.e, para aspirantes a tene-
recomendaciones de las casas uonde ha 
servido. Teitfono 1-11'iO. Capricho, nü-
; mero ¿. 
910 30 Oct. 
SE~DESEA C O L O C A R UN JOVEN DE 
ayúdame do chote: o de otro cua.quier 
j trabajo, es trabajador y cumplidor y 
I tiene referencias. Interinan: Caue 12, 
número 25, Vedado. 
913 25 Oct 
uores de libros, por un experto contador. 
Curso especial de ba.ance génerai, cie-
rre y apertura de LLros, para aiumnos 
zález. 
0642 31 Oct. 
PROFESO-IA DE INSTRUCCION ELE-
mental y superior, con magnificas re-
ferencias, se ofrece para dar clases 
a domicilio. Avisos al te léfono M-Ü473. 
487 30 00 
Profesor de Ciencias y Letras . S e dan 
clases particulares de todas las asig 
naturas deí Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
a a e . i n t á d o s Método, práctico y rápido ¿cmi& MHuar. Informan en Neptuno. 
Cuba 99, aitos. o 1 1 1 » 1 
Z i O . entre o o l e d a t í y rtramburu, 1023 22 Nov. 
J O V E N : 5 D E S E A U S T E D A P R E N D E R 
inglés, taquigrafía, mecanografía, tene-
duría de libros, corr^ponüencla comer-
— ¡ciai? Diez pesos curso completo o cin-
Ind, 2 ag. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
Bachi-
que saoc cumplir con su obligi 
Maneja cualquier máquina. Informan, 
te.éfono A-S680.-
E 6 T 25 oc 
SE O F R E C E UN MECANICO C H A U F ^ 
feur con seis años de práctica. Tiene 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
A P R E N D A I N G L E S 
Mediante método rápido, eficiente y 
eminentemente práctico. Grandes pro-
gresos en pocas semanas. Clases indi-
viduales y colectivas «Nocturnas |5 
mensuales. Teléfono M-5392, de 11 a 12 
únicamente. 
365 31 oct 
P A R A L A S D A M A S 
lisofla y Urbanidad. Dispone de algu-
nas horas para dar clases a domic.lio 
o en Academia. Clases nocturnas y eco-
corte y costura, corsés , bordados, som- nomicas a los trabajadores. Informes: 
breros, cestos y tlores do papel crepé , A la y San José altos d ^ ^ f é , 
y urna clase de labores manuales. L n » 
-̂sta Central se titulan anualmente do — 282 27 oc. 
ItuHeres Informes teléfono F-1722 ca- 20 u áU P'ulC!!>l':aí=. l^s que en su ma-|taHeres inlormes te^ono 1 n¿¿) ca- ría se estabieCen y cuentan con buen 
I - T V ' 94 r r ' Inüniero de discépulas . Acaban do esta-
 ., " ! blecer tres academias m á . en la Ua-
í i d a 1 C H A ^ P A S O L A , R E C I E N E L E 
ponda Tn'l- colocars?- Tiene quien rea-
eiitr K Int_PTTUan Neptuno 261, altos. 
^entre Espada y San Francisco. 
1 " 24 o c 
Cocin-v^ y repostera e spaño la , desea 
colocarse con familia americana o 
cubana. L o mismo •52 coloca en el 
campo que en la ciudad. Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse a Inquisidor 
n ú m e r o 33. 
917 25 o c t . _ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de cocinera. Sabe bien su ofi-
cio. Casa de moralidad, es la que ella 
desea. Informan: Monte 379, altos. 
943 J 25 oc. 
Ü n a buena cocinera. U n a buena coci-
nera, peninsular, ofrece sus servicios 
a un matrimonio o casa de familia. 
Sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Figuras 26. altos. 
G . 26 oc. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para cocinera. Sabe repostería. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene refe-
rencias. Sólo se coloca para la cocina 
v duerme en la colocación. Informes: 
Santa Clara 16. L a Paloma. Teléfono 
A-7100 „ 945 ' 55 oc. , 
referencias de casas particulares y de i". 
1 E S C U E L A F I L A R M O N I C A N A C I O N A L 
Conservatorio bajo la d irecc ión de CHAUFFEUR ESPAÑOL CON VARIOS'baña, clases de v^ne y costura y ¿ o ' Pedro S a n i u á n y Mar ía M u ñ o z de 
años de prlctu-.i. n i la Habana y con ¡ sombreaos, por correo. Pida informes a l n J 
referencias de las casas que ha trabü- 1* Autora del Sistema y Directora de I V^ueveao 
jado, deseá colocarse en casa part'cu- la Central ••Parrilla", Cuatro métodos | « - J - l v • «ñ̂ wJlttk j 1 
lar o del comercio. Maneja toda c'ase cn uno, al módioo precio de $7.50 y en "RXierna y Completa e n s e ñ a n z a de la 
de máquinas . Informan: T e l . A-»«68 1 Dolores, 19 esquina a San Lázaro, VI-. mús ica . Solfeo y T e o r í a . Piano. C a n -
810 24 oc. bora. Se admiten pupilas. Nota: SI en - w V,- , 1 1 » , ' ^ 
' r^T {>v\j\*i-rÁ^oTT^xm¿~\\\<ív - ^ ^ ^ que usted va no la ^nse- to, Vio l in , Violoncello, A r m o n í a , C o n -
|52 ^ d l S ^ l ^ S 3 Pr0tlt0 y blen• Veníía É la Ccn- junto instrumental. Historia de la M ú -
¡camión o fregador de máquinas en ¡ uog 
garage o cana particular. Buenas refe-1 — — 
, r en cias. Teléfono A-5S50. Jcsé Román. 
8 nv 
03 24 oc i A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
pocas lecciones con D"cstro fácil mé 
._ todo. Pida m f o r m á c i c n . T H E UNI 
sica. C o m p o s i c i ó n . 
Este Conservatorio e s tá organizado 
según los más modernos planes di-
dáct i cos y garantiza una e n s e ñ a n z a 
absolutamente eficiente 
Se admiten incorporaciones de A c á 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE• por d í a en j u casa, sin maestro. C a -
para casa particular o de comercio, i . . . . i ,„11,,i. j ^ 
Tiene buenas referencias. Conoce toda! ,amiZa.ra0S as0mbrO6O resultado en 
clase de máquinas . Teléfono A-C491. 
631 24 oc. — — — — — — — — — — — — — , itmu. i iu  uuuiui 'ii. i n c i • SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR V F R S A | iMQTtTITTC 17 ? demias de la Habana y de interior 
español en casa paitlcular o de comer-1J.111^3^1- • i > ' J l l l V J l L t L O b ; 1¿J j . i . n_ MI* 
[CÍO, tiéne buenas referencias de las ca-
sas en que ha trabajado. Práctico en 
toda clase de máquinas . Te l , 1-7260 
201 25 Oct 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Last 86 ih. 5t. New Y r k City. 
v-*t 28 oc. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
RATO, C O M E R C I O E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
Experto tenedor de libros, se ofrece l í \ J ^ i l í } t ^ ^ i í l ^ 
para toda clase de trabajos de conta |crucero Poiv su magnifica s i tuación es 
i ;i; J , J i i „ | ít , iel coiogio más saludable do la caoital 
Lilidad. L l e v a libros por horas, ftr O n ^ t e a dormitorios, jardines S b S t 
ce balances, liquidaciones, etc. Sa lud ü o - c1;imPos. de sports al estilo d^ io% Enseña 1 
A7 L ; * l '£ A i o i « waiuu. grandes colegios de Norte A m é r i c a fp.-HAn 
0 / . bajos, telefono A-1811. Dirección: Bellavlsta y Primera VlbT- cilio in 
C 750 A | t Ind , 9 ra. te.éfono l-im. *' & & 
i i.Vi<> 7 nv> • no-, 
de la R e p ú b l i c a . 
General Manuel S u á r e z , ^ 115, 
(antes S a n Miguel) 
Te l f : M-5854. 
Horas de clase y de S e c r e t a r í a , de 
8 I ¡2 a. m. a 5 112 p. m. 
C 9328 10 d 18. 
P R O F E S O R D E L A T I N 
Latín clásico y moderno, a per-
Clases particulares y a doml-
formes en Aguila y San José , 
altos del ca fé . ' 
' 281 27 oc . 
E N T R E A M I G A 5 
— A y , q u é m e l e n a t a n l i n d a . 
¿ D ó n d e te ia c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a ti ¿ t e 
la c o r t a r o n ü l l í ? 
— Q u é v a , c h i c a ; ¿ t ú no v e s 
lo m a l que la t e n g o ? si e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o que de c i r t e u n secre to . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e! p e l o . 
— ¿ E s e p e l o es t e ñ i d o ? M e e n -
g a ñ a s , 
— T e lo j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t . que la t ienen en todos los 
tonos e n " L a P a r i s i é n " y e n todas 
las f a r m a c i a s . 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a máau ina mas moderna que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor ''<• este maravilloso 
aparato con los ^8 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgí ida y duradero por 
un año . 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gac ión del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinador 
y postizos en general. 
L A P A R I S I E N , S a l u d 47 
c 9383 l u . . ¿ 1 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u t r e 2 4 i t 1 9 2 » 
P A R A L A S D A M A S 
r . 
P A R A L A S D A M A S 
Mantones de Manila, mantillas y peí - doWiciiio. Sra . Heleno Brai 
- I - t̂A™ rnlnrrs tra" "«a 113. Teléfono ¥-2951 netas españo las en todos colores, ira 49735 
jes t ípicos y de é p o c a , pejucas blan-
cas. Pelucas, barbas, bigotes, trajes 
para teatro. Grandioso surtido en dis-
fraces de Carnaval . Concordia, 8 y 




M W T O N K S DR MANII/A, A N T I G U O S 
T modernOB, lesfítlmos, ROO modeloa dl-
ferenteti en todos colores y estilos, do 
25 a 1000 pesos. "Pilar". Aguila y Con-
cordia, teléfono M-9392. 
P I L A R . Pe luquer ía ae señoras y ni-
b o í . Peinado $1.00; lavado de cabe-
ai*, 60 centavos arreglo de rejas , 50 
cts masaje, 60 cts; manicure, 50 cts; 
corte de melenas por expertos pelu-
queros, señoritas 60 cts; n iña t 50 ct»; 
teñ ido del cabello, desde $5.00. T i n -
tura " L a Favorita" $1.00. M o ñ o s , 
trenzas, melenitas, pelucas, postizos de 
cabello. Aguila y Concordia. T e l é f o -
no M-9392. 
P A R A fjV M B L E NA. R I Z A D O R E S aje-
manos. 5 centavos; hebillas 5 cts; re-
declllaB. 20 centavos; Trenzas de cabe-
llo, flltinia moda francesa, J2.00: Pe-
luquería "Pilar", Aguila y Concordia, 
te léfono M-9392. 
M K L K N A S . E N MARQUEZ OONZALKZ 
No. 80. casa particular, se cortan toda 
clase de melenas a 60 centavos. Recibn 
aviso por T e l . M-8063. 
1023 23 oc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S l M U E B L E S Y P R E N D A S 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color l negro o c a s t a ñ o , usando " L A 
F A V O R I T A " , tintura ins tantánea ve 
gé ta l , a base de Q U I N A . Estuche: 
$1.00. De venta en boticas y sede-
rías. Depós i to " P E L U Q U E R I A P I -
L A R * . Aguila y Concordia, t e l é f o n o 
M-9392. v 
508 - f n v 
M U C H A S O C A S I O N E S 
Ofrecemos constantemente en muebles 
para cuarto, sala, comedor, recibidor y 
oficina; sueltos y en preciosos y ele-
Erantes juegos. Joyas én oro, plata, 
platino, brillantes y otras piedras finas. 
Extenso surtido en relojes de todas for-
mas y joyas corrientes de oro 18 ks . 
Máquinas de coser, de escribir, c ima-
ras fotográf icas , lámparas, pantallas, 
gobelinos, victrolas, fonógrafos, discos 
y ropa de relance, a precios circunstan 
c ía l e s . E l Vesubio. Almacén de Mue-
bles, joyería y préstamos. Factoría y 
Corrales. Teléfono M-7337. 
992 • 1 nv. 
SE VENDE UNA VAJILLA DE'LOZA 
francesa, con ciento diez piezas y sin 
es treñ ir , embasada aun. Para informes: 
Teléfono F-1012. 
494 24 Oct. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
MELENAS E N 
L A P A R I S I E N 
N E P T U N O . 105 
Expertos Peluqueros. Todos estilos. 
60 centavos 
N I Ñ O S . C I N E G R A T I S 
A cada niño que se pela en 
L A P A R I S I E N 
L a Pe luquer ía c!e los n i ñ o s , se I r re-
gala una entrada al Cine Neptuno. 
Guantes rusos-manos de nácar 
Moderno procedimiento para poner 
nacarado el cutis de las manos, p ;s¡vencJer un piano o pianola de buena 
d a ñ a d a s que es tén . Pregunte y se-le ¡ m a r c a : cuando necesite un traje ds 
¿ Q U E N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
muebles, en juegos o sueltos; cuan 
do desee adquiiir una bopita y eco-
n ó m i c a a lhaja para hacer un regalo 
y tener la seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
"Pi lar". Pe luquer ía de señoras y ni-
ños . Corte de melenas " G a r z ó n " ; se-
ñori tas , 60 centavos: n iños , 5 0 cen-
tavos. Tintura " L a Favorita". $1.00, 
Aguila y Concordia. Telf. M-9392. 
509 4 nv 
expl i cará 
Manicure, Lavado de cabeza. Lavado 
de Cabeza , C h a m p ú corriente. C h a m -
pú seco para las personas enfermas, 
tón ico y ant i sépt ico 
M A D A M H A D I D A , M A S A G I S T A 
Con veinte años de práct ica en el 
Norte. Masage facial y de cuerpo. V a 
a domicilio y avisa a su extensa 
clientela que ha instalado su gabine-
te en: • 
L A P A R I S I E N 
Neptuno, 105. M-8778. 
A l lado del Cine Neptuno. 
237 27 oc 
etiqueta para lucir su arrogante fi-
gura en los salones ar is tocrát icos co-
mo un "dandy* : cuando, en fin, ne-
cesite dinero, nosotros t n L A Z I L I A 
de S u á r e z , 43, se lo proporcionare" 
mos en el acto sin m á s garant ía que 
la de alguna alhaja u otro objeto 
que represente valor. 
J O Y A S 
Si Quiere usted comprar sus joyas, pa-
se por Suárez .2. L a Sultana y le co-
braremos menos interés que ninguna de 
su giro, baratas por proceder de empeño 
No se olvide: L a Sultana. Suar-z 2. te-
léfono M-1314. Key y Suárez. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L I Q U I D A C I O N 
D E A N I M A L E S 
de mueblea, juetfos de cuarto con mar-
quetería y lióos desde 75 a 150 pesos, 
juegos de comedor con filete y lisos 
ovaladas y cuadrados desde 65 pesos a 
$125 Muevos ídem recibidor tapizados 
esmaltados con muelles S50 de caoba 
color natural | 3 ¿ , de sala tenemos de 
todos los estilos y prec oa, piezas suel-
tas coquetas 16 pesos, aparadores f lS 
chiffonier $18, vietnna $22. esejapa-
rate. sil las y sillones, lavabos, fiambre-
ras, mecías correderas, camas de hierro 
y madera, también loa compramos y AVISO, SE COMPRAXN MUKBLES t>B cambiamos en Joyena, tenemos un gran 
uso. d« todas clases necesito muchas • surtido, precios baratís imos, proceden-
sillas amerlcanaR y á» Vlena. por en- i te de orés tamos , vencidos la Perla, 
oargo que tengo del campo. Gomero • Factor ía i 6 . - te  
cajas de caudal»». T e l . M-9175. 
136S 26 oc. 
512 25 Oct. 
S E V E N D E 
Una máquina de escribir Royal. flltlmo 
N O V E N D A N I C A M B I E S U S 
M U E B L E S 
lull Terrier. S e vende un magnífico HlPOTECAArT=:===:,*;:::=^ 
jemplar de ^perro ''BuH J c m e r ' de|Doy $ 5 0 ^ /^PQ^ 
fraccioi 
Partos. 
M-2632: ^ 4 2 -r 
578 
pura raza. Buena oportunidad para 1 7 ° ^ A^-OOO 
I ^accionados, 
p J U a n T 1 ^ 
M OA^J- Uanes. S 
el que quiera un buen perro de esta 
clase. Pede verse en Lampari l la 4. 
784 26 oc. 
Para 
modelo, "en $70.00; otra máquina de sin antes llamar al Teléfono A-6137. i"08 ^ C! 
escribir marca Uemington No, 10 en Compramos toda clase de muebles mo- ' R H S L J f i $60.00 las dos. Están completamente 
nuevas. La. Confianza. Aguila 145 en-
tre San José y Barcelona. 
1723 24 oc. 
P A R A L A S D A M A S 
S a l ó n Sevi l la , de la calle C , entre C a l -
zada y Línea en el Vedado. Se ofrecen 
los c lás icos cortes de melena de s e ñ o -
ras y señoritas del barrio del Vedado, 
por el peluquero parisién Antuauo 
Mausurel en el sa lón o a domicilio, a 
precios módicos y también para caba-
lleros y niños . S i usted prueba, verá 
cosa ideal, lo nunca visto en C u b a . 
L lame al t e l é fono F-1997 , al peluque-
ro Monsieur Mausurel. 
833 25 oc 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman, 




J . MOLINA, P E L U Q U E R O I>E S E R O -
ras. Servicio a domicilio, de lunes a 
viernes, de 8 a nv a 6 p. m. Avisos 
al A-C778, hotel Cosmopolita, Obrapíu 
91 ''recios módicos. 
t47 1 nv 
P L I S A D O S M O D E R N O S 
los pliso en todos estilos, tachón tu-
bular, última moda, festón, bellotas. 
Federico. San Miguel 72, taller de pli-
sados. 
1835 30 oc 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d e 
M A U R I C I O Y M O R A 
U n i c a e n C u b a , S a n R a f a e l , 12 . 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
r e f e r e n t e a s u g iro . T i n t u r a s p a r a 
co lores o scuro ( S e l e c t a ) , p a r a c l a -
ros ( E x t r a c t o d e H e n e O m e g a ) , 
p a r a r u b i a s . G o t a de O r o . 
S a l e n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , l o -
c i ó n as tr ingente e s p e c i a l n ú m e r o s 
1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y ce -
r r a r los p o r o s . 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r -
c e l ) c o n a p a r a t o d e n u e v a i n v e n -
c i ó n . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n $100, diez docenas de sillas para 
espectáculos , plegables, en perfecto es-
tado de uso. Informarán F-2557. R . 
Mona y Gril lo. 
886 25 oc. 
V E N D O A P R E C I O CONVENIEN,TE"ío» 
muebles de la casa en Sa/i Francisco, 
13-B, entre Neptuno y San Miguel. 
860 25 oc 
SE V E N D E J U E G O D E R E C I B I D O R , 
dos sillas, dos butacas, un sofá y una 
mesa de centro tapizado y esmaltado, 
$98. Juego de comedor color caoba, 6 
sillas cuero, aparador, vitrina y mesa 
seis tablas redonda, $120.00. No mue-
blistas. Neptuno, 198, bajos, entre Be-
lascoaín y Lucena. 
870 26 oc 
" L A N U E V A E S P E C I A L ' 
Neptuno, 191-193. entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacéu 
importador de muebles y objetos Uo 
fantasía. 
Vendemos con un 60 por ciento do 
descuerno, Juegos de cuarto. Juegos d« 
comedor, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, Juegos 
tapizadoji, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
demos, victrolas, fonógrafos, máquinas 
de coser, de escribir, de sumar, pia-
nolas y pianos, objetos de alte y libros 
de texto en la Univexsidad. No se ol-
vide de llamar al te léfono A-6137. L a 
Flor Cubana, de Fernández y López, J . i 
C. Zenea, 131. 
49477 26 oc 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran *i<rtencla de muloa 
americanos de todas aliadas y propios 
para toda ciase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey, de lo 
máe fino que viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas Holstein. Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre, 
de lo mejor en su clase. Tenemos ca-
ballos de monta de Kentocky, muy fl-
caminadores. luiremos sumo 
ecibir Bu VÍBÍ*Í.  U A K P E R 
B R O T H E R S , Calzada l a (íonena No. t i 
Luyanó . 
49223 24 Oct 
Se vende un bureau de caoba maci 
za con su silla giratoria, un juego 
de recibidor de mimbre, un juego de 
cuarto L u i s X V , enchapado.de nogal, 
tres escaparates de lunas, modernos, 
t a m a ñ o 50 x 14, y varias c ó m o d a s 
t a mbién modernas, proprias como pa-
y esquinas dorados,' porta-macetas es- ra hotel, Je sús del Monte, 311. 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos de recibir un lote de caballos ! 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran sfmental. Precios sin pre-
• -^tensiones Jarro y Cuervo. Marina y 
Aiarés , J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376 e 1-5030. 
49524 26 Oct. 
A U t O M O V ® 
Y A C C E S O ^ 
REPUESTOSTT^ 
nerai na-o _ . A^CE 
ñera para ar.t "^t - soRi 
Martínez v p f i ' ^ v ü e s 
CAMION NUEVcTT^" 
toneladas (verifein E U^A v 
dustria, 142. RTFED) *>* <*rTl 
CHASS1S DE CV-̂ L, 
das mjy fuerte v ,u MEDlA 1* 
dustria, 142. e Eran T ^ Í ^ 
1010 
P R O D U C T O S DET B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, niel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta c.-ema quita por completo las arru-
gas. V»le $2.40. Al interjor, la mande 
por |3 ¿0. Pídala en boticas o mejor, 
en su depósito, que nunca falta. Pelu-
quería de^ señoras de Juan Martínez, 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G K A S A 
Ájanquea. fortalece los tc-jidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, evinió en 
. sus primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos do $2.00. De venta 
tu sederías y boticas. Ksmaltd "Mis> 
lorio" para dar bril'o a las uñas, üe 
mejor calidad y más duradero. Precio 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M 1 L L A 
P a r a . quitar la caspa, evitar la calda 
ddl cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantteada cou la Uevolucióo de su di 
ñero. Su preparación os vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza, kta Luroua lo usan los hos-
pitales y sünatarios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a l a u-xlirpar el bello de ia cara / l>ra 
zos y piernati; desaparece para aiempr* 
a 1.-1. tres veces que es aplicado Xs'O 
use navaja. Precio: $2.0J. 
A G U A M I S T E R I O D a N 1 L C 
¿Quiere H r rublav Lo consigue lác i l -
iiitsme usando este preparaau. ¿Quicio 
acitirarso ei .pél'»? Tan inofensiva es 
esta agua gû - puede emplearse an 'a 
cabecita de sus niñas pura rebajarlo 
el color a. , pelo. ¿Por qué no se qu.-
ta esos ilutas feos que usted se apilcó 
en su pelo, ponieiidoaolo claro? ¿l'.o-
ta agua no inaucha. lúa vegetal l'reuio: 
tres Desoa 
A G U A R Í Z A J D O K A ^ 
¿Por qué usted nene el p e t a l a d o « 
ilecliuuo.' ¿No conuco ei Agua liizado-
ra dol Proiesor Lustv do París? iüs lo 
mejor que se vende. Con unu sola apli 
caciou le uura hasta 46 días; use un 
solo pomo y se convencerá. V^Jo $3.U0. 
AI interior $3.49 l^j venta eu Sarrí , 
Ullson, Taqucchel, L a Casa Urandu, 
JOhtison, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana, También veuüen y recoinlen-
oan todos los preductoa Misterio. De-
pósito Peluqueng. de Alartínez, Neptu 
no. ai , teléfono 6039 
Q U I T A P E C A S 
Paño y munchaa de la cara. Misterio 
se llama esta loción .astringente de la 
cara; es infalible y con rapirez quila 
pecas, manchas y paño do su cara; és-
tas producidas por lo quo sean, de mu-
chos años y usted las crea incurables. 
Vale $3.00 y para el campo $3 40. Pí-
dalo en las boticas y sederír.d o en su 
depósito: Pcluque:-Ii de Juan Martínez, 
Neptuno 81. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita u. caspa, erque-
tilias, da brillo y eoltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Uf» un pomo. VaJe 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
Potlcas y sederías o mejor en su de-
pósito 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o . 811 T i f n o . A - 5 0 3 9 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a . r e j o r a t e n d i d a en su giro. 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e l u -
q u e r o s p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rinas de iJar í s y N e w Y o r t . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s J e -
o i c a d o s e x t l u s i v a m e n t e p a r a a ten -
d e r a los n i ñ o s - se Ies r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a que m e j o r lo h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o por un a ñ o . T e -
n e m o s 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n repues tos d e l A p a -
ra to Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c iases d e post i -
zos de pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u s a d o s , ta l c o m o p e l u c a s , pat i l las , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes en !os gab ine te s d e es ta c a s a ; 
q u - es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o scuro , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s el tenue 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , la 
m e j o r d e l m u n d o . H a y en todos 
los c o l o r e s . V a l e $1 OÍI e s tuche . A l 
in ter ior 11>! . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se ap l i -
c a o n las m a n o s , no m a n c h a , es 
v e g e í a l . S i t iene c a n a s es porque 
quier»*., v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
Ha» emot consu l tas por c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s * a r r e g l o de 
¿ u j a s , m a n i c u r e . m a s a j e s , c h a m -
peo . G a b i n e t e s indepeodieutes . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Suce-bores: C i r i a e H i j o s . 
N e p t u n o , b l . T l f n o . A - 5 0 3 9 
V E R P A D K R A GANGA. SE V E N D E una 
•yocln.a de ¡wt de cuatro hornillas y 
un i/verber; dos hornos laterales, 
marca Garlruvi. 911 $15 casi nueva. Cor-
tina y .San ^ir lano , al lado de la es-
quna. 
854 25 oc 
S E V E N D E 
maltados, vitrinas, coquetas, éntreme 
ses cherlones. adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, li-
breros, sillas giratorias, neveras apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en todos los estilos. 
i-<iamaraos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del m&s exigente. 
L a s ventas del cíimpo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico Interés or L A N U E -
V A E S P E C I A L . , Neptuno, 191 y 193, 
te léfono A-2010 al lado del café " E l 
SJglo X X " . Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
490 30 oc 
S E VENDAN L O S E N S E R E S D E UNA 
bodega, mostrador, armatostes, pisos. 
San rancisco y Neptuno, bodega. 
131 24 oc. 
P E R D I D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estoa precios, don-
de será bien servido por poco dinero: 
Juegos de cuarto marquetería, a 115 pe-
sos; comedor, $75; sala, $58; saleta, $75; 
escaparates, desde $10; camas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador $14; mesa? co-un Jueg*© de cuarto con marquetería. 
muy fino, un Juego de recibidor esmal-j rrederas' '$7; sillas, desde $1.50; s i -
tado tapizado con muelles y una v i c - j i i ó n $3;'y otros que no se detallan, to- . 1 /•/-
trola Víctor No. 6, con discos. Pacto-, dos en relación a los precios antes inen-iie,a DD' 
ría, S6. clonados. Véalos en la mueblería y ca- 795 
-5 oc sa de prés tamos 
P E R D I D A . S E R U E G A A L A P E R S O -
na que haya encontrado dos escrituras 
en u ntranvía de Jesús del Monte el día 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
P A R A H I P O T E C A S EM TODAS C A N -
tidades. Interés más bajo de plaza. Re-
serva, prontitud. Desde $500.00 hasta 
150,000.00 o m á s . Nuestros clientes de-» 
sean invertir mucho dinero en hipote-
cas, comprar casas antiguas o moder-
nas. Lago. Pí -Margal 59, altos de E u -
ropa. A-9115, I-594C. 
908 30 Oct. 
D I N E R O 
en hipoteca, en todas cantidades, des-
de mil pesos hasta cincuenta mil, para 
la Habana; sus barrios, Vedado, Ma-
rianao, y para terminar fabricación 
Aguila y Neptuno, barbería. Gisbert. 
M-4284. 
7<0 1 oct 
nueva, las entregue a E . Llano, en Ha- r-r.v PTTTPXT t o A n A XT̂T . „ 
baña 51. Se grat i f icará CXJN̂BUBNA G A R A N T I A . S E TOMAN 596 24 00. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO C H A S B N S E V E N D E UNO 100 
pesos x, un Juego cuarto moderno, mar-
quetería $150. Industria 13 altos 
980 25 00. 
V E N D O E N $30 UN M A G N I F I C O P I A -
no alemán, en buen estado y garan-
tizado que no tiene comején. Teneri-
fe, 61. 
732 26 00 
F o n ó g r a f o de tapa, con dos semanas 
de uso. Tono m a r a v ü l o s o . Se da en 
$30, con 30 discos. Boback. Compos-
" L A P R I N C E S A " MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D E -
mos una Remington y una Underwood 
A p o d a d ^ <n muy buen estadü- S A N R A F ^ E t ? ' 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . t i c i r ^ D E ^ 1 ^ ainic0< 
301 
26 oc. 
P I A N O S 
27 oc. 
O J O 
E n muebles na^ie puede competir con 
" L a más Barata", Juegos de cuarto, co-
medor y sala a precios irrisorios. 
Cambiamos y compramos muebles usa-
dos. Barnizarnos y esmaltamos a pre-
cios económicos . Figuras 54 y 56, es-
quina Monte. Teléfono A-2517. 
0198 2 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p r é s t a m o s j v e n 
cidos, por la mitad de su va 
único 
exterminador de tan feroz animal. 492 19 Oct 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
¡ m o s T v ^ ' P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
b i é n se realizan grandes existencias PIANO M PERIOR, MARCA J. L. STO W i . T 1 r sver», do m u r pc-co uso y excelente: es de todas ' 
$10.000 propiedad en Jesús del Monte. 
No más del 8 0|0. Trato e Informes af
Interesibdo. Lawton 24. Te l . 1-3555. 
986 25 oc. 
P R O T E G E M O S A L C O R R E D O R 
Hacemos hipotecas no menores 
de $ 3 0 . 0 0 0 ; tiempo largo y 
buen interés . Pagamos al corre-
dor I OjO sobre negocios que 
hagan. 
T E N I E N T E R E Y Y C O M P O S T E L A 
Altos Botica 
T e l é f o n o s A-4358. M-6263 
Dr . Valdiv ia . S r . Rqgue. S r . Falber . 
961 
B U I C K 
D e 7 
A j e r o s , se ven. 
de a precio de ocasión, 
en buenas condici 
S e puede ver en el 
r a j e Par í s -Madrid , Ge-




AUTO M I T C H E L 
motor garantizado lo vend^wií 
mera oferta razonaple, en ««uJ 
ganga porque urge la venta Í2: 
27 entre San Francisco y ^ U a ^ bora 891 25 0, 
Vendo mi Stutz, de 16 válvula 
buenas condiciones, seis ruedas j 
roas casi nuevas. Primera oferta, 
189. te lé fono F-2979. 
875 •29K 
29 
FORD. VENDO AUTOMOVIL 
en cien pesos al contado o plazos fi 
de buen uso para jrestar servició 
forma: Manuel Avila. Santa Emilia i 
334 25 Oti 
O c a s i ó n única. Se vende una hoa 
VERDADERA GANGA, |250.oo AUTÔ  f8* m ^ u ' n a Hispano Suiza, propia| 
T^lin dÍLtietfta v?*fi*ros tn Perfecto ra matrimonio de gusto o pan 
estado, iftotor a toda prueba, también c 1 1 
lo cambio por Ford de carrocería ce- SP0"01311' ^e ua muy barata acá* 
dose ofertas razonables. Para VB 
y tratar de precio, Zanja, 143, i 
rrada para reparto. Caile Octava. 27 
entro San Francisco y Milagros, Víbo-
r a . 
890 25 Oct. 
T O M O $ 2 . 0 0 0 A L 1 2 x 1 0 0 E N 
L A H A B A N A , P R I M E R A 
hipoteca sobre un magnifico solar va- « 
lorizado en $5.000. Abono 150 a quien l '^ros , ruedas de f.ambre 
m» fafWita. i» V ? V* cas condiciones solo lleva 
y media a 4 y media de la tait 



















B U I C K CHIQUITO D E L 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E ?u,€rr PrcC10-
todas clases y tamaños y una carretilla I interés , sobre alhajas y objetos de va- i 
le todas Clases, a cual" veces, so vvnde en | 1 U por necesitar I ™ ^cl l l te la operaclfln antes del sá- ^ u t ^ " d l s c f S r m u v bárlfo 
Doy dinero con m ó d i c o ! dnI^0- A&ulla. fueva Unión. ^ef lo . al M-4722. , 
derlo atender. Puedo verse i 
i - _ • _ „ _ L ' i ~ 1 . . . I 1717 • 29 00 25 oc. ras- Garage E l Fénix. Bar de mano con 3 ruedas. Apodaca 58 301 27 oc lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, entre C o -A G A T A S - J A D E S 
y piedras de fantas ía para pulseras c ie¡rrales y Gloria . T e l é f o n o M-2875. 
moda. Las tra Hnos. Zenea (Neptuno) 
149, t e l é f o n o A-8147. 
1868 30 
oc I \ / - 1 1 * ' _ 1 1 „ • '~ ' den en Calzada 70. altos. Vedado, se 
Victrolas, pagando los mejores -pre- , pUeden ver todos I¿E días de 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y i CACHORROS POMERANIA, SE VEN 
D E A N I M A L E S 
VENDO L O T E S D E VACAS, PRÓXIMAS 
y paridas, de raza lechera. Informan 
en la finca L.a Carolina. Arroyo Apolo. 
T. '(.Jarcia. 1098 31 oc 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Joyería fina do oro, platino y brillan-
tes, relojes de oro lU k. "Suisos* de 
|8 en adelante, para señoras y caba-
lleros de pulsera y bolsillo, anillos de 
¡oro y platino, de compromiso a J5 y 
prendas sueltas en todos estilos a pre-
cios barat í s imos . Damos dinero sobre 
alhaj%s y objetos de valor a módico 
ir.ter^-s. Absoluta H i e r v a . L a Confian-
za. Su;rez 7 esquina a Corrales. Telé-
tono A-6851. 
180 26 oc. 
CIOS. 928 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
tres a 5, 26 Oct. 
S E V E N D E UNA V A C A M O B I L A CON 
su cria, en $50. Se puede ver en Vil la 
Sara, carretera de Güines, entre San 
Francisco y el Cotorro. 
862 25 oc 
D O S P O N I E S C O N S U S C E S T A S 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
r i ñ a , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
n t á r í n o l de V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i í a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, |220; Juegos de sala, ¡ Bonito regalo para un niño . Tenemos 
$68; Juegos de comedor, $75; escapara- dos juegos completos de un bonito pony 
tes $12; con lunas $30 en adelante;' sin arreos y su cestica de mimbre, 
coquetas modernas. $20; aparadores $15;'Cosa de mucho gusto. Se pueden ver 
cómodas. $lo, mesas correderas $8.001 en Colón 1. A. Galán. 
modernas; peinadores, $8; vestidores, | 974 28 oo. 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo- A V I S O A L O S G A N A D f J R O S 
nes de caoba, $25.00; hay sillas amerl-l 
ranas; Juegos esmaltados de gala, $95; I venden toros propios para bueyes: 
Sillería de todos modelos; l lmparas, , i i onn ^ | onn r 
máquinas de coser, burós de cortina y | Clan Un peso desde OUU S I.ZÜU l l -
pianos. precios de una vc-rdadera g a n - ¡ b r a s : toros para padres de las razas 
ga. San Rafael, 116, te léfono A-4202. , , n R n- i 
NEPTUNO; 107, E N T R E CA.MPANAUIO | L c b u , r u e r t o K i c o y Jamaica , va" 
L e c Z T e l t í ^ ^ y * * * * superiores para l e c h e 
dueña. Hotel Regina. 
P O R $ 5 0 0 D O Y $ 1 0 
Todos los meses; soy solvente y lo» 
garantizo con propiedades. Me urge el 
dinero en lo que va de semana; loa to-
mo por un aflo solamente. Trato serio 
y reservado en mi oficina de San Ra-
fael e Industria, altos de la Colecturía. 
9fi7 25 oc. 
T O M O $ 5 0 0 A L 2 x 1 0 0 
mensual, sobre la esquina de Santa E m i -
lia y Serrano. E s t á valorizada en $4,500 
Los tomo por 6 meses solamente con 
Escritura Pública, etc. -No corredores. 
Duefio en Industria 126, altos. 
966 25 oc. 
E N H I P O T E C A SE DAN D E $1.000 A $10.000. Trato directo. Informan en 
Neptuno, 29. Bazar Campoamor, de 9 a 11 y de 1 a 3. Teléfono M-7573. Díaz. 869 "30 oc 
rag  
mero !3, casi esqui a a G l 
881 
C H E V R O L K T S E VENDE UNA MAQD 
na Chevrolet. Se da muy barata 
de verse en el garage, AlcantarllM 
868 , . , 25 « 
S E V E N D E N DOCE 
máquinas Kord del 24, están affl 
vas y un Chevrolet, i lp retiro 4e 
gocio. Compradores, aprovechen f 
Pozos Dulces 7, entre Bruzón 11 
refto. Esta es la calle de los ter 
del juego de pelota, Almendares, 
731 
UNA " E S T R E L L A " , SE -VENDE » 
fuelle nuevo. *• barata. Gomas y 
No. 131. 
828 
ría y cr ianza. N . Castillo Arce, Ba-
yamo, OrienU). 
P 30 d 26 so. 
• ' L A P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que co-
rrientes. Gran existencia en Juegos de 
sala, cuarto y comedor, cscapamtea. ca-
mas, coquetas, lámparas y todr. clnso de 
piezas sueltas, it precios Inverosímiles. 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vislteapos y verán. 
A N I M A S E NO. 8 8 4 
T E L E F O N Ó A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en O 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubana', de Angel Eerreiro. Se oom-j «p- V F M n i T M M í ITDI C C 
pran mu3bl;» aiuevor y usados, en to-i OC VClNULlN IYIULDLLO 
f a ^ ^ n v V o n ^ % J ^ l é f L o b A t f 9 0 3 e fan* Juegos de cuarto, juegos de comedor. 
tasla. Monte. 9. l e l é f o n o A-ltf03. juegos de sala, burós de caoba. caja¿ 
' de acero, máquinas de escribir, má-
G A N G A ¡quinas de coser. Victrolas Víctor, fonó-
' . , - ,,, tgraíoa, discos, camas de hierro, neveras 
E n Angeles, 25, se penden varias l&m-, d hlerrü lámparas, silas de Vien:. 
paras e léctr icas modernas, lavabos de -- • 
pared y de óepósito, mesas para má-
quinas de escribli y de corredera a 
precios baratos, no se olvide. Angeles 
V E R D A D 
T e n g o 2 0 , 0 0 0 pesos a l 
7 p o r c i e n t o . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o 1 - 2 3 7 1 
702 24 oct 
OPORTUNIDAD, $600 E N ^ . ^ 
de i pasajeros, marcado V^íM^ 
6 ruedas alambre, con sus 
vas. fuelle, pintura y h ^ s ^ ^1 
vos; motor a toda prueba. Teieiow 
3796, informes. ,( N 
681 
25. 0fi47 g Nov. 
M A Q U I N A " S I N G E R " 
Se vende una de Ovillo Central y otra 
dn Lanzadera completamente nueva en 
Amistad, 52, altos. 5025» 4 Nov. 
I N T E R E S A N T E . VENDEMOS C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, banquetas giratyrlas de carpeta, 
burós planos de caoba. Apodaca 58. 301. 27 oc. 
Kohn y muebles sueltos en todos esti 
los a prrecios barat í s imos . L a Confian-
za. Suárez 7 esquina a Corrales, l elé-
fono A-CS51. 
180 26 oc. 
NO B O T E SUS COLOMBINAS V I E J A S . 
Llame al A-5789, se las compramos. 
1766 24 oc 
S E V E N D E 
M U E B L E S í P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y < i.san de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s g r a t i s , m»mú » t ^ J ^ I uulnas Ue co^er al contado C a plazca, 
(gual que a t o d a » i a s s e ñ o r a s O ; Llame al te léfono A-838Í. Agente de 
• A ñ n r i » x ,,, „_ _ i.1 i Stngér . Pío '«"errlndj». 
>enontas que se p e l e n o se ha-1 5026» *o obre, 
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
Neptuno , 6 1 . 
C A F E T E R O S Y BODEQl'KROS. SE VEN" 
den todos I«R muelles de una barra 
moderna y una ífran vidriera de taba-
cos. Se vende también contadora Na-
cional. 'Cjdo sirve |i;tr¡» montar otra 
barra o bodega. Tjenc Kran mostrador. 
Informan en Oallano 24, bajos. Alva-< 
roz. 
855 2Í oc. 
Un Juego de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, e s t á en perfectas condiciones 
y se da en |225. Un juego de comedor 
Uenucimiento espaflol, todo yde crista-
les en $300, de caoba. Ena Victrola 
Víctor No. 10, con varios discos, se 
vende en $95.00; además tenemos gran 
existencia en toda clase de muebles; 
especialmente en muebles de oficina, 
como Igualmente en joyas procedentes 
de segunda mano que las liquidamos a 
la mitad de su precio. L a Confianza. 
Aguila 145 entre San JJSÓ y Barcelona. 
1724 24 oc. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Underwood, último modelo, carro gran-
de $1"; Underwood, nueva, garantizada, 
$60; Remington Royal, modernas, $40. 
Otras marcas desde $5. Corralea 89, 
cerca Aenilla. De 9 a 12. 
583 30 oo. 
sAVISO. SOLO POR UN PESO L J M P I O 
\ reparo una máquina de coser para 
fkmilias. Barnizarla y niquelarla, con-
vfenclonalmente. Paso a domicilio. L l a -
me al A-7416, FranclsA» G. Santos. 308 • 28 oc 
P A Ñ O B A R A B I L L A R 
A H O R R E D I N E R O 
S i su bastidor tiene floja o rota la | 
tela, no lo bote, llame al A-5789 y1 
pasará un empleado a recogerlo y se | 
lo dejaremos nuevo por poco dinero 
L a m p a n a n o , 132. 
1765 13 nv 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Kspecial", almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
exposición, Nepiluiío 159, entre Esco-
bar y t íervas io . Teléfono A1-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de sata, sillones de 
mimbre, espejos dorados, juegos tapiza-
dos; camas de bronce, camas de hie-
rro, camas de nifto, burós escritorios 
de señora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y 
macetas mayól icas , figuras eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cherlones, mesas co-
rrederas redondas y cuadradas, relojes 
de pared sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sil las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. Ven-
demos los afamados Juegos de meple, 
compuestos do escaparate, carha, co-
queta, mesa de noche, chiffonier y ban-
queta, a $185 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u • 
'.as m a e s r a s en í o d a c l a s e d e 
• t r a b a j o s a g r ' c o i a s , un b u e n 
lote , p r o p h s p a r a c a r r o s de 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e rec ib i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f inas c a m i n a d o -
r a s de K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s le-
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s s y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a nues t ro E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n u m e r o 7, entre M i r i n a 
e I n f a n t a , al fondo d e l ed i -
f ic io " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i ta . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C4370 . I n d . 16 M r . 
H I P O T E C A 
Doy $5.000 en la Habana, Vedado o Re-
parto Mendoza. Informan en Concordia 
189, bajos, entre Espada y San Fran-
cisco de 1 a 3, solamente. J . André. 787 26 oc. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e r las m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Dest^ el 6 1|2 por ciento; sobre casas 
en la Habana o Vedado. Venta de casas 
y solares. Jorge Govantes. San Juan 
de Dios, 3, M-9595. A-5181. 
222 1* nv. 
Una partida de piezas para ca* 
Sterling se vende barata. Amarí«| 
48, Agencia Wichita. 
Funcionando perfectamente ^ 
zado por esta Agencia, se sacnn 
camión de 2 l l2 toneladas. W 
Amargura, 48. 
Quien diga que no W ¿ | 
chita, miente. Tenemos toda a 
piezas de repuesto. Agencia 
ta. Amargura, 48 
544 
191' 
dian' , t po dP"rt'/ .a refinería <1«J" 
C a m i ó n de 1 
nando Perfectamente Oportun. 
^dadas o m 
vendí muy Neces i to $ 6 8 , 0 0 0 e n h i p o t e c a ira Agenoa 
al 8 por ciento de interés, garantía O reparto. , n -$150.000 en el Country Club. Jorge 9o"' Amargura, Ô, i\-íĴ ->- i „ 
vantes, te léfono M-9595 A-5181. Sanj . 
— i chevroU. d . o c a s ü n . « « ¿ ,, 
Juan de Dios 3. 224 
H I P O T E C A S 
27 oc 
¡bonito que rueda en 
verlo, Santiago, Doy partidas de 3. 4, 5. 6. 7. 8. 9. 10. , _ 
16. 20 mil pesos en los repartos del 7 i 
a' 9; en la Habana al 6 1|2 y 7 0|0. | 5 0 / 
Mis operaciones son serias y ref ̂ Y ^ I I r i - VK\DE UN 
dns. Teléfono 1-2647. Par 12. Santos, S E V B M » * ^ 
6. ^ 7 30", 
SuArtz. 258 Jesús Vll lamarln. 30 oc. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H I P O T E C A S 
Tenemos dinero en todas 
cantidades para hipotecas. 
Operaciones rápidas . T r a i -
ga sus documentos. Com* 
pañ ía Anti l lana de Inver-
siones, Manzana de G ó m e z , 
434 
i Ford, cerrado, 
con parabrisas > l ^ L HisP300' 
Para verlo en el gan.^ fornlan 
Víbora. Precio $-^- ^ 
fono 1-6224. 
668 
A T E N C I O N 
ted necesita ^ " l l 
uso, en mmejora 
•diciones, visite el G a ^ % 
¡Antonio Doval C o n c o ^ ; ^ . 
r r i a s ^ e mayor c ¡ r c « ^ 
hdades para el pago 
C 9935 
G A R A G E S D O V ^ 
_ «epU'p" 
y cómodo? do y *1 ^ 
r r c u ? d ; d a o c ^ p ^ ^ A c : > * 
Gran Surtido de 
Automóvi l* 
..T1 c ROVAL u . 
G O M A S U . S.^rv ^ ^ ^ 
Automóviles " b o d a ^ ^ s S 
OFICINAS ^ M(,rro 5 
San Lázaro, 9V 
Telé fonos A-2356 y ^ 
c 











548 30 oc 
liemos recibido J00 muías de prime-
ra, v segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños. Re-
Antes de comprar, hagan una visita I c ibimós tamolén gran surtido de vacas 
a " L a Especial", Neptuno. 159, y se-' lecheras ric/stein. Jersey y Guernsey. 
rán bien servidos. No confundir. Xep-1 Caballos y ii ilos de monta muy finos, 
tuno. 159. I Kste ganado recibo semanalmente. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-1 f ene,nos„,.ar, Vf1.? .30 tr°;rs,1 12 carros.^ 3 
camos toda clase de muebles a gusto 
I del niAs erlpente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaj» y se ponen la estación. 
CíANUA. VKNDKMOS UN A P A R A D O U , . 
dero i.Omero 2. entre Clavel y Lllnás, ' americano y cocinas de gas en huen J • del Monte Trente al taller de Caaes-
de 11 li2 a 1 1|2 > di 6 a 8 p. m. Jesfado. Apodaca 58. j do. Teléfonos 1-1376, « 1-5Ü30. 
346 24 oct 301 27 oc 49523 26 Oct 
Vondo muy barato por no ser este mi 
negocio. Sólo me queda .^para tres o 
cuatro paños. Ks franc:s de lana pu-
ra, primera clast". l'uede verse en l.ln-
zorras, 20 bicicletas americanaa y del 
país, 6 ' íetunos nuevos, 2 anflas, l« 
escrepér 10 cucarichones. Hay mulos 
de uso 4iuy baratos. Pase por esta su 
casa y será bien servido. Jarro y Cuer-
vo. Marina número 3, esquina a A t i r é s 
J O R G E G O V A N T E S 
Casas, solares, dinero en h'P^f60^?-KdQeJ': 
de el 6 1|2 por ciento para la 
o Vedado. San Juan de Dios, 3. te léfo-nos M-9595, y A-5181. 
M E U R G E N $ 9 0 0 
Cedo por escritura pflblica una moder-
lyt casa en la Habana, barrio del 
fabricación primera de primera. < onsta 
de sala, comedor, tres cuartos y BUS 
servicios, etc. Resto de $3.000 lo amor-
Mza a razrtn de $;:o mensuales. Se hace 
negocio en el acto. Véame en Industria 
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AÑO x c n D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V t I N T i r R E S . , 
U R B A N A S U R B A N A S A U T O M O V I L E S S O L A R E S Y E R M O S l E S T A B I f C I M I E N T O S V A R I O S ! E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O ! 
c £ VC4W ^ t f iCa8 condiciones. 
26. en Marlanao. de siete 
rffffan ^ ^ r e á u u u r por Marcelino 
< . a ^ 6 - 25 oo. 
A u r o M O V J L 
r^arlr. n Hak-»r,o m; ^U^l»» 1 • " ^ V ^ " " K«"0 csiduiecimiento. A una la Habana, nueva, con establecimiento, 
dado o Habana mi chalet, el mejor cuadra de Es?ido vendo una r*™ m n r'n ?25.ÜOO. Renta $195. -Dos en el (*• 
de la calzada de Columbia cerca del 267 metros T m ^ T l T o O M ^ " " " ^ * *' " M ° 
nuevo Colegio de Bsién. . Infon 
en G. 189. teléfono F-2979. 
876 29 oc 
D O S M O D E R N A S C A S A S C O N 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
E n la Calzada do Concna, zona indus-
Packard de ú l - ¡ t r i a l ^omerc i a l . p r ó x i m o a la Term nal 
„ elegante P ^ X , discos y ' PorL F á b r i c a , punto cén t - i co 25 por "5 
Bde ,UD cinco ruedas de discos y , ambaa ganan dosclentos coPnOrC0;&. 
»cxJel0; c¿»eVas. ^ tener q u ¿ . ̂ ra to. Se venden $26.000, precio únlcft 
V°lan3teniTuevo._POnr ^ [ a ^ r o . ^ u f o : O'Reil ly 4. a l tos . Dept . S : ' 
. 27 Oct . snte I l u t ' " „ .n San -g S S S A-2356 y A.7055 
SE V E N D E UNA LINDA CASITA~~EÑ 
la Víbora • de construccian moderna 
r T r r S n S Ñ B a PIERCE compuesta de sala, comedor, dos cuar-
V T R E ^ perfectas con- tos. hfrmosa cocina y d e m á s servicios. 
Precio 53.000 y facilidades de pago 
Para informes su dueña , Aguacate 3» 
Teléfono A-4221. ^ ' 
_ _ _ _ _ 25 oc. 
. . „ ln ien tos 
in forman en Cerro 
24 oc, 
' o n r S l "ut Tentor^eso 
^ V O R DE'LA HABANA 
ANTONIO DOVAL 
cuenta con el mejor local 
^ trage de automóviles. Especia- _ 
Bil* 5 , ^nnservación y limpieza de j Habana, dos p ía 
i-yen la C0°5C , . c v a c c e s o r Í O S I ^ inqui l ino D 
a l tos . 
852 
B U E N N E G O C I O 
metro. Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
5 d 19 
LUJOSA RESIDENCIA. EN E L 
VEDADO. PARA FAMILIA DE 
GUSTO. ENCLAVADA EN UNO 
DE LOS MEJORES PUNTOS. 
VENDO. SI SE DESEA. AMUE-
BLADA. EN $80.000. 
SE DAN FACILIDADES 
DE PAGO 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Las dos tienen comercio y rentan el 
12 0|0. E. L l ano . Habana 5 1 . 
5'J4 24 oc 
" de tá calzada de J e s ú s del Monte, a J3 
la vara . Lp solar en Infanta, buena 
medida, a *50 met ro . E . L lano . Ha* 
bnna 5 1 . 
595 24 oo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
•«^CD'"/'Novedades y accesorios 
l« 1015111 tiles en general. Concordia 
k ^ n l l ^ A-0898. H9 te lefonosrAO^ 
J - ' - ' r ^ D E N 3, ÜOOD YEAR Y 
^ Ŝ  VH« cuerda, sin p e s t a ñ a s . 32 
Jlicheim de0caue,. 6éi3 c á m a r a s casi 
? * I ^ f i m . Clavel! 12-B. Teléfo-
ifA-Ol"6, 25 oc 
J ^ - r r ^ ; 7 ASIENTOS CON L N cfl,^DLEK DE ' - fectag condiciones, 
¿o de us0, U n i f i c a apariencia, ven-
£*icaS,í; S o S e constituye una 
Sos a un preciu ^ f s. Agencia 
C A R R U A J E S 
f^An "^rooio para ver 
S t & a P A-3289 
En lo mejor do L u y a n ó , en la Calzada 
vendo propiedad m a n i p o s t e r í a toda, oca-
pada los bajos por comercios serlos y 
altos sus famil ias , en 526.000. Fabr i -
cado todo s ó l i d a m e n t e y sobre 650 me-
t ros . Bonito frente, todo de por ta l Po-
clto 7, bajos. Habana, de 12 a 2 
939 25 o c ^ 
ESQUINA DE F R A I L E NUEVA EN L A 
• ^ 1 l ^ V r c í e ^ í o ' en ^ t?aU*í CAS* ™ UNA SOLA 
g & í í ; S r t T l ^ T e ^ i r ^ ' *' ^ ¿ « ^ X J * * * * - r e 
799 25 oc 
CUBA 50 
5 d 19. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Me quedan por vender 15 casas de va-
r io» precios; quiero realizarlas, por em-
barcarme, cuatro solares de ront ro y b 
esquinas bien situadas. Informes Díaz 
entre Fuentes y 18. Reparto Almenda-
res. Manuel Couto y Paz. T é l . 1-7001 
962 25 o c 
SE "VENDE UNA CASA DE UNA SOLA 
planta y azotea en Maloja, 12' 
Campanario y Lealtad, con seis cuar-
tos; mide 169 metros 88 c e n t í m e t r o s 
cuadrados a 45 pesos el metro, terreno 
V fabr icac ión . Su duefia. R. Meynardler 
San J o s é 126 1|2, D, tercer pise, en-
tre Oquendo y Soledad. 
130V 25 oc 
SE V E N D E POR TENER QUE E M B A R -
car, una gran casa de tres pisos, mo-
derna, a la brisa, en la calle Lealtad, 
entre Lagunas y Animas . Sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos, dos baños , cocina, 
pat io y traspatio, en cada pifio, todo 
moderno. In fo rman : Vista Alegre 22. 
Juan B . Zayas. 
901 26 oc. 
E N $7.500 VENDO. CASA 7x22 M T S . 
calle San Nico lás , la mejor cuadra, en-
COCHii " ^ ^ y • . ^ " ^ ^ ¿ f r " | t r e Habana y Lamas . Bonita fachada 
5 ^ ^ arreos ^ o nuevo chapa, rQnt& ^ querlendo el actual 
Uno contrato, pues cyedo ganar m á s . 
Pocito 7, bajos. Habana, de 12 a 2. 
937 25 oc. 
M A Q U I N A R I A 
-=fí^üfTÑ_MOTOR TRIFASICO DE 
v de tres caballos, garantizado, en 
S También vendo poleao y toda la 
StaoMn. Informan por el te léfono I -
VENDO EN BELASCOAIN 
Una g ran esquina, nueva, y o t ra her-
mosa casa, lo mismo; las dos son ba-
ratas. Tienen establecimiento y dan el 
8 1|2 010 al capi ta l . In fo rma: Ar ro jo . 
Bolascoain 50, Las Tres B E B . 
66a 23 o c 
SE V E N D E EN L O MAS A L T O DE LA 
Víbora una casa de al to y bajo recons-
t ruida , muy cerca de la calzada. Se da 
barata y se pueden dejar $12.000 en 
hipoteca, por dos a ñ o s . Di r ig i r se a C. 
H e r n á n d e z . Apartado 2271. Habana. No 
i n t e r v e n c i ó n corredores. 
989 27 o t . 
PROPIEDADES, V E N D O 8 ESQUINAS 
en el centro de la Habana, con estable- o b r á n í a ^ S ^ T ^ 0 A - T í o " v ^ A BÍflT cimiento v 15 casas HA .-^íitrn tr^Hao ™n ^Drapia ¿ó. reí. A-b lU* y A-6104. 
C A S A S V E D A D O 
Tengo encargo de comprar dos o tres 
casas o chalets modernos, c o n s t r u c c i ó n 
de pr imera, buen punto y cuyo precio 
sea de 35 a 45 m i l pesos. Prefiero t r a -
to directo con los propietarias. Granda. 
ci iento y 15 casas de ceutro todas con 
un i n t e r é s i e un 10 por ciento anua l . 
Amis t ad 136. B . Garc ía . T e l é f o n o : A -
1408. . > 
C. 28 Oct . 
615 24 oc. 
V E N D O U N A CASA DE M A D E R A . SE 
compone de seis departamentos. Tiene 
fabricado 192 metros y el solar es de 
m i l metros cuadrados en $4.800. Faci-
E N E L CUADRO FORMADO POR L A , 
Calzada de J e s ú s del Monte, Avenida ¡ grandes facilidades 
S O L A R E S A P L A Z O S 
En los Repartos Almenda«-es y La Sie-
rra, vendemos solares baratos y con 
Planos y d e m á s 
de Acosta y las calles de André s y j informes: Daimas y Alpenare. Calle 0 
Agust ina , se venden varios so'ares a y 12. Te léfono 1-7260. Reparto Almen-
V E N T A DE OCASION. POR T E N E R 
que ausentarse su dueñQ, se vende un 
puesto de tabacos, cigarros, quincalla 
y bi l letes . E s t á situado en la plaza del 
Po lvor ín , por Munserrate, antes de la 
esquina de T r o c a d « r o . Hace una venta 
de $10 a §15 diarios y se da en $300. 
Informan en el mismo puesto o por oí 
Teléfono A-422», 
853 26 oc. 
precios muy razonables. Mi t ad al con-
tado. In formen en el garage. 
1009 2 Nov 
dares. 
588 
Mar ia nao. 
26 oc. 
VEDADO. VENDO PARCELAS DE 7 X 
23, calle 6 y en la calle Alturas del Río Almendares. 11200 & £ ¿SU ZTZ £ 
varas en lo más alto del Reparto. Se 37, juntas o fraccionadas, en Cueto y 
. . . . i o ' «* « Pérez . Su dueño , Be lascoa ín , 61, te'.é-
cüvide en parcelas, buarez y Mendo-
za. Amargura 23. Teléfono M-2812. 
948 25 oc. 
fono M-3424. 
469 4 nv 
A V E N I D A DE ACOSTA EN L A P A R T E 
m á s a l ta de esta calle vendo m i l me-
SE V E N D E UNA ESQUINA F R E N T E i tros de terreno, 25 x 40. In forman en 
a los muelles de Luz, con 500 metros. el te léfono 1-2466. 
485 30 oc 
FARMACIA 
Por asuntos de familia, se vende una 
que tiene un promedio de venta de 
cuarenta pesos diarios. Contrato largo 
y precio razonable. Informes teléfo-
nos M-3074 y A-3839. 
880 1 nv. 
No corredoi.V Josí- Puentes. Aguaca-
te 35, altos, de 1 a 2 . 
950 2C oc. 
O P O R T U N I D A D 
T E R R E N O S 
e n l a C a l z a d a d e 
I N F A N T A 
C o m p l e t a m e n t e l l a n o s 
c e r c a d e las c a l l e s 
2 3 y M A R I N A 
P r e c i o s m ó d i c o s 
F a c i l i d a d e s e n e l P a g o 
I N F O R M E S : 
T e l é f o n o s : 
M - 4 4 1 6 , 1 - 4 2 0 8 . M - 4 3 9 3 
A G U I A R . 7 1 . 
C 9450 10 d 23 oc 
REPARTO M I R A M A R , SE VENDEN 
dos solares, jun tos o por separado, con 
20 metros do frente por 45 metros de 
fondo, cada uno, o sean 1.251 varas; 
situados en la calle 12 casi esquina a 
la Quinta Avenida . E s t á n a la sombro, 
a la brisa, frente a la Torre del Reloj 
y tienen la doble l ínea de t r a n v í a s en 
la misma esquina. Informes; Notar la 
del D r . Grau . Oficios 22 T e l . A-2994. 
416 24 Oct 
SOLARES A PLAZOS 
Santos S u á r e z y Ampl iac ión Mendoza, 
tengo las mejores esquinas, frente y 
cerca de doblo l ínea, so l a r e» d© 11 por 
30 con 150 pesos entrada y 30 mensua-
les; puede fabricar m a ñ a n a y 8x22 con 
80 pesos y 16 mensuales; tengo precios 
v solares como nadie. M á s informes: 
Paz 12 entre Santos Suá rez y Santa 
E m i l i a . Te lé fono 1-2647. J e s ú s VUla-
m a r í n . 
259 30 ^ 
EN E L REPARTO LOS PINOS SE V E N 
de un solar de centro, situado en la 
Avenida Oeste, cerquita del paradero 
de Miraflores , con 641 varas cuadradas 
a $3.00. Su d u e ñ o en Chacón 19, bo-
dega. Te lé fono A-7154. 
265 24 oc. 
HORROROSA G A N G A . EN L O MAS 
alto del Reparto Chaple y Víbora , se 
venden dos parcelitas de 8x25 y una 
casa, acabada de fabricar un solar con 
8 cuartos d© m a m p o s t e r í a , por tener 
que embarcarse su d u e ñ o . No corredo-
res. I n f o r m a n : .Chaple y Eellpe Poey 
a todas horas. 
280 25 oc. 
Se vende una fonda, punto céntrico, 
buena venta. Lo vendo por no poder | 
atenderlo. Informan en la misma,! 
Dragones 10. por Amistad, a todas 
horas. 
1351 1 nv 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una muy c é n t r i c a en el Parque 
Central, 5 a ñ o s de contrato, $70.00 dn 
alqullpr, con casa y comida; deja uu 
sueldo de $40a l ibres. Precio $2.000. 
A r r o j o . Beluaeouin 5ü- Las Tres B B B . 
Tienda. 
1002 25 oc. 
CAFE CENTRICO Q U E V E N D E $2.000 
mensuales, solici to socio con $1.250 pa-
ra separar otro en $2.500. Informes a 
ios interesados gplamente, do 5 a 7 de 
la tarde en Vir tudes 149. a l tos . 
942 25 oc. 
( I R A N OCASION. PANADEROS O Bo-
degueros. Vendo l a P a n a d e r í a m á s acn 
ditada y mejor punto de. la Habana, 
con vivares y d u l c e r í a . Tieno buen:) 
venta y e s t á todo a la moderna'. Vistq 
hace fe . L a vendo por tener que enu 
barcarme, sin f a l t a ; D6y 8 a ñ o s da 
contrato. Aprovechen esta ocas ión que 
no se presenta todos lox d í a s . Infor-
man en O'Reil ly 53. c a f é . 
267 27 oo-
SE VENDE U N A C A N T I N A EN BüE>ij 
estado con su a r m a t o s t e r í a , todo en 
$300. Lampar i l l a y Aguiar , te léfono A-
8413. . ' 
693 28 oc 
ESTABLO DE VACAS 
Por embarcar para España , vendo ei^ 
muy buenas condiciones ú n gran 'esta-
blo con una gran m a r c h a n t e r í a f i j a , 2t 
animales, carro de reparto y d e m á s uten 
sillos. Si se desea, t a m b i é n se1 arrienda 
el local . Venga a verlo para que haga 
un buen negocio. Para verlo e infor -
mes, Calle í). y 12. Te lé fono 1-7260. 
Reparto Almendares, Marianao. / 
586 26 oc. 
CARTERPILA 
Se vende una Carterpila con ¿us carros 
$6.000. In fo rman de 1 a 3 solamente 
en Concordia 189, bajos, entre Espada 
y San Francisco. J . A n d r é . 
788 26 be. 
VENDO E N L A MEJOR C A L Z A D A DE 
la Habana y si t io m á s comercial, fonda 
en $3.500. Es s i t io ideal para café a l 
minuto o t ienda. Cuenya. Monte y Cár-
denas, C a f é . 
959 25 oc. 
Vedado. Se venden parcelas en la 
manzana comprendida entre las ca- j iéfono A-7712. 
lies 25. 27. N y O, a media cuadra 
SE V E N D E A PLAZOS U N HERMOSO 
solar en lo m á s al to de l a Víbora, calle 
O ' F a r r l l l entre Goicur í a y Juan Delga-
do. Mide 12x58, terreno llano y f i rme 
a tres cuadras del parque de Mendoza 
y p r ó x i m a m e n t e a una cuadra del t ran-
vía i>cr la Avenida de Acosta a $4.90 
vara. A . Guerra . San J o a q u í n 50,. Te-
e i I E ™ E ÍILA? y M A N U E L ZlVdad de P a g o ^ ™ ^ Pruna una esquina, Uene tros habita 
— i OIÍ ú l 1 clone3 fabricadas ie m a m p o s t e r í a y 
Se vende un motor de 314 caballos, [ madera,_ mide 20 por 40, propio este 
con su 
DCDOS 
„(• . „ofo _ - _ | terreno paj-a una persona de gusto, t am-
bomba. en periecio esiaao, ? o r | b i é n vendo la casa de M . Gómez, 527, 
de la mitad de COstO. eil Prd- acabada de fabricar y un chkiet en la 
- ' calle Concejal Veiga y General Lee 
no 77'A, bajos, a todas horas. 
197 1 nv 
liano. I 
F, UNA MAíl 
y barata j » 
Alcantarilla. I 
NO NOS EMBARCAMOS. P l i R M A N E -
oemos aquí para respaldar nuestras 
venus y garantía Caila comprador es 
sn propagandista más. Marmcn garan-
üado a partir de $1.500.00. Otras mar-
as desde $300 en adelante. Camiones 
Whlte y Autocar y otras marcas a lo 
que se ofrezca Gompr^n donde hay 
confianza y garantía y el mejor ta l ler 
de la Isla, Frank Rebina Co. Vives y 
Alambique. 11-7967. 
C 5127 3 0 d 9 
Para t ra ta r : Manuel Iglesias . Ve láz -
quez y Luco . Horas de 11 a 1 y de S 
a 7 p . m . J . del Monte . 
903 30 Oct . 
SE V E N D E L A E S P L E N D I D A CASA 
L í n e a n ú m . 2. Da a tres calles y se 
comicpna - de só tanos- con garage, cuatro 
cuartos para criados, cocina y ttome-
dor p^ra é s t o s . Pr imera planta, terraza,' 
sala, comedor, biblioteca, baño y te-
rraza cubierta. Planta alta, cinco cuar-
tos, dormitor io , dos. b a ñ o s y terraza 
cubierta a l fondo. La llave en la mis 
r i l l a 100 entre Monserrate y Bernaza. 
640 - 23 oc. 
POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O SE 
venda muy barata la casa Casti l lo n ú -
mero 44. En la mlshia Informa su due-
ño. No t r a t J con corredores. 
1844 23 oc 
391 n v . 
. T . ' a i A ISE V E N D E A PLAZOt», UN HERMOSO 
de I n r a n t a . Ouarez y Mendoza . A m a r - 1 solar en io mejor del Reparto Santos 
gura 23. Tel. M-2812. 
949 25 óc. 
SE V E N D E UNA CASA D E I N Q U I L I 
nato en la calle Sai< J o a q u í n , 33-A, en-
tro Monte y Om"H. con 36 habitaciones; 
L O M A DE LUZ, V I B O R A , SB VENDE 
un buen solar para fabricar 2 o 4 casi-
tas, frente a dos calles. Facilidades pa-
ra el pago. Dueño , Sr . L lo re t No doy 
precio n i condiciones por t e l é f o n o s . 
A-9676; A-2099; A-9124. 
951 28 oc. 
^ s V u ^ d ^ ^ ^ dd Río Almendares. Se ven-
no y fab r i cac ión . Buena renta. Su due-lden los mejores lotes de este Re-
ña , R Meynardler, San J o s é 126 112,1 
le t ra D, tercer piso. 
1309 25 00 
B O N I T A CASA SE V E N D E A C A B A D A 
de fabricar. Mide 23.60 x 450; el te 
DOCE 
están casi • 
| retiro 4eU 
-ovechen grt 
L'cuzfin y ^ 
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. ven^ 0M¡tf»- s m ' a n * ^ . a r i q u e n a f¿i>rt. 
. Habana.1] ^ ^1**™*' que venik' ba-
j e 7 a ^ ^ P ^ ^ j i a a c l ^ v l 1 1 , ! ? : ^ ^ 1 ' ^ con la 
4 i * 
deT*-
CUSA D0DGE, TODO EN PERFECTAS 
condiciones. Tiene chapa de este a ñ o . 
Se vende eu $675. Informan y puede 
verse en Compostela 203. a l m a c é n . 
1313 26 oc 
Y V E N I A D E F I N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
MANUEL LLENIN 
parto. Suárez y Mendoza. Amargura 
No. 23. Teléfono M-2812. 
949 25 oct 
P A R A G A N A R D I N E R O . EN A Y E S T E -
rán , muy cerquita, lindando a In fan ta 
y Carlos I I I . vendo a $25 metro, terre-
no de 1.100 metros. Llano todo y fa-
bricado a l lado. Pocito 7. bajos. Ha-
bana, de 12 a 2- M-3041. 
938 2Coc. 
ma e informa Pablo S u á r e z Banco de ' r reno fabricado tiene sala, saleta y dos 
Nova Scotia, 315. Te lé fonos M-8270,! cuartos con su b a ñ o intercalado. Pre-
A-2222 y F-2339. c ío $5.600. Informes Sr. F e r n á n d e z . J . 
708 5 nv. del Monte 24, m a r m o l e r í a , do 12 a 1. 
1 - - 1 Te lé fono A-658». 
V I B O R A , A V E N I D A DE CONCEPCION 4g3 23 oc 
entre Armas y Lawton , se vende una ' 1 
S t r u c ^ n ^ ^ ^ e l Emilio Prats. maestro constructor de ge vende terreno en la mejor parte 
S d ^ n ^ 1 f Í o ^ a 1 ^ 1 Vedado' ^ CU&¿T¡1 ^ 
ra. sala muy decorada, b a ñ o muy lu - ¡ dera desde $1.500. No cobro n a d a ; ^ ^ caI,e 25 elltre B y C. acera 
joso. habitaciones con persianas ai fren-¡adelantado. Planos y presupuestos.,, , , • 17 m - t , 0 , fr<.nfP no,, 
te y costado, gran comedor, cocina con . T i ' £ T Á A C Í I V?/ L ' 'ae la Drisa- , / "leiros ae rrenie por 
agua caliente. Traspatio y lavadero, m- giatis. lelefono 1-4493. Washington 2 2 . 6 ^ de fondo. A $36.00 metro. In-
14 n o v . 
Suárez calle do Paz entre Santa Emi l i a 
y Zapote. Mide 10x37. Terreno llano y 
f i rme, con dos l í neas de t r a n v í a por 
su frente a $10 vara . A . Guerra. San 
J o a q u í n 50. A-7712. 
392 2 n v . 
L A M E J O R E S Q U I N A D E S A N T O S 
S U A R E Z 
Por su medida y s i t u a c i ó n . T r a n v í a 
por su frente, (acera de sombra) . Mide 
19 por 17 varas, su frente da por la 
calle de Santa E m i l i a . E s t á propio para 
sacar tres casitas. Oigo ofertas, dejan-
do m á s de la mi tad por largo tiempo 
a deber. D u e ñ o : Indus t r ia IL'G, a l tos . 
M-4722, 
971 35 oc. 
¿ V A U S T E D A E S T A B L E C E R S E ? 
El éxito del negocio está en el punto 
que escoja. No repare en dinero. Ven-
do mi establecimiento o el local que 
ocupa, en lo mejor de Galiano. Trato 
directo con su dueño, señor García. 
Campanario 146 esquina a Salud. De 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m. 
823 24 oc. 
CAFE FONDA Y RESTAURANT. SE ' 
vende o se admite un socio que entien-
da el g i ro de comidas; casa de esquina! 
en la Víbora. Le pasa el t r a n v í a por 
el frente, casa de gran porvenir. Tie-
ne contrato largo y ventajoso, por ser 
su alquiler muy barato. Precio en ven-
ta to ta l $3.000 a l conUdo y $4.000 a 
plazos largos y sin «Interés. Informa, 
Méndez, de 11 a 7 Bar Amér i ca , A n i -
mas, frente a l a plaza. Trato directo 
y de posit ivo negocio. 
707 5 nv 
V I D R I E R A DE TABACOS CIGARROS 
y quinen lia. so vende por enfermedad, 
en el mejor punto de la Habana, ur -
gente y una en $800, con buen contra-
to y poco a lqui ler . Razón . Be rhazá 47, 
altos de la bodega, Úo 7 a 8 y de 12 a 
dos. S. Lizondo. 
_-384 26 oc. 
FONDA CON CA3A DE HÜES-
F£D£S . 
En la calle de Consulado, la ven-
do muy baiata, por no poderla 
atender. Ale urge salir de ella de 
todos modos. No trato con co-
rredores. Dueño, Córdova, Em-
pedrado. 15. 
3 d. 18 C 9327 
S O L A R E S A P L A Z O S Y A L 
C O N T A D O 
Vendo en Santos Suárez , L a Sola y 
Ampl iac ión de Mendoza. Coiidiclones de 
pago, el 10 010 Jo contado y el resto en 
100 meses. Sr. Quintana. Belascoain 
No. 54 altos, entre Zanja y . Salud. 
A-0516. 
VENDO BODEGA 
En $6.500. Se puede dejar $3.000 a pa-
gar c ó m o d a m e n t e . Vende setenta pesos 
diarios, casi todo cantina buen con-
t ra to y poco alquiler . Le pasan los t ran-
vías por su frente. Informa, Ramos, 
Refugio, 28, bajos, de 9 a 10 y de 
12 a 2. 
714 25 oc 
S L y E I ^ ? E U X A BODEGA SOLA EN 
esquina de mucho porvenir . Se da b?-
recfn I^c,,1.i(lade* de pago. Tra to di-
Rn*n; ^1' avenida y calle Quinta 
Buena Vista, Marianao 
- 527 ' _ 2S__oc. _ 
CAFE, FONDA, L U N C H T I E N D A DE 
fe r r e t e r í a , despacho de accesorios do 
au tomóv i l e s , aos bombas de gasolinu, 
tanque de aceite, bomba de aire, colec-
ción de medidas y una barber ía ," largo 
contrato, alquiler 25 pesos,, buen ne-
gocio para dos hombres. Se da muy 
barato para retirarse del negocio. Vista 
hace fe. ' Informes, . Fe r re t e r í a , Belas-
coain 54, altos, e n t r é Zanja y Salud. 
4Í,1 " 28 oc 
B O D E G A EN $ 2 . 5 0 0 
Sólo $1,500 de contado, y pl resto a p'.a^ 
zos. Belascoain 54. altos entre Zanja 
y Salud. 
B U E N N E G O C I O 
por poco dinero. Vendo la tienda do 
ropa, s a s t r e r í a y cami se r í a , situada en 
L u y a n ó 152, frente a Concha, a l lado 
de la f e r r e t e r í a . Soy viuda y no puedo 
atenderla n i tengo a quien poner al 
f ronte . C u a l q ú l e í a quo cnt l :nda el g i ro 
h a r á negocio conmigo por necesitarse 
muy poco cap i ta l . In fo rma el Sr. Bau-
tista Fen^indez. Concha y L u y a n ó . Ca-
fé - E l Pagadero", de 12 a 2 112 da la 
tarde. 
658 . 28 oc. 
B O D E G A E N $ 4 . 0 0 0 
Sola en esquina, vende diario $50; $30 
son de cantina. Se puede quedar a d»-
ber $1.500 a pagar a plazos cómodos . 
Sr. Quintana. Belascoain 64, altos, en-
tre Zanja y Salud. 
fo rman en los altos de la misma y se1 TSIn ] R n r r i n ATUI 
puede ver a todas horas del d ía . 1 * ' 
730 31 oc 1751 
E N L A C A L L E MAS COMERCIAL D E | E S T R A D A P A L M A 14. ESQUINA, SE 
la Habana, se vende casa do h u é s p e - ; vende esta casa. In forman en l a misma, 
des con tedas las habtaciones alquila-1 434 30 oc 
das y tiene de. 15 a 20 abonados a la • • 
mesa. In fo rma su dueña . Galiano. 35, c , _ 1 c" \ i7arrt vendo Í i U r l c l l c r , H u c c m u a ^ a i , YCUW W aitos. Escobar, cerca de San L á z a r o , vendo rreno y ( ^ ^ ¿ n a $ 1 4 vara> u n 
forman en Reina 59. Tel. M-1458. 
941 1 nov. 
O P O R T U N I D A D 
Por tener que embarcar, se vende te-
S O L A R E S A P L A Z O S C O M O D O S 
Vendo Almendares, A l tu ra s del Río A l -
mendares, La Sierra, Mlramar , Colum-
bia y Ampl iac ión de Almendares. Con-
diciones de pago el 10 010 de entrada y 
ol resto en 100 mesadas. Planos, s e ñ o r 
Quintana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. A-0516. 
258 26 o c 
734 24 oc El MARIO DE LA M A R I N A se com-Mce en recomendar este acreditado co-
r ,aor' compra y vende casas, so.'a-
I g ^ t S ^ ^ ' ^ j ^ M ^ ^ ^ I S S Z F . Márquez. Cuba 50. 
•oche 
L O M E J O R D E I N F A N T A 
En 7.000 pesos vendoen la Amplia- va. Rentando $160 en$ 14.000. Miguel 
5 d 19. 
una bonita casa de dos plantas, nue-'gran bimgaW de esquina y de ladri-!Se vende la mejor manzana de terre-
A-l^fV8 ' , cerca d0 Monte, te léfono1 i • v * i i i ^ ¡«zi. de u » 3 y de 5 ^ 9 áQ ia de jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos de 4 x 4 cuarto de baño, co-
cina, patio y traspatio. En $7.650 ca-
sa por estrenar en el Vedado, jardín, | Cuando 
AVISO 
Quieran comprar o vender casas 
establecimientos busquen un 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo 7. entre 
lio. pisos de mosaicos y cielo raso y .no que queda en la Habana. Situada 
decorado, a media cuadra del Colegio en Infanta. Valle. San José y San 
Maristas. Jardín, portal, sala, come-jFrancisco. 5.405 metros. Se dan fa-
dor. 6 cuartos, dos baños, lavadero,icilidades de pago. Informa: Agustín 
cocina, garage y un gran terreno lia- Alvarez. Mercaderes 2 2 . altos. 
portal, sala, saleta, dos cuartos, cuar- FigVras y Benjumeda. con sala, co-
medor, tres habitaciones y demás ser-que0non0seCra?unstan!to de baño, de agua frí* y caliente. 
W u c o r f ^ i 5 , f̂ 602̂ ' ^ cocina y patio. Fabricación de pri-' corredor con licencia. , , r i ' A o D r. 
2 N o v . mera , i n r o r m a J o s é A . Kamos . K e r u -
gio. 28, bajos, de 9 a 10 y de 12 a 
dos y media 
715 
H"DrC^AnrÜNA EN OALLE CO 
Afines Tel A i c ^ 12 m i l Pesos- ^ 
^ Pregunta^1531, áe 4 íl 7 de la tf Por el Sr. D íaz . 
28 Oct 
^ P ' o en R e p a r t o M e n d o z a ' 
fondo ~!:*-V0 de frente por 30 
^ Catalina v ^ . ^ ^ é a , por 
Mayaa ¿f,* ^ n Mariano, de J. 
27 oc 
A b a n t ó 
^ ^ V e c í f s 6 ^ t o d o s estilos, 




f , : . m 
asajer04, 
-Jacio"-
Venga usted conf a-
i. teiéí^lre -i)e:lcl, Pt i t u . 
25 oc 
EN LAGUNAS, MUY P R O X I M O A B E -
lascoa ín , vendo- casa ant igua con 14 
metros de frente, propia para edifican 
dos casas. R. Covlella. Habana, 82. 
756 29 o r t 
V E D A D Ó T U R G E ~ V E N T A D'E U N A CA-
sa en $15.000, media cuadra de 23. I n -
forma: R. Covlella, Habana, 82. 
759 29 oc 
I ' I X I A D O A R E I N A Y RAYO. CASA DE 
dos plantas, ruodernn, renta el 12 OjO. 
Precio: $14.500. G . Alvarez Monte 129. 
a 11 . 
802 24 oc. 
CASA PA.RA E D I F I C A R EN GERVA-
SIO, a la brisa, con 260 metros a $5S 
el metro, s i t uac i ón inmejorable, a me-
dia cuadra de Reina. G. Alvarez. Mon-
te 129, de 9 a 11. 
800 24 oc. 
PEGADO A G A L I A N O , A L A BRISA, 
casa de una planta. 7x20 1Í2, propia 
para echarle altos, hoy renta $100.00. 
Precio: $14,000. G. Alvarez. Monte 129. 
de !> a 11 . 
798 24 oc. 
vicios, renta $60. Informa su due 
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
Se dan facilidades de pago. 
298 25 oc. 
NO PIERDA TIEMPO 
no. Informan en Vista Alegre 2 2 . es-
quina a Juan B. Zaj'as. Trato con el 
comprador. 
900 26 oc. 
295 25 oc. 
SE V E N D E UNO O DOS SOLARCITOS 
en lo m á s al to y a la br isa . Miden 6x29 
varas cada uno. Se dan a $750 cada 
uno . 
Avenida de Serrano, pegado a Correa, 
acera de sombra, se vende una parcell ta 
que se pueden fabricar dos casitas. Compre su casa, d i r í j a s e a Mardonlo Seguí . Compromiso 10 M . Las tengo en Mide ]3X24. A $8.00 vara , 
c o n s t r u c c i ó n y construidas en L u y a n ó 
* en Lawton , desde $3.000 hasta 26.000 
pesos Todas con techo m o n o l í t i c o . Te 
lé fono 1-6769. Trato di recto . 
1497 2 Oct 
OCASION 
Nov. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico de ladrillo y madera 
desde $1.500. No cobro nada adelan-
tado. Planos y presupuestos gratis. 
Teléfono 1-4493. Washington número 
1, Barrio Azul. 
1751J 13 nv 
Esquina en Calzada én la Víbora, 
para establecimiento a $22 .00 vara. 
Miguel F. Márquez. Cuba 50. 
5 d 19. 
r Calle de Animas, casa de tres plan-
E N MONTE DE 2 PLANTAS, FRENTE I v ' a , l t , , 
c an te r í a , con buen comercio y buen i tas. de cantería, hierro y cemento ar-
contrato. ios" á l t o s con 6 ha1:'ita?iones•! mado, cielos rasos en $16.000 y re-
conocer igual cantidad al 7 por 100. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 50. 
ó d 19 
Callo Reforma entre Santa Fel ic ia y 
Santa Ana, una parcela de 12x33 va^aw, 
como ganga $6.00 v a r a . 
Calle Regl l ta . pr imera cuadra a l a Cal-
zada del L u y a n ó (ún ico por f a b r i c a r ) . 
Mide 12x24, a $8.00 va ra . 
G A N G A . SE V E N D E U N SOLAR ES-
qulna f ra i le . Granja y Pocito, Víbora . 
In fo rman en Cuba 106. 
130 24 oc.. 
S O L A R V E D A D O 
Calel ífi pegado a Calzada, solar com-
pleto o su mi t ad a razón de $25 me-
t r o . Esto es una ganga. Granda. Obra-
pía 33. T e l . A-Í102 y F-5759. 
614 24 oc. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124 J . entre Luce-
na y Marqués González, de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, salón de co-
DESEA v 'ENDER SU E S T A H L E C I -
miento, a n ú n c i a s e on el p e r ' ó i ' o cl>iuo. 
Di r ig i r se al Age.nte de A n Hielos F . A . 
Siu Apartado 2025. Habana 
504 20 Oct . 
A L Q U F C O M P R E B O D E G A 
No compre s in verme; soy el que m á s 
bodegas tengo en venta, do todos pre-
ciog, con facilidades de pago. Com-
prando por m i conducto .saldrá bien ser-
vido v agradecido. Figuras, 78, te lé fo-
no A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 10 p. m. 
Manuel L len ín . 
460 30 oc 
SE V E N D E N Y C A M B I A N CAFES Y 
bodegas y compra todas las bodegas y 
cafés q u e l e s t é n en mala s i tuac ión . Si 
desea Vender su bodega o cambiarla por 
otra y cambiar de giro, v é a m e ; s i usted 
necesita dinero en p a g a r é s , sobre su 
bodega, café o establecimiento v é a m e ; 
tengo varias part idas de dinero que co-
locar en este mes. con un cuatro por 
ciento de I n t e r é s . Amistad , 13C, B. 
Garc ía , Corredor, te lé fono A-1408. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A DE T A B A -
COS y cigarros, quincalla, billetes de 
L o t e r í a , en el centro do la Habana. Con-
t ra to de cinco a ñ o s . Alqu i le r 65 pesos, 
comida y casa aara 111111 persona, ven-
ta d iar ia 20 pesos. Precio: 950 pesoa 
Amistad, J36, B . G a r c í a Corredor. 
SE VENDE U N A BODEGA Y FONJPA 
en Calzada, a dos cuadras de la Pla-
za, Cuatro Caminos. Contrato cinco 
a ñ o s . A lqu i l e r no paga, le quedan 60 
pesos de alquileres. Venta diarla, $60. 
Precio $2.200 con $1.500 de contado. 
Informes, Amis tad , 136-B, Garc ía , Co-
rredor. 
L » m a de Luz, lo m á s al to y vis ta pa- mer, servicio completo para la famili 
n o r á m i c a a la Habana. Mide 13 1(2 por • . • j _ / ._ ; , J , 
21 112 varas . A $8.00 vara. cocina, cuarto y servicio de criado. 
Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 3. Son negocltos seleccionados para venta 
inmediata , indus t r i a 126, altos. Teifí- Renta $175. Informa su dueño señor 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A , D U L -
ce r í a y v í v e r e s f inos en el centro de 
la Habana, en $14.00^. Vende, 1.00 pesos 
diarlos de v í v e r e s y hace ocho sacos do 
harina. Tlenee contrato de siete a ñ o s y 
paga poco alquiler. Se admiten 8 m i l 
posos de contado. Amistad , 136, B. Gar-
cía. Corredor. 
B O D E G A E N $ 1 . 5 0 0 
Vale $3,000.. Urge venderla por nb ser 
su dueño dePg i rn . I n fo rma : Quintana. 
BeIascoa,ln' 54, altos, entre Zanja y Sa-
l u d . 
G R A N B O D E G A l N B E L A S C O A I N 
Vende diarlo $80.00. Todo de cantina 
In fo rma : Quintana. Belascoain 54 a l -
tos. A-051C. 
B O D E G A E N $ 9 0 0 0 
Vendo en una calzada do mucho t r á n -
si to; contrato C. años , a lquiler . $55; ven-
ta d iar ia de $70 a $80; $30 son de can-
t i n a . Se garant iza. I n f o r m a : Qulntai.a 
Belascoain 54, a l tos . 
G R A N C A F E 
Vendo cerca del Parque. Vende diario 
$100: es ganga. V é a m e . í^r. Quintana. 
Bela.'l-'oaln 51, altos entro Zanja y Sa-
l u d . / 
C A F E Y F O N D A ' 
Vendo en una gran calzada do mucho 
t r á n s i t o , contrato 6 añf ts . Precio S8.000 
Vale $10.000. * «o .uw 
C A F E C A N T I N A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo en el centro de la Habana, con-
trato 6 años , a lqui ler le queda a favor 
$50. I n fo rma : Quintana. Belascoain 54 
altos entro Zanja y Salud. 
358 26 oc. 
SE VENDE I N G E N I O C H A P A R R I T A . 
situado en el pueblo de G ü i r a de Macu-
rlges. provincia de Matanzas. Grendes 
maquinarias para tu rb inar hasta 400 
sacos de a z ú c a r diarios. T a m b i é n t ie -
ne m a g n í f i c a s maquinarlas para hacer 
meladb y raspadura. So vende por no 
poderlo atender sus dueños , pero es 
una indus t r i a para ganar mucho dine-
ro con muy poco capi ta l . Se puede mon-
tar un alambique con muy poco gasto. 
Tiene conces ión de la empresa del fe-
r roca r r i l para hacer Un chucho. Para 
informes, R. G a r c í a Ca. M u r a l l a 14, 
Habana. 
1876 U nr 
C A R N I C E R I A 
So vende por encontrarse enfermo su 
dueño. Vende tres cuartos, y medio co-
chino y no paga alquiler . In forman en 
el Cerro, Santa Teresa, entre P e ñ ó n y 
Carmen. 14-B. 
11961 24 oc 
p:, r e t o ñ o l-ifinv:lasr> y JiUe-polanco. 1-1t)0s. Francisco 
^ £0Sm^VSA« JUNTAS O S dan úc la de 
?fto- San i , OA" trat0 directo Dos inqui l inos . $40.000. G. Alvarez . 
M 2 " . rent m ?y™ero 127. i Monto 129, de 9 a 11 . RENÜ ST/Î V ÎO.OO; me 
CASAS DE I N Q U I L I N A T O , V E N D O 3, 
en el centro de la Habana, con con-
tratos y buena u t i l idad . Precio m i l po-
sos1 dos de ellas m i l pesos cada una 
^ O f « H i u f t 2 V o í . n i ^ o í 0 n 0 $50 a (1Uien Alvarez. Mercaderes 2 2 , altos. Se dan I y la otra 2.00 pesos y alqui lo una ca-
'- - Isa vac í a que tlenee 30 habitaciones con 
lavabos de agua corriente; pegada a 
Prado. Amis tad , 136, B. G a r c í a Corre-
dor. 
972 
PARA FABRICAR EN LA HABA-
NA. D O S P I S I T 0 S 
facilidades de pago. 
299 
O P O R T U N I D A D P A R A 
E S T A B L E C E R S E 
Vendo m i cantina s i ta en gran punto 
comercial . La doy regalada, por tener 
que ausentarme. Garantizo $20 dlar lof 
de u t i l i d a d . Te léfono M-2923. Se da a 
prueba. 
1813 24 oc. 
25 oc. 
801 24 oc. 
ra 14 me3orcs c h a l e t I bos $18.00 
DOS ESQUINAS MODERNAS, D E DOS 
plantas, una es de f ra i le y renta el 
10 OjO. un solo recibo, en $1 4.500. La 
otra da t amb ién el 10 010 en dos recl-
00. G. Alvarez . Monto 129, 
^odernr» 
y 28 '0 26 v . 
N ^ Í O s" c ^ : F e l i p ? Poey y 
4 < 
803 24 oc. 
E N M U R A L L A 
'e Comn^^ ' 1 * Vendo una casa moderna, que deja l ibre 
S6la. rnn, , P ° n e . de j a r d í n , el 7 0l0. Precio $25.000 I n f o r m a R. 
ce*"*** 
Morro ' 
^ ^ 2 ¡ Z ' 5 ^ ' ^ o n e s : , " ^ 1 " - Habana 82 • 
í ?ran b a ñ o 1 1 ^ 3 ^ 1 1 ^ 1 " ^ c o ' C A L L E 17- l ' X A ESQUI b ' halj J,, u - ram!lia con su p;ira establecimiento. mucho t rá f ico . 
Í ^ C H S S ^ 0 8 de estudio, i H0ebÍt.P8refla' I n fo rma : U- COViellaH 
^ herr^;^10 d^haufe.- 758 2 • oc 
:t Para 4 ^ ^ 
;ur. 
la-
^ 0 . ^ " j u i n a s , u n 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
-nados. ' ven(i0 una repia casa moderna, a s í co-
gran m<? P-ira fami l i a de gusto, con portal . 
CALLE 19 
Cerca de un 'parque, vende casa de 
dos plantas, con techos monolíticos, 
y capacidad para numerosa tamilia, 
sin garage, en $25.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 50. 
5 d 19 
VENDO UN SOLAR CON 8 H A B I T A -
clones quo le pueden sacar un i n t e r é s 
nivivm Rf>lar medida /chica) necado a l d e l I5 oi0 en Juan Abren No. 6, a una 
? i r os I I I e i T f a n t l ^ r S ^ ^ O O O en cuadra de Concha Mide 10x40 L o do.y¡ 
el acto de las escrituras y poco a de- barato, por tener que embarcarme 
ber etc. A p r e s ú r e s e , que se vende en l & ^ l ^ J ^ S L * * * * * * * 
seguida. Dueño en Industr ia 126, altos 'é fono A-3o60. M o i s é s . 
^4. Te-
T e l . M-4', 
968 25 oc. 
268 oc. 
R U S T I C A S P A G A A L Q U I L E R 
Le traspaso m i solar y car i ta en $800 
y vendo una esquina en el Reparto A l - ! RUSTICAS. EN $2.900 UNA F I N Q U I - . 
mendares. Informes: Manuel Couto y ; ta 33.0OO metros capacidad a 7 kllóme-J 
Paz. Díaz entre Fuenies y 18, 




tros de la Habana. Arboleda, platanal 
y casa de guano, dista 200 metros cal-
zada, excelente para cult ivos, crianzas, 
. y recreo. T a m b i é n doy en arrendamien-
GANGA VERDAD. VENDO SOLAR pun- t0 una caba l l e r í a , p a g á n d o m e las slem-
to saludable, calle At lan ta , muy p r ó x i - , b l . a s t iene. Guanabacoa. Case r ío 
mo a l Varadero de Ar royo Apolo. Mide; v i l l a M a r í a bodega. Díaz Minchero. 
10 x 40 metros, a dos pesos ochental 579 28 oc 
centavos metro. A l contado. Hay agua. . 
luz, aceras y mucho fresco. No corre-• • aS 1 - m » » - n » 
idores. Tra to directo con s u ^ d u e ñ o . ' fcS l ^ L t U M t l V i U S V A í ü O S Nicolás , 186, te lé fono A-31 
856 
BU VENDÍ: CASITA DE MAMPOSTE-
r ía y azote:;. Ampl iac ión del Reparto 
30 oc 
O P O R T U N I D A D P A R A HACERSE D E 
un gran solar con poco desembolso, 
unos quinientos pesos y el resto ft ¡a 
¿ . ^mam . dos 'os denarta »ala . recibidor, 4 habitaciones, baño in ^ misma, Golcuríf 
^ «JUv L me;lte n -an^» aeParta- tercalado de lujo, hal l , comedor al fon- vendo solar de 6 X 17 \ 
HJ y barato,. 0 anaes; se ven- ao' amPlia cocina, baño y servicio de 4(15 
* • ^Uc r l , es 0nor tun i r l , J criados, garage y cuarto de chauffeur. | , 
j % r^ l l . e ^ W n , ' ,aad pa- Fab r i cac ión a toda prueba, toda deco- T M V F R Q i n N ^ F f , ! IRA 
i» . "e df. I \ , n chale! A» U I Lada. t*. hos monol í t icos , p r ó x i m o a l l l N V L l N O l U l N OLVJUIVÍ 
C ^ U /1 V,L*> 
P^to I n f ^ l C h o P3™ P"- 7%tí moderna, con sala, saleta. 4 cuartos W . * * 
fc) rect0 con "n la mis^a 
S / C| cuenc. 
Habana 
precio se p 
en hipoteca. Agul la ' Í4Sr"M-94G8" . Mar-
celino G o n z á l e e . ' 
742 
38. T a m b i é n I ''^o 24 oc. 
varas- i VENDO E L MEJOR SOLAR eñ~ L l l h i 
Estevez, pegado a la gran Avenida Ma-
yla Rodr íguez , Santos Suárez con fren-
te a la brisa y cuadra y media de los 
carros. A l lado lo han pagado a $12 
una casa de construcción | ^ ^J0/10^ ^ í 10 - G . Alvarez. Monte 
24 oc. 
EN LA C A L L E DE 
. —̂ --• -'-^ w»»'A-<r. un SUAREZ VENDO Dcn jumcua . icuit» s""- »>* a <>ou IUCUU. x-atseu parcela ae 10 x '4 
• -MI Y CKRCA f r r £asa de 6x18. ant igua. Precio $4.C00. ; , i - c_ A Iva VPT Mcrradpres 22 í:o:-li)ra. a M»- En 23 mide 22 S 1 ^ 2 
i l í ' V ^"" tas S í S ! ; habitaciones renta $60.00 1 d "en0 ' 5 r - ^ •'a,C.f;, 'Mercaderes « . 1 4 0 ti ni(.lr>). jOTí:e ü o v a n t e s San Juan 
• ^ b a n a S'/ I n - i L ^ 1 0 , , »6 60(>• R o d r í g u e z . A l tos Mar- altos. Se dan facilidades de pago. U e Dios, 3. Te lé fonos M-0591 v A" 
29 \ rl~Uelon:i- bo ta r la , 1 /)c 51S1. ' " 
CC- 1 ™ 23 oa 1 297 25 OC. | 223 6 n v 
y demás servicios, er. la calle Mar 
qués González 109. entre Figuras y 
24 oc. 
S O L A R E S , V E N D O 
^ , T Calle 17, cerca de Paseo 13 6G T 50 
Benjumeda. renta $ / U . I n r o r m a su a $35 metro. _Paseo parcela ñ¿ 10 x JÍ! 
i VENDO! L A MEJOR V E N T A D E CA-
fé molido que hay en la Habana. Tengo 
tostador A l e m á n cíe bola, molinos fran-
ceses, motores, trasmisiones, licencia 
cimiento, mostrador, arma-
etc. todo en marcha. 
Setenta libras diar ias . Hago 
én con una persona que 
tenga dinero y conozca el g i ro . In fo r -
mes: Concepc ión 203 entre 0 y 10, Ví -
bora. Habana. 
9V3 25 oc. 
P A N A D E R I A S . VENDO CUATRO CON 
v í v e r e s finos, baratas. Tienen buenas 
ventas y e s t á n en puntos comerciales 
por tener que embarcarse sus d u e ñ o s 
al extranjero, a asuntos de fami l ia . Una 
vale 10.000 pesos; hace siete sacos de 
har ina diarios y vende a l mostrador 
dé v í v e r e s $70. Otra 12.000 pesos; é s t a 
hace ocho sacos de harina; esta no 
tiene v í v e r e s y o t ra $11.000; esta hac»> 
6 sacos de har ina y vende 100 pesos 
de mostrador. Véame y se la presen-
t a r é y se c o n v e n c e r á de que es verdad 
y no le ha de pesar hacerme una v i s i -
ta antes de ver a otro corredor. A m i s -
tad, 136, B. Garda , Corredor. 
VENDO V A R I O S CAFES E N E L CEN-
tro de la Habana, quei me han comi-
sionado para la venta de ellos. Tenge 
ca fé s de 8.000 pesos, 10.000 pésos . 14.000 
pesos y 15.00C pesos, 20.000 pesos y 25 
y 30.000 pesos. Puntos de los mejores 
de la Habana; buena ventas y garan-
tizadas. . Cualquiera de este precio pue-
de usted comprar con la mi tad de con-
tado y Pe lo vendo a prueba de 15 d ías 
o 30 días . No vaya a ver otros co-
rredores sin antes pasar por esta para 
que vea los ca fés en ganga que tengo. 
Informes en Amis tad , 136, B e n j a m í n 
Garc ía , Corredor. 
AVISO 
Se vende m a g n í f i c a v idr ie ra de ta-
bacos, clgaros, bil letes de lo t e r í a y 
quincalla, bien situada, con buen con-
t ra to y buena venta . 
I n f o r m a n . Edi f ic io Larea. Empedra« 
do y A g u i a r . Depto. 318 de 2 a 5 G. 
F e r n á n d e z . T e l . A-3518 
l * ' l 27 Oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
M A T A N C E R O S 
También todo aquel que los posea; 
compro Bonos con sus acciones de 
i la Compañía de Servicies Públicos da 
¡Matanzas, negocio rápido, paganda 
i de contado. Granda. Obrapía 33 Te-
'léfono A-6102 y F-5759. 
613 2 6 0 c . 
B O D E G A E N $ 2 . 5 0 0 
La vendo en la Habana. Vende de 140 
a $50 diar los; es muy cantinera. Tiene 
muchos solares y puede vender mrts to-
davía con $1.500 puede hacer el ne-
gocio; 4 a ñ o s contrato y $40 de alqui-
ler . A r r o j o . Belascoain 5ü Las Tres 
B B B . 
1003 «- n„ 
BE -VENDE O SE A L Q L 1 L A UN pues-
to de frutas. Informos en el mismo 
O ' i , 119, fonda. 
3ú oc 834 
VENDO 3.000 BODEGAS E N E L CEN-
tro de la Habana y en el inter ior . Ten-
go en el Cerro. Luyanó, J e s ú s del Mon-
te, Víbora, Vedado, Reparto Buena 
Vista . Columbia, arfí iaao. Tengo de va-
rios precios, desde 2.000 pesos hasta 
30.000 pesos, dando la mitad de conta-
do de su precio. No compre sin antes 
verme, que tengo lo que usted bus-
ca, m á s barato que nadie y eVi buenos 
puntos. Se le deja trabajar a prueba 
cualquier bodega que compre por me-
diac ión mía . Amis tad , 136, B e n j a m í n 
Garc ía , Corredpr. 
VENDO UNA CASA DE HUESPEDES 
en Prado, en 6 m i l pesos con contrato 
de cinco años , con 20 habitaciones; de-
ja mensual Ubre, 600 pesos y paga 
de alqui ler $300. Amistad, 136, B. Gar-
oiu, Corredor. 
2 i oo 
Compro rápidamente Certificados de 
Adeudos del Estado, hago el negocio 
en el día. con prontitud y seriedad, 
Marín, carpeta del Café El Fénix. Be-
lascoaín y Concordia, teléfono A-3513 
1122 28 ,oc 
COMPRO CREDITOS D E L GOBIERNO1 
aprobados por l a Comis ión do Adéu, 
dos. No venda s in saber m i oferta. 
Manzana do Gómez, 508, Manuel Plftoí 
1555 12 nv 
A L R E C I B I U DOS P E S U , EN GIRO" 
postal, m a n d a r é por correo certificado 
cuatro millones de marcos alemanes Li-
le es de cien m i l marcos. Envendo ÜÁieheB fam«rica"0B. c e r i f í c a s e la carta 
Adalberto T u r r ó , Apartado, 866, R a í 
baña Cuenta corriente con The k a t h > 
nal Ci ty Bank. ««wy" 
47831 26 Nov 
O C t ü B k E 2 4 D E 1 9 2 4 D I A R I O D E L A M A R I N A 
5BDIA EN DÍA N O T I C I A S D E L P U E R T O 
« 1 0 : 5 C E l t e 
L A S H U E L G A S E N L O S 
I N G E N I O S 
A los pobre» niñltos de la Bene-
f.conria. romo no fuera bastante 
«u desgracia tfe BO tener el calor de 
la madre, quicen también quitarlas 
d ealor (le la nedr'/a, que, a.mqur 
.sea alquilado, Mcmpre les resultará 
más gríito que el do una hojilata. 
Porque, esc es lo qnc se prt ten.le 
-.mcei-, contra <od0 sentimiento h»-
rnaAitárlo y i-díM 'as prevencioiu-s 
,1o ^ homlniltura: sustituir la lac-
t.mria n itural por la artificial, la le 
rlw de pecho por la leche de lata. 
Y aunque no «e Irate de emplear 
las llamadas leches "muertas" de 
I«kIos modos, en esta época de mix-
lifk-aciones lácteas ¡bonito porvenir 
para los infcl ics bebés! 
Ya en nucsiras columnas ha pro-
testado una caritativa dama, opo-
niendo razones roglamentarias, pa-
iHéticas, humaniturÍJis y científicas 
a la cruel decisiói;. 
V resta por agregar este fomii-
dable argumento, do orden psicoló-
Porque este si-stema mixto a que 
se ostá llegand<», puede traer graves 
trastornos, al presentarse el caso, 
per ejemplo, de "que si a tí te miró 
o\ lYesidente, que si fué a mí" y 
otras cosa^ por el estilo, que pudie-
ran traducirse en discordias cien ve 
ees más temibles que las políticas. 
Se encetintra en Barcelona el Prín 
cipe heredero de Dinamarca, en con» 
pnñía de varios nobles de su pais. E l 
Príncipe ha realizado el viaje bajo 
el más riguroso incógnito. 
Lo cual se nos antoja una precau-
ción inútil. 
Porque a un Príncipe dinamar-
qués se le sacará siempre por el 
olor. 
E L "GOBEKN'OR COBB" 
El Presidente de la Asociación de 
nuel Aznar el Capitán Inspector de Hacenidados y Colonos de Cuba, ba 
la Compañía en la Habana Don Jo- dirigido el slgudenfet escaito al Pre-
Cerca de las seis de la tarde de sé Llorca, el Sobre-cargo del "An- sidente de la Asoelaclón Nia/clonial 
ayer tomó puerto procedente ü» tonio Lópe!" señor Fernando Far- ia Industria Azucaxera: 
CORREO DEL NORf¡ 
Key West el vapor americano "ÓO- gos, el Empleado de la Gerencia se 
vernor Cobb' que trajo carga general ñor Julio López Lazaga, el Maes-
y 282 pasajeros. tro señor Oiá y los repórters seño-
iNumerosas personas -conocidas res Miguel Roldán; Carlos Tabea-
ban llegado en este buque, muchai da; Adolfo Roqueñl; Juan Bulloaa; 
de las cuales permanecieron en Key Francisco J . Pérez J r . y Francisco 
Wesl durante cinco días esperando J . Pérez, asi pomo los repórters grá 
que el tiempo mejoran. ¡fleos. 
•Muy concurrido estuvo el MuelleI También asistieron invitados, el 
"Octubre 23, de 1924. 
Dr José Comallonga. 
Preslóenifce de Id Aflodaclón Na-
cional f'e la Industria Azucarera 
Habana. 
Distinguido amigo: 
El cálido llamamiento que hace _ 
usted a los obreros de loa ingenios 1 ^ i f ^ 0 
DOS DISCURSOS 
a York, 15 de octubre. iropeas, donde la 
ja/ndidatura presidencial del i está 'coutrolada" 61 
progresista Senador L a Follette f i é | fiscalizada por ofiV/ffla^nl¡!¡!,, 
tomada a broma al principio por sus tes. uuclni8ta8 y ^ 
t ^ P u é a de Ja 
1861-1865, fué cuanToT ^ 
ll0l?*í6n '-.™*r<* de u ^ , ^ 
dversarlos; albora comienzan a alar-
ir.'jarse, por lo menos, los república 
ncr: alarma revelada en un discur-
so pronunciado ayer en Indlanapo-;do haber leído ütT^ iil ^ 
lis por Mr. Hughes, Secretarlo <Í3¡llamó la atención d T^10'ÍU* 
fetior de la UclverBW»/".J,ül« 
T* en su bien redactado manifiesto que | . E«te Personaje como orador polí-!que aquel hombre ^ l ^ ^ f c ! 3 
del Arsénal de familiares y amigosiJefe de la Inspeccoión diurna de la he en ^ preIlsa hoy, casi!11*"0 deja mucho que de«eaT. Cuando y anunciaba. h a ^ 6ncla « i ^ 
de los viajeros que llegaron 
Entrelos pasajeros llegados 
Aduana seftor Constantmo Morán y m<¡ ^ TmvollieTi no p ^ c l M . , haee ocho años toé candidato a ¡a lo mlsmo ,Ue ^ 
porj el .Secretario del Administrador, mente para negar Inculpaciones que Preeldencla en frente de Mr. Wil- doctor 
En Londres las compañías asegu-
radoras, están ofreciendo altas p r i -
mas contra la continuación del par-
tido Laborista después de las últi-
mas elecciones luglesáli: por cada •"> 
libras, pe comprometen a dar 100 
tiu-. ; que sería ya el colmo extender (nn qiiJntal . 
el repulsivo sistema, de la botella a 
los niños de l.i Beneficencia. 
lin Arroyo do Mantua, n<» habrá 
ya elecciones el primero próximo, 
Ks equitativa la 'Incisión. 
Dos meteoros seguidos, no hay pue 
blo que los réfllst*!. 
lin el Ayuntamiento maílrileño 
«.visten ya tres concejales del sexo 
íemeuino. 
Respecto a este particular de la 
participación de la mujer en los i laborismo. 
Esto indica que el Partido Labo-
rista está fracasado y era de espe-
rarse . 
Los laboristas tienen que traba-
jar para serlo dignamente; y el que 
está ocupado .Mt gobernar, no puede 
trabajar, 
Otro gallo 1c cantara a Mac Do-
nald si hubiera conocido aquél re-
frán español: ' \o se puede repicar 
y andar en la (u oeesjón". 
Pero ya lo saben Arévalo, l'eniehet 
y demás leaders de nuestro incipiente 
«uerpos déliberántes, se nos ocurre 
que mejor sería dejar las cosas co-
mo están o hncer Cabildos y ('juna-
ras de mujeres exclusivameme. 
. ¿Ya lo saben, hemos dicho? Sí. es-
tá bien dicho, ya lo saben. Pero, cla-
ro está que se guardan de contárselo 
a nadie. 
L O S I N D U S T R I A L E S D E T A - U N J U R A D O D E C L A R O D E -
L L E R E S D E L A V A D O P R O - S I E R T O E L C O N C U R S O D E 
T E S T A N D E L O S M E T R O S P O E M A S P A R A U N H I M N O 
su discurso vigoroen 
a los hacendados se hacen.Tlno ^ - I f 0 " ' f dUo ?e « oada vez qu. Entre los ca^os de u s u í n ^ " 
r a hacer constar que éstos Jamá^ s e ! 5 1 3 W ^ . ^ ^ , a l « T 0 9 ^lles ^ l ^ 1 ^ deciente e n . ^ 
b^. negado a satisfacer las deman- Se le puede ^ a r la semblan- Constitución, por la c ^ ^ Z 
das justes de sus obreros, quienes,,24 h ^ a en d?*áT ¿ T n ™ 61 coa6"mo de bebidas ^ 
en términos generales, no «e m u e s - ! A r r a ^ ' ffi !u6 Presidente del Con- asuato que era de T 
e han mostrado desconten- fe cTde Ministros en tiempo de Isa- ivs Estados, a l g u n ^ ^ ^ í 
bel 11: ^ la prohibición 0S ¡tos. por lo misimo que nunca ne-
jeesdtaron acudir al arma peligrosa 
de la huelga para ir mejorando las 
I condiciones de su tmibajo. 
Ha sido preciso que elementos 
completamentei ajenos a la indus-
tria azucarera plantearaW el con-
flicto: y si la forma en que se ha 
Hombre histórico y formal, 
prr su aspecto grave y serio, 
huele más a tribunal 
oue a sala de ministerio. 
y en de la competencia de loa 
Ahora se intenta hace 
otra enmienda para prohfw 
bajo de los niños; mater 1 
cual se ha legislado vT SObr< i 
Al Secretarlo de Estedo no U alar Estados y en cada c%al ^ 
' ¿ ^ o j ^ \ ^ ^ ^ Í á T m » \ ^ triunfo de L a Follette « las condiciones especiZ»? 
en oada uno de los Ingenios afecta- «1 cual nadle cuíenLa' si,,no ^ r e g i ó n . Pero los prohibí dol41 
.dos no fuese suficiente para poner que' f"" n? uinenn0{ á> loi se ^ t e n t a n con esto, omo^' 
I^k— „„4„-. «i t—i.*r** i„ a - v candidatos loe votos necesarios Para :contentero^ los antialcohólic 1 
ren que se legisle a raJ?',.,-
bastaría a evidenciarlo la cirouns- de para tod0 
tancia de ser sus directores, ln8ti-pedería lo mismo. Pero en el SeD)ado torio ^acioml; con lo qu * 
gadores y mantenedores, individuos ^ue sería el encargado de « le j ir el centra/del federalismo. 4 
completamente extraños al ingenio: Vicepresidente lo sería el candidato tema he gobierno de e«ta , 
que a la declaración de huelga no «emocrático Mr. Bryan gracas al . E l doctor Butler señala 
iba precedido, en ningún caso, petl- í í Pro^efsta8- Y como entre las malas consecuey 
clón alguna formulada por los obre- Presidencia estarla vacante, la centralización y la unifor 
nos, que al ser desatendida diera o f u ^ r l a ^ B r r ^ ^ 
pretexto (atl conflicto: que después fica°tIe' G a n a d o r de N-ebraska y¡La que prohibe consum], 




se indudablemente fracasado por La ? ^ « ^ l * J ^ í í ^ * * ! l t m j y hasta 86 dan embates 
falta de cooperación de los obreros 
de los Ingenios, y si no se huWese " n(1a constitm 
u sobre aviso al más incauto de la ver-
! dadora finalidad del movimiento, ^ / ^ « W o . pase la elécelón a la; ren que se legisle 
C O N T A D O R E S I R L A N D E S 
Kl capitán del "Antonio JLópez" y un grupo de asistentes ai aimuerao. 
este buque llegaron ios Condes delimoniun varias piezas musicales fl-
Rivero y sus hijos "Pe.lrito" y Ni-
colás . L a señora viuda de Macüa-
do, y la señora de Finí , esposa del 
Administrador del DIAHÍO D E L A 
MARINA, señor Joaquín Pina. 
La señora Mariana Seva de Mc-
Eritre los remedioe indicados por 'DUBLIN. Octubre 23. 
algunos ingenieros, para defender el L a poesía y'el patriotismo no pa-
caudal de agua que surte La ciudad, recen andar parejas en Irlanda Se- noca1' esposa del General Mario G. 
figura el de dotar d ^ metros con- gún descubrieron los jurados dé un iMenocal-
tadore>s a determinadas industrias, concurso abierto por un periódico: E l Comisionado Inmigración, 
remedio muy discutible, por que en local. V.] periódico ofreció un premio doctor Francisco Menoca1., el señer 
nada remediaría la carencia de atgua, de 50 guineas ai mejor poema que Faustino Angones y familia; Fran-
cuando por una cáusa o por otra se presentara para un himno nació- cisco Jurro, Francisco Tuero y faml-
no puede utilizarse el agua del fío nal Irlandés. Los Jurados, . B . j l i a : René Barrios y familia: R . G . 
Almendares, y sólo serviría para ha- Yeats, poeta: Lennox Robinson, co-I de Molina y familia; Concepción For 
cer más difícil la vida de algunas me 
pequeñas industrias, como resulta tor 
ser la de los talleres de lavado 
mano. 
t > „ « o A íí Ú 0 en í,ue no hay uno entre ellos Alonso; Mercedes Rodríguez; Juan l a r a tratar de que no se Heve a que valsa una guinea 0 te de Corzo. G v . ja ; de Corti. 
cabo la instalación de los contado- e l la». nas. Carnlen Gálvez; Jacinto pedro. 
res, una comisión de los Industria- L a mayor parte de los versos pre- so; Juan Rollano; Alicia AJonso; 
les de Talleres de Lavado a Mano , sentados pintaban al "God Save The i Mariana Mendoza; María Luisa, Ro-
¡piresidida por el presidente de la Kink", el himno nacional inglés . 
•Sociedad señor Venancio López, y • . 
por el doctor Blanco, a quienes acom ' n i « I« I T W r ' I f t M l C C 
pañliban algunos miembros de Rn ' ULÍF U 1 X v l U l l L u 
Directiva, visitó ayer al señor Ca-
rrera, dándole a conocer el perjui-: _ , . * 
ció que representaba para ellos la' f 
instalación de los referidos metros 
nalizando con los Himnos naciona 
les de Cuba y España. 
Un grato recuerdo se guardará 
declarado el boycot ferroviario, Im- Follette I Mr. 
nal que garautiza el derecho 
poniendo así a la fuerza el paro nol ? V Hu^hef ha f usurado a Mr. ral a todo ciudadano, sin distiícM 
ya a los patronos sino a los mismos l,(\r ^ ¿ J í ^ ^ ^ .,'ensl1- ^ raza: e8 ^tra muerta en loe' 
obrer08 ra bastante cómica. E l Setítetano que- tados" Unidos del Sur. donde no 
Planteado el problema en i ^ f ^ ^ l í ^ ^ . ^ S Í Í 1 : 4 1 ^ í * ! ? 6 0 .VoÍ!ar. ^ ^larffi 
términos, ¿qué solución puede te- viesen candidatos a gusto de los re- hombres .de color. 
ner? ¿Cree usted que, teniendo en ^mc&noe'\ e*,0 es' ta,n Í^c io^ y; Acerca del trabajo de los upo, J 
cuerda los altos intereses naciona- , ^ ^ T ^ 1 ™ 'lúe. fuese el qne ce el Rector de Columbia una ab^ 
lee. puede permitirse que la Her- fuese el Presidente, siempre resulta- vación muy atinada, que es esra: I 
mandad Ferroviaria tenga bajo su ^ ^ am,«0 d,e 1°^ grandes intere-; Ahora en unos Estados wtá prJ 
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i( los I 
•nstinlo i 
jenlos él 
Cuba? qué métodos electorales, que pueden estos, por medio de la propâ aciil tseg." •: 
Me explico yo que todos los o b r e - i 1 1 ^ a la P ' ^ f ^ de "na ^ran se llegaría a obtener la reformMJ 
de ese acto de amistad en el cual ros ¿e i03 ingenios de Cuba se agru reI>ublica a u l PWtlCO obscuro, no- vendrí^ por persuasión. Si se inijJ 
todos hicieron votos porque siempre pen baj0 ]a bandera de la Asocia tabilida(1 de provincias y represen- ne desde Washington, habrá nU 
los buques de la Trasatlánttta E8-iCjón que wU¡á pre&\.áe. iiego hasta; tante de la teadencia que está en mi- tencia pasiva y la ley seráeaJ 
pañola .salgan como on esta ocasión¡afirmar le debleran ' haCerio te - 'n0' ía ^ ^ ¿ J * 1 , tA A , e. f m e d i d a burlada, porque no. 
niendo en cuenta su marcada ten-! * d f ^ r s o deslucido del fu-;habrá reformado lo importante, pl 
H^n/vio «^i««on„*„ ~ „r^.. W ' tiebre Secretario de Estado ha coin- es el estado de ánimo de la po&l dencia nacionalista por ertcima de . . . . , ^ j , j * r. , . . i I U^-„ ^ ^ - i i cidido uno excelente del doctor Bu- ción, para hacerlo favorable a la p»l 
iro t / l * l : Pe' tler. Rector de la Universidad de tección de la infancia. 
Procedente de Colón y de t r a n s í ^ f f ^ J J A , , , ^ l , " POCO Columbia, ante el Instituto de Ar-I Se va minando una de las coa 
to para los E E . UU. ha llegado el ^"f'/^"f,0 „ ^ ^ iemf' T ' tes y Ciencias, en aquella "docta ca- buenas de este país: el federaliml 
señor Enrique Heinzer ex Sub-secre- entrara, el propósito decidido de de- No ^ sido un dlscurtí0 tílecto. con el cual los m4s de lo6 
i
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.i ^ í ^ í 1 1 6 „UfStId lai raZÓn : Presidencia y no logró enviar más el progreso dentro de su propio frl Han llegado también de Panamá, Por la cual no nan contado, ni cuen-| 1 
la señora Dinoco e hijos, esposa del tan, con esa prestigiosa Asociación 
día veintidós del actual: 
rftJ Franci8O0 García, de la raza blan-
cesidades de la industria. Las des- deT 55, anoa de Sevilla, 
ventajas con que luchan en el giro,!13!/ í f ™ o^amca del corazón. 
i David Wismark. de la razia blanca, 
de 62 años de edad. Línea 81. Ei> 
docarditis.. 
efl frente de loe asiáticos, que tra-
bajan día y noche, y otras, deriva-
das de las evoluciones que ha su-
frido la industria. 
El Señor Oarrerá prometió estu-
Angel Casado, de la raaa blanca, 
Ide 8 años de edad. Gamis, sin nú-
mero. Meningitis. diar e L asunto y resolver en justi-| Virffinia R de la raza blanca 
cia L a Comisión salió muy cóm-(de 13 meseg de nacida San Anas. 
plaéida^ cor^ la esperanza de que el tasio 72> Meningitis tuberculosa. 
sario y Julia Arellano; 
Batista; la señora Herrera vda. de 
Seva; Consuelo Proenza e hijos, Ci-
priano Ferijo y señora; Angel Pé-
rez; Sebastián Benejan; Isabel Cor-










señor Secrretario ha de prestar al , Antonio Várela, de la raza ' blan- Mas^cupr; Joaquín 
que inedia docena de delegados a la tado. 
.Conveivción. Y el tema no ha sido Y como Washington no puede* 
Cónsul General de Costa Rica en Pasma y maravil a que nuestro- , ^ j * i-^ t r*„ , I . Si * j_ „Q £̂ir4 v prtendefi 
Cuba, y Mr. Cunlnghum, A¿regado Gobierno, y parte de nuaslra pren-¡P.ropia°iente de actual,dad' porqUe l ^ ^ ^ ^ 
Enriqueta Comercial de la Legación británica sa. no se hayan dado cuenta del pe. i tiene siempre _ ^ d e 9 5 f e c ; ° 
en la Habana. li^ro, del cual ha sulo aquél aviV.-j . .Se ;rata de la T ^ T n ha,'e afnos Ila,: d ^ a f ^ t ° ^ ^uno í S h^. ' ui . 4 . , . Inic ada—y que Mr. Butler calificase en separatismo en algunos»» do quizás si para est.marlo lejano , .~ , , , , , „, . , „ n „ t i a an \n¿ más â  i i i' i* n i VA L^,+a« « A ? * ,' de revolución"—por la cual va el dos, especialmente en ios mas LiUti i i . k k i i ^ estén cotltando con nuestro status . t . í. , - j , ' • ^ j i„ „„r.;+ai /-nando los eí» 
internacional, que usted señala c7n(fblerD" ederalKfb80rbir ^ f n ^ ^ i r tLvIt lh l^f maío^ 
Procedente de Key West y con- tanto acierto; V ™ . ¿es jush, que der93 ^ 1<* ̂ bisrnos de / i } ^ ^ v i t a ^ ^ 
caró e hija; José Delgado; Miguc l lAlendo 26 wag0„es de carga geJse impunem€nteqen \o es más grave, mermando la^uac ón ^ ^ f a l f émpidos p | Lo lan 
Corrales, señora viuda de Montea- "eral cada uno, llegaron ayer los nue8tra,s c l a ^ 80clales la 8emil]a libertad individual. L • ' tr!Tn e^el dê pa.ho de'il O U R 
e,11fir> fernes americanos "Estrada Palma '.dei ^ l o ? - Con lo primero se irá a parar a un|blico3, retraso en ei ue^a | 
y "Joseph R . Parrott". . . ^ , régimen de ceoitraliaación, que esiasuntos, etc. t„n m*\» 
^ tanto más de lamentar esa ta,ble .ha^a úm ^ ^ 1 E l doctor Butler le ve tan m j 
conducta cuanto Que puedo afirmar nómic en U11 alg peqUeño. pero'riz «1 porvenir, sino ^ ^ 
que no hay un so o hacendado q/,e ^ ^ in<.onVenientes graves en rumbo, que ha ^^^^e^rnd^ha 
Conduciendo carga general; y a »<> esté slnceramer.lte dispuesto a Aar j ^ nación esta. - can, Voltaire: "Algunos gobfrnos 
pasajeros, arribó a nuestro puerto al obrero todas las mejoras posibles; llo 6egund0i ^ dará en el despotismo ¡desaparecido por suiel* . 
gieri y familia; Avelino Salazar: M a ^ e r por la mañana, procedente de Preciso es reconocer que las condi-; burocrático ¿ eia m,ayor 0 menor I 
ría Santino; Antonio Fernández; I Boston, el vapor de nacionalidad in- clones del obrero son buenas en gran | d existe en Viariag naciones eu-
parte de los ingenios; reconozco que 
pueden y deben ser mejoradas en 
muchos de ellos; pero lo que no pue 
gudo. 
El señor Cqsme Blanco Herrera; 
Segundo Rodríguez; Isolina Cano; 
Celia Díaz; Vicente Pardo y fami-
lia; María L . Bussine; Víctor Mo-
rales y familia; Rosa de la Torre; 
Arturo Armand y familia; José Pla-
VAJ "S.W (¿II/' 
Juan Mungufa; Alejo Serpa; Isabel «lesa de .este nqmbre 
Hernández; Octavio Tabaodéla; Mer 
emán; Carlos Muso; José 
Antonio ESCOBAR 
oa,. de 21 años de edad. Hospital ra; Agustín Vales 
Calixto Garcfa. Bronquitis aguda. 
•Amador García, de la raza blan-
ca, de 45 años de edad. HospitalIMeno; José C . Pérez; Julio A 
problema todo el interés que mere-
ce, y que su resolución resultará 
favorable a la industria, librándola 
del gravamen que representa el ere-
cido valor que asignan a los apara- Calixto Garcf Enteritis crónica. 
n c M ^ ^ v L CpnVe?,ei1 ^ T bene"' Pedro EstenoZ, de la raaa negra. 
f ^ M P a r a h al,ast0 de ^ u a ' de 90 años de edad. Hospital Calix-
no depende de ese pe- t0 Gar(.(a> Arterio eeclerosis. 
on Z S S ^ L Í del>e ser aplicado Rafael Día de la hl de 
en ur« pate tropical, cuyas necesida- (¡g aflos de edad Sant;g Suárez 53 
des sanitarias reclaman abundancia Arterio ^ e r o s i s . 
de agua. j Eustaquio N . Solano, de la raza 
Después de visitar al señor Ca- blanca, de 63 años de edad. Quinfa 
rrerá. estuvo en esta redacción la de Dependientes. Bronco neumonía . 
Comisión de los señores industria- Ciríaco F . Ruíz, de la raza blan-
les, rogándonos que significáramos ca, de 30 años de edad. Quiijta de 
en nuestras columnas su agradecí- Dependientes. Bronco neumonía, 
miento al señor Carrerá, por la aten- Dependientes. Bronco neumonía 
ción dispensada a los comisioi udos, grippal. 
y que por nue-t¡Pa cuenta le exbor- María Pérez Ortega, de la raza 
táramos al fsludio del problema da- blanca, de 35 años de edad. L a Co-
do a conocer por la Cofhisión. vadonga. Colicistitis. 
No dudamos que el señor Carrerá.' Tomás Pérez, de la raza negra, 
ha de proceder en este caso justicie- de 28 años de edad. L a Cabaña,. 
ramente; y que en su ánimo han de Pericarditis 
n Es 
; Ro 
EL "MI NKIO" 
pejo y seño-1 E n lastre, llegó., ayer,, .procedente, de consentirse, sin sentir la nocesi-
gelio ürriba- de Cárdenas el vapor de bandera;dad de aprestarse a la más sólida 
rren y familia; Oscar Reinegri y fa-
milia; Mercedes Zayas; Andrés R . 
Mi 
ra y familia; José de Sera yfami-
11a ; Manuel Cervera; José M. Va-
llejo; José R . Astigarraga; Alber-
tbt Guzmán; José A. Sera; Alejan-
dro Texidor; William Lawton: Mer-
cedes Pons e hijos; señor Francis-
co Pons; Agustín Agüero y fami-
lia; Angel Ríos . 
• E l doctor Antonio Sánchez .ie Bus 
tañíante y su hijo Gustavo. 
Pedro Martínez; Isabel Vida.; Iré 
ne Bustamante; P . Rivera: Juan 
Marrero; Cecilio Corrnl; Mario Co-
vín y otros. 
ALMUERZO A BORDO D E L 
ANTONIO L O P E Z 
Tanto el Capitán del "Antonio 
López" señof Arturo Musiera, como 
el Capitán Inspector de la Compañía 
Trasatlántica española en la Haba-
na, Don José Llorca. quisieron fes-
pesar los razo.iamientos expuestos Joaquina Alameida, de la raza|te-'er ayer con un almuerzo íntimo 
por los. industria.^, para atender- blanca, de 28* años de edad. Amar 
Ies en su petición. 
americana "Munrio". 
E L " M m r K R l C * 
Procedente de Snnt John, vía 
Norfolk, llegó ayer tarde el vapor 
inglés "Munerlc" que ha traído un 
cargamento de papas y pescado. 
L A R E C A U D A C I O N D E L A 
ADUANA 
La Aduana de la Habana, recaudó 
ayer, la cantidad de $119.327.49. 
E L "OTT.AK" 
Procedente de New Yorkt y condu-
ciendo carga general, llegó ayer por 
la mañana el vapor de bandera ame-
rican "Ottra". 
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E L r T C K Z K C H U N 
En lastre tomó puerto 
cedente de Key West, la goleta de 
nacionalidad inglesa de este 
bre. 
y enérgica defensa, es que se tome' 
al obrero como instrumento incíns-
ciente al servicio de una causa con-
tra el orden social. 
Para evitarlo puede usted contar 
con I b Asociación de Hacendados y 
Colonos, la que, fiel a'l principio coiv, 
signado en sus Estatutos, laborará ¡comisiones que, refundidas en una 
siempre por la reafirmación de la sola, estuvieron momentos antes en raballo, y en 
la Secretaría de Obras Públicas, co.nl tienen n^es lda° " ra desde 
objeto de entrevlstaree con el señor | Habana por <^r™ NoS 
Carrerá, en solicitudyie la inmedia- ues y otros 
UNA N U T R I D A COMISION D E P R O P I E T A R I O S 
V I S I T O A Y E R 
Ayer tuvimos el gusto de recibir 1 senté para el losr° "^g de «ü'1'* 
en esta Redacción la visita de tres ¡aspiración de loj. ve , Jaruf0i 0 
económica Independencia política y 
¡de Cuba. 
Por lo demás, y dentro del crite-
rio expuesto, señáleme usrtred un lu-
gar en primera fila parta laborar en 
heneficlo del proletariado. Soy de 
los que creen que no es posible el 
g S?1 'fj 
tV construcción de la carretera de taron ^ ^ ^ " p u ^ i e n d o 
Güines a la Habana. 
Proceden dichas comisiones de 
los pueblos de Güines, San José dej" 
funcionamiento ordomado de nlSKÚn^laa Lajas, y Jaruoo, y están inte"|""pt l'"0l ¡Particular de aq!,ef'er̂ dH 
organismo social, si el bienestar no'gradas las mismas por distii iguidas1 creui amubles d61^gofl 
VECINOS N0S_ 
Señor 





1 el señor Secr ^ 
no hallarse l^6^"* '-., carr«ri. J l 
os por el señor Ranl ^ ^ 
0 
>0 
tuvo con ellos anu alcanza en Horma proporcional <al |personalidades de los expresados pue ''prometió dar cuenta 
esfuerzo .productivo de cada uno deiblos, escogidas precisamente por 1OSÍq rer¿ (padre) de 1» ̂  
R E C E P C I O N D E L A S O B R A S 
D E L I N S T I T U T O D E S T A . 
C L A R A 
gura 43. Grippe. 
Saturnina Corrales, de la raza 
blanca, de 101 años de edad. Con-
cepción de la Valla. Arterio escle-
rosis. 
América S. Labrada, de la raza 
a bordo del mencionado buque el 
hecho de haber salido bien librados 
los dos buques (el "Alfonso X I I I " 
y el "Antonio López") del tremen-
do ciclón que azotó la Provincia de 
Pinar del Río, el Golfo de Méjico 
y la Florida. 
El acto fué íntimo asistiendo in-
blanca, de Jo anos de edad. Consu-1 vitados expresamente los Repórters 
lado 40. Septuemia puerperal. ¡encargados de la Información del 
Gaspar González, de lia raza blan- Puerto que mantuvieron constan- . 
ca, de 20 años de f:dad. Arroyo Apo-I teniente informado al público de 1̂ vapor debandera americana 
E L " C L A V MACINTOSH" 
Procedente de Clenfuegos y con-
duciendo carga general ha llegado 
el vapor inglés de este nombre. 
E L " A B A N G A R E Z " 
Al medio día de hoy tomaron 
puerto, procedente de New Orleans. 
demandas ^ ^ 
. . i ou - i so ;venc ia mumi j ^ intento a las aENIILUT w a • 
en presidir, BU representación, por su seriedad >' ̂  interesálldoPp a toda b0^ ^l id^m * 
que son) renuiwicu uueiia fe y eco- por las simpatías con que cuentan, id des del país qu*" públfc^L, 
peración sincera, falta en realidad respectivamente, em Ips lugares a l u - , " ^ ei ramo de ^ ^ . p a i p ^ l ^ S ; 
' ' iSeSicaría sus esfuerzos ^ -didos 
I^os comisionados son los se-1 log peticionarios en 
señor Secretario de Instrucción ,0 4- Broiuiuitis crónica. , Has precauciones que adoptaron los 
Pública y Bellos Artes, ha delegado María Aguiar, de la raza blanca,' Capitanes de ambos trasatléntico« 
en el Jefe de la Sección de Instruc- de 51 años de edad. Galiano 84. ¡y las diligentes gestiones del Capi-
ción Superior, doctor Manuel de Cas- Nefritis. | tán Inspector señor Llorca. que de 
tro y Targarona. para que proceda, Mercedes Fernández, de la raza hora en hora y sin escatimar gas-
ón representación del Departamento llanca, de 5 días de nacido. J . Mar- tos les iba comunicando el curso del 
y .de acuerd0 con la delegación nom- tfu • I>el)ilida/' congénita. 
brada por ka, Secretaría de Obras Ben;to M. Gama, de la raza blan-
Publicas, a la recepción del nuevo ca, de 49 años de edad. C . Bet-an-
edificio que ha construido el Estado cour» . Arterio esclerosis, 
en la ciudad de Santa Clara, con Emelina Alfonso, mestiza, de 42 
destino al Instituto do Segunda E n - años de edad. Almendares • Parle', 
sefianza de esa provincia. Insuficiencia mitral. 
El doctor Castro saldrá para San- César Valdés, de .la raza blanca,1V68] 
ta Clara, en la noche de.hoy, en de 33 años de edad. Ayesterán 33. 
compañía del doctor Salvador de la Tuberculosis pulmonar. 
Torre. Director de dicho Instituto Piedad Moatalvo. de la raza'ne 
qne se halloba en esta ciudad, ges- gra, de 98 años de edad. San Sal 
tionando asuntos de ese establecí- vador 2. Arterio esclerosis. 
miento de enseñanza, por haber re- Alejandro Martínez, mestiza, de Uantre l" rimue7zo"¿n"Vri*aiie'^e ha-
de a u e ^ s H e f 1 Secreta ,^ 91 .años ?e edad- K-obar " 2 . A r - i ^ ^ n ^ r e n t e de f i s ' ^ r i necias 
í J w t 1 dicha recepción teño e«cleros¡s. ^ t i „ e n qUe correr ^ navegan-
• se hiciera carfto después del in- Valentín Poiupariña, de la raza ¡ tes . 
de su destina- blanca, de 3 0 dtacj de nacido. B y E l Maestro Ciá una vez que ter-
li. Reparto Lawton. Atrepsia. v i minó el almuerzo, ejecutó en el Ar-
"Abangarez", que trae carga gene-jIones de Cuba, 
ral y pasajeros para este puerto y 
en tránsito para Cristóbal. 
' sus componentes; y como estoy con-ivecfhoe para que los representen yi comisionados, ad* 
ayer Pro-| vencido de que ese mismo espíritu' recliaimen tan justa medida, por su ¡06 r Secretano- » 
- leta ae i^jUtenan los miembros de la Aso-1 solvencia moral y económica, l \ r h 
riación que me honro 
que solo requieren buena 
e 
que nuestros obreros, dando de ma-
no a toda tendencia revolucionaria, 
se agrupen bajo una bandera que, 
siendo el símbolo de nuestra «agrá-i^"^v"¿""p0r Güines. de cuya C á m a - i ^ ' ^ g "comisionados 
da naclon»alidad labore incesante y ^ d€ c'omerci0 e8 el primero Pre-¡antes v lo h ^ ' ^ t o r ^ 
eficazmente por el mejoramiento de :sidente y ei segundo Secretario. ^bras 'públicas, al « con ^ 
nuestros cooperadores. ¡ por San de las Lajas, los Se<.retario de HaC'eI!'^bre ^ !, 
Todo por Cuba; nada contra Cuba. !señores javier Colado, Presidente de gito de obtener daU>s ^ r f & r «jQ 
Suyo, afectísimo aftiigo ¡la cámara de Comercio de allí, y ^llldad de su 0tíJf', ' que ^ ,51* 
Asociación de Hacendados y C o ^ j ^ vocaie« del propio organismo se-ldoleg el doCtor Port ,jzar los t , ¡ | | 
ñores Marino Díaz, Arturo Hernan-;dos degtinados a Qxx^: é 




ñores~Ensebio Alcántara y José A l ó n - ' ^ ^ ^ ^ ^ b r a t ? ^ ^ " ^ 
L A S SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes capo-
ÍF.) R , disP0 solo 
Gómez, j ¿^ros públicas, j a r a 
jsolventar esa o ^ e ^ 
la Cámara de Comercio señor Eduar-; Tesoro faltando ^ deStiB* 
Los señores Al*f 
J . Mwrtínez. 
Presidente. 
' do Vidal y el señor Pedro 
ciclón con los datos tomados en ellres: E l "Danzig" para Veracruz 
E L S O R T E O D E C A R I D A D D E - a , . 
Observatorio, lográndose así que los escalas. E r inglés "Artemis" para tviai 1 n f\rf r»i/\ Mos informaion los comisionados,, ^ 0 y " Diaz; 
buques de la Compañía Trasatlánti- Velize, vía Tampico. Los ferries 'Jo- P I N A K ü f c L K l l ) 'con quienjes tuvimios el placer de lado, A10" .'¿stranse s»1»8 t 
ca estnvierán completamente fuera'seph R . PaVrotf y "Estrada Pal-f M i " » * " 1 V ¡departir largamente, que el estado y Gómez i m u - ^ festioD^n ne* 
del peligro. ma" para Key West. E l Inglés "Ber| ,de la carretera de Güines a la Ha-j resultado ae ^ ^ t o ser4 f̂t ^ (Ji 
En una espléndida mesa y con windmoor" para Santiago de C u 
el rico menú habitual en los bu- ba. E l americano "Calamares" pa 
ques de la Trasatlántica, se sirvió ra New York. E l mejicano "Coahui-,sorteo de dos magníficos automóvi-:B}elMi0 así qu 
muerzo, al que asistieron como la" para New York. L a goleta ln-|les y valiosas joyas, a beneficio de destruida. Pero eso, con ser tan la 
gieSa J.1MapIof1Íeld" P*1"'1 Puerto Cor- Jos fondos de la altruista "Asocia-1 mentable no lo es tanto como el 
tés. M americano "Somerset" paralción de Caridad y Benecifencia de'tramo comprendido entre Cuatro ¡con tanto m« aic_ 
í r ^ m ' ^ ^ r H 8 am«ricana John¡pinar del Río". Icaminos, Caraballo y SanU CruzL-g fondos P J » ^ la sec 
Francia Stuard, para Tampa. | sépanlo a8Í l a , personas que nos'del Norte, donde el desastre ha Ue-liian dlsponiole^ en^^ 
preguntan sobre el particular. Ipado al colmo de no permitir que Hacienda. ^ _ „na nega1^ 
3u-) Definitivamente, tendrá efecto el baña ofrec  el espectáculo m s bo- fían en 0»" je ia car ea 
pa-{día 30 de noviembre próximo el gran chorn oso y triste que darse pueda,iia r e p ^ * ? ^ \ _ j 
iui-1 sorteo de dos 'magní f icos automóvi-!KieTwi0 as í que está completamente ne* a la H i «-rte P* 
invitados especiales, el Di ector de
nuestro colega " E l País" señor Ma-
nuestro compañero Juan B . Gonzá-
lez Quevedo. 




p0r nueshr. par* ^ 
dt: optimismo ê vo ca 
KL " H E N R Y M. FI^AíiL.KK' 
~ por allí transiten vehículos de nin-en que -o_lí>s en 
más, confiam^ m 
en este setor 
fundar u n a ^ ^ 
unto-Ayer tarde, tomó paerto proce-! V E A N S E L A S S O C I E D A D E S sún Bénero. 
dente de Key West, el ferry ameri-' ^ . ^ i Los señores de la Comisión nos quien. 
• ano "Henry M. Flagler" que t r a ! FSP AÑOI AS FN ¡ A PAH I T l d i e r o n cuenU detallada de las ges-1 anunciados 
jo carga general. i t J I / U l U L A O £.11 Lü 1 MU. 1 < ltiones que llevan ^ i ^ d a s al pre-¡lábra. 
